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EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
Nul 
Oplysminq foreliqaer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 




EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
statfirne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
opnndeiiqe EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle ι totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige oç vil 
blive andret ι senere hæfter 
når er nodvendigl 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af ki lden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 











Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 




Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 











EUR 9 CUM 
EUR 6 




Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure á la moit'é de 
la dermère décimale utilisée 




Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de ¡a source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 




Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le diffe'enze nei totali sono 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 





Geen gegevens bascKinbur 
Niet berekend 
Minder dan de helft van do 
laatste gebruikte decimasi 




Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumuiatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumuiatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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zie bladzijde I 
ve RV/O ητ AVANT­PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht im Rahmc­n der „Agrar­
ststistir.r.hen Hausmitteilung­n" in der Reihe 
„Monatüeho Fleischsfatistilr die verfügbaren 
kurzfristigen Stilistiken ci-jr MKqkcdctaalen über 
die ErzGUQunj von Vieh und Fiebert. 
Dar. SAEG or, t κ ρ ri cht damit dun Wunsch der 
Benutzer der ¡V.­.ihe „Agrars'.'itisük" die dort veröf­
fentlichten jährlichen Angaben ''ber die Vieh­ und 
Flfiischürzeuc,"j;ip zu aktualisieren und die jahres­
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammcnriicllung und laufende Verbesserung 
der Statistik*.:.'! wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständig«;;! YVrtreiern der Miipjiedstaaten Im 
Rahmen der Λ­iiri'.sgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zustü!ic.'i;;?n nationalen Dienststellen übermit­
telt. Das Sh'-iC dankt allen Detoiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
public clans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti­
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des ­fiats membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données do cetle publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration­
de cette publication. 
Teil I zeigt die: monatliche Entwicklung der Schlich­
tungen, den Austausch des Außenhandels aller 
Länder von lo!',·­·:¡¡.Ien Tieren nach Tierarten : Rinder­
Kälbor­Schv.cinc­Schafe und Ziegen­Einhufer. 
Es könnte coin, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (riche 
die Anmcrkur.y η der Länder), sc­ sind die Angaben 
nicht ¡mmol vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG­f­üvcau addiert \\\ ¡den. 
Um einen Eindruck von der Gcs; mterzeugung der 
EG zu gebor,, hat das SAEG eine Schätzung der 
EIJR­9 Si'mi.'.iji'i voi genommen, bei der die fehlen­
den Angaben einiger Landar ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombic des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi­
vants par catégories d'animaux: Gros bovins­
veaux porcs­moutons et chèvres­chevaux. Quelque­
fois les données nationales sont partielles ou pro­
visoires (voir les remarques pai pays), en consé­
quence les données ne sont pas toujours compara­
bles ou additionnâmes directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima­
tion de l'ensemble des abattages EUR­9. 
Tell II zeigt In Gewollt die gleichen monatlichen 
Informationen WÍJ Toil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie; Ί sil I. 
La Partie II retrace en poids les mômes informa­
tions mensuelles que la partie I. Noier les mêmes 
restrictions. 
Teil lil.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristig'; Produktionsvoraus­
schau, Stiukk', cor Aufzucht, Durchschnittsge­
wicht de' gesell,';., litoten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien Oû/161/EvVG v. 27.3.60 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/1G1/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quollenvcrzeichnis sind auf'den Seiten 
V­'.'l der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages " ' · ' ! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 




Sch»t"/un/; L"J¡;-y una fcO'R-'' 
DI e KUH-öuirmen für dio Schlachtungen in-gesamt er.thcltcn 
bei den HaupLtiernrtr-n cine Schfitr.ur.g do« Anteils dor 
.lenigen Srhlnrh tungen, die in bcstirjnton Ländern nicht 
erfasst werden. In dienen Ländern schätüon die zu-
Rtündiffen Dienststellen die monatlichen Angaben. 
Wir. •..:'.:i'.Cl>OU>:,i-iV¿ 
- VIAi.'l.'K -
Erti nati on EUH-9 et EUR-6 
Lee totaux BUS des t'abattagcs totaux" des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
dot; abattnges non relevée dans certains pays. Pour 
ces p,-ysj les services compétents estiment les 
données mensuelles. 
De finition«! n 
Schlachtungen i n s runfiar.) t : Anzahl und Scillachtmensen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schluchtmerigen werden in Schlachtgewicht ausge-
drüd:t, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver-
stehen ist, von dem nur einige Teile wie ?.. B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) H a u t , ein Teil der Glieder 
usw. abgelegen sind. 
Dieser Definitior. entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtl.'örpers. 
Définition de base 
Abatthfes totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus ã l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées on poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
e.t dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de p o x e s ) , 
la peau, une partit des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles taudis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sor.t incluses. 
Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere^ schlacht-
reif. 
Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Bruttocigenerzcugu.nl', an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Seil] achttiere - Einfuhr lebender Schlacht ticre) 
Production indigène brute.- viande: offro des animau: 
d'origine indigène prêts à l'tbattage (= abattages 
totaux + Exportations fu'.imauj: vivants de boucherie 
- Importations animaux vivants de boucherie). 
QUELLEN 
Bundcsministcrium fur Ernährung, 
Lundwiitsclu.i l unci Porsien, Bonn 
Minisloru de l'Agriculture. Cervice Contrai des 
Enquêtes et Etudr-s Statistiques. Paris 
Istituto Contraia di Statistica, noma 
Centraal Duroau voor c"<> Statist i t*, Don Haag 
Produktsch )p voor Vuo en Vicos. Don Haai) 
INSTITUT flATIOÍlAL DE STATISTIQUE, BRUXELLES 
sounecs 
Ministère do l'Agriculture et de la Viticulture. 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Olfice, Dublin 
Danmarks Statistik, Kiibrnhnvn 
AÜKEHKUI.GEN ZU LAMiEhAkCJAIiL·.·: 
BH DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin-Weat sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen 
REV.AK^ 'JES PAR PAÏS 
ALLEMAGNE (R/) 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH - ITALIEN - BELGIEN 
Die Hausochlachtungen und die Schlachtungen die der 
Kontrolle entgehen,sind in den Schiach lungen ins-
gesamt enthalten.* 
Schweine:.ektor Frankreich: die nationolen Angaben, die 
den KoTjf nicht miteinbeziehen, sind mit einem Koeffi-
zienten von 1,10 umgerechnet worden. 
FRANCE - ITALIE - BELGIQUE 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle sont compris dans l e s abattage*, totaux.· 
Secteur cores pour la France: les données nntion»1eK, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegen6chlochtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvressont négligeables et ne sont 
pas relevés. 
LUXEMBURG 
Die Angeben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ** 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen-
sierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon-
fabriken eingeholt. Hnusschlnchtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind Unbe-
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering-
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAUKE-UNI '* 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pa3 compris dans les données, ils sont négligeable.·!. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
IRLAND 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschützt, indem zu den in den Baconfnbriken er-
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach-
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" ò ceux relevés 
dans los usines à bacon. 
DANEMARK 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Geraeinschal'tsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
*) Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1 y ?>?')- '/y. 
**)1973i die Angaben für Kühe und Bullen sind 
zusain-engef nest. , 
DANMARK 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
·) Italie, abattages toteux encore provisoire^ en 
1973-7'*-/='. 
**) 1973, les données pour les vaches et les taureaux 
sont re-roupées. 
Aawcicriungen in dtn Suirjr.en durch Runden der Zahlen. 
Oie Zahlen des jeweils letzten for.ats sind nur vorläufig und werden, 
wenn notwendig, in späteren Auifjatien abgeändert. 
les différences dans les totaux proviennent du fait d'avoir arrondi les chiffres. 
On notera que les chiffres se rapportant 3'J dernier trois sont provisoires et 
susceptibles d'être rodifiés dnns les nunéros suivants. 
s~ 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 totes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 

I I . H . 1 9 7 5 TAB ­ 0 0 1 
ANIMAUX ΓΕ BOUCHERIE 
ι ìT . i i H i i v i n « 
I M i . j i i C T li »¡ INDICENE dRUTE 
SLAIJGIITtR ANIMALS 
ALL CAT1LH 
c o s s I N K I G F N U U S P R C W J C T lem 
t m r 7.UM SCHLACHTEN 
H I r.­)FC AND ΚΑΓΛΒΕ« 
HauTTOFIUEIif­RiEUCUNG 




1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
E U R ­ 9 CUH 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
« 7 * / 7 3 
X 7 J / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
* 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
EIJR­6 CUH 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
» 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
OE'USCHLA' 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
F»ANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
r 
1 2 2 8 7 . 3 
2 7 5 2 . * 
: 
2 0 . 3 
JL 
1 
2 2 S 7 
2752 . 
t 
2 0 . 3 
: 
1 7 2 * . 7 
1 9 2 1 . 3 
I 






1 1 . * 
m 
3 9 1 . 7 
4 6 5 . 2 
* β 9 . 0 
1 8 . η 
5 . 1 
6 3 5 . 8 
6 9 8 . 3 
8 2 4 . 9 
9 . 8 
1 8 . 1 
: 
2 0 2 8 . 8 
2 4 2 3 . 4 
: 
1 9 . 4 
I 
4 3 1 6 
5176 
1 
1 9 . 9 
! 
1 5 2 0 . 8 
1 7 3 0 . 8 
Τ 
1 3 . 8 
: 
32 46 
3 6 5 2 
: 
1 2 . 5 
3 3 4 . 8 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
5 5 3 . 7 
. 6 2 7 . 8 
7 1 4 . 8 
1 3 . * 
1 3 . 9 
: 
2 1 9 2 . 3 
2 * 5 5 . * 
1 
1 2 . 0 
: 
65 08 
76 3 1 
! 
1 7 . 3 
: 
1 6 5 8 . 2 
1 7 8 6 . 7 
s 
7 . 7 
: 
4 9 0 4 
5 4 3 9 
3 
1 0 . 9 
3 5 3 . 8 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
2 1 . 6 
1 . 0 
6 0 5 . 4 
6 6 1 . 6 
7 6 8 . 2 
9 . 3 
1 6 . 1 
: 
2 3 4 9 . 3 
2 6 0 6 . 4 
I 
1 0 . 9 
I 
8 8 5 8 
1 0 2 3 9 
I 
1 5 . 6 
: 
1 8 7 1 . 8 
1 9 4 0 . 1 
X 
3 . 7 
χ 
6 7 7 6 
73 77 
s 
a . 9 
3 7 1 . 4 
* 5 7 . 3 
4 8 3 . 9 
2 3 . 1 
5 . 8 
6 2 6 . 0 
7 4 6 . 7 
8 4 9 . 0 
1 9 . 3 
1 3 . 7 
: 
2 3 6 1 . 3 
2 3 5 7 . 3 
1 
­ 0 . 2 
: 
11219 
1 2 5 9 5 
t 
1 2 . 3 
: 
1 8 7 0 . 0 
1 7 6 5 . 8 
χ 






3 5 7 . 2 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
2 4 . 6 
­ 6 . 3 
6 * 2 . 6 
7 6 0 . a 
7 4 2 . 0 
1 3 . 4 
­ 2 . 5 
: 
2 1 5 9 . 7 
2 1 8 8 . 9 
: 
1 . 4 
t 
1 3 3 7 9 
1 4 7 8 * 
: 
1 0 . 5 
: 
1 6 8 6 . 4 
1 6 9 1 . 6 
/" 
0 . 3 
χ 
1 0 3 3 2 
1 0 8 3 6 
4 . 9 
3 3 7 . 8 
378 .'7 
3 7 2 . 3 
1 2 . 2 
­ 1 . 7 
6 0 0 . 7 
6 8 * . 0 
7 2 1 . 0 
1 3 . 9 
5 . * 
: 
2 3 9 0 . 7 
2 4 5 9 . 8 
­: 
2 . 9 
χ 
1 5 7 6 9 
1 7 2 4 3 
1 
9 . 3 
: 
1 8 6 0 . 1 
1 8 0 7 . 8 
t 





3 . 7 
3 5 7 . 8 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
2 5 . 1 
­ 1 1 . 6 
6 4 0 . 7 
7 5 6 . 0 
7 7 β . 6 
1 8 . 0 
3 . 0 
: 



















3 7 5 . 5 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
1 1 . 6 
­ 5 . 7 
6 4 1 . 2 
7 3 0 . 1 
7 3 6 . 1 
1 3 . 9 
o.a. 
: 


















4 2 6 . 5 
4 6 7 . 4 
9 . 6 
i 
6 3 0 . 2 





2 8 7 7 . 0 
X 
1 
2 3 6 * 3 
X 
: 





5 2 4 . 7 
5 2 1 . 1 
­ 0 . 7 
7 1 3 . * 
8 5 2 . 2 
1 8 . 6 
X 
2 7 4 8 . 4 
X 
x' 
2 6 3 9 1 
X 
: 





4 6 6 . 9 
4 7 4 . 7 
1 . 7 
6 5 6 . 9 
7 8 0 . 1 
1 8 . 8 
X 
2 6 9 1 . 5 
X 
: 
2 9 0 8 3 
X 
: 
1 9 7 0 . 2 
X 
X 
2 1 9 3 2 
X 
4 0 4 . 7 
4 5 3 . 2 
1 2 . 0 
5 9 6 . 4 
8 0 9 . 4 
3 5 . 7 
X 
2 9 0 8 3 
X 
X 
2 9 0 8 3 
X 
X 
2 1 9 3 2 
X 
X 




1 3 . 8 
7 5 * 0 
ΒΒ8Τ 
1 7 . 7 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANI 'ArJX HF »nuCHERlE 
Τ ¡ T U nIVINS 
IMni)l!CTI'j:i INOIGfNc OR UTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CITILE 
G«USS INDIGENOUS PRODUCTION 
TlfJE ZUM SCBLACHTFN 
RINITE« ANO KArLuTK 
Bf UI TOE I GENE?lfUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOFRLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U t L G l a i l h / 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
lUX íMBOUP 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
2 3 4 . 0 
3 2 6 . 8 
3 * 2 . 6 
1 5 . 8 
4 . 2 
Χ 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
χ 
1 5 . 4 
ICLGIE 
7 5 . 9 
a 9 . 7 
9 9 . 6 
1 8 . 1 
1 1 . 0 
2 . 9 
2 . * 
3 . * 
■ 
I ­ 1 8 . 6 
**.* 
2 6 4 . 7 
2 9 0 . 3 
2 9 7 . 5 
9 . 7 
2 . 6 
Χ 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
2 1 . 3 
6 6 . 9 
7 Β . 6 
9 6 . 5 
1 7 . 6 
2 2 . 8 
2 . 4 
2 . 4 
3 . 3 
0 . 1 
3 Β . 0 
2 7 8 . 0 
3 1 3 . 6 
3 2 0 . 0 
1 2 . 8 
2 . 0 
χ 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
Χ 
2 . 0 
6 9 . 1 
8 4 . 3 
9 1 . β 
2 2 . 0 
8 . 9 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 0 
8 . 3 
2 1 . 7 
3 3 3 . 4 
4 0 2 . 9 
3 3 6 . 3 
2 0 . 8 
' ­ 1 6 . 4 
Χ 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
χ 
­ 1 . 6 
7 4 . 5 
8 8 . 4 
9 6 . 6 
1 8 . 7 
9 . 4 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
2 3 . 2 
4 . 3 
3 3 3 . 9 
4 0 7 . 0 
3 4 7 . 7 
2 0 . 1 
­ 1 4 . 6 
Χ 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
χ 
­ 5 . 5 
6 9 . 7 
7 1 . 3 
8 5 . 4 
5 . 1 
1 6 . 4 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 5 
2 0 . 2 
­ 0 . 7 
3 1 6 . 3 
3 Β 3 . 4 
3 5 7 . 0 
2 1 . 2 
­ 6 . 9 
Χ 
1 5 5 . 6 
1 5 3 . β 
χ 
2 . 1 
6 8 . 3 
Β 1 . 9 
7 9 . 6 
1 9 . 8 
­ 2 . 8 
2 . 1 
2 . 7 
2 . 9 
2 9 . 2 
6 . 5 
3 6 3 . 0 
3 3 1 . 2 
3 9 1 . 2 
5 . 0 
2 . 6 
Χ 
1 8 0 . 0 
1 6 5 . 2 
χ 
­ 8 . 2 
6 5 . 6 
9 2 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 3 
­ 1 9 . 6 
2 . 6 
3 . 5 
3 . 5 
3 2 . 4 
0 . 1 
* ι ι . ι 
4 3 1 . 2 
: 
4 . 9 · 
Χ 
Χ 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
Χ 
2 . 8 
7 0 . 7 
9 8 . * 
8 2 . * 
3 9 . 3 
­ 1 6 . 2 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
2 9 . 8 
0 . 3 
3 8 4 . 5 
3 9 8 . 2 
3 . 6 
Χ 




7 0 . 9 
7 9 . 8 
Ι 
1 2 . 6 
χ 
2 . * 
2 . 9 
Ι 
2 0 . 0 
Ι 
4 0 9 . * 
* 0 3 . 3 
­ 1 . 5 
Χ 
1 9 4 . 0 
Ι 
7 7 . 2 
1 0 8 . 4 
4 0 . 4 
2 . 9 
3 . ο 
2 3 . 6 
3 7 2 . 0 
3 9 9 . 6 
7 . 4 
Χ 
1 8 6 . 3 
χ 
6 9 . 4 
9 7 . 7 
4 0 . 7 
2 . 4 
2 . 7 
1 5 . 3 
UNITE0 KINGDOM 
1 9 7 3 Ι ι 
1 9 7 4 | 
ι 
1 9 7 5 Ι 
Ι 
ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι ■ 
Χ 7 5 / 7 4 Ι Ι 
H E L A N D 
Ι 
1 9 7 3 Ι 
ι 
1 9 7 4 Ι 
■ 
1 9 7 5 Ι 
ι ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι Ι Ι 




1 9 7 3 | 
Ι Ι 
1 9 7 4 Ι 
1 9 7 5 Ι 
2 7 2 . 0 
3 5 6 . 0 
5 2 3 . 0 
3 0 . 9 
4 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 3 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
8 1 . Β 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
2 5 3 . 0 
3 2 2 . 0 
4 6 5 . 0 
2 4 . 8 
4 4 . 4 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
I I B . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 5 . 9 
8 8 . 7 
1 C » . 7 
3 1 6 . 0 
3 5 7 . 0 
4 5 0 . 0 
1 3 . 0 
2 6 . 1 
6 5 . 0 
9 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
6 6 . 2 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
2 Β 4 . 0 
3 1 5 . 0 
4 2 9 . 0 
l u . 9 
3 6 . 2 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 ­
8 2 . 6 ' 
6 7 . 0 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
2 9 9 . 0 
3 1 2 . 0 
3 9 1 . 0 
4 . 3 
2 5 . 3 
7 2 . 0 
Β 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
. 2 4 . Β 
8 2 . 1 
8 9 . 7 
3 Ί . Β 
2 6 3 . 0 
3 1 7 . 0 
3 5 6 . 0 
2 0 . 5 
1 2 . 3 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
- 1 5 . 8 
6 3 . 6 
β * . 7 
9 1 . 0 
2 5 9 . 0 
3 5 4 . 0 
4 3 8 . 0 
3 6 . 7 
2 3 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . Β 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . β 
6 1 . 1 
Β 3 . β 
7 2 . 3 
2 9 7 . 0 
3 8 7 . 0 
4 2 9 . 0 
3 0 . 3 
1 0 . 9 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 8 . 1 
9 5 . 1 
BO.6 
3 1 3 . 0 
4 2 7 . 0 
χ 
3 6 . 4 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
8 2 . 4 
7 9 . 3 
1 0 0 . 5 
3 6 3 . 0 
5 1 3 . 0 
4 1 . 3 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
9 0 . 2 
9 3 . 0 
1 1 7 . 9 
3 6 0 . 0 
5 3 9 . 0 
4 9 . 7 
8 7 . 0 
1 6 2 . 0 
8 6 . 2 
8 0 . 3 
1 0 6 . 2 
Χ 74/73 
t 76/74 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
1 6 . a 
2 7 . 6 
* 2 . 2 
- 1 . 0 
4 2 . 6 
2 3 . 4 
9 . 2 
- 1 . 1 
3 3 . 2 
- 4 . 4 
37 .1 2 1 . 7 



















3 1 7 . 0 1 
I 
486.01 


























I I . Π . 1 9 7 5 TAS - 0 0 3 
ANIMAUX DE UOUCHFRIE 
I H A L GIUS n n v I N S 
Λ Ί Α Γ Τ Α Ο Γ ί TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
r.ATTLF EXCLUDING CAIVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I F R f ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 1 5 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 C U " 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 CUMt 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DEUTSO'LAf 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 1 
1 J 1 
1 
1 1 4 7 7 . 4 
1 1 7 2 6 . 6 
2 0 B 3 . 8 
1 6 . 9 
2 0 . 7 
JL 
1 4 7 7 
1 7 2 7 
2 0 8 4 
1 6 . 9 
2 0 . 7 
1 0 6 1 . 2 
1 1 9 4 . 6 
1 3 2 0 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 5 
Jl 
1 0 6 1 
1 1 9 5 
1 3 2 0 
1 2 . 6 
10.. 5 
ID 
3 4 0 . 1 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
1 9 . 4 
5 . 9 
3 1 6 . 0 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
9 . 7 
2 6 . 3 
1 
F I 
1 2 B 0 . 5 
1 5 3 2 . 6 
1 8 1 4 . 7 
1 9 . 7 
I B . 4 
2 7 5 8 
32 59 
3 8 9 8 
1 8 . 2 ' 
1 9 . 6 
9 0 6 . Β 
1 0 5 5 . 9 
1 1 9 4 . 8 
1 6 . 4 
1 3 . 2 
1 9 6 9 
2 2 5 0 
2 5 1 5 
1 4 . 3 
1 1 . 8 
2 8 9 . 0 
3 4 1 . 1 
4 3 0 . β 
I B . O 
1 7 . 5 
2 4 1 . 9 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
2 2 . 1 




1 3 7 9 . 5 
1 6 6 4 . 9 
1 7 7 5 . 3 
2 0 . 7 
6 . 6 
4 1 3 7 
4 9 2 4 
5 6 7 4 
1 9 . 0 
1 5 . 2 
9 6 7 . 3 
1 1 7 0 . 2 
1 1 7 9 . * 
2 1 . 0 
Ο . β 
2 9 3 5 
3 4 2 1 
36 95 
1 6 . 5 
B.O 
3 0 5 . 8 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
2 3 . 1 
- 4 . 5 
2 S 2 . 5 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
2 3 . 8 




1 3 4 9 . 3 
1 6 9 4 . 7 
1 8 6 2 . 8 
2 5 . 6 
9 . 9 
54 87 
6 6 1 9 
7 5 3 7 
2 0 . 6 
1 3 . 9 
9 6 4 . 0 
1 2 5 2 . Β 
1 2 5 8 . 5 
3 0 . 0 
0 . 5 
3B99 
* 6 7 3 
4 9 5 3 
1 9 . 8 
6 . 0 
3 0 5 . 2 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
2 6 . 4 
6 . 1 
2 B 0 . 3 
3 9 2 . β 
4 1 3 . 8 
4 0 . 1 . 











1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 3 9 * . 3 
1 7 0 2 . 1 
1 6 6 7 . 0 
2 2 . 1 
- 2 . 1 
6B81 
8321 
9 2 0 * 
2 0 . 9 
1 0 . 6 
9 7 9 . * 
1 2 * 5 . 0 
1 1 2 3 . 9 
2 7 . 2 
- 9 . 7 
* 9 7 S 
5 9 1 3 
6 0 7 7 
2 1 . 3 
2 . 7 
3 0 9 . 7 
3 7 9 . 2 
3 * 2 . 9 
2 2 . * 
- 9 . 6 
2 3 5 . 0 
3 7 B . 6 
3 5 1 . 0 
3 2 . β 
- 7 . 3 
1 2 2 3 . 5 
1 5 6 9 . 0 
1 5 3 0 . 0 
2 8 . 2 
- 2 . 5 
B I O * 
9 8 9 0 
107 33 
2 2 . 0 
8 . 5 
9 2 3 . * 
1 1 2 3 . 2 
1 0 6 9 . 6 
2 2 . 2 
- 5 . 2 
5 8 0 1 
7 0 4 7 
7 1 * 7 
2 1 . 5 
1 . 4 
2 8 3 . 5 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
1 5 . 3 
- 2 . 1 
2 6 7 . 7 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
2 7 . 6 
- 1 . 5 
1 3 4 3 . 7 
1 7 1 3 . 7 
1 7 2 5 . 2 
2"7.5 
0 . 7 
9 4 4 8 
1 1 6 0 4 
1 2 4 5 9 
2 2 . 8 
7 . 4 
9 7 2 . 3 
1 2 1 9 . 6 
1 1 2 7 . 1 
2 5 . * 
- 7 . 6 
6 7 7 4 
8266 
8274 
2 2 . 0 
0 . 1 
3 0 3 . 5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
2 5 . 5 
- 1 2 . 5 
2 7 9 . 9 
3 9 3 . 5 
3 6 2 . 6 
3 7 . 0 
- 5 . 4 
1 4 5 1 . 2 
1 7 5 6 . 6 
« 
2 1 . 1 
I 
1 0 8 9 9 
1 3 3 6 0 
I 
2 2 . 6 
« 
1 0 4 3 . 0 
1 2 1 7 . 1 
X 
• 1 6 . 7 
X 
7 8 1 7 
9483 
I 
2 1 . 3 
X 
3 2 6 . 9 
363 . £ 
3 3 9 . 8 
1 1 . 1 
- 6 . 4 
2 8 6 . 3 
3 6 6 . 0 
3 * 9 . 3 
2 7 . f i 




1 6 1 0 . 7 
1 8 7 B . 1 
I 





2 2 . 8 
X 
1 0 7 4 . 5 
1 2 7 3 . 9 
X 





2 1 . 0 
X 
3 7 1 . 1 
4 0 7 . 5 -
X 
9 . Β 
X 
2 9 8 . 6 
3 9 5 . 4 
X 





1 7 7 7 . 1 
2 1 6 0 . 3 
2 1 . 6 
1 4 1 8 7 
1 7 3 9 9 
2 2 . 6 
1 2 7 2 . 7 
144 3 . 4 
1 3 . 4 
1 0 1 6 4 
12201 
2 0 . 0 
4 6 4 . 6 
4 6 0 . 0 
- 1 . 0 
3 5 8 . 6 
4 6 6 . 9 




1 6 6 7 . 9 
2 0 6 3 . 2 
2 3 . 7 
1 5 8 5 5 
1 9 4 6 2 
2 2 . 7 
1 1 7 3 . 3 
1 3 3 6 . 5 
1 3 . 9 
Î 1 3 3 7 
1 3 5 3 7 
1 9 . 4 
4 1 4 . t 
4 1 9 . 7 
1 . 2 
3 3 4 . 5 
4 1 9 . 6 
2 5 . 4 
D 
1 5 0 4 . 9 
1 9 9 4 . 9 
3 2 . 6 
1 7 3 6 0 
2 1 4 5 7 
2 3 . 6 
1 0 7 9 . 3 
1 3 3 8 . 1 
2 « . 0 
1 2 * 1 6 
1 4 8 7 5 
1 9 . 8 
3 4 7 . 6 
3 8 5 . 9 
1 1 . 0 
3 0 6 . 6 
4 4 2 . 4 
4 3 . 4 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 1 1 
1 7 3 6 0 1 
2 1 4 5 7 | 
2 3 . 6 1 
1 7 3 6 0 1 
2 1 4 5 7 | 
2 3 . 6 1 
1 2 4 1 6 1 
1 * 8 7 5 1 
1 9 . S I 
1 2 4 1 6 1 
1 4 9 7 5 ! 
1 9 . a 1 
' 
40 62 1 
I 







3 5 6 2 ! 




2 9 . 3 1 
j 
1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE m u C M E R l E 
T I T A L G­OS i ' J V l N S 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUCHTfR ANIMALS 
C W U F f XCWOING CALVfS 
SLAUGHTERINGS TUTAL 




1 3151 1 
I 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 l « 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 I 7 5 / 7 * 
1 LI IXEMBOUIl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 ' * 
1 1 9 7 5 
I T 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 7 1 . 2 
3 0 3 . 4 
2 7 3 . 1 
1 1 . 1 
­ 1 0 . 0 
6 3 . 8 
7 1 . 7 
' 9 3 . 8 
1 2 . 4 
3 0 . 8 
CLGIE 
6 5 . 3 
6 4 . 6 
8 2 . 2 
­ 1 . 0 
2 7 . 3 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
­ 2 0 . 5 
4 8 . 1 
JGOOM 
2 5 0 . 0 
3 1 2 . 0 
4 6 4 . 0 
3 2 . a 
3 9 . 8 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
' 7 6 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 2 
2 2 . 2 




2 3 9 . 7 
2 6 2 . 2 
2 4 4 . 7 
9 . 4 
­ 6 . 7 ' 
5 1 . 9 
6 6 . 4 
9 4 . 5 
2 3 . 2 
4 2 . 3 
5 8 . 0 
6 1 . 6 
8 2 . * 
6 . 2 
3 1 . 7 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
­ 0 . 1 
3 9 . 9 
2 * 0 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
2 4 . 2 
3 4 . 6 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
4 5 . 1 
22.2 
6 6 . 6 
8 1 . 5 
I C O . l 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
Ν 1 
1 
2 6 1 . 2 
2 9 6 . 5 
2 6 0 . 5 
1 3 . 5 
­ 1 2 . 1 
5 5 . 6 
7 8 . 8 
■ 9 3 . 3 
4 1 . 8 
l a . * 
6 0 . 0 
6 6 . 4 
7 5 . 5 
1 0 . 6 
1 3 . Τ 
2 . 2 
2 . « 
2 . 9 
8 . 2 
2 3 . 8 
2 8 8 . 0 
3 2 4 . 0 
3 B 6 . 0 
1 2 . 5 
1 9 . 1 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
5 9 . 1 
8 7 . 7 
e ' · . * 
4 9 . 4 




2 6 1 . 4 
1 2 0 . 4 
2 7 0 . 9 
2 2 . 6 
­ 1 5 . 5 
5 0 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
5 6 . 4 
9 . 6 
6 3 . a 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
1 1 . 7 
4 . 1 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
2 5 7 . 0 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
1 1 . 7 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 ­
. 82 . 6 
6 1 . 3 
8 7 . 9 
1 0 7 . 0 
4 3 . 5 














2 6 7 . 2 
3 2 7 . 7 
2 7 4 . 7 
2 2 . 6 
­ 1 6 . 2 
5 3 . 2 
8 9 . 6 
85.1 
6 8 . 5 
­ 5 . 1 
6 1 . 3 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
1 0 . 1 
0 . 1 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
1 6 . 9 
2 . 4 
2 6 8 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
6 . 3 
2 2 . 8 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 1 
2 4 . 8 
7 5 . β 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
d . 9 
­ 1 . 3 
2 6 4 . 6 
3 1 7 . 9 
2 8 0 . 3 
2 0 . 1 
­ Π . 8 
­
4 6 . 1 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
5 7 . 2 
­ 3 . 0 
5 9 . 5 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
1 2 . 1 
­ 9 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
2.a 
2 9 . 6 
8 . 7 
2 4 1 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
2 0 . 7 
1 1 . 3 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
­ 1 5 . 8 
5 9 . 1 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
3 2 . 3 
­ 2 . 7 
2 7 9 . 2 
3 0 7 . 7 
2 9 9 . 3 
1 0 . 2 
' 3 . 1 
4 B . 8 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
5 8 . 8 
­ 1 0 . 1 
5 3 . 4 
6 6 . 7 
5 9 . 8 
1 4 . 1 
­ 1 0 . 2 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 * * . 0 
3 2 * . 0 
3 9 1 . 0 
3 2 . 8 
2 0 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 3 
1 * 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
' 5 7 . * 
7 7 . * 
6 6 . 4 
3 4 . 9 
­ 1 4 . 1 
3 0 4 . 8 
3 2 7 . 7 
X 
7 . 5 
X 
5 9 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
4 0 . 5 
­ 8 . 3 
6 4 . 0 
7 4 . β 
6 7 . 5 
1 6 . 9 
­ 9 . 8 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 5 
2 8 . 7 
1 . 6 
2 7 4 . 0 
3 4 5 . 0 
3 7 7 . 0 
2 5 . 9 
9 . 3 . 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 1 
B 8 . 3 
7 5 . 3 
2 0 . 7 




2 8 3 . 3 
3 0 5 . 4 
X 
7 . 8 
X 
5 6 . 0 
8 3 . 8 
X 
4 9 . 6 
I 
6 1 . 2 
7 9 . 0 
X 
2 5 . 1 
X 
2 . 3 
2 . 8 
X 
2 0 . 3 
I 
2 8 8 . 0 
3 7 7 . 0 
4 58 .Ό 
3 0 . 9 
2 1 . 5 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
X 
8 2 . 4 
I 
7 4 . 2 
9 2 . 2 
X 





3 0 3 . 6 
3 2 5 . 6 
7 . 2 
7 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 9 . 4 
6 9 . 6 
8 4 . 9 
2 2 . 0 
2 . 9 
3 . 5 
2 2 . 9 
3 3 1 . 0 
4 4 4 . 0 
3 4 . 1 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
9 0 . 2 
8 7 . 4 
1 0 9 . * 




2 8 1 . 8 
3 1 2 . 0 
1 0 . 7 
7 6 . 5 
1 0 4 . 5 
3 6 . 6 
6 3 . 5 
7 8 . 0 
2 2 . 8 
2 . 3 
2 . 7 
1 6 . 0 
3 3 2 . 0 
4 6 1 . 0 
* 1 . 0 
8 7 . 0 
1 6 2 . 0 
8 6 . 2 
7 5 . 6 
9 6 . 8 
2 7 . 9 
0 
2 9 7 . 0 
3 2 0 . 6 
1 1 . 7 
6 B . 0 
1 0 4 . 5 
5 1 . 7 
6 5 . 5 
8 1 . 6 
2 4 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
1 7 . 8 
2 9 5 . 0 
4 2 9 . 0 
4 5 . 4 
7 5 . 0 
1 4 7 . 3 
9 6 . 5 
5 5 . 6 
ao.5 




3 1 0 7 | 
3 7 2 7 | 
1 2 . 7 1 
7 0 5 1 
101* 1 
4 1 . β 1 
752 1 
8 6 1 1 




1 3 0 8 | 
« 2 0 4 | 
2 7 . 1 | 
a i « t 
1122 I 
6 2 . « I 
822 1 
1056 1 
2 9 . 5 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAU ­ 005 
ANIMAUX PF h'IUCHFRIF 
TOTAL GRUS 'IOVIN5 
IMOrjBTATll'.NS TOTALES 
SIAUG'ITER ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 











1 1 1 X 7 * /73 | 
1 





| 1974 1 




X 74 /73 1 
j X 75/74 1 
·■ 
51.5 
7 . 1 
X 





­ 6 6 . 1 
I 
51.9 
5 . 4 
X 
­ 8 9 . 6 ' 
X 
1 0 3 
13 
X 
­ 8 7 . 9 
X 
81.7 
8 . 7 
X 
­ 8 9 . 3 
I 
1 8 5 
21 
X 





­ 6 5 . 9 
X 
2 1 4 
31 
X 





­ 6 0 . 4 
X 
2 4 6 
« 4 
X 





­ 7 * . 7 
X 
2 9 2 
55 
X 










­ 7 8 . 0 







X 7 4 / 7 1 1 
1 










1 1 1 
X 7 * / 7 3 1 











X 7* /73 1 













1 2 . * 














9 . 5 
­ 1 0 . 9 





























7 . 5 
9 . 9 













7 . 9 
3 . 4 
­ 4 2 . 2 












. 7 . 1 
10.9 
­ 3 6 . 8 









6 . 0 
12.1 












8 . 2 
13.3 












9 . 7 
7 . 2 
Χ 






























Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Χ 7 5 / 7 4 Ι 
2 . 4 
1 .8 
1 . 5 
­ ? 4 . 2 
­ 1 8 . 7 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
­ 2 0 . 6 
4 7 . 2 
3 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
­ 7 2 . 7 
1 7 1 . 4 
2 . 5 
1 . 6 
2 . 8 
­ 3 5 ' . 6 




­ 3 . 2 
­ 1 2 . Β 
2 . 3 
1 .2 
1 . * 
­ * 8 . 7 
1 5 . 9 
1 . * 
0 . 8 
2 . 1 
­ * 0 . 4 
1 4 5 . 5 
2 . 5 
1 .1 
2 . 1 
­ 5 5 . 9 




­ 1 5 . 2 
χ 
2 . 1 
1 .4 
­ 3 3 . 0 
2 . 0 
1 . 2 
­ 4 1 . 7 
1 .8 
1 . 3 
26 
16 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DF BPUCMCPIE 
T D T f . l G=OS rtllVlNS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CA Π I f EXCLUIU Nli CALVES 
IMPORTS lOTAL 









I X 74/73 





I X 74/73 





I X 74/71 





I X 74/73 
I X 75/74 




I X 74/73 





I X 74/73 





I Ζ 74/73 



























































































































































































































































































































































2 . 7 
1.1 
1 4 . 0 













1 2 . 7 
3 . 5 
























0.21 I I I I I 
­91 .41 I I I 
























1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OF « P U C H E R I E 
IO TAL J i " l S ll. ' IVINS 
F lP ' iRTATI f i .NS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
fXPURTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
0 0 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TETES/HEADS/SrUECK 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
3 
1 8 . 3 
3 4 . 5 
I 





8 8 . 0 
I 
1 2 . 6 
3 1 . 7 
3 





1 1 4 . 0 
X 
1 2 . 9 
3 3 . 6 
X 
1 6 1 . 1 
X 
** 
1 0 0 
X 
1 2 7 . 9 
X 
1 2 . 1 
4 3 . 9 
X 
3 0 3 . 7 
I 
56 
1 4 9 
I 
1 6 5 . 9 
X 
1 8 . 6 
1 8 . 5 
X 





1 2 4 . « 
X 
1 3 . 6 
1 2 . 1 
3 





1 0 3 . 5 
s 
1 2 . 3 
2 3 . 4 
­ X 
' 9 0 . 7 
X 
100 
2 0 3 
X 




3 0 . 7 1 






S I I 
X I 




« 7 4 / 7 3 












1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
4 . 0 
2 . 3 







2 . β 
0 . 6 
13.8 
2 . 9 
0 . 6 
9 . 2 
2 . 0 
e.i 









2 . 3 
0 . 7 




X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 





1 6 4 0 . 8 
­ 7 9 . 9 
2 3 B 2 . 9 
­ 7 9 . 6 
1 4 6 1 . 0 
­ 9 5 . 4 
8417.8 
­ 7 6 . 9 
4 1 7 7 . 0 
­78 .'5 
3131.1 
­ 6 5 . 0 
I W ; 






4 3 . 9 
3 C . 9 
2 3 . 9 
7 4 . 9 




1 6 . 5 
2 3 . 2 
8 . 1 
2 9 . 9 
1 2 . 9 
I S . ) 
2 5 . 2 
1 8 . β 
6 4 . 5 
?'. . 1 
3 9 . 6 
1 0 . 9 
50.5 
3 2 . 4 
4 2 . 5 
4 Î . 2 
4 ' . . 4 
44.6 
57.4 
2 e . i l 
4 3 . 3 1 
3 1 9 
3<·3 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
Α Ν Ι ' Ά υ χ »Γ « O U O ' F R I E 
T I T A L C O S BJVINS 
EXPORTAT IONS TÛTALFS 
SLANGHTF' ANIMALS 
C A T T I ' EXCLUDING CALVCS 
FXPUPTS TOTAL 
T i r e f ZUM SCHLACHTEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U F / r 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUX c Mnr iU9 ' 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
1 t 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 t 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 4 
I 
5 0 . 4 
E l G I E 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
- 1 8 . 5 
- 5 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
B.O 
6 . 0 
8 . 0 
- 2 5 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 8 
- 5 0 . 0 
1 7 2 . 9 
„ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 4 
I 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 » 
0 . 5 
- 5 7 . 3 
1 3 0 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
' - 1 4 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
- 5 5 . 1 
1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 » 
1 . 4 
X 
6 0 8 1 . B 
1 . 5 
1 . 1 
0 . 6 
- 2 8 . 1 
- 3 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
- 6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
- 5 0 . 9 
9 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 1 
1 . 7 
8 
2 6 2 8 . 1 
1 . 6 
0 . 1 
3 . 6 
- 9 3 . 0 
3 1 3 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
- 7 8 . 6 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
. 0 . 0 
2 . 3 
1 . 5 
2 . 6 
- 3 3 . 9 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 8 
1 . 9 
X 
1 1 0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
- 7 2 . 7 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
3 . 0 
3 5 . 1 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 1 
0 . 9 
X 
8 5 6 . 2 
1 . 5 
0 . 5 
1 . 2 
- 6 7 . 1 
1 4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 0 
U O 
- 5 7 . 1 
- 9 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 2 
4 1 . 5 
- 3 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 » 
0 . 5 
X 
1 3 1 0 . 5 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 2 
- 5 6 . 5 
- 6 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 4 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 4 
2 5 Ί . 7 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
·· 
0 . 0 
X 
X 
0 . 1 
0 . 9 
X 
1 2 7 1 . 2 
1 . 6 
1 . 2 
0 . 6 
- 2 2 . * 
. - 5 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
- 3 6 . 4 
- 2 8 . 6 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.B 
2 . 2 
1 . 3 
1 7 8 . 0 
- 3 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
I 




1 . 6 
1 . 6 
! 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
t 
9 . 0 
4 . 0 
X 
- 5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
X 
0 . 6 
2 . 8 
X 
3 3 5 . 3 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 2 
X 
1 . 7 
2 . 5 
4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
5 . 0 
- 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 8 
7 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 1 
X 
1 . 6 
2 . 6 
6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
- 6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.B 
3 . 8 
3 5 4 . 6 
0 . 0 

















1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE dllllCHERTE 
Τ1ΓΑΙ OU'S TWINS 
p^nnucTinN INDIGFNF BRUTF 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRUOUCTION 
TIFKF ZUM SCHLACHTEN 
RINDEP 
BRUTTOEIGÈNERZEUGUNG 
1 1 1 5 6 
1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 1 
| 1 1 1 9 7 * j 
1 1 9 7 5 
1 
I 1 I 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 
1 
J 1 1 
I 
1 6 9 3 . 5 
2 1 1 1 . 1 
X 
2 * . 7 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 Î 
1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 1 
I X 74 /73 
i 





I X 7 * / 7 3 
I * 75 /T» 




I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DEUTSCHLAf 
1 
1 1 9 7 3 
1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 
I X 7 * / 7 3 




1 1 9 7 3 
1 
I 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
| 
1 1 
1 X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 « 
1 
X 
1 6 9 1 
2 1 1 1 
' 
X 
2 * . 7 
X 
1 1 5 5 . * 
1 3 3 7 . 0 
X 
1 5 . 7 
I L 
X 
1 1 5 5 




3 3 * . 7 
3 " B . l 
426.3 
18 .9 
7 . 1 
339.8 
3 9 6 . 9 . 
493.7 
13.9 





1 4 9 3 . 2 
1 8 4 1 . 0 
3 
2 3 . 3 
3 
3 1 8 7 
3 9 5 2 
X 
2 4 . 0 
t 
1 0 1 1 . 0 
1211.1 
3 
1 9 . 8 
3 
2 1 6 6 
2 5 4 8 
3 
1 7 . 6 
2 8 0 . 3 
3 3 2 . 5 
4 C 3 . 4 
1 8 . 6 
2 1 . 3 
2 8 2 . 6 
3 5 0 . 5 
* C 6 . 0 
2 4 . 0 
1 5 . 8 
1 Μ I 
1 
X 
1 5 9 6 . 0 




4 7 8 3 
5 7 5 2 
χ 
2 0 . 3 
χ 
1 0 9 6 . 6 
1 1 5 3 . 1 
χ 
8 . 8 
Χ 
3 2 6 3 
3 7 4 1 
3 
1 4 . 7 
2 9 4 . 3 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
2 3 . 8 
0 . 0 » 
2 9 9 . 8 
3 7 4 . 8 
4 3 0 . 4 
7 5 . 0 
1 4 . 8 
Ι « Ι Ι 
χ 
1 6 7 7 . 5 
1 9 0 1 . 6 
Χ 
1 3 . « 
3 
6 4 6 0 
7 6 5 4 
χ 
1 8 . 5 
χ 
1 2 3 1 . 1 
1 2 9 0 . 7 
Χ 
4 . 8 
χ 
4 * 9 * 







9 . 1 
304 .6 
415.2 
4 6 4 . 3 
36*. 3 





J ι ι 
Ι J Ι 
Ι 




1 6 8 Β . 8 
1 6 7 2 . 9 
χ 
­ 0 . 9 
χ 
8 1 4 9 
9 3 2 7 
Ι 
1 4 . 5 
χ 
1 2 2 3 . 0 




5 7 1 7 
6 1 5 6 
χ 
7 . 7 
2 9 9 . 0 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
2 4 . 4 
­ 7 . 6 
3 0 7 . 6 
4 0 3 . 2 
3 7 6 . 0 
3 1 . 1 
­ 6 . 7 
χ 
1 5 3 6 . 7 
1 5 3 0 . 4 
χ 
­ 0 . « 
Ι 
9 6 8 6 




1 0 3 9 . 0 
1 0 6 7 . 8 
3 
­ 1 . 9 
χ 
6 8 0 6 
7 2 2 3 
Χ 
6 . 1 
2 7 4 . 2 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
1 6 . 7 
­ 1 . 2 
2 8 2 . 0 
3 5 8 . 4 
3 5 8 . 6 
2 7 . 1 
0 . 0 » 
3 
1 7 0 2 . 7 
1 7 3 4 . 9 
χ 
1 . 9 
3 
1 1 3 8 8 
12592 
Ι 
1 0 . 6 
Χ 
1 2 0 0 . 4 
1 1 2 9 . 4 
s 





4 . 3 
2 9 0 . 8 
3 7 5 . 1 
3 1 1 . 6 
2 9 . 0 
­ 1 1 . 6 
2 9 1 . 4 
3 9 8 . 0 
3 8 5 . 7 
3 6 . 6 
­ 3 . 1 
Ι 



















3 1 7 . 4 
3 5 5 . 3 
3 3 8 . 0 
1 1 . 9 
­ 4 . 8 
3 0 5 . 9 
3 9 1 . 2 
3 0 6 . 8 
2 7 . 9 
­ 1 . 1 
Ι s ι ι 
χ 
























3 2 9 . 4 
4 3 6 . 5 
Ι 
3 2 . 5 
χ 
I 0 Ι 
Ι 
Ι 
2 1 Θ 6 . 3 
χ 
χ 
1 7 2 5 0 
χ 
3 
1 4 6 3 . 5 
3 
3 
1 1 9 8 7 
Χ 
4 5 6 . 3 
4 5 3 . 1 
­ 0 . 7 
3 9 9 . 7 
5 1 2 . 2 
2 9 . 1 
Ι 
Ν Ι Ι 
3 
2 1 0 4 . 3 
3 
t 
1 9 3 5 4 
3 
Ι 
1 3 7 1 . 7 
χ 
3 
1 3 3 5 9 
: 
4 0 7 . 7 
4 1 0 . « 
0 . 7 
3 7 7 . 1 
4 7 5 . 9 
2 6 . 2 
Ι Ι 








ι Ι ι 
3 Ι 





2 1 3 7 4 1 
Ι * 1 ι ι 






































4 4 . 6 1 
3 j 














59 55 î 
*9β7 I 
29 .« Ι 
1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 
A N I ' H U X ΓΕ o n u O I E R I E 
T U M . " I I S ' i J V I N S 
P-t ' lDUCTIUN INDIGENE BRUTE 
S IAUGHTF* iNIMALS 
C4TTLF EXCLUDING CALVES 
GFOSS INOIGENIIUS IMUOUCT IUN 
T IECF ZUM SCHLACHTEN 
« I N I F » 
ί* U I ISEIGCHE«ZEUGUNG 
1 1 5 6 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELG10UF/F 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K i t 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 0 9 . 0 
2 3 9 . 2 
2 5 1 . 3 
1 4 . 5 
5 . 5 
Χ 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
χ 
3 2 . 6 
ELGIE 
5 3 . 8 
5 9 . 0 
7 8 . 4 
9 . 8 
3 2 . 8 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
- 2 0 . 5 
4 9 . 1 
ICOON 
2 5 9 . 0 
3 1 7 . 0 
4 7 2 . 0 
3 0 . 6 
4 0 . 1 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . 3 
7 4 . 9 
7 9 . 2 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
1 8 3 . 2 
2 0 5 . 7 
2 2 5 . 2 
1 2 . 3 
9 . 5 
6 5 . 9 
5 4 . 8 
4 7 . 8 
5 4 . 0 
7 8 . 5 
1 2 . 9 
4 5 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
- 0 . 1 
3 9 . 8 
2 4 7 . 0 
3 0 1 . 0 
4 0 8 . 0 
2 1 . 9 
3 5 . 5 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . Β 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 2 . 3 
8 4 . 0 
1 C 3 . 1 
1 6 . 2 
2 2 . 7 
1 6 0 . 4 
2 1 5 . 7 
2 2 9 . 7 
1 9 . 6 
6 . 0 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
4 9 . 5 
6 1 . 3 
7 2 . 3 
2 3 . 9 
1 7 . 9 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
9 . 2 
2 3 . β 
3 0 0 . 0 
3 2 7 . 0 
3 9 4 . 0 
9 . 0 
2 0 . 5 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
6 2 . 6 
8 9 . 4 
8 7 . 6 
' 2 . 9 
- 2 . 1 
2 3 0 . 0 
2 8 9 . 0 
2 5 2 . 4 
2 5 . 7 
- 1 2 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
5 2 . 5 
6 6 . 2 
6 8 . 9 
2 6 . 0 
4 . 0 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
2 7 1 . 0 
2 9 0 . 0 
3 7 9 . 0 
7 . 0 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 -
3 2 , 6 
6 3 . 6 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
4 0 . 6 
2 2 . 5 
2 3 5 . β 
2 9 6 . 3 
2 5 5 . 1 
2 5 . 6 
- 1 3 . 9 
8 9 . 4 
8 5 . 9 
5 0 . 5 
5 9 . 8 
6 0 . 4 
1 8 . 4 
1.0 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
1 6 . 9 
2 . 4 
0 . 3 
2 1 . 3 
7 2 . J 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 * . 3 
2 4 . 8 
7 7 . 8 
8 5 . 3 
8 4 . 5 
9 . 5 
- 0 . 9 
2 2 1 . 1 
2 7 4 . 3 
2 6 3 . 6 
2 4 . 1 
- 3 . 9 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
4 9 . 0 
6 2 . 0 
5 5 . 9 
2 6 . 4 
- 9 . 9 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 9 . 6 
β . 7 
2 9 0 . 0 2 5 5 . 0 
2 9 1 . 0 2 9 6 . 0 
3 5 3 . 0 3 J 5 . 0 
1 6 . 1 
9 . 8 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
- 1 5 . 8 
6 0 . 5 
8 0 . 2 
7 7 . 3 
3 2 . 6 
- 1 . 6 
7 5 3 . 9 
2 8 2 . 4 
2 8 3 . 9 
1 1 . 2 
. 0 . 5 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
4 8 . 1 
6 4 . 0 
5 5 . 0 
3 3 . 0 
- 1 4 . 0 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 5 1 . 0 
3 3 0 . 0 
3 9 6 . 0 
3 1 . 5 
2 0 . 0 
7 0 . 0 
9 2 . 0 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 0 
5 8 . 0 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
2 9 5 . 9 
3 U . 8 
9 1 . 4 
7 6 . 5 
5 2 . 7 
7 2 . 4 
6 3 . 8 
3 7 . 3 
- 1 1 . 8 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 5 
2 8 . 7 
1 . 6 
2 8 5 . 0 
3 5 1 . 0 
3 8 2 . 0 
2 3 . 2 
8 . 8 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 9 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
2 7 4 . 9 
2 5 7 . 0 
5 2 . 1 
7 7 . 0 
2 . 3 
2 . 9 
2 0 . 3 
Ι 
7 9 6 . 0 
3 8 0 . 0 
7*.Ο 
1 3 5 . 0 
3Τ.2 22 .4 
- 1 3 . 6 - 1 5 . 3 
7 * . 8 
9 5 . 0 
2 6 . 9 
2 8 9 . 2 
3 1 0 . 2 
5 7 . 3 
9 3 . 1 
2 . 9 
3 . 5 
3 3 9 . 0 
* * 9 . 0 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
8 8 . * 
111 .2 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2 7 1 . 0 
3 0 1 . 2 
5 2 . 3 
7 7 . 1 
2 . 3 
2 . 7 
3 3 9 . 0 
4 7 0 . 0 
Β 7 . 0 
1 6 2 . 0 
7 6 . 5 
1 0 0 . 6 
2 7 1 . 5 
3 0 5 . 1 
5*.Ο 
eo.a 
2 . 6 
3 . 0 
3 0 1 . 0 
4.1!.Ο 
7 5 . 0 
1*7.3 
5 6 . 1 
8 2 . 5 
2 9 1 * 
3 3 3 * 
6 2 0 










ANIMAUX DF OnuCHFRtE 
BOEUFS 
4MATTAGES TOTAUX 










Χ 7 4 / 7 3 











Χ 74 /73 





Χ 7 * / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 




Χ 7 * / 7 3 




- 3 . 8 
249 
2 5 0 
241 
1 . 1 
- 3 . 8 
1.5 
2.4 
5 . 2 





4 . 9 
1 4 . 4 
8 94 
1038 
















- 1 . 2 
- 1 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
5 . 1 
- 1 0 . * 






1 1 . 5 





- 3 . 7 
3 . * 
2 . 9 
3 .0 
- 15 .5 












- 8 . 5 
2 . * 
2 .8 
2.6 
1 5 . 1 
- 5 . * 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . * 
ζβ .ο 
- 6 . 3 
21.3 


























1 1 . 8 1 2 . 6 















- 2 2 . 6 
6 5 . * 
95 . 9 
7*.Β 
3 1 . 1 
- 1 2 . 8 
1928 
2158 




2 1 9 . 2 
- 8 . 7 
6 9 . 5 
3 5 . 0 
8 2 . 1 
27.2 
- 3 . 4 











247.6 216.3 230 .6 245.3 237.9 232.0 247.0 270.8 273.8 312.2 269.8 
250.4 207 .8 257.2 301.3 29Β.7 270.2 2Α9.5 292.9 295.5 329.8 280 .6 





77.6 ' 95.9 86.Ο 
97.8 118.7 98.2 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
1000 TETES/HFA0S/STUECK 
476.8 406.7 477 .9 513.5 506.3 467.5 506.5 519.2 562.9 645.2 594.1 578.6 

























285.41 Ι Ι 
ι ι 











ι ι ι 
30.41 




I t . I t . I V I τ·· ­ tu 
ANIMAUX n r DOUCHER I C 
B i r » F 5 
A1ATTAGF5 TnlAUX 
S I AUCHIFR ANIMALS 
lU I l lCXKS 
SLAUGHTERINGS T O T U 
TlfR» tUX KHtftCNtfN 
OCHSEN 
ÍCMIACHIiJN·«») I M M U R I 


















« 1 t 
1 
1 •ι 0 
1 






1003 TETES/HEA05 /5TUFCK 
I I T A L I A 
I 
I 
Ι 1 * 7 3 
I 
I 1 * 7 * 
I 




I « T*/T3 
I 
I « 75/7* 
I 
I NEDERLAND I I I 1*73 I I I I I . I I 
I I 7*/73 
I 

















1 . 8 
»·». 
­ 7 . β 
















I « 74/71 
I 




I I I 









I ­11.7 I 
I 
I 
I «J 7*/7S 
I 
I « 75/7* 
I 1 
I 
I UNITED KINGDOM I 
I **.* 
1 9 7 3 1*2.0 
1*7* | 175.0 I 
1 * 7 } | 2 3 6 . 0 
I I 7*/7» I 
I 
I S 75/7* 
I 
I 
I IRFLANO I I I I I I I I I I I * 7*/7S I 
75/7* 
2 1 . 2 
I 
1 * 7 1 




« 7 . 9 . 
140.7 1 * 5 . 1 156.5 191 .1 155.1 
123 .« 167 .2 1*7.5 194.7 140.2 
121 .0 130 .7 I * « . * 158.8 157.0 
• 1 2 . 0 14.7 
­ Ï . S ' ­ 1 7 . 0 
2 6 . 2 7S.3 22.6 






I f * . 2 1*5.7 
1 4 0 . * 1 6 * . t 
ι I 




1 7 0 . 1 
1 6 6 . 1 
­ t . * 
150 .« 
1 3 7 . 1 
4 . 2 
1 .7 
1.2 
2 . 1 
26 .6 
72 .0 
2 . * 
1.6 
1 .1 





­ 3 3 . 5 
­ 2 . 1 
2 . * 
2 .2 
1.3 
­ 7 . 1 
­ * 2 . 6 
1.5 
1 .1 
I . I 
­ 1 2 . 3 





­ 2 3 . 1 
2 . 1 
1.6 
1 . * 
­ 2 1 . 1 




­ I » . « 
1 
2.7 
2 . * 
­ I t . * 
t . « 
2 . 1 




I I 4 . 9 I I I I I I 














­ 3 . 7 
76.4 
0 .4 
0 . 3 
0 .5 
19 .1 










­ 2 2 . 2 




7 . 1 












































































224 .0 . 




































I I I t t < ι ι 








1 * * 2 
2 0 1 » 
« . 7 
2 4 
1 1 
­ 1 7 . 4 
1.7 
7 . · 
T .3 
* .o 
7 . 1 
10.5 
7 .5 
7 . 0 
­ 2 * . 2 
­ 5 . 6 
1 2 . 1 
7 .» 
6 . » 
­ 1 1 . 5 




­ 1 1 . « 
­ 1 2 . 1 
11.4 
4 . 3 
5 .0 
­ 4 5 . 4 
­ 2 1 . 1 
11.1 
4 . 0 
5.5 
­ 4 4 . 5 
­ 7 . 2 
12 .1 
1 . 1 
7 . 0 
­ 4 0 . 4 
­ 3 . 1 
I t . « 
1.4 
1 




­ 1 4 . 1 
11.3 
7 . « 












­ i l .4 
1 5 . 4 
1 1 5 * 
1 2 1 1 
1 9 . 1 
I 
6 7 * 




Ι ι r u n 
I t 75/»* 
I 
I 1 1 , 1 I I I · 
1.1 1.2 1.1 1.2 1.4 0.7 0.« l . l 
3 .9 l . l 0 .7 0.9 0.5 0.4 0.5 1.0 
­ 1 . 7 ­ * * . » ­ I S . » ­ 6 1 . 1 ­ * » . ! ­ J 7 . 9 ­ 1 . 0 
I 















1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 1 3 






T IFRE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 1 2 1 
1 E U R ­ 9 
1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 9 CUM 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
1 i 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 9 / 7 * 
1 E U 1 » ­ * CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
Ι Τ 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DE UT SC HL Af 
1 
1 1 9 7 3 
1 
1 1 9 7 * 
1 
1 1 9 7 5 
1 1 1 
I X 7 * / 7 3 




1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 




I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 1 
1 J 1 I 1 
3 
3 4 0 . 6 
3 8 6 . 0 
X 
1 3 . 3 
JL 
3 
3 4 1 
3 8 6 
I 
1 3 . 3 
2 2 4 . 5 
2 9 1 . 5 
3 2 2 . 7 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
Κ 
2 2 5 
2 9 1 
3 2 3 
2 9 . Β 
1 0 . 7 
0 ' 
1 4 1 . 8 • 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
2 7 . β 
5 . 0 
2 8 . 7 
4 2 . 6 . 
5 3 . 9 
* 8 . 6 





3 1 2 . 7 
3 8 1 . 0 
χ 
2 1 . a ' 
I 
6 5 3 
7 6 7 
χ 
1 7 . * 
2 0 6 . 9 
2 6 8 . 6 
3 2 1 . 1 
2 9 . β 
1 9 . 5 
4 3 1 
5 6 0 
6 « * 
7 9 . Β 
1 5 . 0 
1 2 7 . 9 
l f O . 3 
1 9 2 . * 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 8 
* * . 6 
5 1 . 3 
7 3 . 1 





3 7 2 . * 
3 7 2 . 3 
χ. 
0 . 0 ­
X 
1026 
1 1 3 9 
I 
1 1 . ι 
2 3 Β . 2 
3 2 0 . 9 
3 1 8 . a 
3 4 . 7 
­ 0 . 7 
6 70 
a a i 
9 6 3 
3 1 . 6 
9 . 1 
1 * * . 3 
1 B 5 . 1 
1 8 0 . 4 
2 8 . 4 
­ 2 . 6 
3 0 . 6 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
9 3 . 7 
2 . 5 
1 * 1 
1 
X 
4 0 7 . 8 
* 1 7 . B 
X 
2 . 5 
X 
1 * 3 * 
1 5 5 7 
3 
8 . 6 
2 * 9 . 5 
3 5 5 . 7 
3 5 3 . 0 
4 2 . 6 
­ 0 . 8 
9 1 9 
1 2 3 7 
1 3 1 6 
3 4 . 5 
6 . 4 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . * 
2 1 0 . * 
2 9 . 2 
6 . 1 
3 5 . 0 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
I I B . 2 












* 2 7 . * 
3 8 0 . 0 
X 





4 . 1 
2 7 8 . 5 
3 8 1 . 1 
3 2 6 . 5 
3 7 . 6 
­ 1 4 . β 
115B 
1 6 2 0 
1642 
3 5 . 2 
1 . 4 
1 6 3 . 7 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 6 . 4 
­ 6 . 0 
4 6 . 4 
BO.7 
5 6 . 7 
7 4 . 1 
­ 2 9 . 7 
X 
3 4 3 . 6 
3 5 2 . Β 
X 
­ 1 0 . * 
3 
2 2 5 6 
2 2 9 0 
3 
1 . 6 
2 8 3 . 8 
3 * 1 . * 
3 0 5 . 9 
2 0 . 3 
­ 1 0 . * 
1431 
1 9 6 1 
1948 
3 2 . 4 
­ 0 . 7 
1 6 9 . 2 
1 8 6 . 3 
Γ 9 3 . 7 
1 0 . 1 
­ t . * 
« 7 . * 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
4 2 . 5 
­ 2 7 . 1 
3 
4 1 0 . 5 
3 * 3 . 0 
X 
­ 1 6 . * 
s 
2 6 6 5 
2 6 3 3 
3 
­ 1 . 2 
2 8 6 . * 
3 5 7 . 7 
2 9 B . 9 
2 * . 9 
­ 1 6 . * · 
176β 
2 3 1 9 
2 2 * 7 
3 1 . 2 
­ 3 . 1 
1 7 2 . 9 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 . 3 
­ 1 4 . 6 
4 1 . 7 
6 7 . 4 
* 6 . 9 
6 1 . 9 
­ 3 0 . * 
3 









2 4 2 . 6 
3 2 7 . 7 
I 
1 2 . 0 
1 
2 0 6 0 
2 6 * 7 
I 
2 8 . * 
X 
1 7 7 . 5 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
3 . 0 
­ * ; 2 
3 9 . 7 
5 3 . 0 
* 2 . * 
3 3 . 6 














2 8 7 . 3 
3 1 6 . 0 
I 
1 0 . 0 
X 
2 3 * 8 
2 9 6 3 
t 
2 6 . 2 
I 
1 8 5 . S 
l f l * . 0 
X 
­ 0 . 8 
X 
3 5 . 2 
5 2 . * 
X 
* 9 . 0 
X 
1 0 1 
1 
X 
3 7 3 . 8 
I 
3 
3 7 9 3 
3 
3 0 9 . 2 
3 1 8 . 5 
1 . 0 
2 6 5 7 
3281 
2 3 . 5 
2 0 5 . 2 
1 8 0 . 0 
­ 1 2 . 3 
3 6 . 0 
5 6 . 8 





3 2 7 . 0 
3 
t 
* 1 2 0 
Χ 
2 6 0 . 8 
2 7 7 . 3 
6 . 3 
2 9 1 8 
3 5 5 8 
2 2 . 0 
1 6 1 . 9 
1 5 5 . 8 
­ * . 9 
3 * . 3 
* 5 . 9 
3 4 . 0 
1 1 




3 3 1 . 1 1 ■ 










4 4 5 LI 




1 1 1 1 
2 5 9 . 0 1 
2 8 6 . 6 1 
1 0 . 7 1 
3 1 7 7 1 
3 8 * 5 1 
2 1 . 0 1 
* 
! 
1 6 0 . 9 1 
j 








3 3 . 2 1 
j 





5 1 . 0 1 
| 1 1 
3 j 
4 * 5 1 1 
3 | 
S j 
44 51 | 
3 j 
3 1 7 7 1 
3 8 4 5 1 
2 1 . 0 1 
1 1 7 7 | 
3 8 * 5 1 
' 2 1 . 0 
1 9 6 8 1 
2 1 9 8 ' | 
1 1 . 7 1 
4 3 4 1 
6 9 9 | 
6 1 . 2 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DF BOUCHER I F 





TAB ­ 0 1 4 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
HUILEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
A I S I 0 I 






X 7 4 / 7 3 




t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B f . L G K . u e / 
!9'7 3 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 ­ 2 3 . 9 
1 7 . 2 
1 9 . * 
1 1 4 . 5 
3 1 . 2 
1 5 4 . 0 
3 0 . 1 
3 4 . 7 
2 7 . 0 
1 5 . 1 
­ 2 2 . 2 
6 . 7 
9 . 0 
1 8 . 5 
3 3 . 7 
1 C 6 . 4 
3 7 . 3 
4 0 . 3 
2 7 . 5 
9 . 0 
­ 3 1 . 8 
7 . 9 
1 2 . 4 
7 1 . 6 
5 7 . 5 
7 1 . 3 
3 2 . 5 
3 8 . 5 
3 0 . 2 
1 0 . 5 
­ 2 1 . 6 
8 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
7 3 . 3 
1 1 . 4 
3 7 . 3 
4 7 . 2 
2 9 . 2 
7 6 . 5 
­ 3 d . l 
1 0 . 2 
2 0 . 7 
1 9 . 5 
1 0 2 . 9 
­ 5 . 7 
3 6 . 2 
4 2 . 9 
3 4 . 3 
1 Ò . 5 
­ 2 0 . 1 
1 0 . 2 
1 9 . 0 . 
1 5 . 7 
7 6 . 0 
­ 1 2 . 3 
4 1 . 5 
3 5 . 9 
3 4 . 6 
­ 1 3 . 5 
~ 3 . 7 
¡ 0 . 0 
1 8 . 0 
1 5 . 4 
8 0 . 0 
­ Î 4 . 3 
O . O 
4c* . 0 
Π . 6 
1 1 . 2 
1 6 . 4 
1 5 . 1 
4 6 . 5 
­ 7 . 9 
3 7 . 3 
3 9 . 2 
5 . 1 
9 . 9 
1 4 . 5 
t 
4 6 . 3 
3 7 . 9 
3 9 . 2 
3 . 7 
1 0 . 9 
1 6 . 2 
5 0 . 2 
3 4 . 4 
1 7 . 7 
9 . 6 
1 0 . 4 ' 
1 1 . 5 
3 0 . 2 
3 6 . 2 
2 8 . 0 
­ 2 2 . 7 
9 . 2 
1 ­ . . 8 
6 0 . 5 
4 1 1 
4 6 7 
8 . 4 
1 1 2 
1 7 a 
5 1 . « 
1 6 . 9 
1 9 . 5 
2 3 . 5 
1 5 . 4 
4 6 . 1 
1 5 . 7 
1 9 . * 
3 0 . 3 
2 3 . 1 
5 9 . 0 
1 7 . 4 
2 1 . 0 
2 7 . 6 
3 2 . 5 
2 0 . 1 
1 9 . 9 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
4 0 . 6 
1 . * 
2 0 . ú 
2 6 . 5 
2 5 . * 
3 2 . 8 
­ * . 5 
1 9 . 7 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
3 0 . 0 
­ 1 5 . 2 
1 9 . 2 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
3 2 . 7 
­ I * . 6 
2 0 . 5 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 9 . 1 
. ­ 1 * . 2 
1 9 . 6 
2 5 . 1 
1 
3 » . 7 
1 
1 8 . 5 
2 5 . * 
3 7 . 1 
1 7 . 1 
2 3 . 6 
3 7 . 6 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
1971 
. 1 1 . 1 ' . 
1974 
i ■ 1 9 7 Î 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
1 9 1 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
1 0 . 4 
3 1 . β 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
­ 6 . 9 
5 4 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
­ 1 . 2 
3 2 . 4 
1 . 0 
1 . 0 
l . l 
­ 4 . 0 
1 6 . 0 
l . O 
1 . 0 
1 . 1 
4 . 3 
9 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 9 
1 5 . 1 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 2 
5 . 8 
­ 4 . 7 
O.B 
0 . 9 
0 . 6 
2 2 . 0 
­ 3 2 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
1 
6 . 2 
ι 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 ¡ 
2 5 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
" " " ο . ο , 
¿ 5 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
,ι . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 ' 
0 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 . 
0 . 0 
5 . 0 
" , 5 > 0 ; 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 , 
0 . 0 
6 . 0 
' ' ■ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 8 . 
0 . 9 
'■Ο-.Ί 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
1 . 4 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1 .3 
4 4 . 5 
5 7 . 5 
3 9 . 2 
5 4 . 2 
4 5 . 6 
4 6 . 6 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
3 9 . 2 
4h¿9 
4 6 . 9 
4 1 . 6 
4 9 . 3 






1 8 . 6 1 
I 
I 
0 . 9 1 
I 
J I 
­ 4 . 6 1 
0 . 0 1 
I 





0 . 8 1 
I I > I 
2 2 1 
2 9 1 
3 2 . 1 
II 
11 
1 . 3 
0 
57 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAS ­ O I S 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VACHFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SI AUGltTFfl ANIMALS 
CHUS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IEXE ZUM SCHLACHTEN 
KUFHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 1 3 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 5 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 9 CUM 
1 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 t 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U ' . ­ * CUM! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DEUTSCHLAr· 
1 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 
! X 7 4 / 7 3 
■ 




1 1 9 7 3 
1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 
1 
I X 7 4 / 7 3 
■ 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 1 1 J 1 I 1 
3 
[ 6 3 3 . 7 
7 * 7 . 9 
I 
1 B . 0 
JL 
X 
6 3 * 
7 * 8 . 
X 
1 B . 0 
4 0 7 . 6 
­ 4 5 9 . 2 
5 1 4 . 8 
1 7 . 6 
1 2 . 1 
IL 
4 0 8 
* 5 9 
5 1 5 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
0 
1 2 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 7 . * 
1 7 . 2 
­ 8 . « 
1 5 8 . 1 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . * 
7 . 1 





571 . * 
6 0 9 . 8 
I 
6 . 7 
X 
12 05 
1 1 5 8 
X 
1 2 . 7 
3 4 1 . 5 
4 0 6 . 7 
4 2 8 . 9 
1 9 . 1 
5 . 5 
7 * 9 
8 6 6 
9 * 4 
1 5 . 6 
9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 4 . 9 
­ 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 5 4 . 6 
1 7 8 . 0 
1 9 . 1 





5 8 6 . 9 
5 9 5 . 7 
χ 
1 . 5 
χ 
1 7 9 2 
1953 
3 
9 . 0 
3 5 5 . * 
4 3 3 . 1 
4 3 0 . 2 
2 1 . 9 
­ 0 . 7 
1105 
1 2 9 9 
1 3 7 * 
1 7 . 6 
5 . 8 
■ 1 1 0 . t 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 9 . 2 
­ 1 * . 3 
1 3 6 . 1 
1 5 9 . 2 
1 7 8 . 1 
1 6 . β 





5 3 9 . 6 
6 2 7 . 6 
X 
1 6 . 3 
X 
23 32 
2 5 8 1 
S 
1 0 . 7 
3 2 7 . 6 
4 2 9 . 8 
4 5 * . 1 
3 1 . 2 
5 . 6 
1 *32 
1 7 2 9 
1828 
2 0 . 7 
5 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
2 3 . 8 
­ 0 . * 
1 2 6 . 6 
1 6 6 . 3 
1 8 8 . 8 
3 1 · . * 













5 3 4 . 1 
5 2 3 . 2 
s 
­ l . l 
3 
2 8 6 6 
3 1 0 9 
X 
8 . 5 
3 2 6 . 7 
« 1 3 . 2 
3 8 1 . 3 
2 6 . 5 
­ 7 . 7 
1 7 5 9 
2 1 4 2 
2 2 0 9 
2 1 . 8 
3 . 1 
1 0 1 . 7 
M B . 3 
9 4 . 2 
1 6 . Β 
­ 2 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
2 8 . 8 
0 . 2 
3 
4 8 6 . 0 
4 9 2 . 6 
X 
1 . 3 
I 
33 52· 
3 6 0 2 
3 
7 . 5 
2 8 6 . β 
3 7 3 . 6 
3 6 6 . * 
3 0 . 3 
­ 1 . 9 
2 0 * 6 
2516 
2 5 7 6 
2 1 . 0 
2 . 4 
7 9 . 9 
9 8 . 9 
8 9 . 5 
2 3 . 7 
­ 1 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 * 8 . Β 
1 5 6 . β 
2 8 . 5 
5 . * 
3 
5 3 3 . * 
5 * 7 . 1 
X 
2 . 6 
3 
3885 
« 1 * 9 
3 
6 . a 
3 0 9 . 1 
4 0 Θ . 3 
3 7 8 . * 
3 2 . 1 
­ 7 . 3 
2 3 5 5 
2 9 2 * 
2 9 5 * 
2 4 . 2 
1 . 0 
9 1 . * 
1 1 * . β 
9 7 . 4 
2 5 . 6 
­ 1 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 0 
3 5 . 4 
0 . 1 
5 7 1 . 6 
3 




3 3 7 . 0 
4 2 2 . 7 
3 
2 5 . 5 
3 
2 6 9 2 
3 3 * 7 
s 
2 4 . 3 
X . 
1 0 Í . 7 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
1 3 . D 
­ 1 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 6 5 . 0 
1 5 9 . 5 
2 9 . 4 
­ 3 . 3 
I S I 
. 1 
3 









3 5 7 . 4 
4 6 7 . 5 
3 
1 0 . 1 
I 
1 0 4 9 
3814 
3 
2 5 . 1 
! 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 5 
I 
i a . 7 
: 
1 3 4 . 2 
1 7 7 . 4 
X 
3 2 . 2 
X 
1 
0 1 1 
X 
7 7 7 . 4 
X 
3 
5 8 7 3 
3. 
4 5 4 . 0 
3 6 3 . 8 
2 4 . 2 
3503 
437B 
2 5 . 0 
1 5 3 . 7 
1 6 6 . 5 
B .3 
I 
1 6 5 . 1 
2 1 5 . 2 
3 0 . 4 
1 Ν I 1 
3 
7 4 8 . » 
3 
X' 
6 6 2 2 
3 
4 4 3 . 6 
5 2 9 . 3 
1 9 . 3 
3 9 * 7 
4 9 0 7 
2 4 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 6 
­ 1 . 2 
1 5 6 . 5 
2 0 3 . 7 
3 0 . 1 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
t ι 
7 1 9 . 2 1 
3 j 
3 j 
7 3 * 1 1 
1 j 
4 0 2 . 1 1 
5 2 7 . 2 1 
3 1 . 1 1 
4 3 * 9 1 
5 * 3 * 1 
2 5 . 0 1 
1 
1 2 1 . 1 1 
I 





a . 7 1 
| 1 1 
1 
1 * 5 . 9 | 
1 








7 3 4 1 | 
3 j 
> j 
7 3 4 1 I 
1 j 
4 3 4 9 1 
5 * 3 * 1 
2 5 . 0 i 
* 3 « 9 1 
5 4 3 * 1 
2 5 . 0 1 
1 3 6 1 < 
1 5 6 0 t 
1 * . » 1 
1 6 4 3 ¡ 
2 1 0 4 I 
2 9 . 1 1 
11.11.1575 
ANIMAUX DF dOUCHERIE 




SLAIIGHTEJ INGS TOTAL 




1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 




1 9 7 * Ι 
Ι 




Χ 7 * / 7 3 | 
Ι 
Χ 7 5 / 7 4 | 
Ι 
5 5 . 7 4 9 . 1 
6 4 . 5 6 0 . 2 
7 7 . 9 7 0 . 5 
1 5 . 8 
2 0 . 8 
4 3 . 2 
5 0 . 9 
5 7 . 3 
1 7 . 8 
1 2 . 6 
S E L G I Q U E / B E L G I E 
1973 
1974 
1 9 7 5 Ι 
Ι 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 




















Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 7 } 
1 9 7 4 
197 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 4 / 7 4 
7 7 . 0 
8 9 . 0 
114.0 
2 2 . 6 
1 7 . 1 
3 6 . 1 
4 7 . 5 
4 7 . 9 
3 1 . 5 
0 . 9 
1 9 . 7 
2 1 . * 
2 0 . 9 
β . 7 
- 2 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
Ο . * 
2 1 . 0 
- 2 9 . 8 
t * . Ο 
8 2 . 0 
5 3 . 0 
5 3 . 9 
6 5 . 9 
6 7 . * 
2 2 . 5 
2 . 3 
3 6 . 1 
5 * . Ο 
5 0 . * 
4 5 . 6 
- 6 . 7 
1 8 . 7 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
1 9 . 0 
- * . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
8 . 9 
1 3 . 2 
5 5 . 0 
8 3 . 0 
9 2 . 0 
* 8 . 0 
6 1 . 3 
6 3 . 7 
2 7 . 7 
3 . 9 
1 1 . β 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
6 5 . * 
0 . 6 
1 8 . 5 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 9 
- 2 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
13.0 
1 4 . 6 
5 6 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 0 . 2 
5 9 . 0 
5 7 . 0 
17.5 
- 3 . 3 
3 3 . 1 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
6 6 . 2 
- 9 . 1 
1 7 . 5 
7 0 . 5 
1 9 . 6 
1 7 . 3 
- 4 . 1 
0 . 4 
0 . * 
0 . 5 
7 . 0 
3 3 . 2 
* 3 . 0 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
4 6 . 8 
5 9 . 5 
6 0 . 1 
2 7 . 1 
1 . 0 
4 7 . 6 
5 6 . 9 
5 * . 9 
1 9 . 5 
- 3 . 5 
5 1 . 5 
6 4 . 4 
2 7 . 8 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
5 8 . 9 
- 5 . 3 
3 0 . 7 
4 7 . 5 
4 0 . * 
5 4 . 7 
- Ι * . 9 
16 .1 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
34 .6 
- 1 * . 7 
15 .7 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
3 7 . 8 
- 1 7 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
6 5 . 5 
2 1 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
3 6 . 5 
6 . 3 
4 2 . 0 
6 6 . 0 
7 1 . 0 
5 3 . 0 
6 7 . 0 
9 3 . 0 
3 7 . 8 
5 2 . 5 
4 4 . * 
3 9 . 0 
- 1 5 . 6 
18 .1 
2 5 . * 
2 0 . 8 
* 0 . 7 
- 1 8 . 3 
0 . * 
0 . 5 
0 . 6 
1 5 . 6 
3 2 . 4 
4 9 . 0 
7 9 . 0 
ΒΟ.Ο 
5 2 . 5 
7 0 . 2 
3 6 . 0 
5 5 . 2 
1 9 . 3 
2 7 . 7 
4 3 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
1 4 . 9 
6 3 . 0 
8 7 . 0 
110 .0 
6 3 . 1 
8 7 . 7 
4 9 . 4 
6 4 . 9 
2 2 . 2 
2 8 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
9 1 . 0 
1 0 6 . 0 
4 6 . 8 4 Β . 6 3 7 . 9 
7 7 . 5 5 7 . 0 4 6 . 1 
f .5.6 1 7 . 3 2 1 . 7 8 3 » 9 2 3 . 4 3 . 2 8 3 . 8 5 1 . 9 
6 5 . 0 
9 6 . 2 
5 1 . 4 
6 4 . 7 
2 0 . 8 
2 6 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
9*.Ο 
1 2 3 . 0 
1 4 . 3 2 8 . 1 5 0 . 9 - 1 . 8 1 3 . 6 5 7 . 1 2 6 . 4 6 1 . 2 3 9 . 1 1 6 . 5 4 6 . 4 
3 1 . 8 1 3 . 4 1 0 . 8 6 9 . 1 5 1 . 0 1 6 . 7 2 3 . 9 1 . 3 2 6 . 4 
2 4 . 8 3 7 . 3 2 2 . 7 3 5 . 8 4 2 . 4 4 9 . 7 5 9 . 1 5 6 . 8 
4 5 . 6 4 6 . 6 2 3 . 4 6 5 . 7 6 4 . 3 : 
3 9 . 8 3 4 . 2 1 2 . 9 3 0 . 0 3 2 . 1 2 3 . 8 2 2 . 3 2 7 . 5 3 4 . 9 4 3 . 6 3 9 . 5 
1 9 . 6 3 0 . 9 2 7 . 4 1 4 . 9 2 1 . 3 2 5 . 8 2 0 . 0 2 7 . 0 : 
Ι 
6 4 . 9 1 
Ι 


















































6 4 8 
8 2 1 
4 6 0 
6 5 2 
* 1 . 9 
212 
7 88 
2 4 . 5 
1 9 . 8 
7 4 3 
9 9 3 
- 9 . 4 - 1 6 . 7 1 6 . 4 - 2 7 . 4 -10.1 
11.11 .1979 TAB ­ 017 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAE«SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 * 1 
E U R ­ 9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Ζ 7 5 / 7 * 
E U R ­ 9 CUM! 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 ■ 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 
or 1)1'.CHI Al 
1 
1 9 / 1 
1 
1 9 7 * 




X 7 * / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 * | 
1 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 1 J 1 
I 1 
X 
2 7 5 . * 
3 8 2 . 3 
X 
3 8 . 8 
IL 
X 
2 7 5 
3 8 2 
3 
3 9 . a 
1 8 1 . * 
1 9 3 . 6 
2 * 2 . 2 
6 . 7 
2 5 . 1 
IL 
1 8 1 
1 9 * 
2 * 2 
6 . 7 
2 5 . 1 
0 
6 * . β 
6 9 . 9 
9 * . 7 
7 . 9 
3 5 . 4 
5 6 . 7 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
2 . 7 





2 * 1 . 7 
3 5 0 . B 
3 
4 5 . 2 ' 
3 
5 1 7 
7 3 3 
3 
4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 7 2 . 7 
2 3 2 . 1 
2 1 . 6 
3 4 . 4 
3 2 3 
3 6 6 
4 7 4 
1 3 . 2 
2 9 . 5 
5 1 . 7 
5 5 . β 
9 1 . β 
7 . 9 
6 4 . 5 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
9 . 7 





2 2 8 . a 
2 9 9 . 1 
χ­
3 0 . 7 
3 
7 * 6 
1 0 3 2 
3 
3 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 0 
1 9 5 . 2 
1 1 . ι 
2? . β 
4 6 7 
5 2 5 
6 7 0 
1 2 . » 
2 7 . 5 
4 8 . 0 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
1 9 . 6 
1 1 . 8 
4 7 . 6 
5 1 . 9 
6 * . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 0 
Ι Α Ι Ι 
s 
2 1 2 . 6 
3 0 9 . 5 
3 
3 3 . 1 
Ι 
9 7 8 
1 3 * 2 
Ι 
3 7 . 1 
1 * 1 . 6 
1 6 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 7 . 2 
2 6 . 3 
6 OB 
» 9 1 
8 7 9 
1 3 . 7 
2 7 . 2 
4 7 . 1 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
2 3 . 4 
2 1 . 2 
4 7 . » 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
2 4 . 7 . 




J ι ι 






2 3 4 . 3 
2 7 3 . 1 
3 





3 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 5 . 7 
1 8 . 2 
9 . 9 
7 * 3 
8 5 1 
1055 
1 4 . 5 
2 1 . 9 
4 2 . 5 
5 0 . β. 
5 2 . 1 
1 9 . 5 
2 . 5 
4 4 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 3 
2 7 . 4 
1 0 . 8 
χ 
2 2 1 . 8 
2 5 6 . 1 
s 
1 5 . 5 
χ ■ 
1435 
1 8 7 1 
3 
3 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 6 4 . 0 
I B . 4 
1 4 . 6 
η » * 
9 9 4 
1219 
1 5 . 0 
2 2 . » 
3 2 . β 
4 0 . 0 
4 & . 0 
2 2 . 0 
1 4 . 8 
4 2 . » 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
2 9 . 6 
1 2 . 5 
3 
2 6 2 . 3 





2 1 8 2 
3 
2 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 6 4 . 0 
1 8 6 . 1 
2 6 . 3 
1 3 . 9 ' 
9 9 4 
usa 
1 4 0 » 
1 » . 5 
2 1 - 4 
3 7 . 5 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
4 2 . 9 
1 . 9 
4 9 . 6 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
2 8 . 0 
1 6 . 4 
Χ 









1 * 2 . » 
1 7 3 . Β 
3 
2 1 . Β 
3 
1 1 3 7 
1 3 3 2 
3 
1 7 . 2 
χ 
4 5 . 1 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
2 6 . 5 
7 . 1 
4 9 . 6 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
2 7 . 0 














1 5 6 . 0 
1 9 5 . 0 
3 
2 4 . 9 
3 
1293 
1 5 2 7 
3 
1 8 . 1 
3 
5 4 . 6 
69 . · 1 
3 
2 6 . » 
Ι 
5 1 . 6 , 
» 7 . 8 
χ 












1 9 7 . 4 
2 3 1 . 3 
1 7 . 2 
1 *90 
175Β 
1 8 . 0 
7 6 . Î 
Β 2 . 4 
8 . 1 
» 1 . 6 
7 6 . 2 
2 3 . 7 
Ι Ν 1 
Ι 
Ι 
3 9 3 . 5 
3 
3 ·. 
3 0 4 3 
s 
1 9 9 . 1 
2 4 9 . 3 
2 5 . 2 
Ι 6 Β 9 
2 0 0 6 
1 8 . 8 
Β 3 . 1 
1 0 1 . 7 
2 1 . 7 
5 7 . 6 
7 1 . 8 
2 4 . 5 
D 
3 
3 6 7 . 0 
S 
3 
3 4 1 0 
3 
1 7 5 . 7 
2 3 8 . 8 
3 5 . 9 
1 8 6 5 
2 2 4 6 
2 0 . S 
6 3 . 8 
0 6 . i' 
3 5 . 0 
5 5 . 6 
7 5 . 8 
3 6 . 3 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
χ i 
3 4 1 0 
3 j 
3 1 
3 4 1 0 
I j 
1865 1 
2 2 4 6 | 
2 0 . 5 1 
1 8 * 5 t 
2 2 4 6 | 
2 0 . 5 1 
6 * 3 1 
7 8 2 | 
2 0 . ) 1 
6 1 1 1 
752 i 
2 3 . 1 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX pc BOUCHCRIE 
Gr N ISSFS 
A­tATTAGES TOTAUX 
51 A'lr.HTE ft ÍN IHALS 
nr t r e τ s 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SChLAChTEN 
F A ' * SC Ν 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 1 . 0 1 9 . 8 
4 1 . 8 4 3 . 5 
2 9 . 3 2 6 . 2 
3 4 . 8 1 1 9 . 7 
­ 2 9 . 9 ­ 3 9 . β 
1 1 . 5 
9 . 4 
2 0 . 3 
­ 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 

































1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 7 . 0 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 4 . 0 
6 1 . 5 
9 . 1 
2 0 . 9 
7 . 6 
1 4 . 7 
­ 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
2 3 . 5 
­ 7 . 0 
3 1 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
­ 5 . 1 
6 0 . 6 
1 2 . 2 
6 7 . 3 
7 . 0 
1 2 . 9 
7 . 0 
1 3 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 1 
2 6 . 9 
­ 4 . 9 
1 6 . 5 
9 . 2 
1 0 . 8 
1 9 . 5 
17.1 
8 1 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 9 . 6 
1 . 7 
« 3 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 8 
1 2 . 1 
3 9 . * 
* 9 . 0 4 9 . 0 
5 5 . 0 5 7 . 0 
9 2 . 0 8 2 . 0 
1 6 . 3 
4 3 . 9 
Β.Ο 
9 . 6 
2 4 . 4 
2 3 . 1 
3 2 . 0 
­ 5 . 3 
3 8 . 5 
7 . 9 
1 0 . 3 
1 5 . 9 
3 0 . 5 
5 4 . 2 
1 4 . 1 
1 4 . 6 
1 8 . 6 
3 . 5 
2 7 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
4 9 . 3 
4 . 7 
­ 8 . 6 
4 3 . 4 
4 . 9 4 . « 
1 2 . 3 1 0 . 0 
9 . 2 
1 3 . 8 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
2 7 . 9 
2 6 . 8 
2 9 . 6 
' ­ 3 . S 
1 0 . 4 
7 .5 
1 1 . 7 
14 .3 
5 5 . 9 
2 2 . 0 
1 2 . 4 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
8 . 2 
2 2 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
1 8 . 0 
­ 7 . 9 
5 9 . 0 4 4 . 0 
·>3.0 5 8 . 0 
7 6 . 0 7 5 . 0 
3 1 . 8 
2 9 . 3 
6 .5 
1 1 . 5 
9 . 9 
1 0 . 9 
2 6 . 5 
2 5 . 2 
2 3 . 9 
­ 4 . 9 
14.5 
6 . 6 
9 . 1 
1 1 . 7 
1 7 . 1 




9 . 0 
14 .5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
95 ,3 
­ 1 Λ , 9 
4 6 . 0 
6 4 . 0 
7 * . Ο 
3 9 . 1 
2 1 . 9 
3 . 0 
5 .9 
6 . 3 











6 . 5 
10 .4 
12 .7 
5 9 . 8 
2 1 . 9 
1 2 . 4 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
9 . 9 
7 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
5 0 . 0 
­ 5 . 5 
2 2 . 4 
2 4 . 4 
13.3 
15.1 
6 . 0 
7 . 3 
7 6 . 1 
2 4 . 9 
3 . 0 
12 .4 
1 5 . 2 
5 5 . 5 
2 7 . 2 
1 3 . 3 
1 5 . 7 
17 .1 
1 7 . 3 
8 . 6 
0 . 5 
0 , 7 
0 . 6 
3 5 . 8 
­ 1 6 . 8 
5 0 . 0 
1 9 . 5 
7 . 9 
3 . 4 
2 7 . 8 
2 6 . 9 
3 . 1 
12 .4 
1 3 . 4 
1 7 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
6 7 . 0 5 8 . 0 6 1 . 0 
3 2 . 0 8 7 . 0 9 1 . 0 
1 0 2 . 0 1 0 4 . 0 123.0 
4 9 . 2 
3 5 . 2 
1 2 . 7 1 3 . 0 
1 8 . 5 : 
3 2 . 6 
3 1 . 9 
1 0 . 6 
1 9 . 0 
1 5 . 6 
2 0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
3 1 . 0 
107 .0 
3 1 . 5 
3 0 . 8 
1 1 . 8 
2 4 . 2 
1 4 . 0 
1 9 . 9 
4 2 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
6 7 . 0 
1 1 5 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
3 1 . 0 
3 0 . 4 
1 0 . 3 
2 4 . 3 
1 4 . 3 
2 1 . 2 





7 7 . 2 1 
' Ι Ι 
1 6 . 9 1 
! Ι 




1 6 6 
1 4 0 
694 
9 35 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 ΤΑβ - 0 1 4 












Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
E U R - 9 CUMUI 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
197 3 
1 9 7 4 
1 4 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 5 1 * 
1475 
Χ 7 * / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
6 . 0 
5 . 8 
6 . 0 
5 . β 
4 . 1 




4 . 1 
0 . 2 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
7 . 3 
- 5 . β 
1 . » 
3 . 7 
5 . 2 
3 . 7 
5 0 6 975 
53» 1030 
' 5 6 7 1 0 8 0 
5 . 6 
* . β ' 
4 9 0 . 9 4 5 6 . 2 
5 1 1 . 3 4 6 8 . 8 
5 1 2 . 1 « 5 1 . 2 
2 . 8 
- 3 . 8 
3 . 5 
- 1 . 7 
5 Β . 3 
5 7 . β 
5 « . 6 
- 0 . Β 
- 5 . 7 
2 5 7 . 8 2 2 9 . 7 
2 6 1 . 8 2 4 2 . 2 
2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 
5 . 4 
0 . 7 
8 . 3 -




6 . 6 
4 . 2 
4 9 8 . 9 
5 2 5 . 9 
5 1 8 . 2 
5 . * 
- 1 . 5 
4 4 7 1446 
9 8 0 1506 
9 6 3 1 4 8 1 
4 . 2 
- 1 . 6 
6 2 . 9 
6 3 . 1 
6 * . Β 
Ο . * 
2 . 7 
2 5 0 . 0 
2 5 3 . 8 
2 6 * . 9 
1 .5 
*.* 
1 5 . 8 
- 5 . * 
2 0 5 1 
2 2 3 7 
2 2 6 9 
9 . 1 
1 . * 
1 3 . 3 




6 . 7 
- 3 . 9 
7 1 . 6 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
2 6 3 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . β 
1 4 . 0 
0 . 0 » 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 0 5 . 5 4 6 9 . 8 5 1 7 . 4 5 5 Β . Ο 5 6 0 . 0 
5 3 5 . 9 4 9 4 . 5 5 6 0 . 6 6 4 6 . 0 6 4 0 . 6 
5 6 6 . 9 5 1 2 . 8 5 7 7 . 7 6 1 1 . 3 6 3 2 . 5 
5 6 2 . 7 5 7 9 . 2 5 9 1 . 5 5 5 4 . 1 5 9 7 . 6 5 1 9 . 3 
5 9 0 . 1 6 4 9 . 5 6 2 3 . 3 6 1 9 . 6 6 2 8 . 4 5 7 7 . 2 
6 0 9 . 3 » 5 7 . 1 3 3 
1 * . * 
- 1 . 3 
2 6 1 1 
2 8 7 8 






































2 7 5 . 0 
3 1 4 . 2 















2 7 8 . 1 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 . 3 
Β . 8 





7 . 2 
- 2 . 6 
6 2 . 5 
7 2 . 2 
5 8 . 0 
1 5 . 5 
- 1 9 . 7 
3 0 4 . 7 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
6 . Β 
1 .7 
42 35 





5 6 3 3 
5347 
6140 
6 0 . 0 
6 8 , 8 
. 5 5 . 4 
t 4 . » 
- 1 9 . 5 
2 8 6 . 5 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
3 . 6 
- 3 . 9 
SB.8 
67- .0 
6 7 . 2 
6 9 . 5 
r.5.9 
5 8 . 7 
2 6 0 . 0 2 7 7 . 9 
2 8 7 . 2 2 9 2 . 7 
10 .5 
2 * 2 . 2 




5 * 6 . 9 1 
I 
6 0 7 . 3 1 
I 
I 
i i .o i 
I 
I 
6 5 6 2 
7 1 7 3 
5 4 3 . 6 5 4 7 . 7 5 5 2 . 6 5 6 9 . 1 5 7 6 . 3 5 3 5 . 6 5 7 6 . 0 4 4 9 . 5 5 2 8 . 1 
6 1 6 . 0 6 1 5 . 2 5 6 4 . 6 6 2 1 . 3 5 8 2 . 7 5 6 7 . 0 5 5 9 . 7 5 0 7 . » 5 5 2 . 0 
5 5 6 . 9 5 9 2 . 2 5 7 5 . 7 6 1 4 . 6 s 3 
6 3 7 5 
» 6 9 2 
6 3 . 6 
' 7 2 . 2 
2 3 5 . 4 
2 6 9 . 5 
6 5 6 2 
7173 
6 5 6 2 
7 1 7 3 
» 3 7 5 
6 6 9 2 
6 3 7 5 




3 3 6 9 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 






TAB - 020 




l A N N E E / Y E A R / J A H * 
I 




X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
8 2 . 9 8 8 . 0 
9 7 . 5 9 1 . 1 
9 1 . 6 74 .5 
1 7 . 6 
- 6 . 1 
0 . 8 
- 2 . 6 




X 7 4 / 7 1 





t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 1 . 1 
0 . 1 
















Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 1 . 0 
1 9 . 0 
4 9 . 0 
7 2 . 7 
1 5 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . » 
5 . 9 
3 . 5 
- I B . 2 
6 8 . 8 6 1 . 5 
6 9 . 4 t l . 8 
» 7 . 5 6 0 . 0 
0 . 4 
- 2 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . β 
1 8 . 1 
0 . 1 
0 .1 
0 . 0 » 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 7 
9 3 . 1 
0 . * 
- 1 0 . 2 
6 3 . 3 
Β 7 . 9 
7 * . Β 
3 8 . 9 
- 1 4 . 9 
1 9 . 2 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
- 1 4 . 7 - 1 5 . 2 - 1 0 . 1 
1 3 . 8 1 4 . 2 1 8 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 9 . 5 6 . 6 1 2 . 0 
- 4 2 . 9 - 2 6 . 2 - 3 2 . 3 
5 5 . 6 2 9 . * 
4 . 6 2 0 . 1 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 5 
1 3 . 2 
1 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 3 
8 7 . 7 
9 . 6 
- 2 7 . 1 
7 7 . 7 
9 4 . 1 
9 1 . 6 
2 1 . 1 
- 1 3 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
0 . 2 
- 1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 
1 1 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 3 . 6 
- 1 0 . 6 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
107 .7 
1 1 5 . 3 
9 8 . 9 
7 . 1 
- 1 4 . 2 
9 5 . 7 
9 1 . 1 
8 5 . 3 
6 . 3 
- 6 . 3 
1 8 . Β 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
9 . 6 




7 9 . 1 1 3 3 . 3 
- 4 1 . 7 - 5 3 . 6 
9 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 6 2 . 5 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
4 . * 
4 . 3 
1.3 
- 4 . 3 
112 .1 
1 1 0 . 6 
9 8 . 0 
- 1 . 3 
- 1 1 . 4 
9 3 . 1 
8 3 . 8 
8 7 . 6 
Ο .β 
4 . 6 
1 8 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
7 . 5 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 8 
- 3 9 . 0 
7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
2 0 0 . 0 
4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .1 
4 . 5 
1 . 7 
4 5 . 7 
- 1 3 . 5 
1 1 0 . * 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 5 
- 9 . 1 
1 1 . * 
7 4 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
3 7 . 8 
- 7 . 3 
17 .1 
2 0 . 9 
19 .2 
2 2 . 0 
- 8 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
- 5 0 . 4 
7 . 0 
2 4 . 0 
3 9 . 0 
2 4 2 . 9 
6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
' 3 .1 
4 . 2 
3 . 5 
35 .7 
- 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 1 0 9 . 9 
1 1 2 . 6 1 0 1 . 5 
- 2 . 3 
9 6 . 9 
3 1 . 6 
9 1 . 3 
- 1 5 . 8 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
3 0 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
» 1 . 9 
- 3 1 . 4 
1 1 . 0 
3 6 . 0 
4 2 . 0 
2 2 7 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 1 
- 1 4 . 0 
88 . 4 
9 0 . 1 
18 .4 
2 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 . 0 
4 7 . 0 
53 .0 
0 . 0 
0 . 0 . 
4 . 5 
5 . 6 
121 .4 
9 3 . 4 
- 7 . 6 - 2 3 . 1 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
2 . 6 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 . 0 
6 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
1 0 1 . * 
9 8 . 8 
Β 3 . 2 
Β 1 . 6 
1 6 . 8 
2 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 0 
6 * . Ο 
2 3 5 . 7 2 6 * . 7 1 0 0 . 0 
1 2 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
5 . » 
Ι 





ι ι ι 




8 3 . 4 1 
Ι 










1 9 . 8 1 
ι 
2 2 . 1 1 
ι 
1 1 . 3 1 
ο.ι) 
ι 
0 . 0 1 
15 .01 
ι 






2 3 3 . 3 1 
0 . 0 1 
ι 





0 . 0 1 
ι 
3 . 8 
5 . 3 
1 2 8 0 
1 2 5 0 
9*1 
1019 
2 2 8 
2 * 3 
6 . 3 
142 
4 1 9 
1 9 5 . 1 
46 
62 
11.II .1975 TAB ­ 021 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
vrAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 I 1 
1 3 1 6 2 1 J 1 





I I I I 
1 A | M 1 J 1 
I I I I 
J 
I 1 
1 A 1 
I 1 




1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * | 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 
* . l 
0 . 0 
X 





­ 1 0 0 . 0 
X 
5 . 7 
0 . 0 
X 





­ 1 0 0 . Ο ­
χ 
6 . 8 
0 . 0 
3 · 





­ 1 0 0 . 0 
X 
β . * 
0 . 0 
3 





­ 1 0 0 . 0 
3 
5 . 2 
0 . 0 
3 





­ 1 0 0 . 0 
χ 
­ 1 1 . 1 
0 . 0 » 
I 





­ 9 9 . 9 
Χ 
2 . 1 







­ 9 9 . 9 




















Χ 7 * / 7 3 Ι 
Χ 7 9 / 7 * Ι 
E U R ­ » CUMUL 
1 9 7 3 Ι 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 Ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Χ 7 5 / 7 * Ι 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 Ι 
1 9 7 « Ι 
1975 Ι 
Χ 7 * / 7 1 Ι 
Χ 7 5 / 7 * Ι 
FRANCE 
1 9 7 3 | 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 | 
Χ 7 * / 7 3 Ι 








2 . 7 
1 . 9 
0 . 7 
­ 2 9 . 9 
­ 6 3 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
0 . * 
6 5 . 3 








3 . 8 
1 . Β 
0 . 9 
­ 5 1 . 6 
­ 4 9 . 1 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
­ 4 9 . 1 








3 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
­ 4 8 . 8 
­ 7 0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
­ 5 . 3 








3 . 2 
3 . 4 
0 . 8 
7 . 5 
­ 7 7 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
­ 4 4 . 2 








3 . » 
2 . 6 . 
0 . 6 
­ 2 9 . 8 
­ 7 5 . 3 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 9 4 . 4 

















­ 7 0 . * ­ 5 6 . 1 
­ 2 3 . 6 ­ 7 3 . 6 
3 .9 
4 .9 
• 0 .2 
26.0 




­ 9 0 . 9 











­96 .β ­ 9 * . 1 
2 .β 
1.9 




2 . 1 1 Ι 
ι ι 















ι . i l ! 0.31 
Ι 
ι 






1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 TAI ­ 0 2 2 
ANIMAUX PE HUUCHE' IE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ÍN IM 
CALVES 
IMPURI S TOTAL 





J A s 0 ι Ν I I 0 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
BELGIOUE/F 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UNITED K I I 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
6 . 9 
6 . 9 
0 . 3 
­ 0 . 5 
­ 9 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ELGIE 
6 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
­ 8 9 . 4 
­ 4 7 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 5 
6 . 5 
2 . 1 
­ 0 . 1 
­ 6 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 9 9 . 6 
2 6 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
5 . 7 
1 . 7 
0 . 8 
­ 6 9 . 7 ' 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 » 
1 . 0 
­ 4 9 . 6 
4 8 0 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
6 . 4 
3 . 3 
0 . 4 
­ 4 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
4 . 6 
6 . 3 
­ 0 . 7 
3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
7 . 1 
2 . 3 
3 0 . 1 
­ 6 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 6 . 9 
1 . 5 
4 . 6 
­ 9 1 . 3 
2 1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
1 . 6 
1 . 7 
­ 7 0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 3 
4 . 2 
0 . 8 
2 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
I 
4 3 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
! 
­ 1 6 . 3 
I 
0 . 1 
0 . 0 
I 
­ 1 0 0 . 0 
1 
5 . * 
ia.5 
I 
2 * * . * 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
! 
0 . 0 
0 . 0 
X ' 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t 
0 . 2 
0 . 2 
2 4 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
­ 1 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
* . 9 
3 . 9 
­ 1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 


































­ S I .9 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 










I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
1 4 7 1 I 
I 
1 9 7 4 I 
1975 | 
I 





1 9 7 3 1 




7 4 / 7 3 1 
7 5 / 7 4 | 
1 
1 9 7 1 
1974 
1 9 7 5 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
6 2 . 1 
7 4 . 3 
4 6 . 7 
6 9 . 6 
4 2 . 5 
7 7 . 6 
3 4 . 1 
9 3 . 5 
3 7 . 0 
5 1 . 9 
2 1 . 7 
4 9 . 2 
4 0 . 9 
6 6 . 9 

















2 4 * 




7 0 . * 6 9 . 5 
3 30 
FRANCE 
3 7 0 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * ] 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 | 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUISCHL.'NO 
1 





X 7 4 / 7 3 1 








0 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
5 . 5 
6 . 7 
0 . 0 








0 . « 
« . 5 
5 . 4 
9 6 8 . 8 








5 . 9 
1 . 8 
4 . 9 
- 6 9 . 9 








1 . 4 
1 . 7 
2 . 9 
2 6 . 1 








6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 








6 . 7 
2 . 3 
6 . 0 
- 6 5 . * 








2 . 1 
0 . 0 
1 . 8 
- 1 0 0 . 0 








8 . t 
2 . 4 
X 
- 7 0 . 3 
X 
1 1 9 7 3 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 1 
1 1 
3 8 . 9 
5 0 . a 
7 0 . 1 
3 0 . 6 
3 B . 1 
4 2 . 3 
3 5 . 5 
6 5 . 2 
- 1 5 . 9 
8 3 . 5 
5 6 . 6 
3 3 . 9 
7 3 . 3 
- 4 0 . 0 
1 1 6 . 2 
5 9 . 3 
3 1 . 9 
8 5 . 2 
- 4 6 . 3 . 
1 6 7 . 3 
6 2 . 5 
4 3 . 6 
5 2 . 7 
- 3 0 . 3 
2 0 . 9 
4 1 . 2 
3 8 . 2 
4 9 . 6 · 
- 7 . 2 
2 4 . » 
4 6 . 1 
3 3 . 1 
6 2 . 0 
- 2 9 . 2 
8 7 . 1 
5 1 . 0 
4 2 . 4 
6 4 . 4 
- 1 6 . 9 
5 1 . a 
4 1 . 4 
5 6 . 5 
X 





6 . 2 
7.5 
3 8 . 3 
5 6 . 2 
3 I 
I 






















5 5 . 7 1 
I 
I 
1 3 0 . 3 1 
I 
I 
5 7 0 
547 
535 
- 2 . 1 
11.11.1475 











1 I 1 
1 M t J | 
I I 1 
J A Ί 
1 









X 7 * / 7 1 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t s 
I o.o 




1 3 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 







0 . 0 
0 . 0 




0 . 2 
0 . 5 
χ 
141.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




































0 . 9 
0 .0 
ο,,ο 






















0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 





















Χ 7 * / 7 3 Ι 









Χ 74 /73 Ι 
Χ 75 /74 Ι 
6 . 8 
12 .8 
0 . 5 
8 9 . 4 
- 9 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





- 9 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
6 . 0 
5 . 7 
0 . 1 
- 4 . 5 
- 9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 .6 
9 . 3 
- 9 0 . 7 
1399.7 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 














- 7 9 . 8 
3*8 .6 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 





3 * . 6 







3 . 1 
0 .0 






J . 0 
5.7 
0 . 1 
χ 














4 . 5 
­ 1 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 










































0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­100.0 ­100.0 
0 .0 0 .0 
­50 .0 ­100.0 ­100.0 ­100.0 
0 .0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0..P 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 0 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 

























































0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 















I o.oi I 















1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 025 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INU1GENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 





1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
ï 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 9 CUM 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ » CUMt 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
DE UT sc in. At 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
X 
5 9 1 . 9 
6 * 1 . 3 
X 
9 . 0 
JL 
X 
5 9 4 
' » 4 1 
I 
8 . 0 
X 
5 6 9 . 3 
5 8 4 . 3 
X 
2 . 6 
JL 
i 
5 6 9 
5 94 
X 
2 . 6 
0 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
1 7 . 7 
­ 6 . 6 
2 9 6 . 0 
3 1 1 . 5 
3 4 1 . 2 
5 . 2 
9 . 5 
I 
5 3 5 . 5 
5 8 2 . 4 
I 
8 . 7 * 
X 
1 1 2 9 
1 2 2 4 
X 
8 . 3 
X 
5 0 9 . 9 
5 1 9 . 7 
X 
1 . 9 
: 
1 0 7 9 
1104 
X 
2 . 3 
5 4 . 5 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
1 2 . β 
­ 2 . 0 
2 7 1 . 0 
2 7 7 . 3 
3 0 9 . Β 
2 . 1 
1 1 . 4 
χ 
5 9 6 . 1 
6 5 5 . 1 
χ 
9 . 9 
χ 
1 7 2 6 
1 9 7 9 
χ 
8 . 9 
χ 
5 6 1 . 6 
5 9 1 . 7 
Ι 
5 . 7 
χ 
1 6 4 1 
1 6 9 8 
χ 
3 . 5 
5 9 . 4 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
1 0 . 4 
6 . 2 
1 0 5 . 6 
2 9 6 . 8 
1 1 7 . li 
­ 6 . 2 
1 7 . β 
χ 
6 7 1 . 7 
7 0 4 . Β 
χ 
4 . 9 
3 
2 3 9 7 
2 5 8 4 
Ι 
7 . 8 
χ 
6 4 0 . 7 
6 4 9 . 4 
χ 
1 . 4 
Ι 
2 2 6 1 
2 3 * 7 
χ 
2 . 9 
7 4 . 3 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
5 . 7 
­ 1 0 . 0 
3 2 1 . 4 
3 3 1 . 5 
3 8 4 . 7 
3 . 1 
1 6 . 3 
Χ 
6 7 2 . 5 
6 8 4 . 4 
Ι 
1 . 8 
Χ . 
3 0 7 0 
3 2 6 8 
Χ 
6 . 5 
χ 
6 4 7 . 0 
6 4 2 . 1 
3 
­ 0 . 8 
Ι 
2 9 2 8 
2 9 8 9 
χ 
2 . 1 
5 Β . 2 
7 3 . 0 . 
7 3 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 ­
3 3 5 . 0 
3 5 7 . 6 
3 6 6 . 0 
6 . 8 
2 . 3 
Χ 
6 2 3 . 0 
6 5 9 . 5 
Χ 





6 . 3 
Χ 
5 9 7 . 5 




3 5 2 6 
3613 
Ι 
2 . 5 
» 3 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
­ 7 . 4 
­ 4 . 7 
3 1 Β . 7 
3 2 5 . ri 
3 6 2 . 4 
2 . 2 
1 1 . 3 
χ 
6 8 9 . 0 
7 2 4 . 0 
χ 
5 . 2 
1 
43Β1 
4 6 S 1 
Χ 
6 . 7 
χ 
6 5 9 . 8 
6 7 8 . 4 
χ 
2 . 8 
χ 
4 1 8 6 
* 2 9 1 
Χ 
2 . 5 
6 7 . 0 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
7 . 8 
­ 1 1 . β 
3 * 9 . 3 
3 5 Β . Ο 
3 9 2 . β 
2 . 5 
9 . 7 
χ 


















5 β . 2 
' Ú 3 . 9 
5 7 . 0 
9 . 8 
­ 1 0 . 7 
3 3 5 . 2 
3 3 8 . 9 
3 4 9 . 3 
1 . 1 
3 . 1 
Ι 



















6 3 . 7 
6 6 . 5 
: 
4 . 5 
Ι 
3 0 0 . 8 
3 4 3 . 6 · 
' 
1 4 . 3 
! 
Χ 






6 1 9 . 0 
3 
Χ 
» 0 3 3 
χ 
6 8 . 4 
6 C . 0 
­ 0 . 5 
3 1 8 . 7 
3 4 0 . 0 
6 . 7 
χ 
6 4 4 . 1 
s 
3 
7 0 3 7 
χ 
3 
5 6 9 . 5 
3 
3 
6 6 0 2 
3 
S f . 3 
6 4 . 2 
Β . ' : 
2 7 9 . 7 
3 0 4 . 3 
β . β 
Ι 
3 Ι 
6 7 0 . 9 1 ι 
Ι Ι Ι 
Ι 
3 Ι ι ι ι 
ι 
:| 
Ι 7 7 0 8 1 
Ι ι ι 
1 ι i : Ι 
ι ι Ι Ι 
ι t ι 
■ 
6 1 2 . 5 1 
■ Ι ι ι 
j Ι ι ι Ι 
■ Ι ι ι 
ι 
χ| 
ι 7 2 1 5 ! 




ι ¡ ι 
ι 
6 1 . 9 1 j ΓΙ.51 j 
Ι 
ι ι 
1 0 . 7 1 
Ι ι I Ι 
ι 








7 7 0 8 
χ 
χ 
7 7 0 8 
χ 
χ 
7 2 1 5 
χ 
χ 
7 2 1 5 
χ 
7 * 6 
β ! 3 
9 . 1 
3 6 9 3 
3 9 0 0 
5 . 6 
11.11.1975 
«NI"AUX DE BOUCHERIE 
VF AUX 
¡»■T.nuCTICN INDISENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVtS 
Ú6CSS INOIGENGUS PRODUCTlüM 
I If »F ZUM SCHLACHTEN 
ut M UER 
SPuTTOEIGENERZEUGUNG 
TAI ­ 02» 
I I I 











1975 I I I I 
* 7 4 / 7 3 I 
I 









ï 74 /73 I 
I 












3 . 8 




98.0 113 .9 
91 .4 84.4 
0 .4 10 .1 
­6.7* ­ 2 5 . 9 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 7 
92.6 
7.« 
­ 1 6 . * 
95.2 
1 0 9 . 1 
93.4 
14.6 
­ 1 4 . * 
109.1 
58.8 
1 0 7 . 3 
­ 9 . 5 
8.» 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 5 





1 0 1 . 0 




BB. l 94 .5 92.0 33.B 102.5 82 .1 90.6 92.5 81.9 
75.3 ' 81.8 85.6 38.0 95.5 91.5 X 









V 7 4 / 7 3 1 
1 






i 1975 1 1 
1 1 1 
X 74 /73 1 






­ 3 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
sa.» 
­ * 2 . 9 
19.1 
2 * .6 
18 .1 
29.2 
­ 2 6 . 6 
0 , 1 
0 . 1 
0.0» 
6 . 6 





­ 1 5 . 0 
O . I 
0 . 1 
0 . 1 
12 .0 
­ 3 2 . 3 
21.9 
2 2 . 1 
27 .8 
1 . 0 
25.5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
79.1 




­ 2 9 . 7 
β* .9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
133.3 




3 . 0 
19.6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
71.8 





­ 3 2 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
47.1 




* 5 . * 
­ 2 8 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
61.9 
­ 3 1 . * 
l i . a 
2.·" 
I 
­ B 5 . 1 
I 
0 . 1 
0 . 1 





0 . 1 





0 . 1 
O . t 
































1975 I I 
ï 74 /73 
I 75 /74 
1973 I I 




X 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
1471 
I'»7 4 
: o 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
1 4 . 0 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
15.7 







·> . e · 
6 .0 
5 4 . 4 
6.3 
1 1 . 0 
2 1 . 0 









» . 7 
.•"1.2 
37.5 9 2 . 1 131.3 162.5 200.0 200.0 176.6 160.0 223.6 







0 . 0 
0 . 0 
1.6 





0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
o'.o 
1.4 
6 . I 
5.4 
7e.6 













3 . 1 
« . 4 
3.7 
4 5 . 7 














* . 6 
4.3 
10.3 






























9 . 0 
71.0 
39.0 


















1 7 0 
431 
1 1 . I I . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 




SI AUCH TE κ I NOS TOTAL 
T IERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 2 0 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
I E U R - 9 CUM! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
1 E U R - 5 CUM! 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 DEUTSCHIA* 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 I 7 4 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




9 9 6 8 . 7 
9 8 1 5 . 3 
9 7 1 0 . 2 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
JL 
9 9 6 9 
9B35 
9 7 3 0 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
7 4 3 3 . 6 
7 2 1 A . 9 
7 4 7 5 . 6 
- 2 . 9 
3 . 6 
JL 
7 4 3 4 
7 2 1 9 
7 * 7 6 
- 2 . 9 
3 . 6 
10 
2 7 0 1 . 5 
2 7 1 0 . 0 
2 " 0 5 . 6 
- 2 . 6 
7 . 2 
1 6 8 6 . 2 
1 6 * 1 . 2 
1 7 5 6 . * 
- 2 . 6 




9 1 8 3 . 0 
8 1 2 9 . 5 
8711 . * 
- 0 . 7 
1 . 0 
1 8 1 5 2 
1 7 9 65 
1 7 9 4 2 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
6 0 2 1 . 1 
5 B 5 5 . 1 
6 1 8 8 . 5 
- 2 . β 
5 . 7 
134 55 
1 3 0 7 4 
1 3 6 6 4 
- 2 . 8 
4 . 5 
2 5 1 6 . 5 
2 3 9 0 . 2 
2 5 5 7 . 3 
- 4 . 7 
6 . 6 
1 5 1 6 . 3 
1 4 6 9 . 7 
1 5 5 4 . 8 
- 3 . 1 




8 5 7 1 . 5 
9 4 5 9 . 9 
« 1 7 5 . I 
- 1 . 3 
- 3 . 4 
2 6 7 2 3 
7 64 24 
2 6 1 1 7 
- l . l 
- 1 . 2 
6 1 6 1 . 3 
6 0 2 2 . 1 
6 1 7 5 . 1 
- 2 . 3 
2 . 5 
1 9 6 1 6 
1 9 0 9 6 
1 9 8 3 9 
- 2 . 7 
3 . 9 
2 6 3 1 . 4 
2 5 7 8 . 3 
2 6 3 4 . 7 
- 2 . 0 
2 . 2 
1 5 4 9 . 0 
1 4 1 5 . 2 
1 4 9 1 . 1 
- β . » 




8 0 0 2 . 8 
8 5 2 4 . 9 
8 7 5 9 . 4 
6 . 5 
2 . β 
1 4 7 2 6 
3 4 4 4 9 
34 8 7 6 
0 . 6 
- 0 . 2 
5 7 9 4 . 4 
6 1 1 7 . C 
6 5 1 9 . 6 
5 . 6 
6 . 6 
2 5 4 11 
2 5 2 1 1 
2 4 3 5 9 
- O . B 
4 . 5 
2 6 1 9 . 5 
2 7 1 9 . 4 
2 8 7 8 . 9 
3 . 9 
5 . 9 
1 4 4 2 . 5 
1 4 5 2 . 2 
1 6 0 2 . 2 
0 , 7 














8 2 8 1 . 1 
3 3 9 2 . 1 
8 1 7 4 . 5 
1 . 3 
- 2 . 6 
4 3 0 0 7 
* 3 3 4 1 
4 3 0 5 Γ 
0 . 8 
- 0 . 7 
5 7 3 4 . 1 
5 9 5 0 . 6 
6 0 7 0 . 2 
3 . 8 
2 . 0 
1 1 1 4 5 
3 1 1 6 4 
3 2 4 2 9 
0 . 1 
4 . 1 
2 4 9 9 . 8 
2 5 9 5 . 1 
2 6 7 9 . 1 
3 . 9 
3 . 2 
1 4 5 9 . 7 
1 4 1 3 . 2 
1 4 6 8 . 5 
- 3 . 2 
3 . 9 
7 7 7 3 . 2 
7 6 7 5 . 1 
7 8 7 1 . 4 
- 1 . 3 
2 . 6 
5 0 7 8 0 
5 1 0 1 6 
' 50922 
0 . 5 
- 0 . 2 
5 4 6 5 . 6 
5 4 0 2 . 2 
5 9 1 9 . 7 
- 1 . 2 
9 . » 
3 6 6 1 0 
3 6 5 6 6 
3 3 3 4 9 
- 0 . 1 
« . 9 
2 * 0 3 . 4 
2 3 6 3 . * 
2666 - .« 
- 1 . 7 
1 2 . 8 
1 3 5 3 . * 
1 2 7 7 . 1 
1 * 1 4 . 4 
- 5 . 6 
ίο .a 
7 7 2 5 . 7 
8 5 4 B . 6 
7 9 1 9 . 4 
1 0 . 7 
- 7 . * 
5 8 5 0 6 
5 9 5 6 * 
5 8 8 * 1 
1.Θ 
- 1 . 2 
5 * 8 6 . 2 
6 1 2 * . 3 
5 7 9 1 . * 
1 1 . » 
- 5 . 4 
4 2 0 9 7 
4 2 6 9 0 
4 4 1 * 0 
1 .4 
3 . 4 
2 * 2 6 . 1 
2 7 1 4 . 1 
2 5 2 3 . 4 
1 1 . 9 
- 7 . 3 
1 3 9 9 . 1 
1 4 9 6 . 2 
1 4 3 3 . 0 
6 . 9 
- 0 . 9 
7 8 9 7 . 6 
8 0 9 0 . 5 
3 
2 . * 
s 
» 6 4 0 3 
6 7 6 5 5 
X 
1 . 9 
I 
5 4 B 8 . 3 
5 7 9 7 . 7 
X 
5 . » 
X 
« 7 5 85 
4 8 4 8 8 
X 
1 . 9 
3 
2 3 5 1 . 4 
2 5 0 3 . 7 
2 4 9 4 . 1 
6 . 5 
- 0 . 4 -
1 3 5 2 . 8 
1 3 8 4 . 1 
1 J 4 7 . 2 
2 . 3 




7 7 2 0 . 3 
8 5 0 5 . Ζ 
3 
1 0 . 2 
3 
7 4 1 2 4 
7 6 1 6 0 
3 
2 . 7 
3 
5 3 9 5 . 5 
6 2 5 4 . 4 
3 
1 5 . 9 
3 
5 2 9 8 0 
5 4 7 4 3 
Χ 
1 . 3 
3 
2 2 6 5 , 0 
2 6 9 5 . 9 
χ 
1 9 . 0 
χ 
1 3 1 5 . 3 
1 4 6 8 . 9 
■ : 
1 0 . 0 
I 
1 0 1 
1 
9 1 1 7 . « 
9 U 2 . 4 
0 . 5 
8 3 2 4 1 
8 5 3 2 2 
2 . 5 
6 4 7 B . 0 
6 7 2 6 . 0 
3 . 8 
5 9 4 5 B 
6 1 4 6 9 
3 . * 
2 7 0 3 . 1 
2 7 5 2 . 1 
2. 'J 
1 5 1 6 . 9 
1 5 6 2 . β 
3 . 0 
1 Ν I 
1 
8 6 1 6 . 5 
8 7 9 * . 1 
2 . 1 
4 1 8 5 7 
9 * 1 1 7 
2 . 5 
6 1 2 0 . 0 
6 5 1 6 . a 
6 . 5 
6 5 5 7 8 
6 7 9 85 
3 . 7 
2 6 1 7 . 0 
2 P 4 2 . 7 
:■. r> 
1 4 2 1 . 4 
1 4 B 1 . 9 
4 . 3 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 1 1 
1 
9 1 2 6 . 1 1 
9 6 0 6 . 8 1 
1 1 1 1 1 
5 . 3 1 
1 1 1 
1 
1 0 0 9 8 4 1 
1 0 3 7 2 1 1 
1 
1 
1 1 1 
2 . 7 1 
1 1 1 
1 
6 8 1 9 . 5 1 
1 
7 4 9 0 . B l 
1 1 1 
1 1 1 9.81 
j 1 1 
1 
7 2 1 9 8 1 
I 
7 5 4 7 6 1 j 
1 1 | 
1 




2 6 G J . 9 I 




0 . 5 1 
( 1 1 
1 
1 5 1 3 . 7 1 




j 1 1 
I 0 0 9 B « | 
1 0 3 7 2 1 | 
2 . 7 1 
1 0 0 9 8 4 | 
1 0 3 7 2 3 1 
2 . 7 1 
7239B 1 
7 5 * 7 6 | 
4 . 3 1 
7 2 3 9 8 1 
7 5 * 7 6 1 
4 . 3 1 
1 0 5 0 6 ; 
1 1 8 2 2 1 
6 . 3 ί 
1 T V . » | 
W 7 5 3 « 
1 . 2 1 
1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 
ANIMAUX nr U IUCHFRIF 
T I T A L PlJfCS 
A Ü A T T A ; r r , T'ITAUX 
I I 








T I E » F ZUM SCHLACHTEN 
S C H H F I N F INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 } 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 7 1 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
197 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
1000 TETtS /HEADS/STUECK 
1 5 0 6 . 0 6 8 9 . 0 5 * 1 . 0 3 5 8 . ; 3 5 6 . 0 3 5 3 . 0 3 7 7 . C 3 2 8 . 0 4 3 1 . 0 6 5 7 . 0 5 5 1 . 0 1 1 9 2 . 0 
1 3 1 6 . 3 6 3 6 . 6 5 1 4 . 2 4 3 5 . 3 3 8 9 . 1 I B I . 2 4 2 2 . 9 1 2 1 . 1 5 * 0 . 6 6 8 5 . 0 6 1 7 . 3 1 3 2 5 . 3 
1 2 2 * . O 7 C 2 . 0 6 1 3 . 0 5 2 3 . C 4 3 2 . 1 4 5 9 . * 4 3 6 . 7 Χ Χ 
­ 1 2 . 6 
­ 7 . 0 
­ 7 . 6 
1 0 . 3 
­ 5 . 3 
1 9 . 2 ' 
2 1 . 6 
2 0 . 1 
9 . 0 
1 1 . 3 
β . 6 
1 9 . 9 
1 2 . 2 
3 . 3 
1 5 . 7 1 1 . 1 
U N I T E D KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 0 7 . 0 1 1 3 5 . 0 1 3 2 4 . 0 1 1 7 2 . 0 1 2 8 2 . 0 1 2 0 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2 7 5 . 0 1300 .0 1383 .0 1 2 5 9 . 0 
1 3 1 7 . 0 1 2 3 9 . 0 1 3 6 2 . 0 1 2 9 0 . 0 1 3 1 1 . 0 1 2 7 2 . 0 1312 .0 1 2 7 7 . 0 1270 .0 1 2 9 8 . 0 1 2 1 5 . 0 
1 1 7 6 . 0 1 0 6 6 . 0 1 0 4 3 . 0 1 1 2 7 . 0 1 0 7 3 . 0 . 9 5 9 . 0 1024 .0 9 4 1 . 0 1067 .0 
1 2 4 2 . 0 
1 1 5 0 . 0 
0 . 8 
1 0 . 7 
9 . 2 
­ 1 4 . 0 
2 . 9 
­ 1 9 . 8 
1 0 . 1 
­ 1 2 . 6 
2 . 3 
­ 1 8 . 2 
6 . 0 
­ 2 4 . 6 
9 . 4 
­ 2 2 . 0 
0 . 2 
­ 2 6 . 3 
­ 2 . 3 
­ 1 6 . 0 
Ι 1 9 2 . 2 
Ι 1 9 5 . 3 
Ι 1 3 6 . 4 
Ι 1 . 6 
Ι ­ 1 0 . 2 
Ι 1 0 3 5 . 9 
Ι 1 1 0 4 . 1 
Ι 9 4 2 . 2 
Ι 6 . 6 
­ 1 4 . 7 
1 6 4 . 5 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . 4 
­ 3 3 . 7 
Β 6 2 . 1 
Β 6 0 . 0 
Ρ 4 0 . 9 
­ 0 . 2 
­ 2 . 2 
1 8 0 . Β 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
­ 7 . 5 
­ 3 1 . 9 
9 0 5 . 4 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
0 . 2 
­ 1 2 . 6 
1 7 1 . 8 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . 3 
9 . 0 
­ 2 9 . 1 
8 6 4 . 6 
9 1 0 . 6 
9 9 0 . 0 
7 . 6 
5 . 3 
1 9 0 . 6 
1 9 9 . 1 
1 1 7 . 7 
­ 1 . 3 
­ 3 7 . 4 
1 0 7 4 . 4 
9 4 2 . 3 
9 1 1 . 6 
­ Ι 2 . 1 
­ 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 6 . 0 
9 7 . 4 
1 . 9 
­ 1 7 . 9 
9 5 3 . 7 
8 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
­ 1 1 . 5 
6 . 1 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 . * 
­ 2 1 . 2 
8 7 1 . 9 
9 4 0 . 5 
9 6 Β . 5 
7 . 6 
1 . 0 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
­ 1 6 . 7 
­ 2 1 . 4 
9 4 1 . 0 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
­ 9 . 2 
­ 0 . 1 
1 7 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 1 9 . 1 
­ 1 4 . 0 
­ 5 . 9 
8 5 2 . 5 
8 1 2 . 6 
Χ 
­ 2 . 3 
Χ 
1 9 9 . 0 
■ 1 6 7 . 4 
­ 1 5 . 9 
1 0 5 7 . 1 
9 7 1 . 0 
­ 8 . 2 
1 8 4 . 2 
1 1 2 . 6 
­ 2 8 . 0 
1 0 1 4 . 1 
9 2 9 . 8 
­ Β . 1 
1 5 4 . 9 1 
1 2 1 . 0 1 
­ 2 1 . 9 1 
9 0 9 . 8 1 
8 4 5 . 0 1 
­ 7 . I I 
7 3 * 1 
7 6 0 5 
Ι 8 5 2 . * 
Ι 9 2 7 . 3 
Ι 9 5 5 . 4 
Ι 8 . β 
Ι 3 . 0 
BEL ' . ΙΕ 
Ι 5 9 2 . 9 
Ι 6 1 0 . 4 
Ι 6 1 9 . 4 
Ι 2 . 9 
Ι 1 . 5 
Ι 1 2 . 6 
Ι 1 1 . Β 
Ι 1 4 . 8 
Ι ­ 6 . 6 
Ι 2 5 . 3 
7 5 6 . 0 
7 7 9 . 5 
8 0 3 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
5 3 3 . 3 
5 6 3 . 7 
5 6 * . 1 
5 . 1 
0 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
­ 1 0 . 7 
8 * 0 . 8 
BBS.9 
8 3 7 . 2 
5 . 7 
­ 5 . 8 
5 8 7 . 1 
6 1 2 . 7 
5 e 6 . 5 
*.« 
­ * . 3 
9 . 9 
1 2 . Β 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
­ 1 . 0 
7 6 6 . 2 
3 1 8 . Ί 
8 8 3 . 1 
» . Ε 
8 . 0 
5 9 7 . 6 
6 Β Ο . 0 
6 1 9 . 9 
1 3 . β 
- 8 . 6 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . Β 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
8 2 3 . 1 
8 9 6 . * 
8 7 1 . 4 
8 . 9 
- 2 . 8 
5 8 8 . * 
6 4 9 . 0 
6 0 8 . 6 
1 0 . 3 
- 5 . 2 
3 . 1 
7 . 8 
1 1 . 5 
- 3 . 3 
4 6 . 1 
7 6 * . Β 
7 6 7 . 0 
3 * 9 . 2 
0 . 3 
1 0 . 7 
5 9 3 . 2 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
3 . 2 
- 1 3 . Β 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
7 2 4 . 1 
8 4 4 . 4 
Β 3 4 . 5 
1 6 . 6 
- 1 . 2 
5 6 1 . 0 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
1 5 . 1 
- 1 9 . a 
a . β 
1 2 . 6 
5 . 8 
4 4 . 3 
- 5 4 . 3 
8 4 3 . 7 
9 2 0 . β 
8 4 2 . 0 
9 . 1 
- β . 6 
6 0 3 . 3 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
8 . 4 
- 1 2 . * 
Β .7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
- 2 9 . 6 
7 5 7 . 3 
8 8 5 . 6 
χ 
1 6 . 9 
χ 
5 9 β . Τ 
6 5 0 . 9 
Ι 
8 . 7 
s 
Β .2 
1 2 . 9 
Ι 
5 7 . 0 
χ 
9 0 1 . 7 
9 8 5 . 0 
9 . 2 
6 8 7 . 5 
6 9 5 . * 
1 . 2 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
3 2 . 2 
8 8 1 . 1 
9 0 2 . 7 
2 . 5 
6 3 7 . 8 
6 3 7 . 1 
- 0 . 1 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
2 9 . 1 
7 8 * . 3 
5 0 1 . 0 
1 * . 9 
6 2 5 . 6 
6 * 0 . 7 
2 . * 
1 4 . 0 
1 7 . 1 
2 2 . 6 
9 6 4 6 
1 0 5 1 7 
a.» 
7ΐ a» 
7 » 3 0 
» . 2 
123 
1 *4 
2 1 . 7 
15128 
15313 
2 1 1 1 
1 9 7 0 
113*7 
107 6 * 
I I . I l . 1 9 7 5 TAB ­ 029 
AN I"AUX n r BOUCHERIE 









1 3 2 0 2 1 1 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 . 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R ­ » 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 3 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 4 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 * | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 I 
1 1 9 7 * 1 
I 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
■ 1 1 1 I 1 
I X 7 * / 7 1 ! 
I 1 




1 1 9 7 3 1 
ι I 
1 1 
1 1 9 7 4 | 
■ I 
1 1 4 7 5 | 
1 1 
1 1 I 1 ι I 
1 t 7 4 / 7 3 | 
I 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 1 
1 J 1 
1 
I 
1 4 . * 
5 » . 7 
X 
2 9 5 . 2 
X 
14 
' 5 7 
X 











9 8 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
1 . 2 
­ 1 0 . 2 
» 5 . 7 
5 8 . 5 
8 4 . 9 
­ 1 0 . 9 




1 2 . 8 
« 3 . 7 
X 
2 4 1 . 9 
X 
27 
1 0 0 
X 











9 6 . 9 
7 1 . 3 
6 9 . 4 
­ 2 6 . 4 
2 6 . 1 
5 0 . 3 
4 7 . 1 
6 8 . 4 
­ 6 . 4 
4 5 . 2 
M 
s 
3 7 . 3 
6 0 . 1 
3 
6 1 . 0 
3 
6 4 
1 6 0 
3 











9 3 . 6 
8 7 . 7 
8 0 . 5 
­ 4 . 3 
­ 8 . 2 
5 7 . 2 
6 4 . 5 
7 1 . 0 
1 2 . 8 
1 0 . 1 
2 2 . 7 
6 1 . 8 
87 
2 7 2 
7 3 . 7 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
­ 3 . S 
2 0 . 5 
* 6 . 9 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
5 * . 0 
­ 0 . 2 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 8 . 5 
« 9 . 2 
116 
272 
6 9 . « 
5 3 . * 
ai.2 
­ 2 3 . 0 
5 2 . 0 
6 7 . 6 
2 6 . * 
9 5 . 7 
­ 6 0 . 9 
2 6 1 . 7 
1 7 . 5 
♦ 2 . 9 
133 
315 
7 0 . 0 
7 3 . 1 
6* .5 
4 . 4 
­ 1 1 . 8 
B 0 . 9 
7 * . * 
1 0 1 . 1 
­ 8 . 0 
3 5 . 8 
5 5 . 0 
5 * . 3 
188 
369 
7 1 . 9 
B B . 6 
7 9 . 8 
2 3 . 3 
­ 9 . 9 
8 3 . 3 
9 2 . 3 
1 2 * . 2 
1 0 . 2 
3 * . » 
2 0 5 
9 6 . 1 
1 0 3 . * 
1 0 3 . 0 
7 . 6 
­ 0 . * 
7 * . 6 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
2 7 . 9 
­ 5 . 7 
2 * 3 
102 .5 
9 9 . 3 
β * . 5 
8 7 . 4 
2 9 * 
110.1 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 5 
1 0 9 . τ­
η . 6 - l i . s 
8 1 . 7 
7 8 . 3 
8 0 . 4 
3 * . 2 
I ANNEE/YE AR/JAHR 
I 
Χ I I 
4 5 . 0 1 I I I 
I < I 
I 
«I I 
3 6 3 1 I I I I I 


















1 0 6 . 7 1 
» 7 . 2 1 
I 






2 0 . 3 1 I I I 





1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DF fPUCHERIE 





TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCIUEINF INSGESAMT 
EINFUHREN INSGFSAMT 
TAB ­ 0 3 0 
1 
1 3 2 0 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEOERLANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 · 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U F / E 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 6 / 7 * 
1 LUXEMBOUftl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 UNITEO K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 ' . 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




7 4 . 9 
5 1 . 0 
7 0 . 2 
­ 2 9 . 2 
3 2 . 3 
0 . 4 
2 . 5 
2 . 8 
5 2 B . 8 
9 . 8 
FL Gl E 
9 . 5 
6 . 5 
1 9 . 6 
­ 3 0 . 9 
2 0 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.d 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 




5 5 . 6 
4 7 . 7 
3 8 . 1 
­ l * . 3 
­ 2 0 . 1 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
3 5 6 . 6 
1 3 . 1 
8 . 5 
6 . 7 
1 1 . 9 
­ 2 0 . 9 
7 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




3 8 . 7 
1 0 4 . » 
6 6 . 6 
1 7 0 . 3 
­ 3 6 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
2 . 1 
5 8 . 5 
9 * . 0 
9 . * 
8 . 6 
1 1 . 5 
­ 8 . 0 
3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
• 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 




2 5 . 2 
5 6 . 5 
♦ 9 . 2 
1 2 * . 1 
­ 1 2 . 8 
0 . 9 
1 . 6 
1.4 
si.a 
­ 1 6 . 3 
9 . 5 
».» 
1 2 . Β 
­ 3 0 . 5 
9 2 . » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 













1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 3 . 8 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
­ 2 3 . 9 
1 1 . 3 
1 . 2 
1 . 8 
1 . 3 
5 0 . 0 
8 2 . 5 
9 . 4 
8 . 4 
1 6 . β 
­ 1 0 . 5 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ù . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
0 . 7 
3 5 . 9 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 9 
­ 1 2 . 6 
­ 1 3 . 4 
9 . 3 
3 . 3 
2 0 . 1 
­ 6 4 . 1 
5 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 9 . 4 
2 0 . 9 
6 2 1 . 4 
­ 7 3 . 7 
1 .3 
2 . 9 
2 . 0 
1 2 5 . 1 
­ 3 0 . 8 
a.a 
2 . 5 
2 0 . & 
­ 7 2 . 0 
7 3 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
3 1 . 9 
X 
3 6 ^ . o 
X 
2 . 6 
3 . 6 
2 . 3 
3 8 . 0 
­ 1 5 . 0 
9 . 6 
2 . 4 
1 5 . 4 
­ 7 4 . 7 
5 3 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o­: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




1 1 . 6 
7 4 . 5 
I 
5 4 1 . 9 
X 
2 . 3 
2 . 9 
X 
2 7 . 2 
X 
9 . 5 
2 . 7 
I 
­ 7 2 . o 
I 
0 . 0 
0 . 0 
' 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
ï 
1 ο ι 
1 
4 5 . * 
7 6 . 5 
6 8 . 5 
1 .9 
4 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 . 0 
3 . * 
­ 6 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
0 ­ 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




3 2 . 3 
5 7 . 2 
7 7 . 1 
7 . 7 
4 . 2 
5 * . 9 
1 0 . 2 
2 . 8 
­ 7 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
5 2 . 1 1 











1 . 7 1 
1 

















| I 1 











O . O I 






















0 . 0 1 
0 . 0 1 
405 1 
» 7 3 1 
» » . 1 1 
19 1 
38 1 
1 0 3 . 3 1 
U S 1 
39 ¡, 
­ 4 8 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
ο ι 






0 . 0 1 
I I . 1 1 . 1 9 7 5 






T IFRE ZUM SCHLACHTEN 




1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
2 9 . 1 
2 . 4 
2 1 . 5 
0 . 3 
­ 4 7 . 1 
­ 4 8 . 2 
1 0 . 7 
1 5 . 3 
2 . 0 
4 . 3 
2 4 . 9 
­ 0 . 7 
4 3 . 0 1 1 2 . 3 
3 I 
­ I B . O l 




X 7 4 / 7 3 















­ i l 
­ 4 1 . 6 ­ 9 4 . 6 ­ 1 3 9 3 . 4 ­ 3 1 2 . 5 ­ 2 5 9 . 5 ­ 1 6 4 . 7 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
3 I I 
3 I 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
X I 
E U » ­ » CUMUL 
1 4 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 î 
Χ 7 5 / 7 * 
DEUTSCHIANI 
1 4 7 1 
1 9 T * 
1 9 7 5 
1 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
*.* 
7 . 1 
3 . 5 
2 . 8 
6 . 9 
1 . 9 
2 . 2 
* . Z 
1 . 9 
* . 2 
2 . 6 
2 . 3 
l . B 
. 1 . 6 
1.9 
1 .1 
2 . 9 
1 . 5 1 . 3 
3 . 7 3 . « 
1 . 7 I 
2 . 4 
3 . 9 
1 
x l 












X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 9 . 8 
­ 1 . 4 
6 3 . 0 
­ 5 0 . 9 
1 4 5 . 6 8 4 . 6 
­ 7 3 . 2 ­ 5 5 . 3 
0 . 7 
­ 3 9 . 2 
­ 2 4 . ! 
­ 9 . 5 
B 6 . 0 
­ 1 3 . 7 
1 4 7 . 2 
­ 5 5 i 3 
4 0 . 0 1 6 5 . Τ 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 3 . 0 1 0 . 1 
9 . * 9 . 2 
* . 9 1 . 7 
7 . 7 
6 . 2 
3 . 0 
8 . 2 
5 . 3 
3 . 0 
7 .1 
6 . 3 
1.1 
2 . 7 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 9 
7 . * 




2 . 0 
4 . 0 
4 . 7 
7 . 2 
4 . 7 
7 . 2 
5 . 6 1 ! 
6 . 1 1 
72 
75 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
­ 2 7 . 3 
­ 4 3 . 4 
­ 9 . 2 
­ 5 9 . 6 
­ 1 9 . 9 ­ 3 5 . 4 
­ 5 1 . 1 ­ 4 2 . 3 
­ 1 1 . » 
­ 8 1 . 8 
14.3 
­ 9 6 . 8 
8 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
7 0 ­ ' . 
­ 9 6 . : 
S . B | 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DC M P U C H F R I E 





T i f f ZUM SCHLACHTEN 
SCHMflNF INSGESAMT 
AUSruiIXEN INSGESAMT 
I 3 2 0 4 I 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 1 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLANO 
1 1 4 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIOUF/ l i 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURI 
1 : * 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 5 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 4 
9 1 . 7 
1 0 9 . 3 
- 1 3 . 0 
1 9 . 7 
ELGIE 
9 2 . 5 
1 1 0 . 2 
8 3 . 4 
1 9 . 2 
- 2 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GO UM 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 4 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
ί o . o 
I 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 5 . 9 
1 3 0 7 . 7 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 6 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
1 7 . 2 
- 2 . 9 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 4 . 2 
- 6 . 2 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
B.O 
2 . 0 
3 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
1 0 . 5 
5 . 1 
- 5 1 . 6 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 -
5 7 . 7 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
2 0 . 9 
- 5 1 . 2 
9 1 . 6 
8 4 . 3 
7 B . 3 
- 8 . 3 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 9 
9 . 3 
* . 3 
- 5 3 . 8 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 2 
8 8 . 0 
8 4 . 1 
3 3 . 0 
- 4 . 4 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
- 6 . 3 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
7 . 0 
6 . 1 
- 5 3 . 1 




1 0 0 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 4 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
5 7 . 2 
4 2 . 0 
9 1 . 8 
0 . 0 
7 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
6 0 0 . 0 
- 8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 1 
9 . 0 
6 . 4 
- 4 4 . 8 
- 2 9 . 4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 8 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
2 1 . 1 
4 8 . 0 
9 1 . 0 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
- 9 . 1 
1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 6 
8 8 . 5 
1 0 7 . 1 
5 1 . 9 
2 1 . 2 
8 5 . 9 
1 0 7 . 0 
7 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 . 0 
7 0 . 0 1 1 . 0 
1 . 0 1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 2 
9 . 7 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Ú . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. .0 
7 7 . 4 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
- 0 . 8 
14.4 
9 4 . 1 
1 0 9 . 7 
BO.O 
2 * . * 1 6 . 0 
- 2 8 . 5 - 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
0 . 0 1 2 0 0 . 0 - 1 6 . 7 
9 5 . 0 - 9 2 . 3 - 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
'13.8 1 5 . 0 
7 . » 6 . 7 
6 . 4 5 . 9 
7 6 . 2 - 4 3 . 3 - 5 5 . 7 
- 3 6 . 8 - 1 9 . 1 - 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 8 
8 6 . 7 
9 1 . 4 
1 0 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
e.s 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 4 . 0 
6 . 9 
- M . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 4 
P.O 
0 . 0 
0 . 0 
' . . 0 
3 . 0 
11.1 
6.6 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 1 
9 7 . 1 
9 9 . 5 
9 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
* . 0 
Î O . C 1 0 0 . 0 
0 . 0 C O 
o.o o.o 
0 . 0 0 . 0 
I I . * 
5 . 4 
O . O I 
O .O I 
O .O I 






6 . 1 1 
9 7 . 6 1 
I 
7 0 . 4 1 
- 2 7 . 9 1 
O .OI 
O .O I 
2 . C i 
I 
3 . 0 1 
O .OI 
O.OI 
8 . 7 1 
I 
3 . 6 1 
B 3 * 





1 6 1 
9B 
! I . 1 1 . 1 9 7 5 
Λ­JJMAU« DE BOUCHEI IF 
T J TAL P.J­CS 
P i r r u C T I O n INDIGENE 3>>UTF 
S l i i IGHTFR » N ' H A I S 
Ρ1ΓΛ TOTAL 
GPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIFPE ZUM SCHLACHTFN 
SC.MF IN ' : INSGESAMT 
a­.UTTûEIGe.NFKZEUGII'IG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
9 9 4 0 . 1 8 1 5 3 . 1 8 5 5 1 . 6 3 0 3 3 . 4 0 2 5 7 . 4 7 7 7 8 . 1 7 7 1 2 . 8 7 9 0 4 . 3 7 6 8 8 . β 9 0 7 4 . 6 8 5 5 8 . 1 
9 8 5 0 . 1 8 1 3 3 . 2 B 1 7 4 . 5 3 5 1 2 . 9 8 3 6 5 . 6 7 6 8 2 . 6 « 5 0 9 . 8 8 0 5 3 . 3 8 4 4 9 . 6 9 1 2 6 . 0 8 7 4 7 . 5 
9 6 7 5 . 9 3 1 6 9 . 0 8 0 6 6 . 8 8 7 1 2 . 8 3 1 2 9 . 5 7 8 2 7 . 8 : : I 
­ 0 . 2 
0 . 4 
­ 2 . 1 
­ 3 . 7 
( . . 0 
2 . 3 
1 . 3 ­ 1 . 2 
1.9 
2 . 0 
l ' i i 
19 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
·;·"·:) 
·)Λ· 0 
' 9 6 7 6 
­ 0 . 9 
­ Ι . β 
1 ï J 73 
1 7­Í99 
1 7 8 4 4 
­ 0 . 6 
­o.a 
2 664 7 
2 6 3 6 3 
2 5 9 1 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
3 Ί 6 8 0 
3 4 8 7 4 
3 4 6 2 4 
0 . 6 
- 0 . 7 
4 2 0 3 Í 
4 3 2 4 1 
4 2 7 5 3 
0 . 7 
­ l . l 
5 0 7 1 6 
5 0 9 2 4 
5 0 5 3 1 
0 . 4 
­ 0 . 7 
5Β429 










7 5 9 4 2 
Χ 
2 . 6 
Χ 
8 305Ò 9 1 6 5 4 
3 5 0 6 8 5 3 8 1 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Ι Ι Ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Ι 
ï 7 5 / 7 4 Ι Ι 
E U « ­ » CUMUL 
I 
1 9 7 3 I 
I 





7 5 9 9 . 4 
7 2 1 5 . 9 
7 4 1 2 . 4 
­ 2 . 5 




5 9 6 7 . 8 6 1 2 1 . 5 5 B 0 3 . 1 5 6 9 3 . 7 5 4 5 7 . J 5 4 5 8 . 6 5 4 7 3 . 7 5 3 4 2 . 0 6 4 1 8 . 2 6 0 4 8 . 2 
5 8 4 5 . 6 5 9 2 2 . 4 6 0 9 3 . 9 5 9 0 9 . 2 5 3 7 9 . 9 6 0 6 4 . 7 5 7 5 4 . 3 6 1 B 8 . 0 6 6 3 0 . 1 6 4 6 0 . 3 
6 1 3 3 . 0 6 0 6 0 . 5 6 4 6 4 . 9 6 0 1 7 . 3 5 3 6 9 . 9 ï X I 
­ 2 . 0 
5 . 0 
­ 3 . 3 
2 . 3 
133 67 154 89 
1 3 0 6 1 1B9B4 
135 50 1 9 6 1 1 
4 . 9 
6 . ) 
2 5 2 9 7 
2 5 0 7 0 
2 60 7b 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAND 
I 
1 9 7 3 
1 9 / t 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
­ 2 . 5 
2 . 7 
2 0 8 3 , 9 
2 . Í W . . Z 
2 8 Z 1 . 9 
­ 2 . 7 
7 . 9 
­ 2 . 1 
3 . 7 
­ 2 . 6 
3 . 3 
­ 0 . 9 
4 . 0 
3 . Β 
1 . 9 
3 C 9 9 0 
3 0 9 S 6 
3 2 3 9 4 
Ο . Ο ­
Ι . 6 
­ 1 . 4 
9 . 1 
3 64 47 
3 6 3 6 6 
3 T 9 ó l 
­ 0 . 2 
*.« 
4 1 9 0 6 4 7 3 8 0 52V22 5 9 1 4 0 6 5 1 3 8 
4 2 4 1 1 4 8 1 3 5 5 4 3 7 3 6 1 0 5 3 6 7 5 1 3 
2 4 2 4 . 0 2 5 4 0 . 6 2 5 4 9 . 0 2 4 3 3 . 6 7 3 3 5 . 7 2 3 5 6 . 0 ¿ 2 5 7 . 3 2 1 6 4 . 3 2 5 9 ' , , 4 2 4 8 5 , 5 
2 3 3 4 . 0 2 4 9 7 . 6 2 6 5 2 . 7 2 5 4 6 . 9 2 2 9 2 . 1 2 6 2 3 . 3 2 4 0 4 . 0 2 6 0 0 . 1 2 6 6 3 . 1 2 V 3 3 . 4 
2 4 7 0 . 9 2 5 5 6 . 0 2 7 9 5 . 3 2 5 9 " , 5 2 6 0 3 . 6 2 4 4 6 . 4 2 .192 .7 I 
­ 3 . 7 
5 . 9 
­ 1 . 7 
2 . 1 
4 . 1 
5 . 4 
4 . 7 
2 . 1 
­ 1 . 9 
1 3 . 6 
1 1 . 6 
­ 6 . 9 
6 . 5 
­ 0 ¿ 5 
1 0 . 2 
197 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Î 6 3 Î . . 5 
1 5 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
­ 2 . 4 
5 . 2 
1 4 7 6 . 1 1 4 9 9 . 5 1403.Β 1 1 9 9 . 2 1 2 7 5 . 2 1 3 1 9 . 2 1 2 9 0 . 2 1252 .β 1439 .9 1 3 4 5 . 7 
1 4 3 1 . 9 1 3 5 6 . 9 1 3 8 5 . 2 1 3 9 3 . 0 1 2 0 5 . 7 1 4 1 1 . 3 1 2 9 2 . 1 1 3 3 5 . 5 1491 .7 1 4 0 4 , 9 
1 4 9 0 . 1 1 4 2 3 . 1 1 5 3 3 . 2 1 3 7 4 . 0 1 3 1 3 . 4 1 3 5 8 . 8 125"'.1 
­ 1 . 0 
4 . 1 
­ 9 . 5 
4 . 9 
­ 1 . 3 
1 0 . 7 
­ 5 . 4 
8 . Υ 
7 . 0 
­ 3 . 7 
0 . 9 
­ 2 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
9 0 9 0 . 2 1 




5 . 0 1 
ι 
1 0 0 7 4 4 
1 0 3 3 5 9 
2 . 6 
2 . 6 1 
6 7 7 2 . 3 1 
Ι 
7*21.31 
9.. » Ι 
7 Ì 4 6 U 
Ι 
7*9351 
4. ¡ Ι 
Ι 
2 5 3 5 . 7 1 
1 
1 4 5 0 . 2 1 
Ι 




7 1 9 6 1 




3 0 7 9 4 
1 6 7 8 3 
169 74 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 ΤΑβ ­ 0 3 4 
AN Ι"AUX Dc BOUCHER I F 
T I T A L PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT IU.N 
T IFRF ZUM SCHLACHTEN 
S C H W F I N E INSGESAMT 
BSUTinEIGCNERZEUGUNG 





1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / i 
1 9 7 3 
197 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURt 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i t 
1 9 7 3 
. 1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 4 3 1 . 1 
1 2 6 1 . 3 
1 1 5 3 . 8 
­ U . 7 
­ 8 . 7 
9 5 7 . 4 
1 0 1 6 . 4 
1 0 6 2 . 4 
6 . 2 
4 . 5 
lELGIE 
6 7 5 . 9 
7 1 4 . 1 
6 8 3 . 1 
5 . 6 
­ 4 . 3 
1 2 . 6 
1 1 . 1 
1 4 . 8 
­ 6 . 6 
2 5 . 3 
IGOOH 
1 3 0 9 . 0 
1 3 2 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
O.B 
­ 1 0 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 . 6 
­ 3 0 . 2 
1 0 3 9 . 5 
1 1 1 8 . 9 
9 4 9 . 1 
7 . 6 
­ 1 5 . 1 
6 1 1 . 4 
5 8 3 . 9 
6 6 1 . 9 
­ 7 . 0 
I 2 . 7 ' 
8 1 6 . 1 
8 4 9 . 3 
8 6 9 . 3 
3 . 9 
2 . 5 
6 0 7 . 9 
6 3 2 . 0 
6 3 6 . 4 
4 . 0 
0 . 7 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
­ 3 0 . 7 
1 1 3 7 . 0 
1 2 4 7 . 0 
1 0 6 8 . 0 
9 . 7 
­ 1 4 . * 
1 6 4 . 5 
1 7 4 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . * 
­ 3 3 . 7 
8 9 1 . 9 
8 7 0 . 6 
9 4 5 . 9 
­ 1 . 5 
­ 7 . 9 
5 0 4 . 3 
4 0 9 . 6 
5 4 6 . 4 
­ 1 8 . 8 
3 3."4 
8 5 7 . 8 
9 5 7 . 6 
8 6 9 . 1 
6 . 7 
­ 9 . 2 
» 6 9 . 4 
6 8 8 . 0 
6 5 3 . 3 
2 . 8 
­ 5 . 0 
9 . 9 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
­ 1 . 0 
1 3 2 7 . 0 
1 3 6 . 9 . 0 
1 0 9 5 . 0 
3 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 1 0 . Β 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
­ 7 . 5 
­ 3 1 . 9 
9 2 * . 3 
9 1 6 . 8 
7 9 7 . * 
­ 0 . 8 
­ 1 3 . 0 
3 3 2 . 8 
3 7 8 . 8 
* 7 3 . 8 
1 3 . 8 
2 5 . 1 
8 3 1 . 5 
9 0 4 . 5 
9 6 6 . 6 
β . Β 
6 . 9 
6 8 1 . 1 
7 6 0 . 7 
6 9 4 . 2 
1 1 . 6 
­ 1 0 . 0 
1 0 . » 
1 2 . 0 
1 1 . 9 
1 3 . 1 
­ 2 . 0 
1 1 7 4 . 0 
1 2 9 4 . 0 
1 1 2 9 . 0 
1 0 . 2 
­ 1 2 . 8 
1 7 1 . 9 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . 8 
9 . 0 
­ 2 9 . 1 
8 7 9 . 6 
9 3 7 . 7 
9 8 6 . 2 
6 . 6 
5 . 2 
3 1 7 . 2 
1 5 8 . 5 
3 9 9 . 2 
1 1 . 0 
1 1 . 1 
8 6 4 . 1 
9 6 1 . 3 
9 6 2 . 8 
1 1 . 2 
0 . 2 
6 7 0 . β 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
­ 4 . 5 
4 . 7 
8 . 1 
7 . 8 
1 1 . 5 
­ 3 . 3 
4 6 . 1 
1 2 8 3 . 0 
1 3 1 9 . 0 
1 0 7 4 . 0 
2 . 7 
­ 1 8 . 5 
1 9 0 . 6 
1 Β 8 . 1 
1 1 7 . 7 
­ 1 . 3 
­ 3 7 . 4 
1 0 9 0 . 6 
9 5 1 . 3 
9 2 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 3 . 3 
3 4 0 . 5 
3 7 0 . 6 
4 4 2 . 5 
9 . 9 
1 9 . 4 
8 3 3 . 2 
8 2 0 . 6 
9 2 9 . 8 
­ 1 . 5 
1 3 . 1 
6 6 4 . 8 
6 Β 1 . 4 
5 6 8 . 2 
2 . 5 
­ 1 6 . 6 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 1 
1 2 0 0 . 0 
1 2 9 2 . 0 
9 6 0 . 0 
7 . 7 
­ 2 5 . 7 
1 5 1 . 9 
1 5 6 . 9 
5 7 . 4 
1 . 9 
­ 1 7 . 9 
9 6 6 . 9 
8 5 1 . Β 
9 0 1 . 4 
­ I I . 7 
5 . 6 
1 6 6 . 0 
3 4 3 . 5 
·· 
­ 6 . 1 
χ 
7 8 0 . 5 
9 3 0 . 0 
9 3 9 . 7 
1 9 . 2 
1 . 0 
6 2 8 . 1 
7 3 Β . 5 
5 6 4 . 1 
1 7 . 6 
­ 2 3 . » 
β . β 
1 2 . 6 
5.a 
4 4 . 3 
­ 5 4 . 3 
1 2 1 1 . 0 
1 3 2 5 . 0 
1 0 2 5 . 0 
9 . 4 
­ 2 2 . 6 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . Β 
1 3 5 . 4 
1 0 . 4 
­ 2 1 . 2 
8 8 7 . 7 
9 4 8 . 3 
5 7 4 . 9 
6 . 8 
2 . β 
3 2 1 . 1 
2 8 9 . 2 
χ 
­ 4 . 9 
! 
9 1 8 . 7 
9 9 4 . 2 
9 3 1 . 6 
8 . 2 
­ 6 . 3 
6 8 7 . 8 
7 6 3 . 7 
6 4 0 . 3 
1 1 . 0 
­ 1 6 . 2 
Β.7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
­ 2 9 . 6 
1 2 5 1 . 0 
1 2 8 2 . 0 
9 4 3 . 0 
0 . 1 
­ 2 6 . 4 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
­ 1 6 . 7 
­ 2 1 . 4 
9 5 8 . 1 
8 6 3 . 2 
9 6 1 . 4 
­ 4 . 9 
­ 0 . 2 
* 1 9 · * 
4 6 6 . 1 
Σ 
1 1 . 1 
χ 
9 1 4 . 8 
9 6 9 . * 
« 
1 9 . 0 
' 
6 6 2 . 5 
7 5 3 . 9 
Χ 
1 0 . 5 
χ 
8 . 2 
1 2 . 9 
χ 
5 7 . 0 
χ 
1 3 0 8 . 0 
1 2 7 * . 0 
Ι 
­ 2 . 6 
χ 
1 7 2 . 3 
1 * 8 . 1 
χ 
­ 1 * . 0 
χ 
8 6 6 . 5 
8 1 9 . 5 
χ 
­ 3 . 1 
: 
6 1 1 . 6 
6 0 8 . 5 
­ 0 . 5 
9 7 5 . 7 
1 0 8 8 . 7 
1 1 . 6 
7 8 3 . 7 
8 1 2 . 4 
1 . 7 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
3 2 . 2 
1 3 8 9 . 0 
1 3 0 1 . 0 
­ 6 . 3 
1 9 9 . 0 
1 6 7 . * 
­ 1 5 . 9 
1 0 6 8 . * 
9 7 7 . 6 
­ 9 . 5 
5 1 8 . 7 
5 8 0 . 1 
1 1 . 8 
9 5 9 . 5 
9 9 5 . 6 
3 . 8 
7 2 7 . 1 
7 2 6 . 0 
­ 0 . 1 
1 1 . 7 
1 3 . 1 
2 9 . 1 
1 3 0 0 . 0 
1 2 1 9 . 0 
­ 6 . 2 
1 8 4 . 2 
1 3 2 . 6 
­ 2 8 . 0 
1 0 2 5 . 7 
9 3 5 . 7 
­ θ . β 
1 1 3 9 . 9 
1 2 7 5 . 0 
1 1 . 9 
8 6 1 . 8 
9 7 6 . 6 
1 3 . 3 
7 1 3 . 2 
7 0 6 . 0 
­ 1 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 1 
2 2 . » 
1 2 * * . 0 
1 1 3 3 . 0 
­ 7 . 3 
1 5 5 . 9 
1 2 1 . 0 
­ 2 1 . 9 
9 1 8 . 5 
β * 8 . 5 
­ 7 . 6 
» 9 3 » 
» 9 3 2 
­ 0 . 1 
1 0 5 1 1 
1 1 * 6 3 
9 . 1 
8 1 9 3 
8 6 1 7 
3 . 2 
1 2 3 
1 * 9 
2 1 . 7 
1 5 1 » ! 
1 5 1 9 3 
1 . 5 
2 1 1 1 
1 9 7 0 
­ 6 . 7 
1 1 5 1 0 
11062 
­ 3 . 7 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 
MiiiiTr.NS F T curvMFS 
ABATTAGES TOTAUX 




















7 * / 7 3 1 
7 5 / 7 * 1 
1 9 7 } I 
1 9 7 5 I 
X 7 * / 7 1 I 
I 
X 75/7* I 
I 










X 7*/73 | 











X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
SLAUGHTER ANIMALS 











« f l . 5 
4 8 . 2 
5 3 . 2 
- 0 . » 
10.* 
1 0 . 9 
- 8 . 3 
3 9 . 6 
3 9 . 1 
4 9 . 1 
- 1 . 2 
25.9 
* 9 3 . 9 4 3 6 . 8 
5 4 7 . 5 5 2 1 . 5 
5 0 1 . 9 4 8 3 . 0 
7.5 
-7 .7 
3 9 . 0 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
1 9 . 3 






5 1 . 0 
5 8 . 4 
5 8 . 8 
1*.5 
0 . 9 
- 0 . 2 
- 5 . 6 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
* * . 6 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
-11.2 
59.6 
3 2 . 5 
4 1 . 4 
6 .9 .6 
2 7 . 4 
6 8 . 0 
3 3 . 5 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
45.5 
5 8 . 3 
3 6 . 3 
5 2 . 2 
8 2 . 9 
4 3 . 7 
5 8 . 9 
TIFPE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IFGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
4 6 . 2 
6 0 . * 
5 6 . 7 
68.1 
- 2 . 2 
3 . 7 
- 6 . 2 
7 . 3 
7.1 
1.0 
1 1 . 0 
- 1 2 . 0 
5 6 . 5 
6 7 . 0 
7 4 7 . 0 6 7 8 . 5 6 3 5 . 2 6 4 6 . 8 6 4 4 . 4 5 5 9 . 4 6 0 9 . 8 5 2 9 . 8 
7 * 5 . β 6 6 3 . 7 5 9 6 . 0 6 9 2 . * 7 1 5 . 0 5 8 8 . 6 5 5 4 . 0 5 4 8 . 4 
7 0 4 . 3 6 8 9 . 1 6 4 0 . 6 6 9 9 . 3 6 2 8 . 9 χ 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
4 8 . 5 1 
I. 









6 3 0 . 6 1 
I 









6 3 6 
7 2 4 1 
7 4 3 1 
1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 I A 8 
ANIMAUX PT ;lilUCHFR|E 
MVJTONS FT CHEVIES 
ABATTAGES TOTAUX 
StAUGHTFR ANIMALS 
SHFi-P ANO G'IAIS 
SLAUGHTERINGS TGIAL 
T l t » E ZUM SCHLACHTEN 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 5 · 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / ! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
04NMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 4 4 . 6 
2 8 1 . 8 
3 3 2 . 9 
- Ι β . 2 
1 8 . 1 
3 9 . 0 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
1 . 4 
3 2 . 8 
ELGIE 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 6 
- 1 3 . 5 







8 7 3 . 0 
1 2 2 1 . 0 
1 1 2 3 . 3 
4 0 . 1 






0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
4 . 1 
1 3 . 7 
3 4 7 . 1 
2 9 4 . 9 
2 8 1 . 2 
- 1 5 . 0 
- 4 . 6 ' 
2 2 . 2 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . 9 
1 5 . 8 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 9 
- 5 . 5 
2 8 . 2 
χ 
χ 
6 9 9 . 0 
8 8 0 . 0 
Β 2 2 . 0 
2 5 . 9 






0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 7 
3 5 . 5 
3 Β 9 . 9 
3 1 9 . 3 
5 9 2 . 7 
- 1 8 . 1 
8 5 . 6 
2 1 . 1 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
5 6 . 1 
6 . 5 
3 . 8 
4 . 1 
5 . 9 
8 . 8 






7 2 2 . 0 
• 7 0 7 . 0 
7 2 6 . 0 
- 2 . 8 






0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
- 5 . 8 
7 3 . 4 
6 0 7 . 1 
6 2 8 . 6 
3 1 5 . 0 
1 . 5 
- 4 6 . 7 
1 7 . 6 
1 4 . 1 
3 6 . 1 
9 3 . 7 
5 . 9 
5 . 2 
5 . 3 
1 3 . 8 
0 . 2 






5 7 Θ . 0 
5 7 1 . 0 
6 2 0 . 0 







1 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
- 5 . 1 
- 1 2 . 9 
2 9 1 . 4 
2 7 8 . 1 
1 0 4 . 4 
- 5 . 2 
9 . 5 
1 7 . 0 
1 8 . 8 
4 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 . 7 
1 . 7 
4 . 1 
1 0 . 4 
1 6 . 1 






6 5 9 . 0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
- 2 . 6 






1 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
4 5 . 1 
- 1 9 . 6 
2 1 1 . 9 
2 0 0 . 1 
2 6 3 . 9 
- 1 4 . 4 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
1 1 * . 7 
7 7 . * 
2 . 9 
3 . 5 
β . * 
1 9 . 9 






7 7 5 . 0 
8 4 5 . 0 
8 7 4 . 0 
9 . 0 





1 . 6 
ι.a 













1 . 9 
2 . 7 

















3 . 0 
3 . 0 
3 . 5 












3 . 3 
3 . 7 


















4 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
4 . 2 











4 . 6 






























7 . 3 
7 . 9 










4 . 0 
8 . 2 
iq*.o 
3 3 7 . 3 
2 8 2 . 2 
- 1 6 . 3 
5 2 . 0 - , 
5 8 . 9 
1 3 . 2 
6 . 7 
7 . 2 




1 3 6 6 . 0 
1 6 0 1 . 0 





2 . 8 
1 . 7 
6 3 4 . 5 
6 9 Β . 1 
1 0 . 0 
4 5 . 8 
6 0 . 4 
3 2 . 0 
6 . 6 
7 . 9 




1 1 1 3 . 0 
1 1 0 7 . 0 




1 . 4 
1 . 9 
3 3 . 2 
4 2 6 8 
3BB7 
- 8 . 9 
3 98 
S 72 
4 7 . 6 
56 
62 




1 1 8 0 5 
1 2 9 9 0 






4 1 . 0 
H . I I . 1 4 7 5 
ANIMAUX PF BOUCHERIE 
MouTiiNS FT c n r v c s 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
1 M I 1 A 
SLAUGHTER ANIMALS 
Sl'EFP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
1 1 1 
1 M 1 J | 
r I 1 
TIFDF ZUM SCHLACHTEN 







Χ 7 4 / 7 1 









i l I 
x | I 
X 7 * / 7 1 






X 7 4 / 7 3 | 
■ 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
F U R ­ 6 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
I 
1 1 
X 7 4 / 7 3 1 




1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 * 1 
1 




X 7 * / 7 3 1 
1 




1 9 7 3 1 
I 
1 9 7 * 1 
I 
1 9 7 5 1 
1 
| 1 1 
X 7 * / 7 3 1 
1 









1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . * 
­ 7 . 3 
­ 1 . 8 
3 2 . 7 
I * . 9 
3 9 . 5 
­ 5 * . 5 








7 . 7 
8 . 0 
1 3 . 0 
4 . 0 
6 1 . 9 
1 9 . 3 
6 . 5 
2 0 . 6 
­ 6 6 . 2 








7 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
5 7 . 6 
4 1 . 8 
1 1 . 5 
*.* 
1 8 . 0 
­ 6 1 . 3 








5 . 5 
9 . 3 
1 3 . 5 
7 7 . 6 
3 8 . 6 
3 . 3 
* . l 
7 . 9 
­ 2 2 . 5 








1 3 . * 
6 . 2 . 
1 7 . 4 
­ 5 3 . 5 
1 7 9 . 9 
6 . 0 
1 0 . 3 
1 Θ . 0 
7 2 . 3 








6 . 1 
1 0 . 6 
2*1.» 
7 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 9 . t 
2 2 . 2 
1 4 . 9 
1 6 . 5 








4 . 2 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
1 7 1 . 5 
1 1 5 . 2 
1 8 . 1 
2 4 . 8 
2 6 . 4 
6 3 . 4 








4 . 7 
1 0 . 5 
2 4 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 4 . 6 
2 4 . 4 
3 4 . 5 
3 3 . 0 
3 4 . 3 








8 . 5 
1 5 . 5 
I 
7 4 . 1 
! 
4 6 . 5 , 
5 4 . 5 
X 






5 . 5 
1 7 . 3 
8 2 . 0 
5 2 . 7 
7 2 . 7 





1 0 . 5 
1 1 . 9 
1 3 . 0 
6 1 . 3 
2 5 . 4 
­ 5 8 . 6 
I 1 





1 1 1 
1 1 1 
3 1 
1 1 1 
1 
7 . B I 
j 
14. 11 
1 1 1 1 
1 1 1 
Θ 1 . 3 Ι 
ι 1 1 1 
1 
5 0 . 5 1 










1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 
ANIMAUX DF i n u C h F R I E 
MOUTONS FT CHFV­iFS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ÍN1.MALS 
S" Ι­Ε Ρ AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
F INFUHíEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 4 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / ! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITEO K i t 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
( » S I A N O 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 1 
1 4 7 4 
1 4 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
5 1 . 4 
1 6 . 7 
χ 
­ 1 1 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
' 3 . 0 
2 2 . 8 
1 0 1 . 6 
ELGIE 
1 0 . 5 
7 . 5 
1 . 8 
­ 2 8 . 0 
­ 7 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
: 
5 3 . 6 
7 2 . 0 
Ι 
3 4 . 7 ' 
0 . 5 
1 . 2 
1 . 3 
3 7 . 4 
7 . 3 
6 . 6 
1 0 . 4 
1 . 7 
5 7 . 5 
­ 8 3 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 
1 0 1 . 5 
1 ( 3 . 2 
6 0 . 1 
Ο . θ 
0 . 1 
3 . 2 
­ 8 3 . 1 
2 2 6 7 . 4 
6 . 2 
8 . 3 
1 . 0 
3 4 . 2 
­ 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
1 2 6 . 8 
8 5 . 4 
Ι 
­ 3 2 . 6 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
5 6 . 8 
­ 1 3 . 0 
β . 6 
0 . 0 
1 5 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
! 
3 7 . 4 
0 . 5 . 
0 . 2 
1 .4 
­ 5 6 . 8 
5 3 6 . 1 
6 . 0 
1 . 4 
1 6 . 5 
­ 7 6 . 1 
1 0 4 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
3 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
­ ) .0 
χ 
3 5 . 8 
9 4 . 4 
1 6 3 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
4 . 0 
­ 9 . 9 
3 4 5 . 7 
4 . Β 
1 3 . 5 
1 9 . 6 
2 8 6 . 9 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . η 
0 . 0 
Ι 
8 2 . 5 
1 3 2 . 1 
χ 
6 0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1 4 0 . 1 
5 9 . 5 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
' χ 
■ 
1 . 2 
0 . 7 
2 . 5 
­ 4 1 . 1 
2 5 1 . 9 
5 . 3 
6 . 9 
0 . 0 
2 7 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 




1 . 7 
0 . 8 
ι 
­ 5 4 . 9 
χ 
7 . 5 
1 1 . 7 
χ 
5 7 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Ι ' 







0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
I 
I 
9 6 . 3 
Χ 
2 . 5 
2 . 0 
­ 2 0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 4 . 6 
χ 
1 . 1 
2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 . 0 
3 0 . 9 
1 8 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 0 1 . 1 
χ 
0 . 3 
2 . 3 
6 8 5 . 3 
1 0 . 8 
2 4 . 6 
1 2 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 













0 . 0 
0 
0 






0 . 0 
­. 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OC HOUC'IFRIE 
Mi'jToiiS FT curves 
[ X ' N J I I A I I U N S l O I A l C S 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO G'JATS 
E X P O H S TUTAL 
TIEMF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO Z I F G F N 
AUSFUHfiFN INSGESAMT 






1 9 7 1 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 
7 4 / 7 1 1 
7 5 / 7 * | 
1 




197 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
7 * / 7 3 1 
7 5 / 7 * | 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
I I I I I I I 









1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
I 




X 7 * / 7 1 1 
I 
X 7 5 / 7 * 1 
1 
E U R ­ » CUMUL 
1 
1 9 7 1 1 
j 
1 9 7 * | 
I 




X 7 * / 7 3 1 
j 
X 7 5 / 7 * | 
1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 | 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 | 
X 7 4 / 7 1 | 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 











9 . 8 
9 . 6 
1 1 . * 
­ 1 . 9 
1 8 . 7 
1 3 . 0 
9 . * 
0 . 0 » 
­ 2 7 . 5 











7 . 5 
a . 9 
9 . 8 
1 9 . 8 
9 . Β 
1 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ Î C O . O 











4 . 0 
7 . 3 
1 5 . » 
8 1 . 3 
1 1 3 . 5 
7 . 7 
0 . 0 » 
2 . 1 
­ 9 9 . 5 











3 . 8 
8 . 0 
7 . 0 
1 0 8 . 4 
­ 1 1 . 7 
8 . 2 
0 . 1 
0 . 8 
­ 9 8 . 2 











9 . 4 
7 . 2 . 
1 1 . 9 
­ 2 3 . 6 
6 5 . 8 
7 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 9 6 . 7 















1 9 . 5 
























9 . 9 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
7 3 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 











1 2 . 6 
2 1 . 5 
2 5 . 2 
7 0 . 4 
1 7 . ï . 
2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 8 











2 8 . 6 
2 9 . 7 
χ 
2 . 1 
Ι 
2 . 0 
0 . 0 » 
χ 








2 5 . 0 
2 3 . 9 
­*.* 
4 . 7 
0 . 0 » 







1 4 . 1 
1 9 . 5 
3 7 . 9 
4 . 7 
0 . 1 




Ι ι ι ι ι 




1 1 ι ι 
■ 1 ι ι Ι 
ι ι ι ι 
ι 
1 3 . 7 1 ι 
2 1 . 7 1 ι ι ι ι 
ι 1 ι 
5 8 . 1 1 
■ Ι ι ι 
ι 
5 . 6 1 
ι 0 . 0 * 1 ι 
Ι ι Ι 
■ Ι 
Ι 
­ 9 9 . 7 1 









2 1 . B 
72 
10 
­ 8 6 . 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 T A I ­ 0 4 0 
ANIMAUX Of. BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRFS 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER «<IMALS 
S H E F P AND GUAI S 
EXPORTS TOTAL 
T IERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 3 0 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 4 7 3 
I 1 4 7 4 
I 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 4 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 LIIXEMBOUR' 
1 . 5 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K i t 
1 1 5 7 1 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
1 t 7 5 / 7 * 
1 J 1 1 
X 
0 . 9 
1 . 6 
X 
6 3 . 6 
X 
0 . 0 
3 . 2 
X 
0 . 0 
IELGIE 
7 . 1 
7 . 9 
6 . 9 
1 1 . 1 
­ 1 2 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGD0M 
2 8 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
­ 7 8 . 6 







1 0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 7 
X 
0 . 0 
X 
0 . 0 
1 . 1 
X 
0 . 0 
*.* 
7 . 3 
B.O 
6 * . 3 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
­ 8 1 . 3 







0 . 0 
0 . 0 
X 




0 . 0 
4 . 6 
S 
0 . 0 ­
I 
0 . 2 
5 . 2 
I 
3 2 9 7 . 4 
4 . 2 
7 . 3 
7 . 1 
7 6 . 4 
­ 0 . » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
I 




0 . 0 
0 . 8 
X 
0 . 0 
0 . 1 
' 0 . 4 
X 
4 2 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
1 0 . 8 
­ 1 . 1 
8 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
X 








0 . 0 
0 . 0 
I 









O . » 
2 . 8 
χ 
3 9 9 . 1 
Χ 
3 . 0 
4 . 4 
Χ 
* 7 . 2 
4 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
' . 








0 . 0 
0 . 0 
Ι 
3 . 0 
χ 
1 . 5 
3 . 0 
χ 
9 3 . 9 
0 . 9 
5 . 6 
χ 
5 0 1 . 6 
3 . 2 
3 . 2 
1 5 . 7 
­ 0 . 7 
3 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
1 








0 . 0 « 
0 . 0 
: 
­ 1 0 0 . 0 
ι 




S/ I .CADS/STUECK 
Ι 
1.Β 
6 . 6 
Χ 
2 6 7 . 3 
Χ 
1 . 5 
1 1 . 1 
χ 
6 1 5 . 6 
2 . 2 
4 . 3 
1 0 . 2 
4 4 . 3 
1 3 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
χ 








0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 





4 . 5 
1 2 . 6 
χ 
1 7 6 . 4 
3 . » 
4 . 3 
1 1 . 4 
1 7 . a 
1 7 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 0 
Ι 








0 . 0 
2 . 8 
0 . 3 
S Ι 
Χ 









5 . 1 
8 . 3 
χ 
6 * . S 
8 
0 . 0 




1 5 . 0 
β.Ο 
Χ 








0 . 0 
χ 
: 
Ι 0 Ι 
Ι 
χ 
0 . 8 
3 
3 
7 . 1 
3 
8 . 1 
Β . * 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 











0 . 8 
3 
Ι 
4 . 1 
Χ 
7 . 5 
1 1 . 6 
5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 0 





0 . 0 
! 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
χ Ι 3 Ι 
2 . 5 1 11 Ι 
8 Ι ι Ι 
I j 8 Ι 
5 . 3 1 35 Ι 
I j 3 Ι 
7 . 3 1 »3 Ι 
1 5 . 3 1 Β* | 
1 0 4 . 3 1 3 3 . 9 | 
0 . 0 1 0 Ι. 
0 . 0 1 0 Ι 
0 . 0 1 0 . 0 Ι 
9 . 0 1 130 Ι 
7 . 0 1 77 Ι 
­ 2 2 . 2 1 ­ 4 0 . 8 | 
I j 8 Ι 
8 Ι S | 
3 Ι Χ Ι 
ι Ι i l 
O .O l 0» I 
x l i l 
11.11.1975 
ANIMAUX OF 80UCHFRIE 
MOUTONS FT CHFvRfS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP AN') GOATS 
GRUSS INDIGENOUS PRUDUCTIUN 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 










7 * / 7 1 | 











7 * / 7 3 1 





1 1973 1 
1 197* 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR­A CUMUL 
1 197 3 1 
1 1974 | 
1 197S 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1 
I 1 1 1 
I 1 
1 X 74/73 1 
ι 1 




1 1973 1 
1 j 
1 197* 1 




1 X 7 * /73 1 












* 5 . 8 




















* 0 . 1 










































­ 7 . 5 
7*9 .8 
741.8 
6 9 7 . 1 
­ 1 . 1 

























































































2 60 .1 
8 74 .6 
3.6 2 4 . 1 
561. 























1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 TAB ­ 0 * 2 
ANI"AUX PC POUCHfRIE 
M T I T J N S ET CHFV4. rS 
PRODUCTION TNDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T I E » E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
OR UT TOEI GENERZEUGUNG 
I I 
I 3 1 0 6 1 1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G l Q U F / f 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 » 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEM80URI 
1 . 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 4 / 7 4 
1 PAN"ARK 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 * 
1 1 9 7 4 
1 t 7 4 / 7 3 
1 t 7 5 / 7 * 
I J 1 1 
X 
2 2 4 . 3 
2 9 7 . 7 
I 
2 9 . B 
X 
3 9 . 1 
5 2 . 7 
X 
3 8 . 5 
EL GI E 
3 . 0 
5 . β 
1 0 . 7 
9 5 . 3 







9 0 1 . 0 
1 2 2 9 . 0 
1 1 2 9 . 0 
3 6 . 4 







Ι 0 . 7 
Ι 1 . 0 
Ι : 
Ι 3 3 . 7 
Ι f ι ι 
χ 
2 4 1 . 3 
2 0 9 . 9 
χ 
­ 1 3 . 0 
Χ 
2 9 . 8 
3 5 . Β 
χ 
2 0 . 0 
1 . 9 
0 . 7 
1 1 . 1 
­ 6 0 . 5 






7 1 5 . 0 
8 9 3 . 0 
Β 3 6 . 0 
2 3 . 5 






0 . 5 
0 . 6 
χ 





2 1 7 . 4 
4 3 4 . 1 
3 
9 9 . 7 ­
χ 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
χ 
1 2 . 7 
1 . 8 
3 . 2 
1 2 . 2 
7 9 . » 






7 2 4 . 0 
7 0 6 . 0 
7 2 6 . 0 
­ 2 . 5 







0 . 5 
ο . β 
Ι 
7 0 . 4 
Ι Α Ι 
ι 
χ 
5 0 1 . 8 
2 5 0 . 4 
χ 
­ 5 0 . 1 
χ 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
χ 
6 . 6 
2 . 5 
1 1 . 0 
9 . 3 
3 * 7 . 2 






5 8 0 . 0 
5 7 5 . 0 
Ι 








0 . 9 
0 . 8 
Ι 




J ι ι 






2 0 9 . 3 
2 1 1 . 9 
χ 
1 . 2 
χ 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
χ 
1 0 . 6 
1 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
6 3 . 9 






6 6 3 . 0 
6 4 6 . 0 
3 








1 . 7 
1 . * 
χ 
­ 1 9 . 6 
Ι 
1 6 5 . 9 
1 7 2 . 5 
χ 
4 . 0 
Χ 
4 1 . 9 
7 5 . 9 
Ι 
8 1 . 1 
1 . 4 
­ 1 1 . 8 
4 . 5 
­ 9 6 3 . 2 






7 8 1 . 0 
8 5 1 . 0 
Ι 








1 . 9 
2 . 0 
χ 
9 . 1 
Ι 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 6 
Ι 
­ 1 . 3 
χ 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
3 
6 6 . 1 
0 . 9 
7 . 0 
1 6 . 3 
6 6 8 . 1 






9 9 5 . 0 
1 0 5 5 . 0 
3 








3 . 0 
3 . 5 
1 6 . * 
χ 




6 2 . 6 
8 0 . 0 
χ 
2 7 . a 
1 . 5 
1 . 2 
2 1 . 1 
­ 2 2 . 7 






1 2 1 8 . 0 
1 1 * 5 . 0 
χ 








* . 1 
6 . 5 
Χ 
3 3 . 1 
Ι s ι ι 
Ι 









2 . 1 
2 . 4 
χ 







1 3 6 9 . 0 
1 * 9 3 . 0 
Χ ' 












Ι 0 Ι 
Ι 
χ 
2 1 0 . 4 
χ 
χ 
6 2 . 1 
3 
3 . * 
1 6 . 3 




1 * 8 1 . 0 
1 7 5 2 . 0 










1 8 9 . 4 
χ 
Χ 
6 0 . 3 
Χ 
3 . 2 
­ 1 2 . 1 




1 3 7 9 . 0 
1 6 1 3 . 0 





2 . 8 
Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
χ Ι χ 
Α 9 4 . 5 Ι 2 7 3 6 
Ι Ι Χ 
χ Ι χ 
» 3 . 3 1 5 4 3 
Ι Ι 8 
3 . 1 1 2» 
­ 1 . 5 1 25 
­ 1 * 7 . 0 1 ­ 4 . 1 
8 Ι 3 
8 Ι 3 
8 Ι 3 
1 1 2 7 . 0 1 1 1 4 3 5 
1 1 1 4 . 0 1 1 3 0 6 7 
­ 1 . 2 1 4 . 5 
3 Ι 3 
■ ί S 
3 Ι 3 
1 Ι 3 
1 . 5 1 35 
ι ι χ 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAU ­ 043 















X 74 /73 | 
X 75/74 | 
EUR­9 CUMUL 
197 3 1 
1974 1 
197» 1 
X 74 /73 1 





X 74 /73 1 





X 74 /73 1 
X 75/74 | 




X 74/73 1 





X 74/73 1 
X 75 /74 | 





























­ 1 9 . 3 
22 .6 


























































­ 1 . 3 





































































­ 3 . 6 
Ι 
J ι ι 
Ι 
J Ι 






















































































­ 6 . 0 
12 .6 ' 
9 . 4 
10.0 
9 . 1 
6 . 4 
­ β . 9 






































































­ 4 . 2 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 j 8 | 
3 I 3 j 
8 j 3 j 
8 j 8 | 
■ 1 8 j 
1 j 3 j 
8 1 ï 1 
3 j 3 | 
8 1 3 j 
I l 8 j 
X| 8 I 
8 ί 8 ί 
1.21 14 I 
ί .5 | IS I 
28.51 1.6 | 
11.91 150 1 
14.01 151 1 
17.71 0 .9 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 










1 3 4 0 1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEOERLANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 B F L G I Q U C / l 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K i r 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 OANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




7 4 . 9 
1 9 . 7 
1 7 . 6 
­ 2 0 . 8 
­ 1 0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
­ 1 . 0 
2 8 . 3 
ELGIE 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 6 
­ 2 4 . 9 

















0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
­ 3 1 . 6 




2 2 . 5 
1 6 . 3 
1 3 . 7 
­ 2 7 . 4 
1 4 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
­ 3 . 7 
5 3 . 9 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 4 
­ 1 . 3 
















0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 7 




2 2 . 4 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
­ 1 6 . 7 
3 . 2 " 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
β . 7 
4 9 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
4 . » 
















0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . Β 




1 9 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 3 
1 9 . 2 
­ 1 0 . 9 
Ο .β 
Ο.Β 
1 . 1 
0 . 5 
4 1 . 8 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
















0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
1 6 . 2 
4 7 . 3 
ι 











2 0 . 2 
I B . 9 
2 2 . 6 
­ 6 . 6 
2 0 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 1 
­ 9 . 6 
5 4 . 2 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
­ t . S 
















0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
­ 1 3 . 5 
6 2 . 0 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
2 0 . 4 
­ 6 . 4 
1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
­ 9 . 7 
5 7 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
­ 5 . 7 
















0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
3 4 . 0 
6 1 . 2 
2 2 . 8 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
­ 1 6 . 5 
1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
5 2 . 5 
O.B 
1 . 0 
1 . 0 
2 7 . 2 
















3 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
2 * . 7 
4 8 . 2 
2 3 . 9 
2 0 . a 
I 
­ 1 2 . ­ 9 
' 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 2 
1 .4 
7 0 . 9 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
















0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
* . 5 




2 1 . 3 
1 6 . 7 
! 
­ 2 1 . 6 
X 
0 . 6 
0 . 7 
X 
2 * . 7 
X 
1 . 4 
1 . 5 
I 

















0 . 2 
0 . 3 
X 





2 3 . 0 
1 9 . 4 
- 2 0 . 1 
O.B 
0 . 9 
1 1 . 9 
1 .2 
1 . 5 










0 . 3 
0 . 3 




2 0 . » 
1 7 . 1 
- 1 6 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
3 0 . 2 
1 . 2 
1 . 4 










0 . 2 
0 . 3 
7 9 . » 
D 
1 7 . 8 
1 9 . 6 
1 0 . 4 
0 . 5 
1 . 0 
9 3 . 2 
1 . 2 
1 . 6 










0 . 1 
0 . 2 
7 5 . 7 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
2 58 
2 2 » 1 
- 1 2 . 3 1 
a 1 
9 1 
1 0 . 4 1 
16 1 
16 1 























I 1 . 1 1 . 1 4 7 5 TAB ­ 0 4 S 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 









3 4 0 2 1 
1 
E U R ­ 9 
1 
1 9 7 3 1 
i 
1 9 7 4 1 
■ 




X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 « | 
1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
I 
1 9 7 * | j 
1 9 7 5 1 
1 
I 1 
X 7*/73 1 
X 7 5 / 7 * 1 
1 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 | 
I 
1 9 7 4 | j 




X 7 4 / 7 3 1 
■ 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
EUR 4 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
I 
1 9 7 « | 
1 
1 9 7 5 1 
1 i 1 
1 
X 7 * / 7 3 1 
j 




1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 « 1 
1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 




X 7 4 / 7 3 1 
I 1 

























0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
4 0 . 4 
I B . 7 
9 . 7 
6 . 4 
S . l 
­ 2 6 . 2 























0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 4 7 . 2 
4 9 . 5 
8 . 9 
9 . 7 
9 . 3 
8 . 9 























0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 8 . 1 
­ 1 . 4 
Β . 7 
8 . 6 
9 . 3 
­ 1 . 4 
























0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 9 . 0 
­ 1 8 . 2 
7 . 8 
6 . 5 
β . 4 
­ 1 6 . * 





















0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
­ 5 4 . 2 
2 9 . 4 
7 . 2 
7 . 8 
9 . 1 
9 . 2 






























0 . 2 
0 . 1 
ο­.ι 
­ 4 7 . 7 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 5 
9 . 0 
4 . 0 





















0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 5 1 . 5 
7 7 . 1 
6 . 1 
7 . 2 
7 . 9 
1 7 . 7 





















0 . 1 
3 . 1 
■ 0 . 1 
­ 1 5 . 2 
­ 1 6 . T ­
5 . 1 
6 . 1 
5 . 3 
2 0 . 1 
























0 . 1 
0 . 1 
s 
1 9 . 2 
X 
8 . 4 
9 . 4 
X 


















O . l 
2 2 . 2 
7 . 8 
9 . β 

















0 . 1 
­ 1 9 . 2 
Β .S 
3 . 1 
­ 3 . 8 
Ι Ι 




















| I 1 





6 . 1 1 
j 























- 2 3 . 3 | 
91 1 
97 | 
7 . 1 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 4 6 
ANIMAUX PE BOUCHERIE 















I X 7 * / 7 1 





1 X 7 * / 7 3 





I X 7 * / 7 3 





1 197* 1 
1 1975 1 
I 
I X 74 /73 
I X 7 5 / 7 * 
I 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I' X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
I OAN"ARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 4 7 5 
1 ï 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
J 1 
1 
0 . 0 
5 . 7 
4 . 8 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . * 
­ 1 2 . * 
B O . 7 
ELGIE 
l . l 
1 . 0 
0 . 5 
­ 2 2 . 1 
­ * 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












1 0 . 0 
I 0 . 0 
I 0 . 0 
1 0 . 3 




0 . 0 
5 . 5 
4 . 7 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
7 1 . * 
­ 1 8 . 5 
1 . 0 
1 . * 
0 . * 
4 1 . 8 
­ 7 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
7 . 6 
12.3 
0 . 0 
61.4 ' 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1B6.9 
2.Β 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
16.5 
­ 6 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 1 
1 
0 . 0 
11.2 
12.4 
0 . 0 
10.4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 0 
19.0 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 5 
27.4 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 













0 . 0 
10.3 
12.8 
0 . 0 
23.9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
45.7 
­ 4 2 . 4 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
2 . 3 
26.7 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
1 4 . 4 
0 . 0 
124.2 
. 0.2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 5 
­ 3 . 2 
1 . 0 
1 .2 
1 . 4 
16.8 
18.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11.4 
12.3 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
­ 6 0 . a 
296.2 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 1 
8 4 . 1 
­ 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
I 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 2 
1 .0 
1 . 0 
0 . 1 
­ 1 . 9 
­ 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 




0 . 0 
11.8 
I 
0 . 0 
I 
0 . 4 
0 . 1 
X 
­ 7 1 . 7 
X 
1 . 1 
1 . 5 
■■ 
* 0 . 9 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 












0 . 0 
0 . 0 
X 





0 . 0 
8 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
­ 4 3 . 1 
0 . 9 
0 . 8 
­ 1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
15.1 
0 . 9 
1 . 1 
20.4 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
O.OI 0 I 
11.11 114 1 
O.OI 0 .0 1 
0.11 3 1 
0.31 3 1 
170.71 10.7 | 
0.91 12 | 
1.41 14 | 
53.11 19.» 1 
o.oi ο ί 
o.oi ο ι 
o.oi o.o ι 
χ i i j 
i j i i 
i i i i 
i l χ i 
l i l i 
3 ί 3 j 
o.oi ο ι 
O.Ol 0 I 
O.Ol 0 .0 I 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 4 7 
A ' I I "AUX DE BOUCHERIE 
E Î U i n E S 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HU RS FS 
EXPORTS TOTAL 




1 3404 | 
I 1 
1 EUR­9 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 | 
1 X 7 4 / 7 1 1 
1 X 75 /74 1 
1 EUR­6 
1 1973 1 
1 1974 | 
t 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 1 
1 EUR­6 CUMUL 
t 1973 I 
I 1974 I 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 | 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 | 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 



























­ 3 9 . 3 
































­ 5 3 . » 
































­ 3 1 . 0 




­ 1 5 . 7 































0 . 3 
­ 3 6 . 7 

























­ 5 2 . 9 




­ 3 6 . 7 




























































0 . » 
0 . 4 
0.3 
­ 3 2 . 2 




























• 0 .» 
­ 3 2 . 1 












































































­ 2 3 . 2 
0.0» 
0 .0 
­ 1 0 0 . 0 
I 1 




3 1 | 




























1 i l 
t 1 
:| 
| t 1 1 
l I 





o .a l 
I 





­ 2 2 . 5 1 
| I 1 
t 


























-3β .Ο I 
0» I 
0* 1 
- 2 0 . 9 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB - 0 * 1 
















I X 7 4 / 7 1 





1 X 7 * / 7 3 





I X 7 * / 7 1 





I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 




I X 7 * / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 





I X 7 * / 7 3 





0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
X 
0 . 2 
' 0 . 2 
X 
2 . 9 
ELG1E 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 » 
2 7 6 . 9 
- 9 * . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












1 0 . 1 
! o.o» 
1 0 . 1 
1 - 9 4 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
X 
0 . 1 
0 . 0 
X 
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 1 8 . 6 
- 8 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 1 
0 . 0 
0 .1 
- 1 0 0 . 3 





0 . 0 




0 . 3 
O.B 
I 
2 2 9 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
1 2 . 7 
- 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 3 
0 . 0 » 
0 .1 
- 9 4 . 6 





0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
X 
0 . 3 
0 . 3 
3 
- 1 9 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1 5 9 . 9 
- 4 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 3 
0 . 0 
0 .1 
- 1 0 3 . 3 














0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
X 
1 6 4 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
3 7 . 5 
- 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 4 
0 .0» 
0 .1 
- 9 4 . 6 
5 1 9 . 0 
X 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
χ 
- 3 3 . 3 
X 
0 . 2 
0 . 4 
I 
117.Β 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 5 . 7 
3 0 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
X 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
I 
0 . 0 
X 
0 . 1 
0 . 3 
X 
1 3 9 . 3 
0 .1 
3 . 2 
0 . 0 » 
3 5 . 0 
- 7 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 2 
0 . 0 
0 .1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
X 





0 . 3 
0 . 3 
I 
2 7 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 » 
3 3 . 7 
- 8 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 











0 . 3 
0 . 0 
0 .1 
- 1 0 0 . 0 














0 . 2 
0 . 2 
X 
- I T . 9 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 












0 . 2 
0 . 0 
ï 




0 . 0 » 
X 
X 
0 . 6 
3 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 3 
0 .1 





0 . 0 
X 
X 
0 . 6 
I 
0 . 2 
0 . 1 
­ 2 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 2 
0 . 2 




0 . 0 
3 
X 
0 . 6 
X 
0 . 2 
0 . 2 
2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 » 
0 . 1 




























­ 8 7 . 9 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 4 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FDUIOE S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
hCRSFS 
GROSS INOIGENUUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8HUI IOE I GENERZ FUGUNG 
I 






X 74 /73 1 





X 74 /73 1 





X 74 /73 | 





X 7 * / 7 1 | 





X 7 * /73 | 





X 7 * /73 1 



























­ 2 3 . 1 
3.3 
6.4 
6 . 0 
7 .1 























2 . 0 
Ι . * 
1.6 




4 . 1 
­ 5 0 . 2 
84.2 





























­ 2 8 . 5 































5 . * 
41 .0 






























­ 1 2 . 3 
­ 3 6 . 4 
Ι Ι Ι J Ι Ι Ι 
Ι 























































































­ 1 4 . 6 




­ 9 . 6 
­ 2 . 7 














































­ 2 . 7 
6.3 
5.6 
­ 1 2 . 4 
















­ 5 . 1 
4 . 7 
4 .5 




8 i 3 j 
I I 8 | 
8 i 3 i 
' I 8 j 
81 8 j 
8 ί 3 j 
î ί 8 j 
8 ί 3 j 
8 I I I 
81 I I 
I l I ( 
I l I I 
1.91 22 ì 
2 . I l ' 19 1 
7.71 - 1 3 . 6 1 
».81 59 1 
4.31 54 | 
- 2 5 . 4 1 - 8 . 7 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX PE BOUCHFRIE 
F J ' I I D Ë S 
P­OPUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTFR' ANIMALS 
H IKSFS 
G«OS S IND IGF SOUS PRCOUCT ION 
I l r > t ZUN SCHLACHTEN 
FINHUFFR 
BRUT TOE I GENER ZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
1 0 . 0 
7 . 8 
s 
­ 2 2 . 3 
Χ 
0 . 7 
Ο . β 
χ 
5 . 5 
Χ 
6 . Β 
β . 9 
χ 
3 1 . 1 
Χ 
0 . * 
0 . 6 
Ι 
5 9 . 3 
χ 
1 1 . 1 
7 . 0 
χ 
­ 3 6 . 7 ' 
χ 
0 . 6 
1 . 5 
χ 
1 4 4 . 1 
Χ 
1 1 . 6 
7 . 9 
χ 
­ 3 1 . 6 
Χ 
Ο . Β 
1 . 0 
χ 
2 6 . 2 
χ 
8 . 6 
9 . 9 
χ 
1 5 . 3 
Χ 
Ο . Β 
Ι . β 
χ 
1 3 8 . 7 
1 1 . 6 
6 . 0 
χ 
­ 4 3 . 7 
Χ ' 
0 . 5 
1 . 0 
9 9 . 2 
χ 
7 . 6 
8 . 9 
χ 
1 5 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
χ 
3 8 . 8 





0 . 6 
1 . 2 
χ 
8 9 . 2 
113 
B E L G I 0 U E / B E L G 1 E 
Ι 
1 9 7 3 | 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 Ι 
Ι 
Ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Χ 7 5 / 7 * Ι 
Ι 
LUXEMBOURG 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
8 6 . 9 
­ 5 . 0 
0 . 5 
­ 0 . 1 
1 . 0 
­ 1 1 * . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . * 
0 . 9 
­ 1 6 . 7 
1 2 8 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
1 2 . 7 
­ 5 2 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
­ 7 . 2 
­ 2 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 * . 7 
7 6 . 0 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 9 
­ 8 6 . 0 
1 9 3 3 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 2 
2 1 . 5 
1 0 * . 9 
0 . 5 
0 . 2 
χ 
­ 6 1 . 2 
Ι 
0 . * 
0 . 9 
9 * . 0 
0 . 5 
0 . * 
­ 1 2 . 3 
0 . 5 




­ 1 0 . 5 





Ι ι ι 
Χ 7 * / 7 3 Ι 
Ι 
Χ 7 5 / 7 * Ι 
Ι 




Χ 7 * / 7 3 






; · > / ι 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Ι 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι 
0 . 2 
0 . 3 
­ 6 5 . 2 
8 1 . * 
·,.', 
0 . 2 
0 . 3 
­ 6 4 . 1 
7 7 . 1 
V . 4 
0 . 2 
0 . 3 
­ 5 9 . 5 
4 6 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
­ 5 6 . 0 
7 9 . 1 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
­ 6 5 . 2 
1 0 9 . 2 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
­ 6 7 . 5 
1 1 4 . 9 
0 . ì 
0 . 2 
0 . 4 
­ 1 9 . 9 
9 4 . 4 
Ο . * 
0 . 2 
0 . » 
­ 5 9 . 3 
1 0 0 . 0 
3 . * 
0 . 1 
ί 
- 1 5 . 9 
Ι 
C . 5 
0 . * 
- 2 2 . 1 
3 . 4 
0 . 4 
4 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
9 4 . 4 
5 
1 
- 4 6 . 2 
PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORÍAS - 10DD tonnes 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIS II 
PRODUCTION DE VIANDS PAR CATEGORIES - 10C0 tonne· 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/mouton3 et chèvres/equidés 
Abattages totaux : bocufs/taureaux/génissea/veches 
ïtSIL II 
R.GtSCKÍ;.R£Eyi9UMQ NACH AKTEN - 1059 Tonnen 
Schlachtungon insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigonerzougunn 
Rinder ohne Kölbor/Külber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullon/Kühe/Fftrsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
Elm : total estimate 
Pc.ys : Rfîultets des rclevis mensuels, 
F1>:Ì : Estlrnelton totais 
Linder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Qesamt&chätzung 

1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 TAS ­ 0 3 1 
Λ».·|»ΛυΚ OE BOUCHERIE 
T I T A L S­.JVIhS 
PRODUCTION INDIGENE mure 
SLAUGHTER V l I H M S 
Ì L I . C4TTLE 
GkOSS INDIGENOUS PKtlOUCT ION 
T I E » E 2IJM SCHLACHTEN 
»INDE» AND KAELBER 
B­;iJITUElGEr'.C«EUGU.NG 
I 
3 1 0 6 I 
1 
E U R ­ 9 
1 
1 9 7 3 1 
| 1 9 7 4 1 
I 
1 9 7 5 1 
1 
■ 1 1 
1 7 * / 7 3 | 
1 
X 7 5 / 7 * 1 
1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
| 1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 
I 1 1 
X 7 * / 7 3 1 
■ . 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
E U R ­ 6 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 
■ 1 1 
X 7 * / 7 3 1 
j 
X 7 3 / 7 * 1 
1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
I 
1 9 T * | 
1 9 7 5 1 
1 
1 1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
I 
X 7 5 / 7 * | 
1 
DE UT SCUt ANO 
I 
1 9 7 1 I 
ι I 
1 9 7 * I 
1 4 7 5 1 
1 
1 
X 7 * / 7 3 1 




1 9 7 3 | 
1 9 7 * 1 
1 
1 9 7 5 | 
1 
1 1 I 
X 7 * / 7 3 | 
I 
X 7 5 / 7 * | 
1 
1 
J 1 1 
s 
S I B . 9 
6 2 * . 6 
1 
2 0 . * 
3 
5 1 9 
6 2 5 , 
8 
2 0 . * 
s 
I B * . } 
* 1 1 . * 
8 
1 2 . Β 
3 
3 β* 
* 3 3 
X 
1 2 . 3 
1 0 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 1 
I B . 5 
5 . 1 
1 3 * . 0 
1 * 7 , 1 
1 7 2 . 3 
9 . β 







1 0 0 0 TONNES 
I 
4 6 5 . 3 
5 * 3 . 0 
8 
1 6 . 7 
3 
9 8 * 
1 1 6 8 
8 
I B . 6 
8 
3 * 5 . 9 
3 4 3 . 0 
3 
1 2 . β 
X 
7 3 0 
323 
8 
1 2 . β 
8 6 . 3 
1 0 1 . * 
1 2 C . 6 
1 7 . 5 
I B . 9 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 * 6 . 2 
1 9 . 2 
8 . 3 
8 
5 0 1 . 0 
5 * 3 . 5 
3 
8 . 5 
3 
1 * 8 5 
1 7 1 1 
3 
1 5 . 2 
I 
3 7 6 . 2 
3 9 3 . 6 
X 
* . 6 
X 
1106 
1 2 1 7 
X 
1 0 . 0 
9 0 . 9 
1 1 1 . * 
1 1 1 . 9 
2 2 . S 
0 . 4 
1 2 1 . * 
1 * 3 . 8 
1 5 5 . * 
1 8 . 5 




P O I D S ­
X 
5 3 7 . 1 
5 7 1 . * 
8 
6 . 3 
3 
2 0 2 2 
22 82 
3 
1 2 . 9 
3 
4 2 4 . Β 
4 2 1 . 9 
3 
­ 0 . 7 
3 
1511 
1 6 3 9 
3 
7 . 0 
9 3 . 2 
1 1 5 . Β 
1 2 5 . * 
2 * . 2 
8 . 3 
1 2 * . 6 
1 6 2 . 5 
1 6 7 . 2 
3 0 . 5 





J 1 1 
CARCASSE/M.TONS 
3 
5 3 6 . 8 
5 1 2 . 2 
3 
­ * . 6 
3 
2 5 5 9 
2795 
3 
9 . 2 
X 
4 1 9 . 7 
3 7 B . 1 
s 
­ 9 . 9 
3 
1 9 5 1 
2 0 1 7 
3 
3 . * 
9 2 . * 
1 1 3 . Β 
1 0 3 . a 
2 3 . 1 
­ 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 * 4 . 5 
2 5 . 2 
­ 5 . 7 
3 
4 4 0 . 3 
4 7 5 . 0 
3 
­ 3 . 2 
3 
3 0 S 0 ­
3 2 7 0 
3 
7 . 2 
8 
3 7 7 . 6 
3 6 0 . 7 
3 
­ * . 5 
s 
2 3 2 3 
2 3 7 3 
3 
2 . 1 
8 5 . 7 
9 7 . β 
9 5 . 0 
l * . l 
­ 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 * 3 . 6 
1 * 0 . 7 
1 3 . 7 
­ 2 . 0 




5 * 0 . 0 
5 2 7 . * 
S 
­ 2 . 3 
s 
3 5 9 0 
3 7 9 7 
3 
5 . 8 
3 
4 1 3 . 4 
3 8 0 . S 
χ 
­ 8 . 0 
3 
2 7 4 2 
2 7 5 8 
3 
0 . 6 
8 9 . 8 
1 1 3 . 8 
9 3 . 4 
2 6 . 7 
­ 1 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 0 . 2 
2 6 . 9 
­ 5 . 8 
I 
A I 1 
1 S I 
1 

























9 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 1 
1 0 . 0 
­ 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 9 
1 9 . 9 
­ 5 . 6 
X 



















1 0 3 . 7 
I I B . 7 
I 
9 . 2 
3 
1 2 9 . 9 
1 4 2 . 6 
X 
2 5 . 2 
I 
X 
6 5 4 . 1 
S 
s 
5 3 7 1 
3 
Χ 
* 7 2 . 2 
3 
8 
* 0 * 9 
X 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
­ 1 . 7 
1 5 1 . 9 
1 9 3 . 4 
2 0 . 7 
8 
6 1 9 . 0 
8 
X ' 
5 9 9 0 
S 
χ 
4 3 * . 2 
s 
8 
* * B 3 
3 
1 2 0 . 7 . 
1 2 0 . 4 
­ 0 . 2 
1 4 0 . * 
1 6 4 . 2 
1 6 . 9 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 1 I 
χ ! 
6 0 1 . 1 1 
x 1 
x | 
6 5 9 1 1 
S j 
8 Ι 
4 3 * . 7 1 
I 1 
s j 
* 9 i e i 
8 j 
1 
1 0 4 . 1 1 
ι 










1 2 8 . 9 1 
j 
1 7 2 . 1 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 
3 3 . 51 
1 1 1 1 
3 ï 
6 5 9 1 | 
8 j 
3 1 
6 5 9 1 | 
' 8 1 
I 1 
* 9 1 8 1 
3 j 
3 ¡ 
* 9 ! B | 
3 1 
1 2 0 6 1 
1 3 6 7 | 
1 3 . 6 1 
1 5 * 6 1 
1 8 8 6 1 
2 2 . 0 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T I T A L BOVINS 
p i i n u c T ì n t i I N O I G F N E BRUTE 
SLAUGITFR (N I9ALS 
AIL CATTLE 
GROSS IHOIGE'.O'JS PRODUCT ION 
T I f K F 7UM SCHLACHTEN 
R l N O t « AND KAELBER 










X 7 * / 7 3 I I 











X 7 * / 7 3 I 
• I 
X 7 5 / 7 * I 19 
I 
B E L G I O U E / B E L G I E 
6 1 . 1 
6 5 . 7 
7 2 . 3 
3 . β 
1 0 . 1 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
I 
1 9 7 3 I 
I 
1 9 7 * I 
I 
1 9 7 5 I 
I I 
I 
X 7 * / 7 3 I 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
LUXEMBOURG 
197Γ 
1 9 7 * 
1 9 7 5 I 
I 
X 7 * / 7 3 I 
I 
X 7 5 / 7 * | 
I 
UNITED KINGDOM 
1 8 . 3 
2 2 . 0 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
2 1 . 1 
O.B 
0 . 7 
0 . 9 
­ 2 0 . 3 
3 6 . 9 
1973 | 
1 9 7 * | 
I 
1 9 7 5 I 
I 
X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 3 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 7 . 2 
8 7 . 0 
1 2 0 . 3 
2 9 . S 
3 8 . 3 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
0 . 0 
7 2 . 4 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
1 0 0 0 TONNES P0 IDS­CARC4SSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCH.i­CMTGEMICHT 
4 9 . 5 
6 3 . 7 
6 3 . 7 
2 8 . 6 
0 . 0 » ' 
2 5 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 3 
1 6 . 2 
1 5 . 3 
2 6 . 6 
2 1 . 7 
3 4 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
­ 0 . 7 
2 9 . 3 
6 4 . 3 
7 7 . 2 
1 0 3 . 7 
2 0 . 1 
3 4 . 3 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . 4 
1 5 . 2 
2 2 . 8 
5 6 . 0 
6 6 . 2 
6 6 . 6 
1 8 . 1 
0 . 7 . 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
1 7 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 1 
3 2 . 5 
1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 6 
1 6 . 5 
7 8 . 9 
8 4 . 6 
1 0 0 . 2 
7 . 2 
1 8 . 4 
0 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 4 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
7 6 . 3 7 7 . 1 7 1 . 0 
BB.7 β.9.3 9 3 . 4 
7 1 . 2 7 4 . 4 7 6 . 2 
1 6 . 4 1 4 . 6 17 .5 
­ 1 9 . 9 ­ 1 5 . 8 ­ β . 7 
χ χ χ 
3 2 . 4 3 4 . 9 2 9 . 4 
3 3 . 0 3 2 . 8 2 9 . 0 
χ χ χ 
1 . 9 ­ 6 . 2 ­ 1 . 4 
IB . Ι 17 .2 16 .6 
2 * . 5 2 1 . 9 2 2 . 7 
2 * . 2 2 2 . 0 19 .1 
3 5 . 3 
­ 1 . 2 
7 0 . * 
7 * . 6 
9 5 . 3 
6 . 0 
2 7 . 8 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
0 . 0 
7 0 , 2 
2 0 . 2 
2 * . Ο 
2 7 . 2 
0 . 3 
2 0 . 0 1 6 . 3 
­ 1 . 5 ­ 4 . β 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
­ 0 . 8 
1 9 . 2 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 9 . 7 
1 9 . 4 
3 6 . 3 
­ 1 5 . β 
0 . 7 0 . 6 0 . 6 
0 . 9 0 . 7 0 . 7 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 
2 5 . 5 
1 .0 
6 6 . 6 
7 6 . 6 
8 2 . 2 
15.0 
7 . 4 
0 . 0 0 . 0 
2 2 . 2 IB.7 
2 6 . 9 15 .0 
0 . 0 
­ 1 9 . 6 
1 8 . 0 
17 .1 
8 9 . 5 
8 2 . 4 
8 2 . 0 
­ 7 . 9 
­ 0 . 5 
9 5 . 8 
9 0 . 6 
χ 
­ 5 . 4 
χ 
8 9 . 9 
9 5 . 4 
χ 
­ 5 . 0 
χ 
9 3 . 7 
8 7 . 5 
­ 6 . 6 
8 5 . 5 
8 4 . 6 
­ 1 . 0 
8 7 . 2 
8 1 . 7 
­ 6 . 3 
9 3 5 
9 6 8 
3 . 6 
3 3 . 0 3 2 . 7 3 2 . 6 3Β.4 3 7 . 6 
2 9 . 6 3 1 . 1 Ι 
­ 1 0 . * ­ * . β 
15 .7 1 7 . 1 1 7 . 0 
2 3 . 8 2 6 . 1 2 6 . 3 
1 9 . * 2 2 . 1 ι 
5 1 . 5 
­ 1 9 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 1 
­ 6 . 0 
2 9 . 9 
Ι * . 6 
0 . 0 
4 2 . 9 
5 2 . 3 
­ 1 5 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 7 . 2 
­ 6 . 6 
2 1 . 1 
7 . 3 
0 . 0 
3 3 . 1 
1 9 . 2 
2 9 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
19 .1 
6 5 . 9 7 * . * 7 6 . 5 
β * . 9 9 0 . 1 9 9 . 0 
9 7 . 3 9 6 . 7 Ι 
Ο.Β 
ι . Ο 
2 0 . 2 
8 7 . 6 
1 1 * . 7 
0 .0 0 . 0 0 . 0 
2* .1 2 7 . * 3 5 . 2 
3 * . * 3 6 . * ι 
0 . 0 
4 2 . 2 
1 7 . 5 
2 6 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
Β 6 . 9 
1 1 9 . 7 
0 . 0 
4 2 . 5 
0 . 0 
17 .6 2 0 . 1 2 1 . 3 2 4 . 9 2 2 . 6 
15 .1 1 7 . 0 ι 
­ 1 4 . 2 ­ 1 5 . 6 
1 8 . 5 
2 8 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
7 7 . β 
1 1 0 . 3 
0 . 0 
3 7 . 7 
2 0 9 
2 9 3 




3 3 7 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OF BOUCHE·IE 
TOTAL CRUS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLF FXCLUOING CALVES 
SLAUGHTERINGS l O I A L 
TAB ­ 0 5 3 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
KINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 1 3131 1 1 1 
1 EUR­9 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
1 1974 1 I 1 
1. 1975 1 I 1 I 1 I 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 I 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
I 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 I 1 
1 X 7 * / 7 3 1 I 1 




1 1 9 7 1 1 
1 1974 | 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
| | I 1 
1 X 7 4 / 7 1 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 E l i n ­ o CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 1 1 
I 1 
1 1 9 7 4 | 
■ | 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
I t 1 I ι ι 




1 ■ 1 9 7 1 1 
I j 
1 1 9 7 4 1 
1 1975 1 
■ 1 
1 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
1 t 




1 1 9 7 1 | 
| 1 
1 1*174 | 
I 1 
1 19 7 5 1 
1 1 
t 1 1 1 
1 X 7 * / 7 1 | 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 1 
1 
J 1 1 
1 4 8 . * 
* 7 * . 2 
5 6 5 . 6 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
1 9 8 
4 74 
5 6 6 
1 9 . 0 
1 9 . 1 
3 1 7 . 3 
3 * 2 . 3 
3 7 8 . 9 
7 . 9 
1 0 . 7 
3 1 7 
3 * 2 
3 7 9 
7 . 9 
t O . 7 
9 8 . * 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 9 . 5 
5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 4 
8 . 7 
2 1 . 7 





1 0 0 0 TONNES 
3 * 1 . 9 
4 2 6 . 6 
4 8 9 . 8 
2 * . 8 
1 4 . 9 
7 * 0 
9 0 1 
1055 
2 1 . 7 
1 7 . 2 
2 6 5 . 1 
3 0 9 . 6 
3 * 1 . * 
1 6 . 8 
1 0 . 3 
5 8 2 
6 5 2 
7 2 0 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
8 1 . 7 
5 8 . 7 
1 1 * . 6 
1 8 . 0 
1 6 . 2 
8 * . 6 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
2 1 . 7 
9 . 8 
1 7 8 . 8 
4 6 4 . 1 
4 P 4 . 5 




1 5 * 0 
2 2 . 0 
1 2 . 8 
2 9 1 . 1 
3 * 2 . 0 
3 3 9 . 3 
1 7 . 3 
­ 0 . 8 
8 7 * 
4 9 * 
1060 
1 3 . 8 
6 . 6 
8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 * . 2 
2 3 . 5 
­ * . 5 
9 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
2 1 . 4 




P 0 I 0 S ­
3 7 3 . 3 
* 7 9 . 1 
5 0 * . 9 
2 8 . * 
5 . * 
1 * 9 2 
1 8 * 4 
2045 
2 3 . 6 
' 1 0 . 9 
2 9 3 . 5 
3 6 9 . 1 
3 5 8 . 9 
2 5 . 7 




1 6 . 8 
4 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 0 
2 5 . 3 
5 . 8 
9 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
3 9 . 6 




1 J i 
1 
CAR CASSE/M.TONS 
3 8 4 . 0 
* 7 9 . 7 
* 5 l . O 
2 * . 6 
· . ­ 5 . 8 
1877 
2323 
2 * 9 6 
2 3 . 8 
7 . * 
2 9 8 . 1 
3 6 * . 7 
3 1 9 . 9 
2 2 . 3 




1 7 . 9 
0 . 6 
9 0 . 1 
1 1 0 . 1 
9 7 . * 
2 2 . 2 
­ 1 1 . 5 
9 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 0 
3 1 . 3 
­ 1 2 . 2 
3 5 7 . 0 
4 4 1 . 3 
4 1 5 . 8 
2 3 . 6 
­ 5 . 8 
2233 
2 7 6 * · 
2 9 1 2 
2 3 . 9 
5 . 3 
2 8 1 . 7 
3 3 1 . 2 
1 0 3 . 5 
1 7 . 6 
­ 8 . * 
1 7 * 7 
2 0 5 9 
2 0 * 2 
1 7 . 9 
­ 0 . 9 
8 2 . 8 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
1 5 . 9 
j ­ * . 9 
8 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 2 
2 * . 9 
­ 5 . 7 
1 J 1 1 
CARCASS­
3 7 3 . 5 
* 7 7 . 6 
4 6 0 . 2 
2 7 . 9 
­ 3 . 7 
¿ 6 0 7 
3 2 * 2 
3 3 7 2 
2 * . 3 
* ­ 0 
2 9 8 . 0 
3 5 * . 2 
3 1 6 . 7 
1 8 . 9 
­ 1 0 . 6 
2 0 * 5 
2 * 1 3 
2 3 5 9 
1 1 . 0 
­ 2 . 3 
8 7 . 7 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
2 5 . 0 
­ 1 5 . 1 
8 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 5 
3 5 . 7 




1 S I 1 






3 9 7 . 6 
6 8 1 . 0 
X 
2 1 . 0 
X 
3 0 0 5 
37 2 1 
X 
2 3 . 9 
I 
3 1 0 . 8 




2 3 5 6 
2 7 6 0 
X 
1 7 . 2 
X 
9 3 . 9 
1 0 2 . 7 
9 * . 1 
9 . * 
­ β . * 
9 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 6 . 5 
­ 8 . 2 
4 0 8 . 9 
5 1 5 . 3 
X 
2 6 . 0 
X 
3 * 1 * 
42 39 
s 
2 4 . 2 
8 
3 1 9 . 2 
3 6 4 . 0 
3 
l * . l 
3 
2 6 7 5 
3 1 2 * 
1 
1 6 . 8 
X 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 1 
I 
9 . 0 
X 
9 * . 3 
1 2 3 . 2 
X 
3 0 . 6 
X 
* 7 9 . 3 
5 8 8 . 6 
2 2 . 1 
3 8 9 3 
* 8 2 7 
2 4 . 0 
3 7 5 . 7 
4 1 0 . 3 
9 . 2 
3 0 5 1 
3 5 3 4 
1 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 5 
­ 1 . 1 
1 1 2 . 8 
1 * 3 . 7 
2 7 . * 
4 4 6 . 2 
5 5 6 . 6 
2 * . 7 
* 3 1 9 
S383 
2 * . 1 
3 * 5 . 3 
3 7 6 . 0 
1 . 9 
3 3 9 6 
3 9 1 0 
1 S . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
0 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 3 
2 1 . 0 
1 1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 1 
1 
4 0 9 . 5 1 




3 1 . 4 1 
I 1 1 1 
1 
* 7 * 9 | 
ι 
5 9 2 1 1 
I 1 1 
1 
1  1 





3 2 2 . 0 1 
| 3 7 4 . 8 1 
1 1 
1 
1 j 1 
1 6 . * ! 
1 1 1 
1 
3 7 1 8 1 
1 
6 2 8 5 1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 9 . 3 1 
I 1 ! 
1 
1 
1 0 0 . 3 1 
1 
1 0 9 . B l 
1 1 1 1 
1 1 
9 . 5 1 
1 1 1 
1 
9 7 . 9 1 




3 7 . 6 1 
I 1 I 1 
* 7 49 | 
5 9 2 1 1 
2 4 . 7 | 
* 7 * 9 | 
59 21 | 
2 4 . 7 1 
3 7 1 8 | 
42 85 | 
1 3 . 3 1 
3 7 1 8 1 
42 05 | 
1 S . 3 1 
1 1 6 9 | 
1 3 2 7 1 
1 3 . 5 1 
1 1 3 8 1 
1 * * 8 1 
2 7 . 2 | 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE ROUCHFRIE 
T J T J L GROS BOVINS 
A9ATT4GFS TOTAUX 
SLAUGHTER i r . I M M S 
C A T T L ' EXCLUOIN.·, CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T1ERF ZUN SCHLACHTEN 
K I N - E * 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I I 
I 3151 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I O U E / i 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 » 
1 LUXEMBOURt 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 r 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
7 8 . 1 
7 1 . 1 
6 9 . 1 
- 6 . 4 
- 5 . 5 
1 9 . 2 
2 0 . 2 
2 5 . 9 
1 1 . 1 
2 7 . 7 
IELG1E 
2 0 . 6 
2 0 . 8 
2 5 . 5 
0 . 8 
2 2 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 4 
• • 2 0 . 8 
1 7 . 6 
IGDOM 
' 6 4 . 1 
3 4 . 9 
1 1 6 . 9 
3 7 . 0 ' 
3 7 . 7 
0 . 0 
1 2 6 . 1 
4 5 . 1 
0 . 0 
1 7 2 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 7 
2 4 . 5 
1 2 3 . 4 




1 0 0 0 
6 2 . 7 
6 3 . 8 
6 1 . 3 
9 . 7 
- 1 0 . 9 
1 5 . 3 
1 8 . 8 
2 5 . 6 
2 2 . 9 
3 6 . 6 
I B . 2 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
8 . 1 
3 1 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 0 . 7 
2 9 . 5 
6 2 . 0 
7 5 . 3 
1 0 0 . 3 
2 2 . 3 
1 2 . 3 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . 4 
1 4 . Β 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
2 3 . 1 





7 7 . 0 
7 6 . 9 
6 5 . 6 
- 0 . 1 
- 1 4 . 7 
1 5 . 8 
2 2 . 1 
2 5 . 9 
4 0 . 5 
1 6 . 5 
1 9 . 1 
2 1 . 9 
2 3 . 9 
1 3 . 7 
1 0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 5 
1 6 . 8 
7 4 . 9 
8 2 . 7 
5 6 . 6 
1 0 . 4 
1 6 . 3 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 4 
1 2 . 9 
1 9 . 5 
1 3 . 1 
5 1 . 6 




P O I D S -
7 B . 3 
B 4 . 2 
6 7 . 2 
7 . 5 
- 2 0 . 2 
1 4 . 5 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
5 3 . 8 
7 . 3 
2 0 . 3 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
1 6 . 0 
- 0 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1 9 . 7 
- 1 . 3 
6 6 . 3 
7 3 . 0 
9 2 . 9 
1 0 . 1 
2 7 . 3 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
0 . 0 
7 0 . 2 
1 3 . 4 
1 9 . 3 
2 1 . 0 
4 3 . 9 






8 4 . 9 
6 9 . 9 
6 . 1 
- 1 7 . 7 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
2 3 . 4 
6 5 . 9 
- 6 . 8 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
1 3 . 0 
- 3 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
- 4 . 2 
6 4 . 4 
7 3 . 0 
8 6 . 9 
5 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 6 . 5 
I B . 7 
1 7 . 4 
l i . 4 





7 8 . 6 
8 3 . 5 
7 0 . 4 
6 . 2 
- 1 5 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 4 
1 9 . 4 
5 5 . 0 
- 4 . 9 
1 8 . 8 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
1 6 . 1 
- 1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 7 
1 . 4 
6 2 . 6 
7 4 . 4 
BO.9 
1 8 . 9 
3 . 6 
0 . 0 
1 3 . 7 
1 5 . 0 
0 . 0 
- 1 9 . 6 
1 2 . 7 
1 7 . 1 
1 4 . 4 
3 4 . 6 





8 7 . 9 
7 8 . 3 
7 4 . 0 
- 1 0 . 9 
- 5 . 5 
1 3 . 9 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
5 6 . 4 
- 1 1 . 2 
1 8 . 0 
2 1 . 9 
1 9 . 9 
2 1 . 0 
- 1 3 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 1 
- 5 . 6 
6 1 . 5 
9 2 . 6 
9 4 . 9 
3 0 . 1 
1 4 . 9 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
4 2 . 9 
1 2 . 0 
• . 6 . 3 
1 4 . 3 
3 9 . 1 







0 Ι Ν 1 
1 1 
XEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 9 . 0 
3 1 . 1 
- 3 . 9 
1 6 . 6 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
1 9 . 9 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 1 . 0 
- 1 1 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 6 . 7 
- 6 . 4 
7 0 . 9 
3 7 . 7 
9 3 . 9 
2 3 . 7 
7 . 0 
o.o 
2 ' . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 5 . 9 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
- 1 4 . 6 
9 3 . 0 
7 6 . 4 
X 
- 8 . 0 
I 
1 5 . 9 
2 3 . 3 
X 
4 6 . 4 
1 9 . 6 
2 5 . 2 
I 
2 9 . 4 
I 
0 . 7 
0 . 9 
I 
1 9 . 2 
1 
7 3 . 7 
9 5 . 9 
1 1 4 . 0 
3 0 . 1 
1 8 . 9 
0 . 0 




1 6 . 1 
2 0 . 1 
2 5 . 2 
: 
3 9 . 0 8 0 . 7 
3 1 . 1 7 6 . 9 
- 7 . 8 - * . 7 
2 0 . 3 2 1 . 4 
2 9 . 3 2 8 . * 
1 6 . 2 3 3 . 1 
2 1 . * 1 9 . 8 
2 6 . 8 2 * . 8 
2 5 . 0 2 5 . 0 
0 . 8 0 . 6 
1 . 0 0 . 7 
1 9 . 9 1 2 . 7 
9 4 . 6 B * . 1 
1 1 2 . 1 1 1 6 . 3 
3 2 . 5 3 3 . 9 
0 . 0 0 . 0 
4 2 . 2 4 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
1 9 . 0 1 6 . 9 
2 4 . 0 2 1 . 3 
2 5 . 9 2 6 . « 
1 1 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
1 
9 3 . 3 1 
I 
1 











1 9 . 1 1 
j 










2 0 . 7 1 
I 










0 . 7 1 
I 
1 












7 5 . 3 1 
1 























1 2 . 1 1 
1 7 . 5 1 
4 4 . 5 1 
9 6 7 1 
9 4 0 1 
- 2 . 8 1 
2 0 0 1 
2 8 3 1 
* 1 . * | 
2 3 6 1 
2 78 1 
1 T . 9 | 
• 1 
9 1 
1 2 . 9 | 
852 1 
1 0 6 7 1 
2 5 . 3 1 
0 1 
3 3 7 1 
0 . 0 1 
1 7 9 1 
2 32 1 
2 9 . 8 1 
11.11.1473 TAB ­ OSS 
ANI"AUX DE BOUCHÇRIE 
n m G R O S B O V I N S 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER' ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVFS 
IMPORTS TUTAl 
HERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 1 3152 1 
1 1 
1 E U R ­ 9 
1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 3 1 1 I 
■ I I 1 
I 1 
1 X 7 * / 7 3 | 
1 X 7 4 / 7 * i 
1 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 I 
1 1 9 7 * 1 
ι ι 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
I 1 1 1 
I 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
■ j 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 1 
1 E U R ­ 6 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
1 1 9 T * 1 
1 j 
1 1 9 7 5 1 
I 1 1 j 
1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
i i 
Ι Χ 7 5 / 7 * I 
I I 
I E U R ­ 6 CUMUL 
t I 
1 1 ' 7 3 | 
1 1 9 7 * | j j 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 | 1 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 1 | 
I X 7 5 / 7 * | 
1 1 
1 D E U T S C H L A N D 
1 1 
1 1 9 7 3 I 
1 1 
1 1 9 7 * | 
1 I 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 




1 1 9 7 3 1 
j I 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 1 1 ι I 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 1 






1 3 . 8 
1 . 7 
X 
















2 . 7 
2.1 
3 . 1 
­ 0 . 9 
1 5 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
O.A 
­ 9 . 2 
­ 2 1 . 1 





1 0 0 0 TONNES 
3 
1 3 . 7 
1 . 3 
3 
















2 . 9 
2 . 6 
2 . * 
­ 1 1 . 7 
­ B . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
­ 1 2 . 1 
3 7 . 3 
3 
2 2 . 0 
2 . 1 
3 
















3 . * 
3 . 2 
2 . * 
­ 5 . 3 
­ 2 * . 3 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
­ 6 7 . β 
1 * 3 . 8 
I A 1 
1 
P 0 I 0 S ­
3 
7 . β 
2 . * 
3 
















2 . 9 
2 . 0 
2 . 3 
­ 3 2 . * 
1 7 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
­ 3 0 . 3 




J 1 1 
CARCASSE/M.TONS 
3 
9 . 1 
3 . 2 
s 
















3 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
­ 3 7 . 8 
­ * . a 
0 . 7 
0 . 5 
0 . * 
­ 3 * . 8 
­ 1 1 . 5 
3 
1 2 . 5 
2 . 8 
3 
















2 . 9 
1 . 9 
2 . 6 
­ 3 2 . * 
3 4 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
­ 4 2 . * 
1 2 . 1 




S . 8 
3 . 2 
3 
















3 . 6 
1 . 6 
2 . 9 
­ 5 5 . 3 
8 2 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
­ * 6 . 1 
1 8 6 . * 
1 
A 1 1 
1 1 1 
S 1 0 Ι Ν | 
I I 1 
WFIGHT/IO.NNFN SCHLACHTGEWICHT 
3 



















' 2 . 9 
2 . 2 
3 . 2 
­ 2 * . 6 
4 6 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
­ 5 0 . 1 
1 0 8 . 0 
3 3 3 
1 . 5 1 . 8 l . l 
3 
3 8 3 
3 
3 3 3 
88 9 0 9 1 
3 
3 8 3 
S 
3 3 t 
X 3 S 
3 
8 3 3 
S 
< 3 8 
3 8 3 
3 
3 8 3 
X 
2 . 4 2 . 7 2 . 3 
1 . 9 2 . 0 2 . 8 
X 
­ 2 1 . 0 ­ 2 5 . 8 1 8 . 2 
X 
0 . * 0 . 6 0 . 6 
0 . * , 0 . * 0 . 3 
X 















1 . 8 
1 . 9 
3 . 7 
0 . 5 
0 . 4 












■ 1 1 1 
1 
3 1 j 













­ 2 0 . 9 | 
τ I 
s ι 
­ 3 6 . 0 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAt GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER A M M A I S 
CATTLE FXCLUn iNG CALVES 
IMPORTS TOTAL 
T I F R F 7UM SCHLACHTEN 
RINt lEk 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 0 0 0 TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
T A I ­ 0 S 6 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 1 I 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
X 7 * / 7 î 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 5 7 1 
1 9 7 * 
197 5 · 
X 7 * / 7 î 
Χ 7 5 / 7 * 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEM80UR 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * , ' 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 4 7 * 
1 4 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
2 1 . 2 
1 7 . 7 
6 . * 
­ 1 6 . * 
­ 6 3 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 * 
­ * 3 . 6 
­ 8 * . 5 
JELGIE 
5 . 7 
! 2 . 0 
Ι 1 . 4 
­ 6 5 . 0 
­ 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
0 . 0 
0 . 3 
ο.ο 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 2 
1 4 . 3 
5 . 4 
­ 2 6 . 8 
­ 6 3 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 » 
­ 7 6 . 0 
­ 9 2 . 0 
5 . 0 
2 . 2 
1 . * 
­ 5 6 . 2 
­ 3 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 8 
2 1 . 8 
4 . 0 
­ 2 6 . 8 
­ 5 8 . 6 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
­ 7 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
5 . 3 
1 . 8 
1 . 2 
­ 6 5 . 8 
­ 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 1 2 . 0 
8 . 3 8 . 8 
5 . 3 5 . 5 
­ 2 7 . 0 ­ 2 7 . 1 
­ 3 6 . Ζ ­ 3 6 . 5 
1 .9 
0 . 3 
0 . 0 
­ 8 7 . 0 
­ 8 0 . 0 
5 . 6 
1.5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
0 . 3 
0 . 3 
­ Β 2 . 1 
­ 2 Β . 4 
5 . 4 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 . 1 
1 1 . 8 
4 . 5 
­ 2 6 . 8 
­ 6 1 . 7 
0 . 7 
t . . 4 
i ■ ' 
­ 2 ? . . 
­ 4 1 . 3 
3 . 0 
2 . 2 
■· 
­ 2 8 . 0 
Ί 
2 . 9 
2 . 1 
χ 
- 2 6 . 6 
χ 
5 . 0 
3 . 7 
- 2 5 . 9 
4 . 0 
2 . 9 
- 2 6 . 0 
5 .71 
4 . 2 1 
1*0 
IOS 
1 . 5 -
0 . 2 
0 . 1 
- β * . Β 
- 6 6 . 5 
5 . 2 
1.5 
3 . 0 
- 7 0 . 5 
9 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . Ο - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο.Β 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
1.0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Γ ΛΙ 
0 . . ) 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο-
ο.ο 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 6 
- 4 4 . 8 - 3 1 . 6 
- 7 1 . 4 χ 
5 . 5 
1.0 
1.3 
5 . * 
1.0 
- 8 0 . 5 - 8 0 . 9 
6 4 . 5 2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 2 0 2 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . Ο - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
- 5 9 . 4 
5 . 9 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ρ.Ο 
0 . 9 
0 . 0 » 
5 . 5 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 0 . 3 - 1 0 0 . Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 1 
0 . 1 1 
5 . 7 | 
1.01 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 2 1 
0 . 3 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
13 
3 
- 7 S . S 
6S 
18 
- 7 3 . 1 
11.11.1475 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS R' IVINS 
EXPURTATIONS TUTALFS 
SLAUGHTER' ANIMALS 
CATTLE FXCIUOING CALVES 
EXPURTS TOIAL 
TAI - OST 





I ANNEE/YE AR/JAHR 
I 




X 7 * / 7 3 1 
X 7 3 / 7 * | 
EUR-9 CUMUL 
197 3 ί 
197* I 
1975 I 
X 7 * / 7 3 I 





X 7 * / 7 1 1 





X 7 * / 7 3 1 





X 7 * /73 1 





X 7* /73 1 























2 . 7 
- 5 2 . 7 
2 7 * . 3 
5 . * 
8..4 
9 . 1 






















0 . 7 
0 . * 
3 .8 
- * 6 . 9 




4 5 . 8 
18.9 
3 





















4 . 7 
­ 5 4 . 9 
1582.6 

































­ 5 . β 
. 96 .3 
3 
3 . * 
3.0 
s 



















­ 7 7 . 5 
1 3 * 1 . * 
5.5 
5 .8 
5 . * 
5 . * 























•2 . * 




* . 7 
­ 0 . 3 

















































































0 . * 
0.2 
I 





















­ 6 9 . 6 
B.2 
7.8 













' 0 .6 
0 .3 





O . B I I 










1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 
ANIMAUX "E HOUCHFPIE 
T U T U GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
C A I T I F EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
T IERF ZUM SCHLACHTEN 
R I N D E R 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 1 5 * 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 * 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIOUF./ t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OANMAPK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 1 
0 . 1 
I 
3 3 . 8 
E l GÌ E 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
­ 6 5 . 2 
­ 3 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGOOM 
2^2 
1 . 6 
2 . 1 
­ 2 7 . 3 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 0 . 3 
0 . 7 
­ 5 1 . 5 
1 6 4 . 1 
1 
F I 
1 0 0 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 » 
0 . 2 
­ 9 9 . 0 
2 3 * 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 9 
­ 1 6 . 6 
2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
­ 5 9 . 1 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . * 
X 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
­ 6 9 . 2 
­ 1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 1 
2 . 1 
­ 6 6 . 7 
9 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . * 
0 . 8 
­ 5 1 . 9 




P O I O S ­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . * 
X 
0 . 0 
0 . 8 
0 . Ο ι ­
Ο . 7 
­ 9 7 . 0 
2 7 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 1 
­ 7 5 . 0 
2 2 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . * 
0 . 7 
­ * 0 . 1 




Ι J Ι 
ι 
C ARCASSE/M. TONS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . * 
χ 
1 0 0 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
1 . 5 
0 . 7 
­ 7 * . l 
­ 5 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 1 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » · 
0 . 2 
Ι 
7 3 1 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . * 
­ 8 5 . 8 
2 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 7 
0 . * 
­ 5 2 . 8 
­ 7 6 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
0 . 5 
0 . 1 
1 1 . 9 
­ Î 6 . 6 
Ι 
J ι ι 
CARCASS­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
­ 8 0 . 8 
­ 5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
1 .2 
­ 2 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
2 2 9 . 0 




Ι S Ι 
Ι 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.4 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
­ 6 6 . * 
­ 2 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
1 . * 
­ 4 0 . 0 
­ 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 ' .2 
0 . 6 
0 . 3 
1 6 9 . 2 
­ 4 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 . 0 
Ι 
χ 




0 . 8 
0 . 3 
χ 
­ 5 7 . 1 
I 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
Ι 
2 . 3 
1 .2 
χ 
­ 4 7 . 9 
I 
0 . 0 
0 . 0 
t 
0 . 0 
1 
0 . 2 
0 . 7 
1 
3 1 1 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » 
χ 
0 . 1 
0 . 5 
­ 3 8 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
1 . 2 
­ * 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
' 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
5 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » 
χ 
0 . 8 
0 . 6 
­ 2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
­ 5 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
3 2 0 . 3 
Ι ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 
0 . 0 1 
ι 
0 . 0 1 ι 
ι ι Ι 
1 Ι 
ι 
0 . 0 1 ι Ι 
ι 
ι 
ι Ι | ο.ιι 













­ 3 * . 1 1 




ι ι ι 
ι  ι ο.οι 
ι Ι ι ι 
'ι 
2 . 0 1 j 
1 . 2 1 
Ι Ι ι ι 
■ Ι ι ­*ο. n ι ι ι 
ι ο.οι 
0 . 0 1 ι 
1 ι ι 
ι ι 
ο.οι 
ι ι ι ι 
ο.ιι 
ι ι 0 . 3 1 ι Ι ι ι 
ι Ι 
Ι 
3 2 5 . 6 1 













3 * Ι 
16 Ι 
­ 5 2 . * Ι 
ο ι 
0 ι 
0 . 0 ι 
6 Ι 
7 Ι 
1 4 . 0 ι 
11 .11 .1975 TAB - 05 * 
ANI M AUX OC BOUCHERIE 
T.! TA I GROS B1V1NS 
PROnuCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRUSS I . i ' l I G I ii'JUS PRODUCTION 




1 3 1 3 6 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 197 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 1 | 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 | 
1 C 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 1 | 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
j 1 
1 1 9 7 * | 
ι 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 I 1 1 
1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 3 / 7 * 1 
1 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 1 | 
ι ι 
1 1 9 7 * | 
ι I 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
I 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I 1 






4 6 2 . 1 
5 6 9 . 2 
8 
2 3 . 2 
X 
* 6 2 
5 6 9 , 
X 
2 3 . 2 
X 
3 2 8 . 6 
3 7 9 . 7 
3 
1 5 . 5 
3 
3 2 9 
3 8 0 
S 
1 5 . 3 
9 7 . 2 
U S . 7 
1 2 3 . * 
1 9 . 0 
6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 7 , 8 
1 * 2 . 6 
1 1 . 1 







1 0 0 0 TONNES 
3 
4 1 * . 3 
4 5 4 . 0 
3 
1 9 . 2 
X 
8 7 6 
1063 
X 
2 1 . 3 
3 
2 9 5 . 9 
3 4 2 . 8 
3 
1 5 . 9 
3 
6 2 4 
7 2 3 
3 
1 5 . 7 
B l . S 
5 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 2 
8 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 9 . 7 
2 3 . 1 
1 0 . 2 
8 
4 4 4 . 1 
4 8 7 . 8 
I 
9 . 8 
I 
1 3 2 0 
1 5 5 1 
X 
1 7 . 5 
X 
3 2 0 . 6 
3 3 9 . 7 
X 
6 . 0 
3 
9 4 5 
1062 
3 
1 2 . * 
8 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
2 4 . 1 
0 . 3 
9 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 9 
2 * . 6 




P O I O S -
3 
4 7 1 . * 
5 1 1 . 5 
8 
8 . 0 
3 
1 7 9 * 
2 0 6 1 
3 
1 5 . 0 
3 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 7 
3 
0 . * 
3 
1 3 0 7 
1 * 2 6 
3 
9 . 1 
B 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
2 6 . 2 
9 . 3 
9 5 . 6 
1 3 1 . * 
1 3 4 . 9 
3 7 . 4 









4 7 3 . 0 
4 5 0 . 8 
3 
- 4 . 7 
3 
2 2 6 7 
2 5 1 3 
X 
1 0 . 9 
X 
3 5 7 . 0 
3 1 8 . 2 
X 





4 . 8 
8 7 . 5 
1 0 8 . 1 
9 8 . 2 
2 3 . 6 
- 9 . 2 
9 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 0 
3 0 . * 
- 1 1 . 9 
X 
4 3 1 . 4 
4 1 3 . 7 
X 
- 4 . 1 
I 
2 6 9 8 
2 9 2 7 
X 
8 . S 
X 
3 1 9 . 3 
3 0 0 . 6 
3 
- 5 . 8 
3 
1983 
2 0 * 5 
3 
3 . 1 
8 0 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 5 . 8 
- 3 . 1 
9 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 6 
2 » . 3 






4 7 4 . 4 
4 6 1 . 6 
X 
- 2 . 7 
X 
3173 
3 3 8 9 
I 
6 . 8 
X 
3 * 8 . Β 
3 1 6 . 3 
3 
- 9 . 3 
3 
2 3 3 2 
2 3 6 1 
3 
1 . 2 
8 * . 5 
1 0 8 . 2 
9 3 . 3 
2 8 . 0 
- 1 3 . 7 
9 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 


































9 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
1 0 . 0 
- 6 . 3 
9 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 6 
2 6 . 1 
- 6 . 3 
3 



















1 0 3 . 6 
1 1 3 . 3 
8 
9 . * 
3 
1 0 0 . 7 
1 3 0 . * 
I 
2 9 . 6 
X 
X 
5 9 0 . 9 
X 
X 
4 7 6 5 
X 
X 
5 1 1 . 2 
3 
3 
3 * 5 6 
3 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 7 
- 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 5 1 . 1 
2 5 . * 
3 
5 6 0 . 6 
3 
3 ' 
5 3 2 6 
3 
3 
3 7 8 . 1 
> 
S 
3 8 3 * 
3 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 4 
- 0 . 3 
1 1 2 . 8 
1 3 5 . 2 
1 9 . 9 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 1 
5 4 0 . 5 1 
3 j 
8 | 
5 8 6 6 1 
3 j 
8 j 
3 7 6 . 0 1 
8 1 
3 j 
4 2 1 0 1 
3 1 
1 
9 9 . 2 1 
1 











1 0 2 . 8 1 
j 













5 8 6 6 | 
8 1 
s Ι 
5 8 6 6 I 
< Ι 
3 Ι 
4 2 1 0 I 
3 I 
8 j 
4 2 1 0 I 
3 ί 
1 1 * 6 I 
1303 I 
1 3 . 9 | 
1 1 9 7 1 
1 5 1 9 | 
2 6 . 9 | 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANI"AJX Γ( muCHFR IE 
T O T U GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF EXCLUmt.G CALVES 
GROSS IN1IGENOUS PRODUCTION 




1 3 1 5 6 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
j | 
1 1 9 7 * 1 
I 1 
l 1 9 7 5 I 
1 I 
1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 j 




1 1 9 7 3 1 
j j 
1 1 9 7 * 1 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 | 





5 6 . 4 
5 5 . * 
6 2 . 7 
­ 2 . 7 
1 1 . 1 
X 
2 0 . 0 
2 5 . 5 
X 
2 9 . 5 
1 B E L G I Q U E / D E L G I E 
1 1 9 7 3 1 
1 I 
1 1 9 7 4 
j | 
1 1 9 7 5 
1 1 
1 1 
I X 7 4 / 7 3 ! 
1 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 1 1 
1 LUXEMBOURG 
1 1 
1 197 1 | 
I 1 1 1 
1 1 9 7 * 1 
■ I 
1 1 9 7 5 
1 1 
| 1 1 ' 1 1 I X 7*/73 
I X 75/7* 
1 1 
1 5 . Τ 
1 9 . 1 
2 4 . 1 
2 1 . 3 
2 7 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
­ 2 0 . 8 
3 7 . 6 
1 U N I T E D KINGDOM 
1 1 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
■ 
1 1 9 7 5 
1 
1 1 
I X 7 4 / 7 3 




1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 
1 1 9 7 5 
1 1 
I X 7 4 / 7 3 
I 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
6 6 . 5 
9 6 . 2 
1 1 9 . 0 
2 9 . 6 
3 8 . 0 
0 . 0 
2 6 . 1 
4 5 . 3 
0 . 0 
7 2 . 4 
1 7 . 4 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 1 . 0 




1 0 0 0 
4 2 . 5 
5 4 . 0 
5 5 . 9 
2 7 . 1 
3 . 4 
X 
1 8 . 6 
2 5 . 7 
X 
3 8 . 4 
1 3 . 9 
1 7 . 5 
2 4 . 7 
2 5 . 9 
4 1 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
­ 0 . 7 
2 9 . 5 
6 3 . 8 
7 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 9 . 4 
3 1 . 6 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . * 
1 6 . 4 
1 8 . 4 
2 2 . 4 
1 5 . 2 
1 9 . 6 
1 
Μ I 1 
TONNES 
4 7 . 2 
5 5 . 1 
5 6 . 6 
1 6 . 7 
2 . 6 . 
X 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
X 
1 9 . 0 
1 4 . 6 
2 0 . 2 
2 2 . 9 
1 8 . 2 
1 1 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 5 
1 6 . 3 
7 B . 2 
8 1 . 6 
5 8 . 7 
6 . 9 
1 8 . 1 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 4 
1 1 . 8 
1 9 . 9 
1 9 . 9 
» 4 . 1 




P O I D S ­
6 7 . 0 
7 5 . 9 
6 1 . 9 
1 5 . 4 
­ I B . 4 
X 
2 2 . 1 
2 * . 4 
X 
1 0 . 2 
1 5 . 5 
2 2 . 0 
2 1 . 7 
4 2 . 5 
­ 1 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1 9 . 7 
­ 1 . 3 
6 9 . 4 
7 3 . 9 
9 * . 0 
5 . 7 
2 7 . 2 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
0 . 0 
7 0 . 2 
1 4 . 1 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
4 0 . 0 





6 9 . 0 
7 6 . 1 
6 4 . 4 
1 2 . 0 
­ 1 5 . 4 
χ 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
χ 
­ 5 . 5 
1 4 . 9 
1 4 . 8 
1 4 . 3 
3 3 . 0 
­ 2 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
­ 4 . 2 
7 5 . 2 
7 4 . 4 
8 7 . 6 
­ 1 . 1 
1 7 . 7 
0 . 0 
2 2 . 2 
2 ο . 1 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 7 . 1 
1 4 . 4 
1 3 . 1 
1 1 . 7 
­ 6 . 7 
Ι 
J ι ι 
.TONS 
6 2 . 5 
7 1 . 7 
6 5 . 5 
1 4 . 8 
­ 8 . 1 
χ 
2 0 . 2 ' 
1 4 . 5 
χ 
­ 1 . 3 
1 4 . 4 
2 0 . 4 
1 6 . 6 
4 2 . 3 
­ 1 9 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
25.7 
1 . 4 
6 6 . 2 
7 5 . 9 
8 1 . 2 
1 4 . 7 
7 . 0 
0 . 0 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
0 . 0 
­ 1 9 . 6 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
1 6 . 8 
3 4 . 3 
­ * . 3 
Ι 
J ι ι 
CARCASS­
7 4 . 2 
7 1 . 4 
7 0 . 3 
­ 4 . 1 
­ 2 . 3 
χ 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
χ 
­ 1 1 . 2 
1 3 . 7 
2 0 . 9 
1 7 . 3 
3 2 . 6 
­ 1 7 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 1 
­ 5 . 6 
6 5 . 5 
8 * . 2 
9 6 . 0 
2 8 . 5 
1 4 . 0 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
« 2 . 9 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
Ι * . 9 
* 2 . 0 










8 6 . 0 
7 8 . 9 
Χ 
­ 8 . 2 
χ 
χ 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
χ 
­ 6 . 7 
1 5 . 2 
2 3 . 3 
2 0 . 1 
5 3 . 4 
­ 1 3 . 7 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 6 . 7 
­ 6 . * 
7 3 . 9 
8 4 . 2 
4 5 . 2 
2 0 . 7 
6 . 7 
0 . 0 
2 7 . * 
3 6 . * 
0 . 0 
3 3 . 1 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
1 6 . 7 
2 2 . 5 
­ 1 5 . * 
8 0 . 1 
7 * . 3 
Ι 
­ 7 . 3 
Ι 
χ 




1 5 . 0 
2 * . 5 
χ 
6 3 . 7 
χ 
0 . 7 
0 . 8 
χ 
1 9 . 2 
Ι 
7 5 . 9 
9 6 . 8 
Ι 
2 7 . 5 
χ 
0 . 0 
3 5 . 2 
χ 
0 . 0 
χ 
1 6 . 2 
2 0 . 8 
χ 
2 8 . 3 
χ 
8 2 . 9 
7 7 . * 
­ 6 . 7 
χ 
2 8 . 0 
Ι 
1 6 . 3 
2 6 . 1 
5 9 . 7 
0 . 8 
1 . 0 
1 9 . 9 
8 6 . 6 
1 1 3 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
* 2 . 2 
0 . 0 
1 9 . 3 
2 * . * 





7 6 . 7 
7 * . 0 
­ 3 . 6 
χ 
2 8 . * 
Ι 
1 5 . 1 
2 * . 3 
6 1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
1 2 . 7 
8 6 . 0 
1 1 7 . 7 
3 6 . 9 
0 . 0 
4 2 . 5 
0 . 0 
1 7 . 0 
2 2 . 3 
3 0 . 9 
Ι ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
7 7 . 6 1 
7 0 . 6 1 
­ 9 . 0 1 
Ι | 
2 8 . 6 1 
χ Ι 
1 5 . 8 1 
2 5 . 7 1 
6 2 . 5 1 
0 . 7 1 
0 . 8 1 
1 1 . 4 1 
r 
7 7 . 1 1 















1 2 . 2 1 
1 8 . 0 1 
4 7 . 2 1 
8 2 7 Ι 
8 3 5 Ι 
1 . 1 Ι 
8 | 
2 8 0 Ι 
8 Ι 
1 8 0 Ι 
2 6 4 Ι 
4 6 . 5 Ι 
• Ι 
9 Ι 
1 2 . 9 Ι 
I B S Ι 
1 0 8 0 Ι 
2 2 . 1 Ι 
0 Ι 
3 3 7 | 
0 . 0 Ι 
185 Ι 
2 3 9 Ι 
2 9 . 3 Ι 
11.11 .1973 TAB ­ 061 










1 3111 1 
I 1 
1 EUR­9 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1973 1 
1 X 7»/73 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1473 1 
1 197* 1 
1 197S 1 
1 X 7 * /73 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR­6 
1 1973 1 
1 147* | 
1 1973 1 
1 X 7 * /73 1 
I X 7 5 / 7 * | 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1971 | 
1 197* | 
1 1975 1 
1 t 7 * /73 1 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1973 1 
1 197« 1 
1 1975 1 
1 1 
1 1 
1 X 74/73 1 




1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 | 
I 1 
1 X 74/73 | 
1 X 75/74 1 
1 1 














­ 8 . * 




­ 8 . * 









* . 9 
4 . 0 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGMT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 1 . 6 
3 1 . 7 
257 
291 






0 . 1 
0 . 7 
1 . * 
­ 8 . 5 
92.2 
1 5 . 1 
1 .3 
1 3 5 . * 




67.7 72 .7 79 .0 
66.6 7 * . * 8 8 . 1 
61 .8 68 .1 69 .6 
­ 1 . 6 2 . * 11 .3 




­ 2 . 7 
­ 6 . * 
1 . 0 
0 .8 
0 .8 
­ 1 7 . 5 












­ 8 . 0 
22.7 2 * . 8 26 .2 
26 .1 28 .0 33 .0 
2 6 . * 29 .1 29.2 
26.2 















­ 1 6 . 7 
142.9 1*5.2 
1101 1261 












0 . * 0.6 
609 
621 
3 . 1 
0.7 
2 . * 














­ 6 . 8 
29.7 











2 . 6 
8.5 
9 .1 
7 . 3 














6 . 1 





















­ 4 . 2 
876 
893 
1 . 9 
5 . 2 
4 . 1 
­ 2 1 . 9 
30.S 
























I o.si I 



















1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 TAB - 0 6 2 
ANIMAUX OF BOUCHER IE 
BOFUFS 








I 3111 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U E / I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEH80UR 
1 1 9 7 1 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




4 7 . 5 
4 0 . 6 
1 5 . 4 
- 1 4 . 5 
- 1 2 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 8 . 7 
- 1 4 . 1 
1ELGIE 
3 . 4 
2 . 8 
2 . 3 
- 1 9 . 1 
- 1 6 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 1 . 4 
3 3 . 8 
IG DOM 
0 . 0 
4 7 . 7 
6 3 . 6 
0 . 0 
3 3 . 3 
X 
1 5 . 2 
2 5 . 3 
I 
6 6 . 4 
I 
0 . 3 
0 . 3 
X 




1 0 0 0 
4 0 . 6 
3 6 . 7 
3 0 . 7 
- 9 . 6 
- 1 6 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 5 . 0 
6 6 . 7 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 3 . 2 
- 8 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 3 . 8 
5 9 . 3 
0 . 0 
4 2 . 7 
5 6 . 2 
0 . 0 
3 1 . 6 
X 
1 1 . 9 
1 3 . 4 
X 
1 2 . 6 
X 
0 . 3 
0 . 1 
X 





4 2 . 4 
* 2 . 5 
3 5 . 2 
0 . 2 
- 1 7 . 2 . 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 3 * . 5 
5 . 5 
3 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
- 3 1 . 9 
- 6 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 . 2 
- * . 0 
0 . 0 
* 8 . 7 
5 5 . » 
0 . 0 
1 3 . 8 
X 
1 2 . 0 
1 8 . 7 
I 
5 5 . 8 
X 
0 . * 
0 . 2 
I 




P O I D S -
4 7 . 1 
5 1 . 0 
3 6 . 3 
Θ . 3 
- 2 7 . 8 
O . B 
0 . 5 
0 . 4 
- 3 3 . 3 
- 1 0 . 0 
4 . 1 
2 . 5 
2 . 2 
- 3 8 . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
5 6 . 8 
- 2 0 . 2 
0 . 0 
4 6 . 5 
I 
0 . 0 
X 
X 
1 1 . 8 
1 8 . 5 
X 
5 6 . Β 
X 
0 . 3 
0 . 2 
I 








4 5 . 1 
4 9 . 1 
4 0 . * 
8 . 9 
- 1 7 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . * 
- 1 6 . 7 
- * 0 . 0 
3 . Β 
2 . * 
2 . 0 
- 3 B . 0 
- 1 6 . * 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
6 1 . 2 
- 2 0 . 7 
0 . 0 
4 5 . 9 
X 
0 . 0 
8 
X 
1 3 . 1 
1 * . 9 
I 
1 3 . 7 
I 
0 . * 
0 . 1 
I 
- 6 4 . 6 
4 5 . 5 
4 8 . 9 
3 9 . 6 
7 . 5 
- 1 9 . 1 
0 . 4 
0 . 4 · 
0 . 3 
- 1 6 . 5 
- 2 0 . 0 
3 . 8 
2 . 2 
1 . 6 
- 4 2 . 7 
- 2 5 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 0 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
3 
0 . 0 
X 
X 
1 2 . 0 
Θ . 7 
X 
- 2 7 . 5 
X 
0 . 2 
0 . 1 
I 





4 8 . 6 
4 8 . 9 
4 4 . 7 
0 . 6 
- 8 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
- 5 . 2 
- 2 6 . 2 
3 . 7 
2 . 0 
1 . 8 
- 4 6 . 5 
- 8 . 9 
0 . 1 
O . I 
0 . 2 
1 4 * . * 
1 5 . 2 
0 . 0 
4 5 . 4 
I 
0 . 0 
X 
8 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
3 
2 1 . 6 
' X 
n . 3 
0 . 2 
X 














5 3 . 6 
4 6 . 6 
X 
- 1 3 . 1 
X 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 2 7 . 0 
- 1 5 . 6 
4 . 0 
2 . 4 
2 . 2 
- 3 9 . 0 
- 7 . * 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 1 . 2 
6 3 . 0 
0 . 0 
« 7 . 0 
X 
0 . 0 
I 
1 
1 5 . 3 
1 8 . 3 
X 
1 9 . 7 
X 
0 . 3 
0 . 3 
X 
- 8 . 8 
4 8 . 6 
4 1 . 9 
X 
- 1 3 . 8 
' 
0 . 6 
0 . 4 
1 
- 2 8 . 2 
I 
4 . 0 
2 . 8 
X 
- 2 9 . 7 
X 
0 . 2 
0 . 2 
X 
2 1 . 8 
1 
0 . 0 
5 2 . 1 
I 
0 . 0 
I 
X 









4 9 . * 
4 4 . 7 
- 9 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
- 1 5 . 6 
4 . 1 
3 . 2 
- 2 2 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 9 
0 . 0 
6 0 . 3 
0 . 0 
X 
2 6 . 6 
X 
X 
0 . 6 
X 
4 3 . 2 
3 8 . 9 
- 1 0 . 0 
0 . 9 ' 
0 . 6 
- 3 4 . 4 
3 . 7 
2 . 6 
- 2 8 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 . 3 
0 . 0 
5 9 . 6 
0 . 0 
X 
2 6 . 9 
X 
X 
0 . 5 
I 
0 
4 4 . 6 
4 0 . 5 
- 9 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
- 7 . 3 
2 . 9 
2 . 5 
- 1 3 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 4 
0 . 0 
5 7 . 5 
0 . 0 
I 
2 2 . 9 
X 
X 





5 5 6 1 
5 3 0 1 
- * . 7 1 
8 1 
6 1 
- 2 1 . 9 | 
44 1 
30 t 
- 3 1 . 0 1 
2 1 
2 1 
2 3 . 6 | 
0 1 
5 9 5 1 
0 . 0 1 
I 1 





1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 TAB ­ 063 
ANIMAUX Of BOUCHERIE 
TAU'FAUX 










X 7 * / 7 3 





X 7 4 / 7 3 




X 7 * /73 





X 7 5 / 7 3 





X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 J 1 1 
X 
102.9 










1 0 1 . * 

































































1 0 0 . * 
3 * . 3 










­ 3 . * 
11 .0 
20.7 
2 0 . * 
87.5 






1 2 * . 7 
123.3 
χ 















4 . 2 









­ 1 5 . 1 
Ι Μ Ι Ι 














1 0 0 . * 
35.0 














6 5 . * 










­ 1 . 5 
91.5 
109.1 
9 3 . * 
18.3 





­ 3 . 2 
51.7 
57.1 
5 * . * 
1 0 . * 





­ 2 9 . 3 






















­ 5 . 6 
52.7 
6 4 . 0 
52.9 
21.5 
­ 1 7 . * 




­ 3 1 . 2 
Ι Α Ι 
Ι 
Ι S Ι Ι 















































































5 * . 2 










































ι Ι Ι Ι 








■ Ι Ι 
48.6} 



















1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 






T A I - 0 6 4 






1 0 0 0 TONNES P010S-CARCASSE/M.T0NS CARCASS-wEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 4 7 4 
1 4 7 5 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 5 7 3 
1474 
1 4 7 5 ' 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I O U F / l 
1 5 7 3 
1 4 7 4 
1 4 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURT 
1 5 ι β 
1 4 7 * 
1 4 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
U N I 7 E 0 K i t 
1 5 7 3 
1 4 7 * 
1 4 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 . 2 
1 1 . 2 
B . O 
2 1 . 7 
- 2 8 . 6 
2 . 3 
3 . 0 
*.* 
2 6 . 6 
4 8 . 8 
ELGIE 
5 . 5 
6 . Β 
9 . 7 
2 3 . 3 
4 3 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 8 
2 6 . 2 
IGDOM 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 6 . 5 
3 
0 . 3 
0 . 4 
X 
» 2 . 9 
I 
8 . 4 
1 1 . 1 
X 
1 1 1 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 8 
B . 2 
5 . 9 
- 2 4 . 1 ' 
2 . 1 
2 . 8 
5 . 5 
3 1 . * 
5 6 . 6 
5 . 2 
6 . 7 
1 0 . 5 
2 8 . 2 
5 6 . * 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 . 9 
4 1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
2 7 . * 
X 
0 . 5 
0 . * 
X 
- 1 3 . 8 
X 
7 . 5 
1 0 . * 
X 
3 9 . 0 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
8 . * 
- 3 . 8 
- 3 3 . 3 . 
2 . 5 
3 . 9 
6 . 5 
5 3 . 6 
6 9 . 0 
5 . 7 
8 . 3 
9 . 3 
4 4 . 1 
1 5 . 0 
0 . 2 * 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 3 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 . « 
1 . 7 
0 . 0 
2 1 . 6 
X 
0 . 3 
0 . 2 
X 
- 3 6 . 7 
X 
8 . 8 
B . 9 
X 
1 . 0 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
9 . 2 
« . 3 
- 2 3 . 3 
2 . 8 
« . 6 
5 . 0 
6 8 . 2 
9 . 2 
6 . 3 
9 . « 
9 . 1 
5 0 . 0 
- 2 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
7 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 8 
0 . 0 
3 B . 6 
I 
0 . 2 
0 . 4 
X 
U B . 6 
X 
9 . 2 
1 1 . 3 
X 
1 9 . 3 
1 3 . 2 
1 4 . « 
9 . 0 
9 . 1 
- 3 7 . 8 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
9 4 . 9 
- 9 . 8 
6 . 6 
9 . « 
8 . 5 
« 1 . 5 
- 9 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
0 . 0 
3 3 . 6 
X 
0 . 2 
0 . 1 
X 
- 5 5 . 9 
X 
7 . 9 
9 . 1 
I 
1 5 . S 
1 2 . 4 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
4 . 7 
- 2 1 . 5 
3 . 2 · 
5 . 5 
4 . 6 
7 0 . 6 
- 1 5 . 5 
6 . 5 
8 . 4 
7 . 4 
3 7 . 7 
- 1 7 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 0 . 9 
5 . 3 
0 . 0 
1 . « 
I . « 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 2 
0 . 1 
3 
- 3 9 . 8 
3 
9 . 5 
8 . 1 
3 
- 1 * . 2 
1 4 . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
- 2 5 . 5 
- 7 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
« . 6 
7 6 . 7 
- 1 5 . 8 
6 . 1 
8 . 9 
7 . 3 
» 5 . 7 
- 1 8 . 2 
0 . « 
0 . « 
0 . 3 
3 . « 
- 1 3 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
1 . « 
0 . 0 
1 6 . 9 
I 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 2 6 . 0 
3 
9 . 6 
7 . 5 
3 
- 2 1 . 6 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
8 
- * . l 
3 
3 . 5 
5 . 0 
* . 6 
4 1 . 5 
- 8 . * 
6 . 6 
9 . 2 
7 . 6 
3 8 . 1 
- 1 7 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 6 . * 
- 3 8 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 . * 
0 . 0 
7 . 8 
3 
0 . 2 
0 . 5 
3 
e * . a 
s 
1 0 . 2 
7 . 6 
8 
- 2 5 . 8 
1 2 . 8 
1 1 . 6 
3 
- 9 . * 
3 
3 . 1 
* . 5 
8 
* 1 . 2 
s 
6 . 0 
8 . 6 
3 
* 2 . T 
3 
0 . 2 
0 . 2 
3 
5 . 7 
X 
0 . 0 
1 . * 
1 . 7 
0 . 0 
2 1 . 6 
X 









1 3 . 1 
1 1 . 9 
- 9 . 2 
3 . 5 
* . 9 
« 2 . « 
6 . 2 
8 . 1 
« 2 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
- 1 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 
0 . 1 
3 
3 
9 . 0 
3 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
- 7 . 6 
3 . 3 ·. 
« . 1 
2 7 . 6 
5 . 7 
8 . 2 
« 3 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 
0 . 1 
8 
s 
1 . 2 
3 
1 2 . 6 
8 . 9 
- 2 9 . « 
2 . 9 
« . 5 
5 5 . 3 
6 . 5 
9 . 0 
1 9 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 0 . 9 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
s 
0 . 3 
3 
3 
7 . 1 
3 
1 3 0 
I «3 
- * . 6 
3 6 
S S 
5 3 . 7 
7 3 
1 0 2 
« 0 . 1 
3 
3 
- O . T 
0 
1 6 





I O S 
8 












X 7 * / 7 3 





X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 1 

















X 7 * / 7 1 I 
I 






X 7« /73 I 





1 6 9 . 8 
1 9 7 . 8 
3 
1 6 . 5 
S 
1 7 0 
1 9 B 
s 
1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 0 
9 . * 
1 1 . 0 
1 1 9 
1 3 0 
1 * * 
9 . * 
1 1 . 0 
3 6 . 5 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
1 5 . 6 
­ 8 . 4 
« 7 . 3 
5 1 . « 
6 2 . 8 
6 . 5 
2 « . Τ 





1 0 0 0 TONNES 
3 
1 5 2 . 3 
1 5 9 . « 
s 
« . 7 * 
X 
3 2 2 
3 5 7 
X 
1 0 . 9 
9 8 . 5 
1 1 « . 9 
1 1 9 . 0 
1 6 . 7 
1 . 6 
2 1 7 
2 « 5 
2 6 1 
1 2 . 7 
7 . 5 
1 0 . 1 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
1 2 . 5 
­ B . l 
3 8 . 5 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
2 0 . 1 
1 1 . 0 
I 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 3 
X 
0 . 9 · 
I 
4 7 9 
5 1 6 
3 
7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 8 . 9 
­ 1 . 5 
3 1 9 
3 6 6 
3 8 3 
1 4 . 7 
4 . 5 
3 1 . 3 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
1 7 . 2 
­ 1 2 . 8 
4 0 . 2 
4 7 . 0 
5 1 . 2 
1 7 . 0 
B . 7 
A 
P O I O S ­
8 
1 4 7 . 4 
1 6 6 . 0 
3 
1 2 . 6 
3 
6 2 6 
6 8 2 
3 
8 . 8 
9 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
2 8 . 1 
3 . 4 
4 1 4 
4 8 8 
5 0 9 
1 7 . 8 
4 . 3 
2 9 . 0 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
2 0 . 3 
1 . 6 
3 7 . 8 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
3 2 . 1 







1 4 4 . 8 
1 3 9 . « 
3 
­ 3 . 7 
3 
7 71 
8 2 1 
s 
6 . « 
9 4 . « 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 5 
2 3 . 4 
­ 9 . 4 
5 0 9 
6 0 5 
6 1 4 
1 8 . Β 
1 . 6 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
1 4 . 7 
­ 2 1 . 7 
3 6 . 8 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
3 0 . 1 
­ 4 . 6 
3 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . « 
3 
­ 0 . 5 
χ. 
9 0 « 
9 5 3 
X 
5 . 4 
B 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 8 
2 6 . 7 
­ 1 . 7 
5 9 2 
7 1 0 
7 1 6 
1 9 . 9 
0 . 8 
2 2 . 4 
2 7 . 1 
2 4 . 3 
2 2 . 1 
­ 1 1 . 1 
3 3 . 4 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
2 6 . 9 
1 . 7 
1 
J 1 1 
CARCASS­
X 
1 4 4 . 6 
1 4 3 . 4 
X 





4 . 6 
8 7 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
3 0 . 7 
­ 9 . 4 
6 8 0 
8 2 5 
8 2 0 
2 1 . 3 
­ 0 . 6 
2 5 . 1 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
2 4 . 8 
­ 1 6 . 9 
3 6 . 7 
4 4 . 8 
4 8 . 2 
3 5 . 7 






















4 5 . 2 
1 1 6 . 4 
I 
2 2 . 4 
I 
7 7 5 
9 4 2 
X 
2 1 . S 
X 
2 7 . 9 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
1 1 . 6 
­ 1 8 . 0 
3 7 . 5 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
2 9 . 1 
­ 6 . 1 
3 









1 0 0 . 5 
1 2 9 . 4 
3 





2 2 . 3 
3 
3 1 . 1 
3 7 . 1 
3 
1 9 . 3 
3 
3 9 . 1 
5 1 . 6 
3 
3 1 . 9 
3 
3 





1 2 3 . 2 
1 5 5 . 1 
2 0 . 9 
1004 
1227 
2 2 . 2 
4 1 . 9 
4 5 . 6 
8 . 7 
4 8 . 3 
6 1 . 6 
2 7 . 5 
3 
1 9 6 . 9 
3 
3 
1 7 7 « 
8 
1 2 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 5 . 9 
1 1 2 9 
1 3 7 2 
2 1 . S 
« 1 . 2 
4 0 . 7 
­ 1 . 3 
« S . S 
5 7 . 7 
2 6 . 7 
D 






. 7 1 




1 1 1 
1 
1965 j 
1 1 « . 
1 1 1 
1 1 ι ι 1 1 1 
1 
71 
1 4 5 . 9 1 
2 7 . 
1 
1 
1 1 1 
21 
1 1 1 1 
I 2 4 4 I 
i 
15181 
2 2 . 






























1 9 6 5 1 
3 j 
3 j 
1 9 6 5 1 
3 | 
1 2 « « 1 
isiä ι 
2 2 . 0 1 
1 2 * 4 i 
1 5 1 8 1 
2 2 . 0 | 
3 7 9 1 
4 3 1 1 
1 3 . 5 1 
4 8 6 1 
6 1 8 1 
2 7 . 2 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 






T IERE ZUM SCHLACHTEN 
K U E H E 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 1 3 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEOFRLAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U 6 / Í 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 ' , 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K U 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
Ι Τ 7 4 / 7 1 
Ι Τ 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
1 I 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 ' .97 5 
I X 7 4 / 7 1 




1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 9 . 1 
1 . 3 
2 4 . 0 
1 2 . 4 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
ELGIE 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
3 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 5 . 3 
1 7 . 3 
IGDOM 
8 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
I 
3 5 . 6 
X 
B . 7 
1 5 . 1 
I 
7 3 . 6 
X 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
­ 2 . 2 
F 1 
1 
1 0 0 0 
1 1 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 7 
7 . 5 
1 6 . β 
l O . l 
1 1 . 4 
1 1 . 1 
1 0 . 9 
­ 1 . 1 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 2 
1 1 . 1 
­ 5 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
l a . i 
­ 1 1 . 6 
X 
1 5 . 5 
2 2 . 5 
X 
1 5 . 4 
X 
9 . 1 
1 0 . 0 
X 
9 . 9 
X 
8 . 8 
7 . 9 
: 




1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
9 . 6 
1 . 2 · 
1 0 . 1 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 8 . 0 
­ 7 . 6 
6 . 0 
6 . 8 
6 . 5 
1 4 . 4 
­ 4 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 9 
1 2 . 2 
I 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
X 
1 3 . 1 
I 
6 . 7 
8 . 9 
X 
3 2 . 8 
X 
3 . 5 
6 . 4 
X 




P O t O S ­
1 3 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
1 2 . 2 
2 . 0 
9 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
6 2 . 6 
­ 0 . 5 
5 . 9 
7 . 2 
6 . 8 
2 3 . 1 
­ 6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
I 
1 1 . 4 
2 2 . 4 
I 
6 7 . 2 
: 
4 . 7 
9 . 0 
I 
9 1 , . 5 
I 
7 . 7 
B.B 
I 





1 1 . 9 
1 3 . 8 
1 4 . 0 
­ 0 . 7 
1 . 2 
9 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
6 4 . 5 
­ 9 . 6 
5 . 5 
6 . 4 
6 . 0 
1 5 . 0 
­ 5 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 0 
3 1 . 8 
χ 
1 2 . 7 
1 9 . 6 
χ 
4 6 . 5 
Χ 
7 . 4 
9 . 5 
1 
2 8 . * 
χ 
9 . 2 
5 . 9 
Χ 





1 2 . 7 
1 * . 1 
1 * . * 
1 1 . 0 
1 . 9 
7 . 9 
1 2 . * 
1 1 . 6 
5 7 . 1 
­ 5 . 9 
5 . 1 
6 . 9 
5 . 7 
3 6 . 0 
­ 1 7 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 5 . 6 
1 9 . 9 
I 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
χ 
1 4 . 5 
Χ 
4 . 7 
5 . 0 
χ 
6 . 4 
1 
6 . 0 
6 . 6 
Ι 




1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
6 . 4 
­ 3 . 0 
9 . 7 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
5 2 . 9 
­ 1 5 . 2 
4 . 7 
6 . 9 
5 . 5 
4 7 . 9 
­ 2 0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
2 9 . 6 
5 . 1 
χ 
1 6 . 7 
2 0 . 5 
χ 
2 2 . 8 
χ 
7 . * 
1 3 . 7 
χ 
Β * . 6 
χ 
5 . 6 
5 . 0 
χ 














1 3 . 7 




1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 2 . 3 
4 0 . 7 
­ 1 6 . 1 
5 . 5 
7 . β 
6 . 5 
4 1 . 7 
­ 1 6 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 6 . 2 
2 7 . 1 
Ι 
1 4 . 7 
1 9 . 5 
χ 
­ 1 . 0 
ι 
8 . 9 
1 3 . 5 
χ 
5 2 . 0 
Ι 
6 . 9 
6 . 7 
χ 
­ 3 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 6 
χ 
1 7 . 7 
Ι 
1 0 . 2 
1 5 . 4 
Ι 
5 0 . 9 
χ 
5 . 8 
8 . 5 
Ι 
4 5 . 8 
1 
0 . 1 
Ο . Ι 
t 
1 4 . 5 
3 
3 
2 1 . 7 
2 7 . 0 
χ 
2 4 . 4 
Χ 









1 7 . 2 
2 0 . 8 
2 0 . 9 
1 3 . 9 
1 8 . 1 
3 0 . 2 
6 . 7 
β.Β 
3 0 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
2 7 . 7 
Ι 
2 6 . 7 
χ 
χ 
1 1 . Β 
Ι 
Ι 
1 2 . 2 
Ι 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
1 4 . 4 
1 8 . 0 
2 5 . 0 
6 . 4 
9 . 1 
2 6 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 8 . 5 
χ 
3 0 . 1 
Ι 
χ 
1 1 . 7 
χ 
Ι 
1 0 . 0 
χ 
Ι Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 
1 7 . 5 1 
Ι 




Ι I 7 . l t ι 1 ι ι 
ι 
1 3 . 1 1 
ι 
1 7 . 7 1 
■ Ι ι ι 
Ι Ι ι 
3 5 . 2 1 
ι Ι Ι 
ι 
7 . 2 1 
Β . * | 
1 6 . 3 1 
0 . 1 1 















1 0 . 7 1 ι 





8 . 1 1 
χ j 
1 7 5 | 
1 9 5 Ι 
1 1 . 1 Ι 
1 3 0 Ι 
183 Ι 
4 0 . 6 | 
72 Ι 
9 0 Ι 













11.11.1973 TAB ­ 067 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 





TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
N I A Ι M I J I J 









X 74/73 | 
X 7 3 / 7 * I 
EUR­9 CUMUL 





X 74/73 I 
I 








1975 | I 
I 
I X 74/73 I 










X 74 /73 | 
I 










X 7*/73 I 
I 










X 7*/71 | 
I 
X 75/7* I 
I 
65.8 






4 7 . 1 
63 .5 








































































* 5 . * 
53.5 
18.9 













































































































































































19.0 20 .9 
20.6 25 .5 
8.4 22 .0 
17.7 16.9 
21.7 20 .4 
22.5 20 .5 
1 1 










j 60.31 I 
1 
1 
1 1 1 
27.31 











| 1 I 1 
1 1 

















2 IT 1 
20.2 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX TF MOUCHER I F 
C H I S S F S 
ABATTAGES TOTAUX 
3141 I 
SLAUGHTER A M M A I S 
H E I F E 3 S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
1 1 





T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
P A U S E N 
S C H L I C H T U N G E N INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/H.TCN5 CARCASS­wElGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIOUE/ f 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOUR 
1 4 ­ 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
U N I T E D K U 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 6 
5 . 4 
1 1 . 9 
2 . 8 
2 . 1 
4 . 9 
­ I B . 5 
H O . β 
IELGIE 
4 . 7 
4 . 0 
6 . 1 
­ 1 4 . 6 
5 4 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 1 . 8 
8 4 . 2 
IGOOM 
0 . 0 
1 4 . 9 
2 1 . 5 
0 . 0 
5 7 . 7 
3 
2 . 1 
4 . 5 
1 1 4 . 1 
X 
1 . 7 
1 . 1 
9 2 . 0 
5 . 1 
7 . 0 
5 . 7 
1 7 . 1 
­ I B . 6 
2 . 1 
2 . 1 
6 . 2 
­ 9 . 5 
1 5 0 . 5 
4 . 0 
3 . β 
6 . 8 
­ 6 . 8 
8 0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 6 . 3 
4 9 . 3 
0 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
0 . 0 
6 5 . 6 
•X 
1 . 5 
2 . 7 
X 
8 0 . 0 
X 
1 . 6 
3 . 0 
I 
3 9 . 7 
6 . 3 
5 . β 
5 . 8 
­ 7 . 9 
0 . 0 . 
2 . 3 
2 . 6 
4 . 7 
1 5 . 5 
8 0 . Β 
3 . 9 
4 . 2 
5 . 6 
9 . 9 
3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
9 . 5 
3 3 . 3 
0 . 0 
1 2 . Β 
1 3 . 3 
0 . 0 
4 3 . 0 
Χ 
1 . 0 
2 . 7 
χ 
1 7 0 . 0 
Χ 
1 . 8 
2 . 0 
χ 
1 4 . 2 
6 . 0 
6 . 5 
6 . 2 
8 . 3 
­ 4 . 6 
2 . 0 
2 . 5 
3 . 8 
2 6 . 6 
5 3 . 0 
4 . 0 
4 . 3 
5 . 4 
8 . 5 
2 3 . 6 
Ο . Ι 
0 . 2 
0 . 2 
♦ 7 . 7 
­ 2 . 1 
0 . 0 
1 2 . 0 
1 6 . 7 
0 . 0 
3 9 . 2 
Χ 
1 . 0 
2 . 2 
χ 
1 2 0 . 0 
χ 
2 . 1 
2 . 9 
χ 
* 2 . 1 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
* . 1 
­ 1 3 . 8 
1 . 3 
2 . 8 
3 . * 
5 2 . 1 
2 3 . 5 
3 . 5 
3 . 9 
* . 9 
1 1 . 6 
2 3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 7 
­ 1 3 . 4 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
0 . 0 
2 6 . 7 
Χ 
1 . 5 
2 . 4 
Ι 
6 0 . 0 
Ι 
2 . 2 
2 . 3 
χ 
1 . 5 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 1 
1 . 4 
­«.! 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 8 
33.8 
29.9 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 4 
11.7 
13.7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
92.9 
­ 2 3 . 0 
0 . 0 
14.5 
17.1 
0 . 0 
17.9 
χ 
1 . 8 
1 . 2 
­ 1 1 . 3 
Ι 
1 . 4 
1 . 7 
χ 
20.1 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 3 
­ 7 . 0 
19.7 
1 . 6 
2 . 5 
3 . 0 
54.7 
23.3 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 3 
13.8 
8 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
50.0 
­ 1 3 . 6 
0 . 0 
18.5 
22.5 
0 . 0 
21.6 
χ 
2 . 3 




1 . 3 
1 . 6 
Χ 
19.3 
6 . 3 
5 . 5 
χ 
­ 1 2 . 7 
χ 
1 .4 
3 . 0 
3 . 7 
54.0 
24.2 
3 . 8 
4 . 7 
4 . 9 
22.6 
5 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
36.5 
­ 2 4 . * 
0 . 0 
19.5 
23.2 
0 . 0 
19.0 
Χ 
2 . 4 




1 . 7 
1 . 8 
χ 
4 . 5 
6 . 9 
6 . 3 
χ 
­ 8 . 7 
Χ 
2 . 0 




3 . 8 




0 . 1 




0 . 0 
20.3 
27.3 
0 . 0 
34.5 
χ 









8 . 1 
3 . 7 
­ 5 4 . 3 
2 . 6 
4 . 6 
76.0 
4 . 4 
6 . 0 
3 * . 7 
0 . 2 
0 . 2 
34.2 
0 . 0 
23.9 
0 . 0 
χ 
3 . 5 
χ 
Ι 
2 . 2 
χ 
7 . 5 
6 . 5 
­ 1 3 . 3 
2 . 9 
5 . 8 
100.0 
4 . 0 
5.Β 
46 .1 
0 . 1 
0 . 2 
45.4 
0 . 0 
25.3 
0 . 0 
χ 
3 . 9 
χ 
χ 
2 . 7 
Ι 
Β.Ο 
4 . 9 
­ 3 8 . 8 
2 . 5 
5 . 8 
130.9 
4 . 1 
6 . 2 
44.6 
0 . 2 
0 . 2 
41.5 
0 . 0 
22.7 




















2 1 0 







1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 6 9 










1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
E U R ­ 9 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 4 1 
I 
1 9 7 5 1 
1 
1 1 1 
X 7 « / 7 3 1 
I 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
E U R ­ 9 CUHUL 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 * 1 
t 
1 9 7 5 1 
1 
1 1 1 
X 7 * / 7 1 1 
| X 7 5 / 7 * | 
1 
E U R ­ 6 
1 9 7 1 | 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 1 1 
X 7 5 / 7 « 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 4 7 3 | 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
I 
1 4 7 3 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
I 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
4 9 . 4 
4 4 . 5 
5 2 . 6 
1 0 . « 




1 0 . 4 
­ 3 . 4 
4 8 . 5 
5 3 . 3 
5 1 . 0 
1 0 . 0 




1 0 . 0 
­ 4 . 4 
5 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
4 . 4 
­ 1 5 . 1 
4 5 . 8 
4 9 . 6 
4 6 . 6 
8 . 4 
­ 6 . 1 
9 5 
1 0 4 
9 9 
9 . 4 
­ 4 . 7 
4 5 . 1 
4 3 . 6 
4 4 . 7 
7 . 8 
­ 7 . 9 
9 4 
1 0 2 
9 6 
8 . 9 
­ 6 . 1 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
­ 7 . 5 
­ 1 2 . 3 
5 0 . 2 
5 5 . 8 
5 1 . 1 
1 1 . 3 
­ 4 . 9 
1 4 5 
1 6 0 
1 5 2 
1 0 . 1 
­ 4 . 8 
4 9 . 3 
5 4 . 5 
5 1 . 3 
1 0 . 7 
­ 5 . 9 
1 4 3 
1 5 6 
1 4 7 
9 . 5 
­ 6 . 0 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 1 
­ 7 . 7 
­ 5 . 4 
5 4 . 0 
6 3 . 6 
5 6 . 4 
1 7 . 8 
­ 1 1 . 3 
1 9 9 
2 24 
2 0 9 
1 2 . 2 
­ 6 . 6 
5 3 . 1 
6 2 . 4 
5 4 . 8 
1 7 . 5 
­ 1 2 . 1 
1 9 6 
2 1 9 
2 0 2 
1 1 . 7 
­ 7 . 8 
6 . 4 
6 . 5 
5 . 3 
1 . 8 
­ 1 3 . 9 
5 4 . 2 
6 3 . 0 
5 9 . 6 
1 6 . 4 
­ 5 . 5 
2 53 
2 8 7 
2 6 8 
1 3 . 1 
­ 6 . 4 
5 3 . 4 
6 2 . 0 
5 3 . 2 
1 6 . 0 
­ 6 . 1 
2 4 9 
2 8 1 
2 6 0 
1 2 . 4 
­ 7 . 4 
5 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
1 3 . 7 
­ 9 . 1 
5 4 . 5 
5 8 . 5 
5 9 . 1 
7 . 4 
1 . 4 
3 0 8 
3 45 
3 2 8 
1 2 . 1 
­ 5 . 1 
5 3 . 7 
5 7 . 5 
5 8 . 1 
6 . 9 
1 . 0 
3 0 3 
3 3 8 
3 1 8 
1 1 . 6 
­ 6 . 0 
5 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
­ 3 . 3 
­ 9 . 5 
5 7 . 0 
6 4 . 3 
6 3 . 4 
1 2 . 8 
­ 1 . 4 
3 6 5 
4 0 9 
3 9 1 
1 2 . 2 
­ 4 . 5 
5 6 . 2 
6 3 . 3 
6 1 . 9 
1 2 . 5 
­ 2 . 1 
3 5 9 
4 0 2 
3 8 0 
1 1 . 8 
­ 5 . « 
5 . 4 
5 . 9 
4 . 8 
9 . 1 
­ 1 8 . 4 
5 7 . 2 
6 2 . 1 
X 
8 . 6 
X 
4 2 2 
4 7 1 
3 
1 1 . 7 
= 
5 6 . 3 
6 0 . Β 
χ 
8 . 0 
X 
4 1 6 
4 6 2 
X 
1 1 . 3 
3 
5 . 2 
6 . 2 
4 . a 
1 9 . 9 
­ 2 3 . 3 
5 4 . 2 




4 7 6 
5 3 2 
3 
1 1 . 6 
3 
5 3 . 3 
5 8 . 6 
3 
1 0 . 0 
3 
4 6 9 
5 2 1 
·■ 
1 1 . 1 
Ι 
5 . 2 
5 . 7 
χ 
1 0 . 6 
χ 
5 9 . 5 
6 0 . 5 
1 . 8 
5 3 6 
5 9 2 
1 0 . 5 
5 8 . 4 
5 6 . 5 
0 . 1 
5 2 7 
5 7 9 
9 . 9 
4 . 0 
6 . 1 
2 . 5 
5 1 . 6 
5 5 . 0 
6 . 5 
5 8 7 
6 4 7 
1 0 . 2 
5 0 . 7 
5 2 . 7 
4 . 0 
5 7 8 
6 32 
9 . 4 
5 . 0 
5 . 0 
­ 0 . 4 
5 3 . 4 
5 7 . 7 
7 . 9 
6 4 1 
7 0 5 
1 0 . 0 
5 2 . 5 
5 5 . 9 
6 . 5 
6 3 1 
6 8 8 
9 . 1 
5 . 5 
5 . 9 
7 . 4 
6 4 1 
7 0 5 
1 0 . 0 
6 4 1 
7 0 5 
1 0 . 0 
6 3 1 
6 8 8 
9 . 1 
6 3 1 
6 S 8 
9 . 1 
6 6 
6 Β 
4 . 0 
FRANCE 
1 9 7 1 | 
1 9 7 4 Ι 
1 9 7 5 Ι 
Ι 
Ι 
Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Χ 7 5 / 7 4 | 
Ι 
2 6 . 4 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 . 9 


































4 . 9 













ANI -AUX OF IIOUCHERIF 
V F AU Χ 
ABATTAGES TOTAUX 
I I 
3 1 6 1 1 J 1 
1 1 




1 1 1 
1 M I J I 
1 1 1 








X 7 4 / 7 3 I 
• I 








1975 I · 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 . 9 
1 0 . 8 
9 . 7 
5 6 . 5 
- 1 0 . 2 
7 . β 
7 . 8 
7 . 3 
0 . 0 
- 6 . 1 
7 . 6 
10 .2 
7 . 9 
3 4 . 2 
- 2 2 . 5 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 3 
- 1 . 8 
- 6 . 3 
9 . 4 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
2 3 . « 
- 1 2 . 9 
7 . 0 
9 . 7 
7 . 8 
3 Θ . 2 
- 1 9 . « 
9 . 
1 3 . 
3 5 . 
- 2 9 . 
17. 
- 1 5 . 
9 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
3 2 . 6 
- 1 8 . 6 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
2 . 1 
- 7 . 6 
9..4 
1 1 . 9 
10 .5 
2 6 . 6 
- 1 1 . 5 
9 . 3 
9 . 2 
9 . 4 
- 1 . 1 
2 . 5 
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1.9 
1 3 . « 
9 . 8 
1 1 . 7 
1 9 . « 
9 . 8 
1 1 . 1 
1 0 . 8 
10 .2 
8 . 8 
1 0 . 7 
I 
I 
1 5 . 5 1 
I 
I 
8 . 2 1 0 . 8 
1 1 . 3 9 . 9 
1 0 . 3 9 . 9 
9 . 9 
9 . 9 
10 .1 
1 0 . « 
3 7 . 9 
- 9 . 1 
- 7 . 9 
- 0 . 2 
9 . 3 
9 . 1 




9 . 1 1 







1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 S 
X 7 5 / 7 * 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
- 2 . * 
7 . 0 
LUXEMBOURG 
197: . 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K i r 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
197.1 
1 9 7 4 
1975 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
- 2 9 . 6 
GDOM 
0 . 5 
O.B 
1 . 3 
5 9 . b 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
α.* 
0 . 3 
- 3 . 3 
- 7 . 9 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 0 
- 9 . 5 
1 3 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 5 
7 5 . 2 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
8 . 9 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
1 3 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
1 6 . 7 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 4 
6 6 . 9 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 . 
1 8 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
1 2 . 5 
- 7 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
B 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
- 2 6 . 2 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 7 
2 3 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 5 . 0 
- 4 4 . * 
0 . « 
0 . 7 
1 . 1 
7 5 . 2 
5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 -
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 . 5 
- 3 3 . 3 
0 . * 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
4 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 6 . 6 
1 . 6 
2 . 4 
2 . 1 
4 6 . 9 
- 1 2 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
5 0 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 2 
7 5 . 2 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
- 2 J . 1 
1 . 6 
2 . 6 
2 . 1 
6 4 . 5 
- 2 1 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
7 9 . 8 
4 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
0 . * 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 2 . 0 
1 . 7 
2 . * 
χ 
4 4 . 9 
I 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 
0 . 0 
1 
0 . 5 
1 . 2 
1 . 7 
1 4 0 . 0 
4 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 4 
- 1 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
1 . 6 
1 6 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
. 9 . 0 
1 . 9 
2 . 2 
1 3 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 9 
2 1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
2 . 4 
7 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 5 . 0 
0 . 6 
1 .4 
1 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
23 
27 
1 6 . 1 
0» 
0 » 
4 0 . 4 
6 
12 
1 0 8 . 6 
0 
0 




1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAO - 0 7 1 
ANIMAUX 0Γ BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 








T IERF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBFR 
r iNFUHXFN INSGESAMT 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TCNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 I 
1 4 7 4 I 
1975 I 
X T 4 / 7 3 ' 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I· 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 
0 . 6 
0 . 0 
1 





- 1 0 0 . 0 
X 
0 . 6 
0 . 0 
I 





- 1 0 0 . 0 
X 
0 . 9 
0 . 0 
X 





- 1 0 0 . 0 
X 
1 . 1 
0 . 0 
s 





- 1 0 0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 0 
χ 





- 1 0 0 . 0 
χ 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
χ 





- 9 9 . 8 
χ 
0 . 4 
0 . 0 
χ 









Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 















Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 5 
0 . 3 
0 .1 
- 1 1 . 1 - 4 2 . 9 
- 8 7 . 1 - 7 7 . 5 
0 .1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 » 
3 2 . 9 
9 3 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 » 
4 0 . 0 
- 9 5 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 » 
6 . 1 
- 9 3 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 » 
3 1 . 2 
- 9 5 . 8 
6 4 . β 
- 6 1 . 8 
- 4 4 . 1 
- 6 8 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 3 1 . 6 
- 6 4 . 8 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 6 . 2 
9 3 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 4 . 0 
- 8 9 . 9 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 7 2 . 5 
- 6 3 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 6 1 . 2 
- 7 2 . 2 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 0 » 
6 . 5 9 2 . Β 
- 9 7 . 2 - 9 9 . 1 
0 . 2 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
- 8 9 . 1 
- 6 3 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 « 
0 . 4 
0 . 6 
0 .1 
0 . 0 « 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 « 
- 9 5 . 0 - 9 9 . 4 - 5 0 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 « 
1 
ο» 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TA8 ­ 0 7 2 
Ai |"A' .JX "E BOUCHER IF 





TIEKE ZUM SCHLACHTEN 
K A E L B E R 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 1 1 6 2 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 t 
I 1 9 7 3 I 
•t 1 
1 1 4 7 4 1 
t ι 
I 1 9 7 5 I 
1 1 
I | 1 1 1 1 
I X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEOERLAND 
1 1 
1 1 9 7 3 
1 
1 1 9 7 4 
ι 1 
1 1 9 7 5 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
I X 7 4 / 7 3 
I 1 





0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 « 
­ 2 . 9 
­ 9 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 n c L G I Q U E / R E L G I E 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURÍ 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




1 1 9 7 4 
1 




I X 7 4 / 7 3 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / ' . 
I Χ 75.· ·. 
1 DANMARK 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1975 
1 5 7 4 / 7 3 
1 X 7 4 / 7 4 
0 . 3 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
­ 9 1 . 1 
4 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 




1 0 0 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
­ 6 . 7 
­ 9 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 « 
­ 1 0 0 . 0 ­
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o · 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
­ 6 . 8 
­ 8 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
­ 1 . 5 
­ 7 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 . 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 0 
­ 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
­ 0 . 4 
­ 6 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o­.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
­ 8 0 . 7 
4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
­ 7 8 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
8 . 0 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 * 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 















0 . 0 « 
X 
­ 7 8 . 0 
X' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
X 
­ 6 5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 7 
X 
1 9 3 . 3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
' 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
I 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 1 2 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
C . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
­ 4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





­ 2 2 . 3 1 
0» 1 
ο ι 


















0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 3 TAB ­ 0 7 3 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KATIBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 6 4 
1 9 7 1 I I 





X 7 4 / 7 1 | 
. I 
X 7 5 / 7 4 I 
I 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 





















X 74/73 I 
I 























1 0 0 0 TONNES 
I 
2 . 0 
2 . 4 
Χ 
















0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 . 1 
1 . 8 
1 . 5 
2 . 1 
­ 1 8 . 6 
5 5 . 8 
χ 
1 . 9 
2 . 6 
χ 
















0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 2 1 . 5 
1 2 . 6 
2 . 8 
1 . 4 
2 . 5 
­ 4 9 . 9 





1 . 4 
3 . 5 
3 
















0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 1 . 1 
1 7 5 . 7 
3 . 1 
1 . 3 
3 . 1 
­ 5 9 . 6 








1 . 5 
1 . 9 
X 















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 7 
6 3 . Ó 
3 . * 
1 . 8 
1 ­ 9 
­ 4 9 . 0 
6 . 0 
X 
0 . 9 
2 . 0 
, 
















0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 . 6 
1 . 9 
­ 3 0 . 0 





1 . 7 
2 . 4 
3 
















0 . 3 
ο.ι 
0 . 3 
­ 6 6 . 4 
1 5 7 . 7 
2 . 5 
1 . 3 
2 . 4 
­ 4 8 . 2 




Ι Ι Ι 
S Ι α Ι Ν | 
Ι Ι Ι 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
χ 



















0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 . 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
2 . 6 
­ 3 9 . 0 
4 3 . 9 
3 3 8 
2 . 1 3 . 3 3 . 8 
3 
3 3 3 
S 
3 3 3 
17 2 0 2 4 
χ 
Ι χ χ 
χ 
3 3 3 
8 3 8 
3 
3 3 3 
S 
3 3 3 
Χ S 3 
3 
8 3 1 
8 
0 . 3 0 . 2 0 . 3 . 
0 . 1 0 . 1 0 . 3 
χ 
­ 7 1 . 1 ­ 6 0 . 2 2 1 . 3 
χ 
2 . 7 2 . 5 2 . 0 
2 . 7 2 . 9 3 . 3 
χ 
1 . 5 1 9 . 5 6 0 . 3 
χ 
Ι Ι 




3 . 1 1 ι ι ι ι 
ι  
ι 




271 ι ι ι ι 
ι Ιι 









0 . 2 1 ι 
Ι ι ι 
■ ι ι 
1 8 4 . 2 1 ι ι ι 
ι 
1 . 3 1 
■ ι 
2 . 6 1 ι ι ! ι ι 
1 2 0 . 0 ) 















­ 1 8 . 4 | 
2 9 Ι 
2 5 Ι 
­ 1 5 . 1 Ι 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB - 0 7 4 








E X P A T S TOTAL 
I U R E ZUM SCHLACHTEN 
K A F L b t « 










































0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » , 
0 . 0 
ΙΕ 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 1 
7 . 7 
- 9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο» 






1 0 0 0 TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
χ 
- 4 0 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 » 
- 2 1 . 1 
- 9 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 » 
- 4 6 . 7 
- 9 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
' 0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 * 




P O I D S -
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
χ 
- 4 9 . 0 
0 . 8 
0 . 0 « 
0 . 4 
- 9 5 . 5 
1 0 4 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 1 
0 . 0 » 
χ 
- 6 6 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 « 
t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 9 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 4 
- 8 9 . 3 
5 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 « 
- 2 0 . 6 
- 9 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 










0 I Ν 1 
1 1 
WEIGHT/TO.N.NEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
- 4 9 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
- 6 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
* 
X 
0 . 0 » 
X 
0 . 6 
0 . 0 « 
X 
- 9 8 . 7 
I 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
I 
0 . 1 
0 . 0 
X 
- 1 O 0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
! 
0 . 0 
1 
X 
0 . 0 
1 
1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
X X ' 
0 . 0 0 . 0 « 
I X 
0 . 9 0 . 7 
0 . 2 0 . 3 
- 7 2 . 7 - 5 9 . 4 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 
0 . 4 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 
- 7 5 . 2 - 6 6 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
I I 
0 . 0 0 . 0 
,1 I 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 « 
X 
0 . 8 
0 . 3 
- 6 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 



















- 8 0 . 1 1 
0 1 
0 1 




1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
GROSS INDIGFNUUS PRODUCTION 




3 1 6 6 I 
I 
E U R ­ 9 
1 
1 9 7 3 1 
| 1 9 7 4 | 
1 
1 9 7 5 1 
1 
I 1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
. j X 7 5 / 7 4 | 
1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 
1 9 7 3 1 
I 
1 9 7 4 1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
| 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 1 | 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 I 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 1 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 1 | 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 1 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 J 1 1 
3 
5 6 . 8 







­ 2 . 6 
s 
5 5 . 7 
5 1 . 7 
3 





­ 1 . 5 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 6 
­ 1 2 . 1 
2 7 . 9 
2 9 . 1 
2 9 . 7 
4 . 9 




1 0 0 0 
8 
5 1 . 0 
4 9 . 0 
3 
­ 4 . 0 * 
3 
1 0 8 
1 0 4 
3 
­ 3 . 2 
3 
5 0 . 0 
4 7 . 2 
3 
­ 5 . 7 
3 
1 0 6 
1 0 1 
3 
­ 4 . 5 
4 . Β 
4 . 9 
4 . 5 
1 . 1 
­ 7 . 3 
2 5 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 5 
5 . 3 
0 . 4 
1 Η I 1 
TONNES 
3 
5 6 . 8 
5 5 . 7 
s 
­ 2 . 0 
3 
1 6 5 
1 6 0 
3 
­ 2 . 8 
3 
5 5 . 6 
5 3 . 9 
3 





­ 4 . 0 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
­ 2 . 0 
1 . 0 
2 7 . 7 
2 7 . 2 
2 8 . 5 
­ 2 . 0 
4 . 8 
I 
A 1 
P O I O S ­
8 
6 3 . 9 
5 9 . 9 
3 
­ 6 . 2 
3 
2 2 9 
2 2 0 
s 







2 2 4 
2 1 3 
I 
­ 4 . 9 
6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
­ 3 . 7 
­ 9 . 0 
2 8 . 9 
3 1 . 1 
3 2 . 3 
7 . 5 
• 3 . 7 
1 M 1 1 
CARCASSE/" 
Χ 
6 3 . 8 
6 1 . 4 
χ 
­ 3 . 8 
χ 
2 9 2 
2 8 1 
χ 
­ 3 . 8 
8 
6 2 . 8 
5 9 . 9 
3 
­ 4 . 6 
3 
2 8 7 
2 7 3 
3 
­ 4 . β 
5 . 0 
5 · 7 
5 . 6 
1 4 . 4 
­ 1 . 8 
3 0 . 3 
3 2 . 9 
3 2 . 5 
8 . 5 




5 9 . 4 
6 1 . 3 
3 
3 . 3 
3 . 
3 5 2 
3 4 3 
3 
­ 2 . 6 
8 
5 8 . 3 
6 0 . 0 
3 
2 . 9 
3 
3 4 5 
3 1 3 
I 
­ 3 . 5 
5 . 2 
4 . 6 
4 . 6 
­ 1 1 . 6 
0 . 8 
3 0 . 1 
3 0 . 6 
3 3 . 1 
1 . 7 





6 5 . 6 
6 5 . 8 
X 
Ò . 3 
X 
4 1 7 
4 0 9 
X 
­ 2 . 1 
8 
6 4 . 6 
6 4 . 3 
3 
­ 0 . 5 
3 
* 1 0 
3 9 7 
3 
­ 3 . 1 
5 . * 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 1 
­ 1 0 . * 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
3 5 . 1 
4 . 1 
2 . 2 
1 A 1 1 
1 1 1 
S 1 0 Ι Ν 1 
1 1 1 
WEIGHT/TONNCN SCHLACHTGEWICHT 
3 



















4 . 9 
5 . 4 
• 4 . 8 
1 1 . 1 
­ 1 0 . 8 
3 1 . 8 
3 2 . 2 
3 1 . 2 
1 . 3 
­ 3 . 0 
3 S 3 
6 1 . 9 6 3 . 2 5 8 . 4 
8 
3 3 3 
3 
3 I I 
5 4 3 6 0 6 6 6 4 
I 
8 3 8 
3 
3 3 3 
60.3 61.0 56.1 
s 
3 3 3 
3 
3 3 8 
5 1 2 593 6 4 9 
3 
3 3 3 
3 
5 . 1 5 . 7 4 . 9 
5 ; * 5 . 6 5 . 0 
s 
5.2 ­2 .6 1.7 
3 
2 9 . 2 3 1 . 4 2 7 . 6 
3 2 . 2 3 2 . 3 2 8 . 9 
X 
1 0 . 2 2 . 8 5 . 0 
I 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
8 1 
6 0 . 6 1 
8 | 
X | 
7 2 5 1 
s i 
8 1 
5 8 . 7 1 
8 | 
xî 




1 1 1 1 
ι 1 
1 
1 0 . 5 1 
I 1 1 1 
1 
2 6 . 1 1 
| 3 0 . 1 1 I 
1 t 1 
1 I t 15.21 
I 1 1 1 
s I 






7 0 8 1 
3 j 
3 i 




3 . 0 
3 4 9 | 
3 6 8 1 
5 . 3 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OF BOUCHFGIE 
VFAI1X 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 






GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I I I 
A 1 M 1 J 1 J 1 
1 1 1 1 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
KAFLbEM 







Χ 7 4 / 7 3 











7 . 8 
7 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
2 . 3 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
Ι 




Χ 7 4 / 7 3 Ι 
Ι 
Χ 7 5 / 7 4 | 
1 0 . 3 
­ 2 2 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 











X 7 4 / 7 1 I 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 




X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
1 0 0 0 TONNES POICS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
7 . 0 
9 . 6 
7 . 8 
6 1 . 2 3 7 . 7 
­ 6 . 1 ­ 1 9 . l ' 
6 . 8 
6 . 4 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
2 5 . 5 
­ 9 . t 
9 . 7 
7 . 8 
9 . 3 
12.B 
9 . 3 
3 7 . 7 
­ 2 7 . 6 
1 0 . 3 
8 . 6 
9 . 1 
12 .2 
1 0 . 0 
3 4 . 0 
­ l a . l 
9 . 9 
9 . 1 
8 . 5 
11 .7 
1 0 . 3 
3 8 . 0 
­ 1 2 . 4 
9 . 2 
9 . 4 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
1 . 9 
1 1 . 8 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
9 . 8 
1 1 . 7 
9 . 8 
11 .1 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
9 . 9 ' 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 0 
­ 2 . 9 
­ 1 3 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 1 
­ 2 . 0 
­ 9 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 6 . 7 
­ 1 4 . 3 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 5 
­ 6 . 6 
1 . 3 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 7 
­ 9 . 9 
2 9 . 3 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 5 
­ 1 . 9 
1 3 . 6 
2 . 0 
2.B 
2 .1 
1 . 9 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 0 
1.8 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 3 
4 3 . 3 4 5 . 1 
­ 2 7 . 0 ­ 2 8 . 7 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
6 0 . 0 1 2 5 . 0 
­ 2 5 . 0 ­ 4 4 . 4 
0 . 7 
O.B 
1 . 3 
1 4 . 3 
6 2 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 5 
4 0 . 4 
1 1 4 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 5 
4 3 . 3 
5 0 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 3 
4 0 . 4 
9 1 . 7 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
4 0 . 4 
7 1 . 7 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
4 8 . 8 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
76 .2 
8 6 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 5 
7 9 . 8 
6 6 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
3 
1 0 0 . 3 
X 
1 . 0 
1 . 7 
7 0 . 1 
0 . 9 
2 . 0 
1 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 x 
­ 2 5 . 2 ­ 1 2 . 2 ­ 2 6 . 6 ­ 2 3 . 1 ­ 2 2 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
9 . 6 
1 1 . 1 
2 . 7 
2 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 .0» 
12 .5 
3 3 . 3 
0 .0» 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
5 0 . 0 
­ 4 4 . 4 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
loo.o 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 » 
0 .0» 
I 
0 . 0 
I 
0 . 0» 
0 .0» 
1 0 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 .0*1 
0 . 0 . 1 
­ 2 5 . 0 1 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 0 









1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 




P I Û 5 TUTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
SCHhElNE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
! 3 2 0 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 9 c u m 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 t 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 CUMI 
t 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHIA» 
I 1 9 7 1 
I 1 9 7 4 
I 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




8 2 4 . 5 
8 2 0 . 4 
8 1 7 . 4 
­ l . l 
­ 0 . 4 
I t 
8 1 0 
8 2 0 
• 8 1 7 
­ l . l 
­ 0 . 4 
6 6 5 . 4 
6 4 6 . 0 
6 6 4 . 2 
­ 1 . 0 
3 . 6 
JL 
6 6 6 
6 4 6 
6 6 4 
­ 1 . 0 
1 . 6 
0 
2 * 7 . 6 
2 * 1 . 8 
2 5 8 . 5 
­ 2 . * 
6 . 4 
1 5 1 . 7 
1 * 4 . 4 
1 5 3 . 4 
­ 1 . 5 







1 0 0 0 TONNES 
6 7 1 . 4 
6 6 4 . 7 
6 7 5 . 4 
­ 1 . 0 
1 . 6 ' 
1 5 0 1 
1 4 8 5 
1 4 9 1 
­ l . l 
0 . 5 
5 2 9 . 6 
5 1 4 . 1 
5 4 1 . 9 
­ 2 . 9 
5 . 8 
1 1 9 6 
1 1 6 0 
1 2 1 1 
­ 3 . 0 
4 . 6 
2 2 2 . 7 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 1 
­ 4 . 6 
6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 5 
­ 2 . 7 
4 . 4 
6 9 5 . 7 
6 8 6 . 7 
6 5 8 . 1 
­ 1 . 3 
­ 4 . 2 
2 1 9 7 
2 1 7 2 
2 1 5 1 
­ l . l 
­ 1 . 0 
5 3 7 . 5 
5 2 5 . 1 
5 1 0 . 2 
­ 2 . 3 
0 . 9 
1713 
1 6 3 5 
1 7 4 1 
­ 2 . 8 
1 . 4 
2 1 2 . 4 
2 2 8 . 7 
2 2 1 . 0 
­ 1 . 6 
­ 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 4 
­ 8 . 3 




P O I C S ­
6 5 0 . 4 
6 4 0 . 2 
7 1 4 . 3 
6 . 1 
4 . 2 
2 8 4 7 
2 8 6 2 
2 8 7 0 
0 . 5 
0 . 3 
5 0 7 . 3 
5 3 2 . 4 
5 7 3 . 0 
5 . 0 
7 . 6 
2 2 4 0 
2 2 1 8 
2 3 1 6 
­ 1 . 0 
4 . 4 
2 2 4 . 1 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
4 . 8 
4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 8 . 8 
2 . 1 








6 7 0 . 4 
6 8 0 . 5 
6 6 2 . 1 
1 . 5 
­ 2 . 7 
1 5 1 7 
1 5 4 1 
3512 
0 . 7 
­ 0 . 1 
5 0 0 . 3 
5 2 0 . 0 
5 2 4 . 5 
3 . 4 
0 . 9 
2 7 4 1 
2 7 3 8 
2 8 4 1 
­ 0 . 1 
3 . 8 
2 1 9 . 3 
2 2 3 . 5 
7 3 2 . 5 
4 . 7 
1 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 1 
127­.3 
­ 0 . 9 
1 . 0 
6 1 0 . 6 
6 2 1 . 1 
6 1 9 . 6 
­ 1 . 5 
2 . 9 
4 1 4 8 
4 1 6 4 
4 1 7 2 
0 . 4 
3 . 2 
4 7 7 . 0 
4 7 1 . 7 
5 1 1 . 9 
­ 1 . 1 
8 . 5 
3 2 1 8 
3 2 1 0 
3 3 5 2 
­ 0 . 3 
4 . 5 
2 0 9 . 9 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
­ 1 . 6 
1 1 . 4 
U B . 7 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 7 
­ 4 . 1 




6 2 3 . 0 
6 9 2 . 5 
6 4 1 . 3 
1 1 . 1 
­V.4 
4 7 7 1 
4 8 5 6 
4 8 1 1 
1 . 8 
­ 0 . 9 
4 7 * . 2 
5 3 * . * 
5 0 0 . 9 
1 2 . T 
­ 6 . 3 
3692 
1 7 * 4 
1 8 5 1 
1 . 4 
2 . 9 
2 0 9 . 9 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 9 
1 3 . 1 
­ 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 7 
β . 7 











6 3 4 . 6 
6 4 6 . 2 
X 





1 . 8 
I 
4 7 3 . 4 
4 9 7 . 5 
3 
3 . 0 
3 
4 1 6 6 
4 2 4 1 
3 
1 . 8 
3 
2 0 3 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
7 . 1 
­ 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 7 . 
1 1 6 . 9 
2 . 3 
­ 2 . 4 
6 2 8 . 0 




6 0 3 * 
6 1 9 8 
3 
2 . 7 
3 
* 7 2 . * 
5 * 8 . 5 
s 
1 6 . 1 
I 
* 6 3 9 
* 7 9 0 
3 
3 . 3 
3 
1 9 7 . 1 
2 3 6 . 5 
8 
2 0 . 0 
3 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 1 
3 
1 3 . 3 
3 
7 3 8 . 3 
7 * 7 . 3 
1 . 2 
6 7 7 2 
6 9 * 5 
2 . 6 
3 6 1 . 2 
5 8 8 . 5 
4 . 9 
5 1 9 9 
5 3 7 8 
3 . 4 
2 3 6 . 0 
2 4 5 . 1 
3 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 3 
1 . 1 
7 C 6 . 5 
7 2 0 . 6 
2 . 0 
7 * 7 8 
7 6 6 6 
2 . 5 
5 1 9 . 5 
5 7 1 . 5 
6 . 3 
5 7 3 9 
5 9 5 2 
3 . 7 
2 3 3 . 9 
2 5 3 . 0 
8 . 1 
1 2 5 . * 
1 2 9 . 9 
3 . 6 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
7 2 6 . 6 1 
1 
8 0 1 . 1 1 






















5 7 5 . 5 1 











6 3 1 * 1 












2 4 0 . 3 1 
j 






















8 2 0 5 1 
8 4 6 7 1 
3.2 1 
8 2 0 5 1 
8 4 6 7 | 
3 . 2 1 
6 3 1 4 1 
6 6 1 8 1 
4 . 8 | 
6 3 1 4 | 
6 6 1 1 1 
4 . 1 | 
2 6 1 1 1 
2 8 0 8 1 
4 . 7 1 
1 3 4 4 1 
1 S 6 9 1 
1.7 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 7 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 





T I F I E .'UM SCHLACHTFN 
S C H . E I . s r INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3 2 0 1 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NE OERLAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIOUE/E 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXFMBOUR 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K l 
1 1 9 7 3 
1 1474 
1 1 4 7 5 
I T 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
Ι I» ELAND 
I 1 4 7 3 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
t Χ 7 4 / 7 3 
I Χ 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
I 1 9 7 1 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 1 
1 4 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 1 
­ 1 4 . 3 
­ 2 . 3 
7 1 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 6 
9 . 8 
1 . 8 
EL Gl E 
4 7 . 5 
4 9 . B 
4 9 . 6 
4 . 9 
­ 2 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
­ 7 . 5 
2 1 . 7 
IGOOM 
3 3 . 6 
0 5 . 2 
7 4 . 9 
I . 9 ' 
­ 1 2 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
I 8 . B 
I 0 . 4 
­ 3 3 . 1 
1 6 6 . 9 
1 7 6 . 0 
6 4 . « 
1 3 . 7 




1 0 0 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 8 . 1 
­ 1 0 . 8 
1 7 . 4 
6 3 . 2 
6 5 . 5 
6 7 . 2 
3 . 7 
2 . 6 
4 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
7 . 1 
­ 1 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
5 . 8 
­ 3 6 . 2 
7 2 . 9 
9 0 . 5 
6 7 . 6 
1 0 . 6 
­ 1 6 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
6 . 4 
­ 3 5 . 0 
5 7 . 9 
5 8 . 2 
5 * . 5 
0 . 7 




5 0 . 0 
4 7 . 0 
5 8 . 7 
­ 6 . 0 
2 4 . 9 
7 0 . 3 
7 4 . 5 
6 9 . 8 
5 . 9 
­ 6 . 3 
4 7 . 6 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
3 . 0 
­ 5 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
3 0 . 8 
­ 4 . 3 
3 5 . 3 
8 9 . 5 
6 3 . 3 
4 . 2 
­ 2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
­ 7 . 1 
­ 3 7 . 0 
6 0 . 5 
6 1 . 1 
6 2 . 5 
1 . 0 




P O I O S ­
3 4 . 0 
4 0 . 0 
5 3 . 7 
2 . 6 
4 6 . 7 
6 4 . 1 
6 3 . 1 
7 3 . 5 
6 . 6 
8 . 1 
4 8 . 4 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
1 2 . 5 
­ 7 . 4 
0 . 8 
0 . 9 
o.a 
1 4 . « 
­ 2 . 5 
7 3 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
1 3 . 5 
­ 1 3 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
3 . « 
8 . 9 
­ 3 4 . 1 
5 8 . 1 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
6 . 4 





3 7 . 0 
3 7 . 0 
4 2 . 2 
0 . 0 
1 4 . 2 
6 9 . 0 . 
7 5 . 4 
7 2 . 9 
9 . 2 
­ 1 . 4 
4 8 . 1 
5 2 . 4 
4 8 . 7 
1 . 9 
­ 7 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
O . B 
­ 4 . 2 
4 3 . 3 
8 4 . 1 
8 4 . 4 
6 9 . 4 
0 . 4 
­ 1 4 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
7 . 5 
­ 2 . 0 
­ 4 1 . 1 
7 3 . 0 
6 3 . 4 
6 1 . 9 
­ 1 1 . 2 
­ 2 . 6 
1 
J 1 1 
.TONS 
3 6 . 0 
3 8 . 0 
4 5 . « 
5 . 6 
1 9 . 3 
6 « . l 
6 4 . 4 
7 0 . 9 
0 . 5 
9 . 9 
« 7 . 9 
« B . 2 
« 1 . 1 
0 . 9 
­ 1 * . β 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
7 8 . 1 
9 1 . B 
6 1 . 1 
4 . 5 
­ 2 5 . 1 
1 0 . 5 
1 3 . 7 
6 . 1 
2 . 1 
­ 4 1 . 2 
6 4 . 9 
5 7 . 1 
6 0 . 1 
­ 1 2 . 0 
5 . 7 
1 J 1 1 
:ARCASS­
3 8 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 1 
1 5 . 8 
0 . 3 
6 0 . 4 
7 0 . 8 
6 9 . 7 
1 7 . 3 
­ 1 . 6 
4 4 . 6 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
1 2 . 5 
­ 1 C . 2 
0 . 6 
O . B 
0 . 5 
3 0 . 6 
­ 4 4 . 3 
7 9 . 7 
9 3 . 5 
6 5 . 1 
6 . 1 
­ 2 2 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
9 . 6 
1 0 . 7 
­ 2 6 . 7 
5 9 . Δ 
' . 2 . 9 
6 6 . 7 
5 . 5 
6 . 1 
A 1 
1 








3 3 . 0 
3 0 . 0 
X 
­ 9 . 1 
; 
7 0 . 9 
7 7 . 1 
7 0 . 8 · 
β . 7 
­ β . 3 
4 8 . 9 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
6 . « 
­ 1 1 . « 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
2 8 . 0 
­ 2 3 . 7 
8 2 . 7 
BO.5 
5 9 . 8 
­ 2 . 7 
­ 2 5 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
' 7 . 9 
­ 1 7 . 5 
­ 2 6 . 1 
6 « . 9 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
­ 1 1 . 5 
0 . 6 
« 6 . 0 
5 7 . 0 
χ 
2 3 . 9 
χ 
6 1 . 5 
7 4 . 4 
Χ 
1 7 . 0 
ι 
4 9 . 0 
5 1 . 6 
χ 
5 . 3 
χ 
0 . 6 
0 . 9 
χ 
5 6 . 9 
I 
8 4 . 6 
8 0 . 1 
6 9 . 0 
­ 5 . 3 
­ 1 5 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
Β.8 
­ 1 4 . 3 
­ 1 1 . 9 
5 9 . 3 
5 6 . 5 
: 
­ 4 . 3 
6 2 . 0 
6 8 . 0 
9 . 7 
7 5 . 6 
Β 2 . 9 
9 . 6 
5 4 . 6 
5 5 . 1 
0 . 9 
Ο . Β 
1 . 1 
3 0 . 6 
9 0 . 3 
8 1 . 3 
­ 1 0 . 0 
. 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
­ 1 6 . 1 
7 3 . 3 
6 6 . 2 
­ 9 . 3 
5 4 . 0 
6 3 . 0 
1 6 . 7 
7 4 . 1 
7 5 . 9 
2 . 5 
5 1 . 2 
5 0 . 5 
­ 1 . « 
0 . 9 
1 . 2 
3 9 . 5 
β « . 6 
7 6 . 4 
­ 9 . 7 
1 2 . 5 
8 . 2 
­ 3 4 . 4 
6 9 . 9 
6 2 . 5 
­ 1 0 . 6 
Ι Ι 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
1 
8 2 . 0 1 
j 
1 3 1 . 0 1 
1 1 1 1 
■ 1 
1 





6 6 . 0 1 j 
7 5 . 6 1 
t ( 1 1 
I 
1 
1 4 . 5 1 
1 1 1 
1 
1 
5 0 . 2 1 
5 0 . 2 1 
1 1 1 1 
| 1 
­ 0 . 1 1 
I 1 1 
1 
1 . 0 1 
I 









7 9 . 5 1 
1 
7 0 . 9 1 
1 1 1 1 
I 1 1 









I 1 1 





6 0 . 9 1 
1 








6 89 1 
7 1 9 | 
7 . 1 1 
8 1 1 1 
8 81 1 
8 . 7 | 
5 8 0 1 
6 0 5 1 
4 . 9 1 
9 1 
11 1 
2 1 . 1 1 
978 1 
9 7 7 1 
­ 0 . 1 1 
144 | 
1 1 1 1 
­ 7 . 4 1 
7 6 9 1 
7 1 9 | 
­ 1 . 9 1 
l l . l l . 1 4 T 5 






TICRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
E I N F U H R F N ' INSGESAMT 
1 1 
1 3 2 0 2 1 
1 1 
1 E U R ­ 5 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
I 1 
1 1 4 7 4 | j I 
1 1 4 7 5 1 
1 1 
1 1 1 1 I 1 
1 X 7 4 / 7 1 | 
1 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 
1 1 4 7 1 | 
I I 
1 1 9 7 4 1 
1 I 
1 1 9 7 5 1 
I 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
■ 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 1 
1 E U R ­ 6 
I 1 
1 1973 1 
1 I 1 1 
1 1 9 7 4 1 
ι ι 




1 I 7 4 / 7 3 | 
I | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
I 1 
1 1 9 7 4 1 
I 1 
1 1 9 7 5 1 I 1 
| I 1 1 I 1 
I X 7 4 / 7 1 | 
1 1 




1 1 9 7 1 1 
1 1 9 7 4 | 
I 1 
1 1975 1 
1 1 
I 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 1 | 




1 1 9 7 1 | 
1 1 1 1 
1 1 9 7 4 | 
I | 
1 1«»75 | 
1 1 
I I I 1 
ι I 
1 X 7 4 / 7 1 1 
ι I 





1 . 1 
5 . 6 
X 
















8 . 2 
9 . 1 
3 . 0 
1 3 . 0 
­ 1 1 . 4 
5 . 1 
4 . 6 
6 . 7 
­ 1 0 . 6 







1 0 0 0 TONNES 
χ 
1 . 1 
4 . 2 
χ 
















9 . 3 
6 . 6 
9 . 0 
­ 2 9 . 0 
2 0 . 7 
3 . 9 
3 . 7 
5 . 3 
­ 5 . 6 
4 2 . 7 
χ 
3 . 3 
7 . 8 
χ 
















8 . 5 
7 . 8 
7 . 0 
­ 8 . 5 
­ 9 . 6 
4 . 5 
5 . 1 
5 . 5 
1 2 . 6 





2 . 0 
6 . 2 
3 
















6 . 7 
6 . 3 
7 . 6 
­ 5 . 6 
1 9 . 9 
3 . 6 
5 . 8 
5 . 6 
6 0 . 5 









2 . 5 
4 . 6 
I 
















6 . 5 
5 . 2 
7 . 4 
­ 1 9 . 4 
4 0 . 6 
5 . 3 
2 . 3 
• 7 . 6 
­ 5 7 . 0 
231 . 5 
X 
1 . 6 
3 . 9 
X 
















6 . 6 
6 . 7 
5 . 9 
2 . 2 
­ 1 2 . 4 
6 . 4 
6 . 0 
8 . 0 
­ 6 . 4 






6 . 1 
4 . 8 
X 
















6 . 7 
7 . 8 
7 . 2 
1 5 . 6 
­ 7 . 0 
6 . 5 
7 . 2 
9 . 8 
1 0 . 1 




Ι Ι Ι 
S Ι 0 Ι Ν Ι 
Ι Ι ι 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 



















β . β 
9 . 1 
• 9 . 2 
3 . 5 
1 . 2 
5 . 8 
7 . 4 
7 . 0 
2 7 . 1 
­ 5 . 1 
1 8 3 
3 . 9 5 . 4 2 . 3 
3 
3 3 3 
' 
8 8 1 
24 29 31 
8 
Χ 3 3 
·· 
Χ Χ χ 
X X X 
Ι 
X X X 
χ 
χ χ s 
Χ 3 3 
3 
3 3 8 
S 
9 . 3 9 . 8 1 1 . 9 
β . β 1 1 . 1 9 . 9 
8 
­ 4 . 9 1 3 . 6 ­ 1 7 . 0 
Χ 
6 . 0 6 . 3 6 . 4 
6 . 8 6 . 1 6 . 3 
χ 
1 3 . 5 ­ 2 . 7 2 . 4 
χ 
Ι Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι Ι 
4 . 2 1 
3 Ι 
8 | 









9 . 3 1 
I 











4 . 8 1 
1 
5.71 

























1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 3 0 






T IFRF ZUM SCHLACHTEN 
SCH.F INE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
J F IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NFOFRLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / ! 
1 9 7 3 
197 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i r 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
( 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
7 . 1 
4 . 7 
7 . 0 
­ 1 3 . 1 
« 7 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
' 0 . « 
5 * 0 . 5 
­ 1 0 . 5 
EL GI E 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 5 
1 0 . 2 
8 5 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
3 . 0 
5 . * 
* . l 
3 . 8 
­ 2 * . 2 
­ 6 . * 
0 . 1 
0 . * 
0 . 3 
4 7 3 . 0 
­ 3 5 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
2 5 . 9 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 8 
1 0 . 0 
6 . 7 
1 6 3 . 2 
­ 3 2 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
1 0 1 . 0 
B 1 . 4 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 9 
4 1 . 9 
­ 1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 4 
5 . 2 
4 . 8 
1 1 7 . 6 
­ 8 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
8 3 . 9 
­ 1 7 . 9 
O.B 
O.B 
1 . 7 
7 . 4 
■ 0 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 * 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 8 
3 . 1 
­ 2 7 . 6 
9 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
8 6 . 2 
1 9 . 9 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 7 
1 3 . 4 
5 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o'.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
­ 2 9 . 4 
81.8 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 8 . 8 
­ 2 2 . a 
0 . 8 
0 . 4 
2 . 5 
­ 4 5 . 3 
508.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
7 . 0 
2 . 0 
437.5 
­ 7 Í . S 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
201.1 
­ 4 2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 7 
­ 5 7 . 3 
451.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 




0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
17.4 
­ 4 8 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 2 
­ 6 1 . * 
312.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 




0 . * 




0 . 8 
0 . 3 
I 
­ 5 7 . 7 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
I 
o.o 
0 . 0 
I 
0 . 0 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
* . 7 
7 . 0 
* 3 . 6 
0 . 3 
O.B 
121.8 
0 . 9 
0 . * 
­ 5 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
5 . 1 
53.9 
0 . * 
0 . 8 
67.0 
0 . 8 
0 . 3 
­ 5 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
* . 5 
























ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL »mts 




T IFRE ZUM SCHLACHTEN 





X 7 4 / 7 3 
X 7 4 / 7 4 




X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 







X 7 * / 7 3 I 
I 











X 7 4 / 7 3 I 
I 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 1 
X 
3 . 0 
­ 8 . 2 
X 















0 . 4 
3 . 9 
0 . 7 
9 4 . 0 
­ 6 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
­ 2 6 . 2 







1 0 0 0 TONNES 
χ 
2 . 2 
0 . 6 
χ 















0 . 4 
0 . 8 
0 . 4 
8 2 . 2 
­ 4 6 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 2 
­ 6 2 . 6 
Ι 
­ 4 . 5 
­ 1 . 5 















0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
1 2 7 . 1 
­ 6 7 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
­ 2 4 . 4 
­ 5 2 . 2 
Α 
P 0 I 0 S ­
. 
1 . 1 
2 . 0 
3 
















0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
9 1 . 1 
­ 5 0 . 2 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
­ 4 0 . 6 




Ι J Ι ι 
CARCASSE/M. TONS 
χ 
0 . 0 ­
0 . 9 
Ι 















0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
­ 1 . 6 
­ 2 5 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
­ 9 . 6 
­ 8 1 . 2 
χ 
2 . 1 
1 . 1 
χ 















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 7 . 1 
9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 » 
3 . 3 























0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
6 2 . 5 
­ 1 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
6 1 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
A I 
I 
ι ι 1 
S I 0 Ι Ν ι 
ι ι ι 
WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 


















0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
6 * . 2 
­ 3 * . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 » 
0 3 . 0 
­ 9 * . β 
3 3 S 
­ 0 . 6 3 . 9 ­ 1 . 7 
χ 
X X I 
ι 
3 3 3 
5 9 8 
3 
3 8 3 
! 
3 3 8 
X X X 
Χ 
1 X 8 
8 
3 X 1 
Χ Χ S 
3 
; s 3 
1 
0 . 3 0 . 4 0 . 5 
0 . 5 0 . 5 0 . 7 
χ 
5 5 . 4 2 9 . 8 3 1 . 0 
Ι 
0 . 2 0 . S 0 . 5 
0 . 4 0 . 6 0 . 7 
χ 
1 2 0 . 6 1 5 . Β 3 6 . 8 
χ 
Ι Ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
χ Ι 







Ι ι Ι 
Ι 
ι 
ι Ι ι 
ι Ι Ι ι Ι 
ι !| Ι ι 
i l 
1 ι ι ι 
ι ι 
ι 
3 1 ( ι ι ι 
ι 
0 . 4 1 ι 





Z O . 9 | I I I 
1 
0 . 6 1 
I 1 
0 . 6 1 
I 1 . 1 1 
■ 1 1 
O.OI 














4 8 . 6 I 
7 1 
7 1 
0 . 9 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB - 082 
ANIMAUX OF. BOUCHERIE 
T I T A L POUCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
S L A U G H T E R « N I M A L S 
P I G S TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCH.F INF It.SGFSAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 





























































































































X 7«/73 1 







X 7*/73 1 


















































































7.6 8.« 7.9 
8 .2 9.3 7 .1 
8 . 0 1 0 . 5 - 1 0 . 3 
0.0 0 .0 0 .0 
0.0 0.0 0 .0 
0.0 0 .0 0 .0 
7.81 
I 




























X 7 « / 7 3 I 




5 0 . 3 




2 0 1 . 0 
- 8 1 . 5 
0.7 
0 .» 
0 . 1 
- * 2 . 9 




- 8 5 . 0 
- 1 1 . 1 
0 . 1 
0 . * 
0 . 1 
101.0 
- 7 4 . 9 
0 . 0 
1 .1 
0 . 1 
0.0 
- 9 2 . 1 
0 . 0 
O.B 
0 .1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 - 2 5 . 1 
- 8 7 . 5 - 6 6 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0.4 
0.2 
0 . 1 
0 . 3 





































































X 7 * / 7 3 I 
I 






- 6 0 . 3 
3 . 3 
1 .6 
0 . 7 
- 5 2 . 2 
- 5 3 . 3 
2 . 8 
1 . * 
0 .6 
- 5 1 . 2 
- 5 4 . 2 
2 . 2 
1 . 0 
0 . 5 
- 5 3 . 2 
- 1 4 . 0 
2 . 4 
1 .3 
0 . 4 
- 4 6 . 1 
- 28 .0 
2 . 0 
I . * 
0 . 4 
- 2 a . * 
-15 .6 
2 . 0 
l . l 








- * ! . * - 5 8 . 1 - 4 5 . 6 - .19 .7 - * 9 . 6 





1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 TAB ­ 08 3 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
T I T A L PO'CS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GktlSS INDIGENOUS PRODUCT IUN 
T I F R F ZUM SCHLACHTEN 
S C H H E I N F INSGESAMT 
ORUITULIGENFRZEUGUNG 
3 2 0 6 
CUR­9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 9 CUMI 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 6 CUML 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
OEUTSCHLAr· 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 ] 
1 9 7 * | 
197 5 1 
X 7 * / 7 3 | 




8 2 7 . 6 
8 2 2 . 1 
8 0 3 . 7 
­ 0 . 7 
­ 2 . 2 
JL 
8 2 8 
8 2 2 
8 0 4 
­ 0 . 7 
­ 2 . 2 
6 6 3 . 3 
6 4 5 . 2 
6 5 4 . 4 
­ 2 . 7 
1 . 4 
l 
6 6 3 
6 * 5 
6 5 * 
­ 2 . 7 
1 . * 
D 
2 3 9 . 8 
2 3 1 . 1 
2 5 1 . 2 
­ 2 . 7 
7 . 7 
1 * 7 . 9 
1 * 6 . 8 
1 5 2 . 1 








1 0 0 0 TONNES 
6 6 8 . 8 
6 6 5 . 4 
6 7 1 . 8 
­ 0 . * 
0 . 9 
1 * 9 6 
1 * 8 8 
1 * 7 5 
­ 0 . 6 
­ 3 . 8 
5 2 1 . 5 
5 1 1 . 1 
5 5 9 . « 
­ 2 . 0 
5 . 1 
1 1 8 7 
1 1 5 8 
1 1 9 * 
­ 2 . * 
1 . 1 
2 1 1 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
­ 1 . * 
5 . * 
1 1 1 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 6 
­ 2 . 5 
1 . 0 
6 9 5 . 2 
6 7 8 . 9 
6 * 8 . * 
­ 2 . 1 
­ * . 5 
2192 
2 1 6 7 
2 1 2 * 
­ 1 . 1 
­ 2 . 0 
5 1 1 . 5 
5 1 5 . 7 
5 1 9 . 5 
­ 3 . 3 
0 . 7 
1 7 2 0 
1 6 7 * 
1 7 1 1 
­ 2 . 7 
2 . 1 
2 2 * . 1 
2 2 1 . 7 
2 1 6 . 2 
­ 1 . 2 
­ 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . β 
1 2 6 . 2 




P 0 1 D S ­
6 5 5 . 1 
6 8 9 . 3 
7 1 5 . 2 
5 . 2 
3 . 8 
2 8 * 7 
2 8 5 6 
2 8 3 9 
0 . 3 
­ 0 . 6 
5 0 7 . 7 
5 3 0 . 2 
5 6 7 . 7 
*.* 
7.1 
2 2 2 8 
22 0 * 
2 2 9 1 
­ 1 . 1 
3 . 5 
2 2 2 . 7 
2 3 * . * 
2 * 3 . 3 
5 . 3 
3 . a 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . * 
0 . 1 








6 6 8 . 9 
6 7 7 . 9 
6 5 8 . 5 
1 . 4 
­ 2 . 9 
3 5 1 5 
3 5 3 * 
3«9B 
0 . 5 
­ 1 . 0 
4 9 6 . 3 
5 1 5 . 7 
5 1 9 . 8 
3 . 9 
0 . 8 
2724 
2 7 2 0 
2 8 0 1 
­ 3 . 2 
3 . 0 
2 1 2 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
5 . 4 
0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 . 6 
­ 3 . 7 
6 3 1 . 6 
6 2 1 . 9 
6 3 6 . 7 
­ 1 . 5 
2 . 4 
4 1 4 7 
4 1 5 6 
4 1 3 4 
0 . 2 
­ 0 . 5 
4 7 6 . 0 
4 6 9 . 6 
5 0 8 . 0 
­ 1 . 3 
8 . 2 
3 2 0 0 
3 1 8 9 
3 3 0 9 
­ 0 . 3 
3 . 7 
2 0 3 . 7 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
­ 1 . 7 
1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
­ 3 . 9 





6 2 2 . 6 
6 8 9 . 4 
X 
1 0 . 7 
I 
4 7 7 0 
4 0 * 5 
X 
1 . 6 
I 
4 7 1 . 7 




3 6 7 2 
3 7 1 9 
X 
1 . 3 
X 
2 0 3 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 3 . 1 
­ B . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 8 
8 . 9 













6 3 5 . 7 
6 4 3 . 4 
X 
1 . 2 
X 
5 * 0 5 




* 7 2 . 5 
4 9 3 . 5 
X 
4 . 4 
X 
4 1 4 * 
4 2 1 2 
X 
1 . 6 
X 
1 9 5 . 0 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
7 . 3 
­ 1 . 3 
1 1 1 . * 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 . 2 
­ 2 . 5 
6 2 6 . 6 
6 9 0 . 7 
X 
1 0 . 2 
X 
60 32 
6 1 7 9 
X 
2 . 4 
X 
4 6 a . 4 
5 4 2 . 7 
X 
1 5 . 9 
I 
4 6 1 3 
47 55 
X 
3 . 1 
X 
1 B 3 . 1 
2 2 8 . 2 
X 
2 1 . 3 
X 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 8 
X 
1 0 . 3 
X 
7 3 4 . 6 
7 4 5 . 8 
1 . 5 
6 7 6 7 
6 9 2 5 
2 . 3 
5 5 5 . 4 
5 8 5 . 9 
5 . 5 
5 1 6 8 
5 3 4 1 
3 . 3 
2 2 6 . 6 
2 3 4 . 5 
3 . 5 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 8 
3 . 5 
7 0 2 . 1 
7 1 6 . 6 
2 . 1 
7 4 6 9 
7 6 4 2 
2 . 3 
5 3 3 . 3 
5 6 8 . « 
6 . 6 
5 7 0 2 
5 9 0 9 
3 . 6 
2 2 2 . 5 
2 4 3 . 8 
9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 0 
3 . 8 
0 
7 2 2 . 9 
7 9 5 . 2 
1 0 . 0 
8 1 9 1 
8 4 3 7 
3 . 0 
5 7 0 . 5 
6 5 9 . 7 
1 5 . 6 
6 2 7 2 
6 5 6 9 
4 . 7 
2 3 1 . 4 
2 5 1 . 6 
8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 5 
9 . 0 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 1 1 
1 8191 I 
1 8 4 1 7 | 
1 3 .0 1 
8 1 9 1 | 
8 4 1 7 | 
3 . 0 1 
6 2 7 2 1 
6 5 6 9 | 
4 . 7 | 
6 2 7 2 i 
6 5 6 9 I 
4 . T 1 
2 5 8 4 | 
2 7 1 7 | 
5 . 2 1 
I 4 8 6 
1 5 1 0 | 
1.6 1 
1 1 . 1 1 . 1 5 7 5 TAR ­ 0 8 4 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
T I T A L POOCS 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INUIGFNOUS PRODUCTIUN 
1 I F R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHWMNE INSGESAMT 
BK UT TUE 1 GENERZEUGUNG 
I I 
I 3206 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U E / t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 LUXEMBOum 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITEO K i t 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 « 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
Ì X 7 4 / 7 1 




1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 1 
­ 1 3 . 3 
­ 4 . 2 
BO. 7 
8 6 . 3 
BO.3 
7 . 0 
­ 7 . 0 
ELGIE 
5 4 . 1 
5 7 . 8 
5 3 . 6 
6 . 8 
­ 7 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
­ 7 . 5 
2 1 . 7 
IGDOM 
B 3 . 8 
8 5 . 4 
7 5 . 1 
2 . 0 
­ 1 2 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 8 . 8 
1 0 . 4 
­ 3 3 . 1 
1 6 7 . 5 
1 7 3 . 2 
1 6 5 . 4 
1 1 6 . 0 




1 0 0 0 
5 9 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 3 
­ 9 . 5 
1 9 . 2 
6 8 . « 
7 1 . 8 
7 3 . 3 
5 . 0 
2 . 1 
« 7 . 7 
5 0 . 2 
« 9 . 9 
5 . 1 
­ 0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
5 . 8 
­ 3 6 . 2 
7 3 . 0 
8 1 . 1 
6 7 . 7 
11 . 1 
­ 1 6 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
6 . 5 
­ 3 8 . 0 
6 1 . 1 
5 9 . β 
5 7 . 3 
­ 2 . 2 




« 6 . 2 
3 7 . 0 
5 2 . 0 
­ 1 9 . 9 
« 0 . 5 
7 5 . « 
BO.8 
7 2 . 5 
7 . 3 
­ 1 0 . 3 
5 « . 2 
5 « . 5 
5 1 . 7 
0 . 6 
­ 5 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
3 0 . 8 
­ « . 3 
8 6 . 0 
8 9 . 3 
6 8 . 6 
3 . 8 
­ 2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
­ 7 . 1 
­ 3 7 . 0 
6 3 . « 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
­ 1 . 4 




P O I O S ­
3 6 . 6 
3 4 . 8 
5 3 . 9 
­ 5 . 0 
5 5 . 1 
6 4 . 4 
7 6 . 3 
8 1 . 8 
1 0 . 1 
7 . 2 
5 5 . 1 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 . 7 
­ 1 0 . 1 
0 . 8 
0 . 4 
O.B 
1 4 . 4 
­ 2 . 5 
7 5 . 3 
9 3 . 5 
7 2 . 0 
1 0 . 5 
­ 1 3 . 8 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
8 . 4 
8 . 4 
­ 3 4 . 1 
6 0 . 3 
6 2 . 4 
6 7 . 1 
4 . 2 




3 3 . 1 
3 4 . 2 
3 4 . 2 
3 . 2 
1 4 . 6 
7 2 . 8 . 
8 1 . 4 
8 1 . 1 
1 1 . 8 
­ 0 . 3 
5 4 . 8 
5 1 . 3 
5 1 . 2 
­ 6 . 1 
1 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
O.B 
­ 4 . 2 
4 8 . 1 
3 4 . 2 
8 4 . 8 
6 9 . 5 
0 . 7 
­ 1 9 . 2 
1 1 . 0 
1 2 . 7 
.7 ­5 
­ 2 . 0 
­ 4 1 . 1 
7 5 . 4 
6 4 . 7 
6 2 . 7 
­ 1 4 . 2 





1 4 . 7 
1 7 . 1 
4 1 . 7 
6 . 9 
1 7 . 8 
7 0 . 0 
6 9 . 2 
7 8 . 0 
­ l . l 
1 2 . 6 
5 4 . « 
5 4 . 1 
« 5 . 2 
­ 0 . 3 
­ 1 6 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
7 8 . 3 
8 3 . 1 
6 1 . 2 
6 . 1 
­ 2 6 . « 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
6 . 3 
2 . 1 
­ 4 1 . 2 
6 6 . β 
5 5 . 5 
6 1 . 2 
­ 1 2 . 5 





3 6 . 7 
3 7 . 0 
X 
0 . 9 
.·■ 
6 5 . « 
7 8 . « 
7 9 . 1 
1 9 . 9 
0 . 9 
5 0 . 8 
5 8 . 2 
« 5 . 6 
1 4 . 5 
­ 2 1 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
1 0 . A 
­ 4 4 . 3 
7 8 . 7 
8 4 . 3 
6 5 . 2 
7 . 1 
­ 2 2 . 7 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
8 . 6 
1 0 . 7 
­ 2 6 . 7 
' 6 1 . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
3 . 9 












3 2 . 3 
2 7 . 1 
ι 
­ 1 6 . 2 
ï 
7 7 . 6 
8 3 . 5 
8 1 . « 
7 . 7 
­ 2 . 5 
5 5 . 7 
6 0 . 2 
5 1 . 2 
8 . 0 
­ 1 4 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
2 9 . 0 
­ 2 3 . 7 
9 3 . 1 
9 0 . a 
5 9 . 9 
­ 2 . 8 
­ 2 5 . 9 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
7 . 9 
­ 1 7 . 5 
­ 2 6 . 1 
6 7 . 1 
5 8 . 4 
5 B . 6 
­ 1 3 . 0 
0 . 4 
4 4 . 9 
5 0 . 5 
X 
1 2 . 5 
I 
6 8 . 6 
B 1 . 9 
I 
1 9 . 3 
X 
5 5 . 8 
5 9 . 5 
X 
6 . 3 
I 
0 . 6 
0 . 9 
X 
5 6 . 9 
X 
8 5 . 1 
8 0 . 4 
7 
­ 5 . 5 
I 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
X 
­ 1 4 . 3 
X 
6 1 . « 
5 7 . 5 
' 
­ 6 . 2 
5 7 . 3 
6 1 . 0 
6 . 5 
8 2 . 2 
9 * . 5 
1 5 . 0 
6 2 . 2 
6 4 . 0 
3 . 0 
0 . 8 
l . l 
1 0 . 6 
9 0 . 7 
B 1 . 5 
­ 1 0 . 1 
. 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
­ 1 6 . 1 
7 « . 9 
6 7 . 1 
­ 1 0 . « 
5 0 . 7 
5 7 . 9 
1 4 . 2 
B l . « 
8 « . 2 
3 . 5 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
­ 1 . 8 
0 . 9 
1 . 2 
3 9 . 5 
β « . 7 
7 6 . 7 
­ 9 . « 
1 2 . 5 
8 . 2 
­ 3 « . « 
7 1 . 6 
6 3 . « 
­ 1 1 . 5 
0 
7 6 . 5 
1 2 6 . 5 
6 5 . « 
7 2 . 7 
8 1 . 8 
1 2 . 6 
5 7 . 2 
5 5 . 0 
­ 3 . 4 
1 . 0 
1 . 2 
1 6 . 0 
7 9 . 7 
7 1 . 1 
­ 1 0 . Β 
1 0 . 5 
8 . 3 
­ 2 1 . 0 
6 2 . 2 
5 6 . 2 
­ 9 . 6 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
6 4 8 I 
6 7 8 I 
« . 6 1 
89« | 
9 7 0 1 
9 . 7 1 
6 6 0 1 
6 9 2 | 
3 . 4 1 
9 1 
I I 1 
21.3 1 
9 9 3 1 
9 9 2 1 
0 . 0 ­ 1 
1«« 1 
133 1 
­ 7 . « 1 
7 9 3 1 
753 1 
­ 5 . 1 1 
I I . l t . 1 9 7 5 TAB - 0 8 5 
ANIMAUX PF BOUCHERIE 
M lUT .T lS ET CHrvRES 
A.1ATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I F R F ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3101 1 
I 1 
1 EUR-9 
1 1973 1 
1 197« 1 
1 1975 1 
1 X 7«/73 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR-9 CUHUL 
1 1971 1 
1 197« 1 
1 1973 1 
1 X 7« /73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-6 
1 1973 | 
1 197« 1 
1 1975 | 
1 X 7 * /73 1 
1 X 73 /74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
I FRANCE 
1 1473 1 
1 1474 | 
1 1475 1 
1 X 74/73 1 



























- 5 . 0 
12.5 
8.4 
9 . 9 
9 . 1 
11.8 


























0 . 9 
1.2 



































































































l . l 
1.0 
1.5 







































- 9 . 6 






































1 1 1 
S 1 0 Ι Ν I 































- 9 . 4 
3 3 8 
8 8 8 
3 
8 3 3 
3 
8 8 3 
3 3 S 
S 
3 8 3 
3 
3 Χ 8 
X X X 
Χ 
Χ 8 3 
3 
3 3 3 
3 3 3 
3 
3 3 3 
Χ 
1.1 1.4 1 .4 . 
1.5 1.7 1.6 
χ 
32.2 20.6 15.2 
3 
10.5 11.6 10 .0 
11.2 10.6 10.5 
3 































3 Ι ι Ι ι 
Ι 
ι 
3 Ι ι Ι 
3 Ι 













16 ' I 
18 .9 i 
133 I 
138 | 
3 .3 1 
1 1 . 1 1 . 1 4 7 5 
ANIMAUX OF ROUCHF" IE 
MOUTONS FT CHEVRES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP ANO G U T S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I E i E ZU' ! SCHLACHTEN 
SCHAFE U N I Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­wElGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 5 7 1 
1 4 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / t 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED Kl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
2 . β 
2 . 8 
2 . 9 
1 . 1 
3 . 6 
1 . 0 
1 . 0 
> · * . 
­ 2 . 5 
1 7 . 1 
FLGIE 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 5 . 1 







1 7 . 6 
2 3 . 8 
2 2 . 1 
3 5 . 2 ' 






0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
Β . 7 
2 9 . 3 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
­ 1 6 . 9 
4 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
4 1 . 7 
­ 2 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 3 






1 4 . 9 
1 8 . 0 
1 6 . 9 
2 0 . Β 






0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
7 . 1 
4 0 . 0 
3 . 3 
2 . 7 
4 . 8 
­ 1 Β . 9 
7 8 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
5 4 . 3 
5 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 . 1 






1 6 . 0 
1 4 . 8 
1 5 . 5 
­ 7 . 5 






0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
­ 5 . 9 
1 9 . 7 
5 . 1 
5 . 2 
3 . 2 
3 . 0 
­ 3 9 . 3 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 0 
9 4 . 8 
5 . 2 
0 . 1 
ο.ι 
0 . 3 
9 . 1 






1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
­ 7 . 5 






0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 5 . 9 
­ 4 6 . 9 
2 . 9 
2 . 8 
1 . 0 
­ 4 . 6 
1 0 . 7 
0 . 4 
1 . 0 
1 . 1 
1 2 7 . 8 
5 . 1 
ο.ι 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 . 1 






1 4 . 1 
1 1 . 4 
1 5 . θ 
­ 6 . 1 






0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 0 * 
4 7 . 4 
­ 4 9 . 2 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 9 
­ 1 0 . 8 
2 7 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 6 
1 0 0 . 2 
7 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 1 






1 6 . 0 
1 7 . 1 
1 8 . 2 
6 . 9 





0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 * 
1 0 . 5 
­ 3 6 . 5 
2 . 9 
2 . 1 
2 . 7 
­ 2 0 . 7 
2 0 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
1.9 
1 1 1 . 9 
4 9 . 1 
0 . 0 » 
ο.ι 
3 . 1 
1 4 . 2 






1 9 . 6 
2 0 . 8 
2 6 . 9 
6 . 1 






0 . 1 
ο.ι 
0 . 1 
0 . 0 
­ 1 1 . 1 
1 . 1 
2 . 9 
Χ 
­ 9 . 9 
Ι 
0 . 9 
1 . 4 
1.6 ' 
4 4 . 9 
1 8 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 8 . 0 






2 1 . 2 
2 2 . 0 
2 6 . 2 







0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
­ 6 1 . 8 
2 . 5 
1 . 9 
Ι 
­ 2 1 . 3 
Ι 
1 . 0 
1 . 5 
1 
5 1 . 4 
ι 
0 . 1 









2 5 . 9 
2 3 . 1 
31 .2 







0 . 1 
0 . 3 
1 1 6 . 3 
χ 
3 . 4 
3 . 2 
­ 7 . 7 
1 . 3 
1 . 4 
1 1 . 5 
0 . 1 
0 . 1 




2 4 . 9 
3 1 . 9 




0 . 1 
0 . 3 
105 . 8 
3 . 2 
2 . 5 
­ 2 1 . 0 
1 . 3 ' 
1 . 5 
1 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 




2 5 . 2 
2 9 . 3 




0 . 1 
0 . 1 
2 . 1 





2 9 . 7 1 
0 .11 I 
0 .21 
| 1 1 
I I 
















2 1 . 1 1 





­ 0 . 9 1 



















­ 8 . » 
10 
1* 
* 3 . 9 
1 
1 













I I . 1 1 . 1 9 7 5 
AN I"AUX HE 30UCHFRIE 
MJUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO Z IEGEN 
EINFUHREN 'INSGESAMT 
1 1 
1 3102 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 1 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / T l | 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 EUR-9 CUMUl 
1 1 9 7 1 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 I 7 3 / 7 * 1 
I F U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 4 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 D E U T S C H L A N D 
I 1 9 7 5 I 
I 1 9 7 * 1 
1 1475 1 
1 X 7 4 / 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1 9 7 1 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 4 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
























0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 . * 
- * . 7 
0 . 5 
0 . 3 . 
0 . 6 
- 4 6 . 7 




























0 . 2 
0 . 2 
0 . * 
2 6 . 2 
6 2 . 7 
0 . 3 
O . I 
0 . * 
- 6 0 . 9 





















0 . 2 
0 . 3 
0 . * 
8 2 . 8 
1 5 . 2 
0 . 2 
O . I 
0 . 1 
- 5 8 . 2 
2 8 * . 8 
1 
A 





















0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
8 7 . 1 
5 5 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 7 . 9 
























3 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
- 4 9 . * 
1 7 5 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
<3.ί 
6 2 . 5 
























0 . 1 
0 . 5 
7 6 . 0 
9 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 4 , 8 
























0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
1 7 2 . 3 
9 8 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
4 1 . 5 




Ι Ι Ι 
S Ι 0 Ι Ν Ι 






















0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
1 0 3 . 5 
1 6 1 . 1 
0 . 4 
0.-5 
0 . 6 
1 6 . 9 
1 5 . 6 
χ χ χ 
X X X 
χ 
Ι Ι χ 
χ 
χ χ χ' 
Ι S 3 
3 
Χ Χ 3 
3 
3 3 3 
Χ Χ Χ 
Ι 
Χ Ι Ι 
8 
3 3 8 
3 3 3 
S 
Χ Ι 3 
Ι 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 5 0 . 3 
Ι 
Τ 5 . 0 9 8 . 7 I B . 6 
χ 
0 . 7 0 . 8 0 . 9 
0 . 8 1 . 0 0 . 4 
χ 















0 . 2 
0 . « 
B S . 9 
0 . 8 
0 . 6 
' 















' X Î 
1 
2 1 















- t 2 . 4 | 
1 
1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
I M P O ' ' I A 7 I O N S TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SllEEP AND GOATS 
IMPOKTS TOTAL 
T I E R t ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
E INFUHfFN INSGESAMT 
J I A I S Ι Ο Ι N 









Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 7 
0 . 5 
















Χ 7 4 / 7 1 














Χ 7 * / 7 1 




Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 0 TONNES P0 I0S-CARCASSE/M.TONS CARCASS-wEIGHT/TONNEN SCHLACHTGFWICHT 
0 . 6 
0 . 8 
3 5 . 1 
l . l 
1 . 7 
1 . 8 
1 . 0 
1 .0 
1 . * 
0 . 5 
1 . 1 
1 .1 
1 .9 
4 2 . Β 1 3 7 . 4 
0 . 0 « 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 1 0 . 0 » 
1 0 4 . 2 0 . 0 
































- 6 7 . 9 - 2 0 . 0 - 3 8 . « - 1 0 0 . 0 - Β 9 . 8 
- B O . 7 - 8 9 . « - 9 0 . 6 0 . 0 1 0 9 6 . 9 
* * . 9 - 1 0 0 . 0 - * 6 . 0 
1 3 8 . 8 0 . 0 - 1 0 0 . 0 

















0 . 0 






































































0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 1 
0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
« . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
« . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
2 1 2 . 5 
0 . 0 » 
0 .0» 
Ι 
- 5 1 . 0 
ι 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 6 7 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 




0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο« 
Ο» 
l t . l t . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
► T H O N S FT CHEVRES 
r x P J P T A T I U N S TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 3 0 « 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 3 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 4 7 « 1 
1 1 9 7 3 1 
1 X 7 « / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 1 | 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 3 / 7 » 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 « | 
1 0EU7SCHLAN0 
1 1 9 7 1 1 
1 1 4 7 « 1 
1 1 4 7 5 1 
1 X 7 « / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 5 7 1 | 
1 1 4 7 4 | 
1 1 4 7 5 1 
1 X 7 « / 7 1 | 
























0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 . 1 
5 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
- 2 1 . 1 




























0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 4 . 5 
1 3 . 5 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
­ 5 . 3 





















0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
8 5 . 9 
1 1 2 . 9 
o.e 
0 . 0 
0 . 0 » 
­ 1 0 0 . 0 

























0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 1 1 . 0 
­ 1 1 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 » 




























0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
­ 2 1 . 2 
6 6 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ ι ο ο . η 





















0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 0 . 2 
­ 5 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 

























0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
7 2 . 9 
6 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
­ ι ο ο . ο 





I I I S 1 0 Ι Ν 1 






















0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
6 3 . 3 
1 7 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
x x x 
χ X s 
8 
8 3 3 
3 
3 3 3 ' 
3 3 3 
3 
8 3 3 
8 
8 3 S 
S 3 3 
3 
3 8 3 
3 
3 3 3 
3 8 3 
S 
3 3 3 
3 
0 . 6 O.S 0 . 3 
0 . 6 0 . 5 0 . 4 
8 
0 . 7 ­ 6 . 0 3 2 . 7 
X 
0 . 2 0 . 5 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
X 
I 1 










8 1 I 1 
1 
1 
























8 1 | 









0 . 3 J 
Λ 









0 . 6 1 
| O . O I 
1 
| 1 

















2 2 . 2 1 
1 1 
2 1 
­ 7 6 . 4 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 9 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHFV^FS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAIIGHTFR ANIMALS 
Si|Fri> AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T IEKE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Ζ I S C E N 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3304 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXCMBOURI 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
I U N I T f O K I 
1 1 4 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 DANMARK 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 1 





0 . 0 » 
0 . 0 * 
X 
8 9 . 5 
X 
0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
ELG1E 
0 . * 
0 . 2 
0 . 2 
­ * 7 . 1 
­ 3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JG0O.M 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
­ 8 1 . 5 







0 . 0 
0 . 0 
I 






0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 0 » 
I 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
­ 7 . 5 
­ 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
­ 6 6 . 9 







0 . 0 
0 . 0 
X 






0 . 0 
0 . 1 
X 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 2 
X 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 1 0 . 6 
­ 2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
X 




P O I O S ­
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
X 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
I 
0 . 0 
0.3 
0 . 2 
0 . 3 
­ * 5 . 8 
8 3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 








0 , 0 
o.o 
X 










O . l 
X 
3 9 3 . 4 
X 
0 . 1 
0 . 2 
X 
7 6 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . * 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
X 








0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
X 
0 . 0 » 
O . l 
X 
9 3 . 3 
I 
0 . 0 » 
0 . 2 
I 
6 2 9 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 8 
­ 6 0 . 0 
9 5 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
X 








0 . 0 
0 . 0 
I 






0 . 0 » 
0 . 1 
X 
2 4 4 . 7 
I 
0 . 0 » 
0 . 3 
X 
5 6 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 5 . 5 
9 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
X 








0 . 0 
0 . 0 » 
I 
0 . 0 
A 1 
1 
1 1 1 
S 1 0 Ι Ν 1 
I 1 1 
WEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEWICHT 
X 





0 . 1 
0 . * 
X 
2 2 0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 4 8 . 1 
1 2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
X 








0 . 0 
0 . 1 
I 
0 . 0 
X I 1 
0 . 0 0 . 0 » 0 . 0 » 
■· 
I I X 
X 
X X X 
0 . 2 0 . 2 0 . 1 
I 
X X X 
I 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 
X 
­ 1 2 . 4 ­ 3 4 . 7 ­ 3 4 . 7 
I 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
X 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
·· 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 
0 . 2 0 . 3 0 . 2 
' ! 
­ 3 3 . 4 0 . 0 ­ 3 3 . 4 
I 
. 
I l l 
I I I 
X 
I I I 
X 3 I 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I 
X I X 
■■ 
1 1 
. 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 1 I 1 
0 . 0 » j 0» I 
ι 1 i f 
i l ι 1 
0 . 1 1 l | 
ι 1 · 1 
0 . 4 1 3 | 
0 . 4 1 2 1 
­ 8 . 1 1 ­ 3 8 . 0 1 
O . O I 0 1 
O .O I 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
0 . 2 1 3 1 
0 . 2 1 2 1 
O.OI ­ 5 4 . 5 1 
I l I I 
I l I I 
i j l i 
l i l i 
0 . 0 1 0 1 
l i i l 
. 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 9 1 
ANIMAUX DF n n u C H F R I E 
MOUTONS ET CHFVRFS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHÇFP ANO G'JATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SChLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
8RUTT0E1GENERZFUGUNG 
3 3 0 6 1 1 
E U R ­ 9 
1 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
I 




X 7 4 / 7 3 1 




1 9 7 3 1 
1 






X 7 4 / 7 3 1 
I 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E IJP­6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 | 
X 7 4 / 7 1 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 1 | 
X 7 4 / 7 * 1 
FRANCE 
1 9 7 1 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 1 1 
























l . l 
1 . 1 
1 . 1 
­ 5 . 0 
1 7 . 4 
9 . 6 
1 3 . 6 
8 . 5 
1 0 . 1 

























1 . 0 
0 . 9 
l . l 
­ 4 . 8 
1 9 . 7 
9 . 2 
1 0 . 1 
8 . 4 
11 . 5 

























0 . 9 
l . l 
1 . 6 
2 5 . 1 
5 0 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 4 
­ 1 . 7 























1 . 2 
1 . 1 
1 . 2 
1 2 . 8 
­ 9 . 6 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
­ 5 . 4 

























1 . 0 
Ι . Ο 
1 . 4 
­ 1 . 8 
4 0 . 5 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
­ 6 . 9 























0 . 9 
1 . 0 
1 . 1 
9 . 1 
1 7 . 5 
1 2 . 5 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
• 1 5 . 7 























0 . 9 
1 . 1 
1 . 6 
3 8 . 4 
2 9 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
4 . 9 




























1 . 0 
1 . 5 
' 1 . 8 
4 2 . 2 
1 9 . 6 
1 1 . 7 
1 2 . 8 
1 1 . 5 
9.a 
­ 1 0 . 5 
3 S 8 
3 3 3 
3 
8 3 3 
3 
3 S 3 
3 3 3 
3 
8 3 3 
3 
3 3 I 
Χ Χ 3 
3 
3 8 3 
3 
8 3 3 
3 8 3 
3 
Χ 3 3 
8 
1 . 5 1 . 7 1 . 4 
Γ . Τ 1 . 7 1 . 7 
3 
1 3 . 0 1 . 8 I B . 4 
3 
I O . Ι 1 1 . 2 9 . 6 
1 0 . 4 9 . 6 1 0 . 1 
Χ 
3 . 6 ­ Ι * . 9 * . 7 
χ 
Ι ι 










Ι Ι ι ι 
ι 
H 
ι ι H 
| Ι ιι 
■ Ι 
Ι 
s Ι ' 











ι ι ι ι ι 




ι ι ι ι 
ι ι 
ι 
- 1 . 6 1 
ι 1 ι ι 
s i 
8 I 












1 4 . 6 I 
1 3 6 1 
1 3 5 1 
- 0 . 8 1 
H . 1 1 . 197« 
ANIMAUX DF MOUCHER IF 
MOUTONS ET CHEVRE«; 
PRODUCTION INDIGCNF BRUTE 
1 3 0 6 I 
StAUGHTFR ANIMALS 
SUt-FP ANO G'IATS 
GRUSS INOIGCNUUS PRODUCTION 
T I F R F ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ lEGEN 
BRUTTOFIGcr.FRZEUGUNG 
Ι Ν I 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
X 
2 . 2 
2 . 5 
x 
1 3 . 0 
I 
1 . 0 
' 1 . 2 
I 
2 5 . 6 
χ 
1 . 7 
1 . 6 
I 
- 5 . * 
X 
O . B 
0 . 8 
I 
- 0 . 1 
I 
1 . 6 
3 . 2 
I 
9 1 . 4 
X 
0 . 9 
1 . 0 
X 
1 3 . 6 
X 
3 . * 
2 . 2 
I 
- 3 * . 7 
I 
0 . 9 
1 . 0 
X 
7 . 9 
X 
l . B 
1 . 7 
X 
- * . l 
I 
1 . 1 
1 . 2 
7 . 0 
X 
1 . 8 
1 . 6 
I 
- 1 1 . 9 
X 
0 . 4 
1 . 7 
I 
7 9 . 1 
X 
l . l 
1 . 0 
I 
- 9 . 1 
1 . 1 
2 . 2 
X 
6 9 . 5 
BELGtOUE/BELGIE 
1 9 7 1 
197* 
1975 
X 7 * / 7 S 





X 7 « / 7 3 





X 7 4 / 7 1 




X 7 4 / 7 1 




X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
6 4 . 1 
0 . 0 
8 3 7 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 8 9 . 5 - 3 4 . 1 2 7 0 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 U * . 8 1 8 1 4 . 3 
1 8 . 2 
2 3 . 9 
2 2 . 2 
3 1 . 3 
- 7 . 1 
1 5 . 2 
18 .1 
1 7 . 2 
1 9 . 1 
- 5 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 5 
- 6 . 9 
4 . 0 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
14 .4 
1 3 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 2 
1 9 . 7 
2 0 . 9 
2 3 . 5 
2 2 . 1 
2 6 . 2 
2 8 . 3 
2 5 . 2 
3 2 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
co* 
0 . 1 




0 . 1 
1 9 . 7 - 4 6 . 9 - 4 4 . 2 - 1 6 . 5 - 1 2 . 4 
2 5 . 5 
2 9 . 5 
1.2 6 .1 - 5 . 9 8 . 0 2 7 . 9 1 5 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 ' 
0 . 0 -
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 -
- 0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 0 » 
0 . 4 
0 . 0 -
0 . 1 
X 
-o. i 
0 . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 -
2 1 . 3 




1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 T A I ­ 0 9 3 
ANIMAUX DE BOUCHE 
C O U I O t S 
A3ATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER A N I M U S 
HP1SÎS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 




1 3 4 0 1 1 
I 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
t 1 9 7 5 I 
Ι Χ 7 4 / 7 3 I 
I X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R ­ 6 
1 1 4 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 3 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 3 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 1 Î 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
I t 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 






















0 . * 
0 . 1 
0 . * 
­ I I . β 
2 2 . 2 
* . 7 
3 . 9 
* . 3 
­ 1 7 . 5 

























0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
­ 1 6 . 9 
4 1 . 6 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 9 
­ 9 . 8 
7 . 6 























0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
­ 1 . 2 
­ 2 4 . 8 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 6 
1 0 . 9 























0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
1 5 . 3 
9 . 2 
3 . 8 
3 . 9 
4 . 1 
« . 3 

























0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
­ 1 3 . 6 
1 5 . 2 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 2 























0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
2 3 . 4 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 1 
2 . 8 
1 2 . 6 
J 
1 





















0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
­ 1 . 2 
1 8 . 4 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 5 
1 1 . 9 




1 1 1 
S 1 0 Ι Ν | 






















0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
­ 6 . 6 
3 . 2 
2 . 8 
3 . 0 
2 . 7 
4 . 9 
­ 9 . 4 
3 3 8 
3 3 3 
3 
3 8 3 
8 
8 8 8 
8 8 3 
3 
3 3 3 
S 
3 8 3 
3 3 3 
3 
3 3 3 
8 
3 8 8 
8 8 3 
8 
3 3 8 . 
3 
0 . 3 0 . 4 . 0 . 4 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 
3 
3 . 1 ­ 1 . 0 1 . 4 
1 
3 . 5 4 . 4 3 . 9 
4 . 0 4 . 7 3 . β 
3 
1 5 . 0 8 . 0 ­ 3 . 8 
s 
1 1 
0 lANNEE/YÇAR/JAHR | 
1 1 
■ I i l 
l i i l 
3 j S | 
8 ¡ I l 
xi 8 | 
x i I | 
i l s 1 
1 1 3 i 
' 1 > j 
8 | i ί 
8 | t j 
8 j 8 ¡ 
0 . 4 1 4 I 
0 . 4 1 4 I 
1 6 . 8 1 - 1 . 0 1 
3 . 6 1 4 6 1 
4 . 1 1 4 6 1 
1 1 . 5 1 0 . 6 1 
1 1 . 1 1 . 1 5 7 « 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 









1 3 4 0 1 1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 ■ 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMUOURf 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 UNITED K i t 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 t 7 * / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
i DANMARK 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
I X 7 4 / 7 3 




4 . 1 
1 . 2 
2 . 8 
­ 2 1 . 6 
­ 1 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 2 . 6 
2 8 . 7 
EL GIE 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
­ 2 7 . 5 

















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 7 . 8 




1 0 0 0 
3 . 8 
2 . 7 
3 . 1 
­ 2 9 . 1 
1 7 . 7 ' 
0 . 2 
O . l 
0 . 2 
­ 1 4 . 4 
3 3 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
4 . 3 
















O . l 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 1 4 . 3 




3 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
­ 1 3 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 8 
2 9 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 5 












0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 1 2 . 7 




P O I O S ­
3 . 0 
3 . 7 
3 . 4 
2 3 . 4 
­ 9 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 1 




C AR CASS E/M 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 7 
­ 6 . 1 
1 6 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
­ 6 . 9 
















0 . 1 
0 . 1 
ο.ι 
­ 1 7 . 9 
6 5 . 4 
Ι J Ι 
ι 
.TONS 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
­ 2 . 9 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
­ 5 . 1 
















0 . 0 » 
0 . 1 
ο.ι 
2 5 . 0 
6 1 . 7 
Ι 
J ι ι 
CARCASS­
3 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
­ 8 . 1 
1 8 . Τ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 5 
















0 . 1 
0 . 1 
ο.ι 
1 1 . 7 
5 1 . 7 
A I I 
1 t 1 
s ι ο ι Ν ι 
1 I 1 
WE1GHT/T0NNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 . 5 
3 . 2 
I 
­ 9 . 9 
■ 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 3 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
­ 4 . 5 
















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 . 5 
4 9 . 1 
3 . 2 3 . 5 3 . 1 
2 . 9 3 . 0 2 . 7 
X 
­ 1 0 . 4 ­ 1 2 . 4 ­ 1 2 . 9 
X 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 ·. 
0 . 2 0 . 2 0 . 2 
1 
1 6 . 8 1 2 . 6 2 8 . 7 
1 
0 . 5 0 . 4 0 . 4 
0 . 5 0 . 5 0 . 4 
« 
2 . 4 3 0 . 2 1 5 . 3 
I 
X I X 
I I X 
I 
X I I 
8 
1 t 1 
1 1 t 
t 
t I s 
: 
t t t 
: s i 
t 
: ι : 
t 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 O . l 0 . 1 
: 
4 . 2 . 7 . β 1 7 . 4 
t 
0 lÄNNFE/YEAB/JAHR 1 
1 1 
2 . 8 1 40 | 
3 . 2 1 37 | 
1 4 . 1 1 ­ β . 7 | 
O . t l 2 1 
0 . 2 1 2 | 
5 0 . 3 t β . 5 | 
0 . 4 1 3 | 
0 . 5 1 5 | 
2 7 . 1 1 3 . 3 | 
> 1 f l 
■ I > I 
i i i ¡ 
i l i i 
i j i l 
i i i l 
i t * ί 
i ¡ i l 
¡ i · i 
0 . 0 » | ι I 
0 . 1 1 I I 
6 4 . 7 t 0 . 9 I 
11.11 .1979 
ANIMAUX CE bOUCHERIE 
F1UIOÉS 
IMPORTATIONS TOTALCS 





X 7 4 / 7 3 










































I N I 
1 I 1 J 1 1 1 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 




­ 4 1 . 0 




­ 2 7 . 4 ­ 1 6 . 7 
2 2 . 0 2 0 . 2 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
­ 2 . 4 




­ 2 5 . 0 2 3 . 5 
­ 3 . 0 ­ 1 9 . 0 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 0 
­ 1 7 . 8 
28 .9 
0 . 1 
0 .0» 
0 . 0 » 
­ 5 8 . 7 
3 2 . 3 
1 .7 
1 .9 
2 . 2 
7 .4 




­ 3 0 . 6 
­ 4 . 0 
1 . 7 
1 .9 










2 . 0 





­ 1 3 . 6 


















2 . 5 
27.3 














1 . 6 | 
I 












1 1 . 1 1 . 1 4 7 « 
ANIMAUX DE nOUCHFRIE 









1 1 1 
1 M I J I 
1 1 1 




1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 















































0 . 0 
l . B 
1 . 9 
0 . 0 
4.1 ' 
0 . 0 
1 .5 
2 . 4 
0 . 0 
62.5 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
14.9 
0 . 0 
1 .9 
2 . 4 
0 . 0 
26.9 
0 . 0 
1 .2 
1 .0 
0 . 0 
156.6 
0 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
1 .4 
I 
0 . 0 
.· 
0 . 0 
2 . 2 
! 
0 . 0 
1 
0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 

















0 . 1 
0 . 1 
08.1 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
O. l 









0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0.0* 
0.0* 




0 . 1 
O.l ' 
0 . 0 
1.4 
0.0* 






- 5 0 . 5 
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- 2 6 . 5 
- 3 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 3 . 6 
15.6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
- 3 1 . 3 
74.5 
0 . 3 
0 . 3 
0.0» 
9 . 1 
- 8 3 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
- 4 6 . 0 
- 6 5 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
I 
- 2 3 . 9 
I 
0 . 4 
0 . 2 
- 4 6 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
- 2 9 . 0 
0 . 4 
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- 1 3 . 1 
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0 . 0 
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0 . 0 
0 . 0 
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0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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O . O l 
O . O l 
O . O l 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 097 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 









1 1404 1 
1 EUR­9 
1 1971 1 
1 1974 | 
1 1973 1 
1 X 7 * /T3 1 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 EUR­T CUM;,L 
l 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 t 74 /73 1 
t Χ 75/74 I 
1 EUR­6 
1 1973 1 
I 19T« 1 
1 1975 I 
1 X 74 /73 1 
1. X 75/74 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 197 3 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /71 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1971 1 
1 197* 1 
1 1975 | 
1 X 7 « / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1971 | 
1 147* 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
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3 3 3 
3 I S 
3 
8 8 3 
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3 3 1 
3 8 3 
3 
3 3 3 
8 
0.2 0 .2 0 .2 
O.'l 0.2 0.2 
X 
­ 3 8 . 8 ­ 1 5 . 1 ­ 2 1 . 3 
X 
0.0 0.0 0.0» 
0 .0 0 .0 0 .0 
X 
0.0 0.0 ­ 1 0 0 . 0 
I 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
• Î 8 j 
8 ί 3 | 
• ί 8 ¡ 
8¡ 3 j 
■ί 8 j 
• i S i 
I l 8 i 
I l 8 ι 
8 I 8 i 
8¡ 8 | 
xi 8 I 
S i 8 ί 
0.21 3 I 
' 0.21 2 I 
- 23 .71 - 3 7 . 6 1 
i"i.o»i 0» 1 
0.01 0» 1 
- 100 .01 - 8 . 9 1 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
AN I MAU X OE BOUCHERIE 









1 3 4 0 4 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E I G I Q U E / L 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K | l 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DANWARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I T 7 4 / 7 3 





0 . 0 
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X 
0 . 0 
X 
O . l 
O . l 
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F L G I E 
O . l 
0 . 2 
0 . 0 * 
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­ 9 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
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1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 TAB ­ 099 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EJUtPES 
P1U1UCTI0N INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / T 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R ­ 6 
197 3 1 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 3 / 7 4 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 1 | 
1 4 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FR ANCE 
1 9 7 3 I 
1 9 7 * I 
1 9 7 5 1 
t 7 * / 7 3 1 





















0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
­ 2 7 . 5 
5 . 5 
2 . 5 
2 . 3 
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3 . 5 
­ 1 6 . 3 
1 8 . 7 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 1 
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­ 2 0 . 6 
1 1 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
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3 3 3 
χ · 
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3 3 8 
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8 3 3 
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3 8 3 
3 Χ Χ 
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1 3 8 
8 X 3 
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11.11.t'TS TAB ­ 100 
ANIMAUX DE BOUCHE'IF 
Ei'IIDES 
p o o n u C T I O N INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
HIIRSFS 
GROSS INOIGENUUS PRUOUCT ION 




1 3406 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G i a U E / e 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K l 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 





1 . 4 
0 . 9 
X 
­ 3 2 . 0 
X 
0 . 2 
0 . 2 . 
X 
0 . 0 » 
E l Gl E 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 > 
2 B 0 . 9 

















0 . 2 
0 . 1 
ο.ι 
­ 6 9 . 7 
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1 . 2 
χ 
4 6 . 6 
Χ 
ο.ι 
0 . 1 
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Ο.Β 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 3 . 1 
















0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 6 7 . 1 
7 3 . 5 
Ι " Ι Ι 
TONNES 
Χ 
1 . 7 
0 . 8 
χ 
­ 4 5 . 0 
s 
0 . 2 
0 . 4 
χ 
1 2 4 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 8 8 . 1 
















0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
­ 6 4 . 0 




P O I C S ­
X 
1 . 7 
1 . 0 
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­ 3 5 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
3 
­ 1 9 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 4 . 1 
















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 5 9 . 5 






1 . 2 
1 . 3 
χ 
1 . 5 
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0 . 2 
0 . 4 
1 
1 0 0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 9 0 . 0 
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0 . 1 
0 . 1 
­ 6 9 . 8 
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0 . 1 





0 . 1 
0 . 3 
100.0 
237.8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
214,8 
66.2 
0 . 1 




0 . 1 
0 . 3 
447.5 
0 . 1 
0 . 2 
224.1 
0 . 1 





0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 
0 . 1 
0 . 1 
Ο.Ι 
0 . 1 
0 .1 
0 . 1 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
ο.ι 
0.0» 
0 . 1 
­ 6 9 . 8 ­ 4 4 . 8 ­ 6 2 . 1 ­ 4 0 . 9 ­ 2 . 9 . 9 
1 1 0 . 0 9 6 . 6 9 9 . 2 · 
BART III 
Development of pig population in the Community in August 197: 
Supply of pigs for slaughter in 12 months (AuKur.t-July) 
PART III 
Evolution des effectifs porcins dans la Communauté en août 1975 
Disponibilité en porcs de boucherie sur 12 mois (août-juillet) 
TEIL III 
Entwicklung der Schweinebestände der Gemeinschaft im August 1975 
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Anfall von Schlachtschvoinen in 10 Honaten (Ai/Crt/sr- Hil ι 
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Abstract from Interrili infcrna'Lion of Agricultural statistics 
Monthly statistic^ : 11/1975 ­ Heat 
Date of publication . : 15 November 1975 
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Statistique mensuelle : 11/1975 ­ Viande 
Date de parution : 15 novembre 1975 
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Eim­'iCKiiLTO TKR iuv.uFisv^ciÏan'.majiic IN DER aaraivscHAFT m 1974 UND 1975 
Α. Vcrnorfiinj nbllanzcn — 1974 
Seit kurzem verfugt das EUROSTAT Über die von den Sonderdiensten der Kitgliedstaaten erstellten Versorgungsbilar.zcn Über 
die Fleischeracugimg in 1974 ', In Tabelle I ist der endgültige Stand für den Rindfleischscktor in der gesamten Cemeir.scha.ft 
der Neun wiedergegeben. 
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Quelle; KUROSTAT, VersorgungBbilanzen ι nicht verfügbar 
Bie nändfleischcrBougung, die hier einer "Vieherzeugung" (einheimische Fleiocherzeugung plus Ploischacfuivalent dea Sal­
don dea Handelsaustausches mit Zuchttieren), holiof Eich 1974 auf 6 483 000 t, das eind ­f 21 % gegenüber den Zahlen des Vor­
jahres. Die Differenz gegenüber der Erzeugung des Jahres 1972, in dem eine Hbchstzahl der in den Zuchttetrieben zurückgehaltenen 
Tiere festzustellen war, ist grbsser als 23 £. 
Der r)ahrunp:sverbrauch botragt 6 486 000 Tonnen, + 3,6 $ Zuwachs gegonUbor dem Stand vor. 1973 und entspricht einem 
Nahrungsverbrauch je Einwohner von 2*3. 2 kp im Jahr 1974· 
2) 
Ebenfalls nach der Definition der boi der Aufstellung der Bilanzen verwendeten Konzepte ' betrug der Selbatvorsorgunge­
grad 99.9 ί im Jahr 1974 gegenüber 85,6 £ im Jahr 1973 und 84,4 # im Jahr 1972. 
Tabello II zeigt die Entwicklung auf dem Sektor "Rinder" in jedem der Kitgliedstaaten von I973 bie 19741 Die Erzeugung 
hat in Gewicht gerechnet, wenn auch mit erheblichen Unterschieden nach LSindern, z.B. + 11,6 f. in Italien und 47,4 £ in Irland 
zugenommen. 









































































2 9 , 5 
2 5 , 0 
22 ,3 
30 ,8 











EUR-9 6 483 5 359 + 21 ,0 6 486 6 259 + 3,6 25,2 99.9 
Quel le : EUROSTAT - Bilanzen zum 3O.9 .I975 
Der Hahrungoverbrauch i o t l e d i g l i c h in I t a l i e n - um 9 .3 % - zurückgegangen, während er im Mit te l um 4 b i s 8 £ in 
Danemark, Deutschland, Prankreich und den Niederlanden, und sehr stark, nämlich von 10 b i s 17 ,5 Í> i n den USBL-LKndern 
im Vereinigten Königreich und i n Ir land zugenommen h a t . Dor Nahrungoverbrauch je Einwohner b l i e b am höchsten i n den 11S3L-
Ländernmit 30 ,8 kg; an nächster S t e l l e s t e h t Frankreich mit 29.5 k/;. Trotz oinoe deut l ichen Rückgangs der Einkaufe an Rind-
f l e i s c h in I t a l i e n s teht der Nahrungsverbrauch mit 25 ,0 kg je Einwohner im Jahre 1974 noch an d r i t t e r S t e l l e in der Gemein-
s c h a f t . 
a Zuf/i:'.""?nr­.et;­.un¡; jer Rinrifl»lBcherziirirur:«r ira Jtihr 1974 
Ve.in die S ta tistil­.e.' der VeraorgunRsbilanzen die endgültige Situation auf dem Rindfleischsektor mit einer Ver­
cpätur.i; von etwa 6 Konsten nach Ende der, Vorjahres wiedergeben, lKjj t oich ein zutreffendes Bild von der Entwicklung 
zeichnen, wonn man aus vorhandenen IXonatsstatistiken verfügbare Konzepte benutzt: so stellt Tabelle III die Aufgliederur 
der Rind fleisch «rzeufj­ig In 1974 in drei Hnuptreihen dar, von denen zwei bereits Monat für Konat jeweils nach Ueborraitt­
lunß der monatlichen Schl/ichtetatictiken der, Aussenhandcla mit Schlechtvieh nn dne EUROSTAT erstellt werden. 
Tabello III; Entwicklung der Bruttoeigenerzeugung "Vieh" und "Ejleisch" : 
Rinder (ohne Kälber), Kälberj Hinder insgesamt, im Jahr 197*+ 
JAHR 





S t ü c k 
1 000 
Tonnen 
merzeuRUng " V i e h " 
i 18 861 ¡ 'j 095 
16 443 4 5 9 0 
«(1972/71J ­ 1 2 , 9 · 1 0 , 0 





« 1 9 7 4 / 7 3 + 2 5 , 5 
! 
Bi 'u l toe i^onsrzour rur 
I97'· 
Schl ich tu 
2'. 090 
u;en "In.sr 
19?4 Il 21 458 
« 1 9 7 V 7 3 & ♦ 2 0 , 9 
't 69­7 
+ 2 , 3 
5 759 
+ 2 2 , 6 




+ 1 9 , 7 
Durch ­
s c h n i t t s ­
pewicht 
2 6 9 , 3 
2 7 9 , 1 
+ 3 , 4 
2 8 0 , 6 
♦ 0 , 5 
2 7 4 , 6 
­ 2 ,1 
: h " 
2 7 6 , 6 
2 7 6 , 0 
­ 1 , 0 
KAELBER 
1 000 
S t ü c k 
7 861 
6 987 
­ 1 1 , 2 
6 565 
­ 6 ,1 
7 050 
+ 7 , 3 
7 161* 
7 ".80 









+ 9 , 2 
699 
704 
1 9 , 8 
Durch­
s c h n i t t s ­
gewicht 
9 4 , ο 
9 6 , 2 
+2,3 
1 0 0 , 8 
+ 4 , 7 
102 ,6 
+ 1,8 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
+ 0 , 5 
RINDER INSGESAMT 
1 000 
S t ü c k 
26 ?42 
23 430 
­ 1 2 , 4 
23 300 
­ 0 , 6 
28 059 
+ 2 0 , 4 
27 924 
28 638 





­ 9 , 8 
5 359 
+ 1 ,8 
6 482 
+ 2 1 , 0 
6 533 
6 627 
+ 1 8 , 6 
D u r c h ­
Bchni t t r ■■-
g e w i c h t 
2 1 8 , 1 . 
2 2 4 , 6 
+ 2 , 9 
2 3 0 , 0 
+ 2 ,4 
2 3 1 , 3 
« 0 , 6 
2 3 1 , 2 
2 3 1 , 4 
+ 0 , 7 
­ Die Brut toeigenorzeugunK "Vieh" mißt die Erzeugung des Viehbestands in der Gemeinschaft, einschließlich des Soldos 
des Aucsenhondols mit lebenden Tieren für Zuchtzwecke: die so festgelegte Erzeugung beträgt 21 OO9 000 Rinder (ohne 
Kälber) mit 5 7¿9 ΟΠΟ Tonnen und 7 O50 000 Kälber mit 723 000 Tonnen. Der Zuwachs beläuft sich 1974 auf * 25,5 *· 
in Stück und ­f 22,6 % in Schlnchtgewicht für Rinder ohne Kälber bzw.' + 7,3 % in Stück und + 9.2 % in Schlachtgewicht 
für Kölber. 
­ Die Brutto»jgenerzeuftunr"?"'.aisch" mißt dio Erzeugung des Viehheetcinufi der Gemeinschaft lediglich auf der Ebene der 
Schlnchttiere: die so festgelegte Erzeugung belcuft sich 1974 auf 21 090 000 Rinder ohne Kälber und 7 164 000 K"lber. 
­ Die Seh] ach turran "In^gfSiimt" schliesslich erntrecken sich im vergangenen Jahr auf 21 458 000 Rinder ohne Kälber bzw, 
7 I8O 000 Kälber. 
Die Wach« tunisraten in Höhe von ■> 17,8 j<i für Schlachtungen "Insgesamt", dagegen von 4 20,4 % für die Eigenerzeu­
gunj; an "Vieh" bestätigen, da3 der Fehlbetrag im Austausch von lebenden Tieren mit Drittländern im Jahre 1974 gegen­
über dem Vorjahr geringer war. 
Ab Herbst 1975 veröffentlicht das EUROSTAT regelmäßig die beiden Reihen im Rahmen der Monatsstatistik Fleisch. 
C. Letzter Stand des Sfi­.tor:: ­ Januar birc Juni lv75 
Aus Tabelle IV laut sich die Situation der ersten Jahreshälfte gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 
ablesen: 
Tabelle IV: Monatsstatistik ­ Bindfleisch ­ Januar­Juni 1975 ­ EÜR­9 
KATEGORIEN 
Schlachtungen "Insgesamt" 




Rinder (ohne Kälber) 
Kälber 
Rinder insgesamt 


































































Quellet EUROSTAT, Hausmitteilungen "Fleisch" ab Nr. 11/1975. 
Im ersten Halbjahr 1975 belief sich die Eigenerzeugung an Schlachttieren (Fleisch) auf 14,8 Millionen Rinder ins­
gesamt, und zwar 10,9 Millionen Rinder ohne Kälber und 3,9 Millionen Kälber; nach Gewicht der Erzeugung an Tieren ist j» 
doch gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1974 ein Rückgang von 3,3 % bei Rindern ohne Kälber und von 8(t .·.. bei 
Kälbern festzustellen. 
D. Vorausschau des Anfalls an Rindfleisch 1975 
Die Dienststellen der Kommiesion haben nach Diskussion im Rahmen der Arbeitegruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" (Untergruppe "Vorausschätzung") vom 15.10.1975 in Luxemburg neue Vorauaschätzungen des Angebote im Riuder­
oektor für 1975 erstellt. Diese Vorausschätzungen nach Ländern sind aus Anlage I dieser Hitteilung zu ersehen. Aue den 
Arbeiten geht hervor, dass in der zweiten Jahreshälfte mit einer Erzeugung an Rindern zu rechnen ist, die dem Autrtosa 
des Vorjahres nahekommt, d.h. für das ganze Jahr eine Erzeugung an Hindern, die in Stückzahler, zwischen ', 3 und ♦ 4 '* un 
im Gewicht ungefähr + 2 % höher liegt. 
1) EUROSTAT ­ Hausmitteilungen ­ Monatsstatistik "Fleisch" 9­10/1975. 
2) EUROSTAT ­ Vgl.Reihe "Agrarstatistik». 
RedaktionsschliiJ: 20.10.1975 
i­y­:.::··; v.: cvw.urr α. ITL? ! ¡:OD:ICTIO:Í i:: r/M Aro 1975 
A. Suimlle:; Statcraftri'.n ­ 1174 
Supplies otatementB drawn up by the competent departments of the Kember Staten and relating to meat production in 1974 
have recently become available to EUROSTAT. The final' ponition in the cattle sector for the whole Community of Nine 
is set out in Table I. 
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+ 21 .0 
HUMAN CONSUMPTION 







­ 2 .8 










9 1 . 0 
8 4 . 4 
8 5 . 6 
99­9 
Souroe» EUROSTAT, Suppliée statements ι not available 
In 1974, cattle production, which corresponds for the purposes of this document to "livestock" production (domestic production 
of meat plus the meat equivalent of tho surplus of imports of rearing B took over exporte ) was 6 483 000 tonnes, showing 
an incroase of 21 # over the previous year. Production increased by over 23 % by comparison with 1972, when the maximum 
number of animals was retained on the stook farms. 
Human consumption was 6 486 000 tonnes, an increase of 3.6 % over 1973, corresponding to a consumption of 25.2 kg per head 
of population in 1974. 
Tho degree of self­oufficionoy was 99.9 j , in 1974 as compared with 85.6 f, in 1973 and 84.4 # in 1972, the definition applied 
2 being that used in drawing up the balance sheets . 
Table II nets out the trends in the cattle· seotor for each Member State between 1973 and 1974· Production in terms of volume 
increased everywhere, but the extent of tho increase varied widely from country to country, e.g. + 11.6 % in Italy and 
+47.4 % ,ln Ireland. 
Table H i Balance of tho cattle sector in each Member State in 1974 
COUNTRY 









M a r a a j a a D a a B a n n g a n n r a t 
GROSS DOK 
127.1 























V a r i a t i o n 
7 4 / 7 3 « ) 
+ 12 .6 
+ 21 .9 
+ 11 .6 
+ 33.2 
+ 2 6 . 4 
+ 23.2 
+ 47.9 
+ 2 8 . 4 
1­ 21 .0 

























a a r s 2 = s a = K 
ΓΜΓΤΙΟΝ 
Var i a t i on 
74/73(7°) 
+ 4 . 0 
+ 5 .1 
­ 9 . 3 
+ 7­9 
+ 10 .6 
+ 15.O 
+ 17 .5 
+ 1.4 
+ 3 .6 
_ta=sa=iR?jear(Î3=;­j. 
kg/nead 
' 23 ­3 
2 9 . 5 
25.O 






»irn.i­f Tin waft» aa 
DEGREE OF SELF­
SUFFICIENCY 
1 9 7 4 « ) 
95.4 
121 .6 
6 I . 4 






Sn­.iroe 1 EUROSTAT ­ Balance sheets of 30.9.1975 
Human consumption fell only in Italy, by 9­3 /», while it showed a moderate increase of 4 to 8 % in Denmark, Germany, France 
and the Netherlands and a very marked incroase of 10 to 17·5 f» in the 03531 countriet, the United Kingdom and Ireland. 
Human consumption per head of population remained highest in the UEBL countries at 30.8 kff followed by Prance with 29­5 kg. 
Despite a. marked drop in purchases of beef and veal in Italy, the level of human consumption is still the third highest in 
the Community at 25.0 kr; per head of population in 1974« 
- 2 -
Β. Breakdom cf cattle production in 1974 
While the statistico given in the supplies statements reflect the final situation in the cattle seotor at an interval 
of about Exx months from the end of the year,' it is possible to obtain a good picture of current trends by using the 
concepts for which details are available from existing monthly statistics. Table III thus sets out the breakdown of 
cattle' production in 1974 in three main series, two of which are already drawn up month by month aa the monthly statistica 
on slaughterings and external trade in slaughter animals are transmitted to the EUROSTAT. 
Table III» Trends in gross domestic production - livestock and meat ! 
cattle (excluding calves'), calves, cattle total in 1974 
YEAR 




























































































































Oros« dorneatio production - livestock gives a measure of production of the Community stook, including the balance of 
trade in l ive animals for raising. Production so defined was 21 009 000 oattle (excluding· calves) tota l l ing 5 769 000 tonnoo 
and 7 050 000 calves to ta l l ing 723 000 tonnes. The 1974 increase for oattle was 25.5 % in terma of number of head and 
22.6 H> in terms of oarcass weight, while that for calves was 7.3 H> in terns of number of head and 9.2 i in terms of coreana 
weight. 
OrosB domestic production - meat gives a measure of production of the Community stock for slaughter animale only. Production 
BO defined was 21 090 000 cattle (ex calves) and 7 I64 000 calves in 1974· 
Total slaughtering, amounted to 21 458 000 cattle (ex calves ) and 7 I80 000 calves in the course of laat year. 
The fact that total slaughterings increased by 17.8 % while gross domestic production of livastock rose by 20.4 $ confirms 
that the surplus of imports of live animals from third countries over exports was lower in 1974 than in tho previous year. 
In the autumn of 1975, the EUROSTAT will publish the last two series on a rogular basis as monthly meat statistics. 
Li. \.-¡.y t ?'.r.L*.iar ' .-. V;­. r.±- ; .­ ■.•-■ny ­ J­jriuir;.· *.o Ju re 1975 
Ta",lo IV n.'/.c'j i t pocui'r.1« to oc.·.·.­­ro the p o s i t i o n i n the­ f i r e t 3 ix rjõnthc of tho c u r r e n t yea r wi tn t h a t i n tho p reoeü ing 
y e a r . 
T­­.V.0 IV: Ì ionthly c ta t i ­ ' ­ . inL ­ l.ojf and v e a l ­ ­ Janurir."­June 1975 ­ iUH 9 
0AT/EJ0RI33 
Total alcu.Thtet­ir.£s 
Cattle (ex oalvca) 
Calves 
C.­.ttle t o t a l 
Groo.·? do;n<;r,tic promotion 
Cat t le (r.x calvecí) 
Calves 
Cattle to ta l 
iruuflja o? ΟΑ·Γ·Μ.3· 
1975 \<tV, 




























































Source: EUROSTAT, I n t e r n a l I n f o r u a t i o n «Maat· No 11/1975 onwards. 
In tho f i r s t h a l f of t h e yea r groso domest ic p roduc t ion of s l a u g h t e r cnir.­ils (meei) waa 14 .3 m i l l i o n c a t t l e , compr i s ing 
10.9 m i l l i o n c a t t l e ( e x c l u d i n g ca lven ) a;xl 3 .9 m i l l i o n c a l v e s . Thp weigh t .o f t h e animals produced, however, dropped t y 
conpar iaon wi th the samo per iod in 1974 by 3 t3#í"or cc i t t l e exc luding ca lve s and 8 .6$ t for c a l v e s . 
JJ. Forccantn 3f *'nt c q t t l o s u p p i " in 197? 
As a r e e u l t of t h e m e e t i n g of t h e s t a t i s t i c a l e x p e r t s of t h e Member S t a t e s i n Luxembourg on 1 5 t h O c t o b e r l a s t t h e 
s e r v i c e s of t h e Commission have drawn up new ' f o r e c a s t s i n t h e c a t t l e s e c t o r i n 19'?5­ These f o r e c a s t s f o r e a c h c o u n t r y 
a r e g iven i n Annex I t o t h i s n o t e . I t i s c l e a r from t h e s t u d i e s t h a t i n t h e second h a l f of t h i s y e a r l i v e s t o c k 
p r o d u c t i o n may be e x p e c t e d t o be e q u i v a l e n t t o t h a t d u r i n g t h e autumn c u l l oí ' l a s t y e a r , so t h a t l i v e s t o c k p r o d u c t i o n 
f o r t h e whole y e a r w i l l be' b e tween 3 and 4 # h i g h e r i n t e r m s of number of head and a p p r o x i m a t i v e l y 2 56 h i g h e r i n 
t e rms of vo lume . 
1) amOóTMT ­ I r . t c r r . a l In format ion ­ M o n t h l y S t a t i s t i c a 'Meat ' 9 ­ 1 0 / l 9 7 5 . 
2) EUROoTAT ­ cf . A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s B e n e r 
Text f i n a l i s e d 20.10.1975 

BVCLUÏICH 'Jä LA Put·;­'.'" " ,'C·:. .'icvi!..­; DANS LA CCKKOMACTB EN 197* >­" 1975 
A. 3il>uiS d'approvi rionnemc­nt ­ 1974 
Depuis peu de temps, l'EUROSTAT dispose des bilans d'approvisionnement établis par les services spécialisés 
1 ) rioa Etato ¡¡ombres concernant la production do viande en 197't . Ln situation dúf ini tive pour le secteur bovin est 
rappelée datiG le t&tleau I au niveau de 1'ensemble de la Communauté à Neuf. 














- 9 , 8 
+ 1,8 
­r 2 1 , 0 








­ 2 , 8 
+ 0 , 5 
+ 3 , 6 
JMAIHJä 
k * ; / t ê t e 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
Π^ΰΚΕ D ' A L ' ^ A r -
PR0VI6I0NNEMEIÌT 
5è 
9 1 , 0 
8 4 , 4 
8 5 , 6 
9 9 , 9 
Source : EUROSTAT, Bilans d'approvisionnement non disponible 
En 197'*, la production bovine, qui correspondant ici à une production de "bétail" (production indigène de 
viande plue l'équivalent en viande du solde des échanges en animaux d'élevage), se situe à 6 483 000 tonnes soit 
+ 21 % par rapport aux réalisations de l'année précédente. Le décalage est supérieur à 23 % par rapport à la 
production de l'nnnée 1972 qui avait vu une rétention maximum des animaux dans les élevages. 
La consommation humaine s'établit à 6 486 000 tonnes, ι 3,6 /■­ d'augmentation par rapport au niveau de 1973, 
correspondant à une consommation par habitant de 25,2 kfl en 1974. 
2) Toujours selon la définition des concepts utilisés dans l'établissement des bilans , le degré d'auto­
approvioionnement ressort à 99,9 ; en 1974 contre 85,6 % en 1973 et 84,4 % en 1972. 
Le tableau II présente les évolutions du secteur "Bovins" au niveau de chacun des Etats Membres entre 1973 
et 1974: la production on volume a progressé partout mais très différemment selon les pays, pai· exemple ­f 11,6 % 
en Italie, et + 47,4 % en Irlande. 
Tableau II : Equilibre du secteur "Bovine" dans chaque Etat Membre en 1974 
PAYS 
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PRODUCTI 
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: = ======: 
•i BRUTS 
■Var ia t ion 
7k/73C^) 
+ 1 2 , 6 
■r 2 1 , 9 
+ 1 1 , 6 
+ 3 3 , 2 
♦ 2 6 , 4 
* 2 3 , 2 
■>■ 4 7 , 9 
+ 2 8 , 4 
+ 2 1 , 0 


























!;== = = = == = = : 
HUMAINS 
V a r i a t i o n 
7 4 , 7 3 (;.) 
+ 4 , 0 
+ 5 , 1 
­ 9 , 3 
+ 7 ,9 
­ι 1 0 , 6 
+ 1 5 , 0 




k ç / t ê t e 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
' 2 5 , 0 
2 2 , 3 
3 0 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
2 5 , 2 




9 5 , 4 
1 2 1 , 6 
6 1 , 4 
1 3 0 , 1 
9 6 , 8 
7 3 , 7 
6 4 0 , 3 
3 2 9 , 7 
99,9 . 
= = = = = = = = = = = = = =L = ­ = = I 
Source : PROSTAT ­ Bilans áu 30.9­1975 
Au niveau de la consommation humaine, celle­ci ne recule qu'en Italie ­ 9,3 /= par contre, elle progresse 
moyennement de + 4 à ­r 8 ii au Danemark, R.P.Α., France et Pays­3as et très fortement de + 10 à + 17,5 S* 
dans l'UEBL, nu Royaume­Uni et en Irlande. La consommation humaine par habitant reste la plus élevée er. UE3L 
30,8 ky?, puis en Franco 29,5 k~· Ilalgré un net recul des achats de viande bovine en Italie, le niveau de la 
consommation humaine se situe encore au 3e rang de la Communauté avec 2g,0 kr; par habitant en 1974. 
­ 2 ­
B. C;· c. rv» n i tir :■ ■'■■:- ? ° »roducti ori ';..­■ ν i .■" or 1Ç<74 
Si les statistiques' doc ­.ilann d'approvisionnement donnent la situation définitive du secteur bovin uvee 
un retard d'environ cix mois après l'aimée écoulée, il est possible d'avoir une bonne image de l'évolution de la 
situation eri utilisant de3 concepts, disponibles à partir des statistiques mensuelles existantes: le tableau III 
présente ainsi la décomposition de la production bovine en 1974 en trois séries principales dont deux séries sont 
déjà établies moi« Far mois au fur et à masure de la transmission à l'EUROSTAT des statistiques mensuelles 
d'abattages et du Conmerce extérieur sur les ar.irasux de boucherie. 
Tableau III : Evolution des producta ons indigènes brutes "bétail" et "viande" : 
Gros Bovins, Veaux, ensemble bovins, en 1974 
ANNEE 
P r o d u c t i o n i r .d i rrre 
1971 
1972 
> ( 1 9 7 2 / 7 1 ) 
1973 
% ( 1 9 7 3 / 7 2 ) 
1974 
% ( 1 9 7 4 / 7 3 ) 
P r o d u c t i o n ind i , ; r · 
1974 
Aba.tta.rres ' T o t a u x " 
1974 
fi ( 1 9 7 4 / 7 3 ) 
GROS 
1 000 
É ê t o s 
ne b r u t e " 
18 881 
16 443 




■ 2 5 , 5 
ne b r u t e 
21 090 
21 458 
­ 2 0 , 9 
30VINS 
1 eco 
t o r s i e s 
ä Z ' t a i l " 
5 095 
4 590 
­ 1 0 , 0 
4 697 
+ 2 , 3 
5 759 
+ 2 2 , 6 
' V i a n d e " 
5 834 
5 923 
+ 1 9 , 7 
p o i d s 
cv? y c n 
■ 2 6 9 , 8 
2 7 9 , 1 
+ 3 , 4 
2 8 0 , 6 
+ 0 , 5 
2 7 4 , 6 
­ 2 , 1 
2 7 6 , 6 







­ 1 1 , 2 
6 565 
­ 6 , 1 
7 050 
+ 7 , 3 
7 164 
7 180 
­ 9 , 4 
1 000 
t o r n e s 
739 
673 




* 9 , 2 
699 
704 
+ 9 , 8 
p o i d s 
moyen 
9 4 , 0 
9 6 , 2 
­ 2 , 3 
1 0 0 , 8 
+ 4 , 7 
1 0 2 , 6 
+ 1,8 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
­» 0 , 5 
ENSEMBLE BOVINS 
1 C00 
t ê t e s 
26 742 
2 3 430 
­ 1 2 , 4 
23 30Ö 
­ 0 , 6 
28 059 
* 2 0 , 4 
27 924 
28 638 
­ 1 7 , 8 
1 COU 
t o r . n e s 
5 834 
5 263 
­ 9 , 8 
5 359 
+ 1 ,8 
6 482 
+ 2 1 , 0 
6 5 3 3 
6 627 
* 1 8 , 6 
p o i d s 
moyen 
2 1 8 , 1 
2 2 4 , 6 
♦ 2 , 9 
2 3 0 , 0 
+ 2 , 4 
2 3 1 , 3 
+ 0 , 6 
2 3 1 , 2 
2.31,4 
♦ 0 , 7 
­ La production indigène brute "3étail" mesure la production du cheptel communautaire y compris le solde 
sur les échanges d'animaux vivants destinés à l'élovarje: la production ainsi définie est de 21 009 000 .Iros 
Bovine pour 5 769 0C0 de tonnes et de 7 050 000, Veaux pour 723 000 tonnes. L'augmentation est respectivement de 
+ 2g,5 Ίί en nombre da têtes et + 22,6 % en poids de carcasse en Gros Bovins et de τ 7,3 '/¿ en nombre de têtes 
et ♦ 9i2 % en poids de carcasse pour les Veavx en 1974. 
­ Ls production indisene brute "Viande" mesure la production du cheptel communautaire au nivoau dea 
animaux de boucherie uniquement: la production ainsi définie est de 21 090 0C0 'Gros Bovins et de 7 164 000 Veaux 
en 1974. 
­ Enfin, les abattages "Totaux" portent respectivement eur 21 458 000 de Gros Bovina et 7 I80 000 de Vonux 
au cours de l'année dernière. 
Les taux de croissance de ­t 17,8 ji en abattages "totaux" mais de J 20,4 % eri production indigène de "bétail" 
confirment que le aolde déficitaire des échanges en animaux vivants avec les paye tiers a été plue iaible en 1974 
par rapport à la situation de l'année précédente. 
Dès l'automne 1975, l'EUROSTAT publiera régulièrement los deux dernières séries au niveau des statistiques 
mensuelles de la viande. 
­ 3 
C. Situation r ·'· c r· >·■ t w du si· c t«; ur ­ .Ipiivicr à .­Juin 1975 
Le tableau IV permet de conjurer la Situation des six premiere mois de l'année en coure à celle de 
l'année précédente : 
Tableau IV : Stati etiques mensuelles ­ Viande Bovine ­ janvier­juin 1975 ­ EUR­9 
CATEGORIES 
AbnttacoB " T o t a u x " 
Gros Bovins 
Veaux 
Tota l Bovins 
Product ion indirtene brut 
Gros Bovins 
Veaux 
Tota l Bovins 
!.·ι·,Ίι33Ε DE BOVINS 
1975 I 1974 















\ /-' ) 
* 8 , 5 
i 1 ,2 
+ 6 , 4 
+ 1 2 , 2 
+ 6 ,8 





















Ϊ 9 7 5 / 7 4 
( » ) 
Η 5 , 4 
- *r,9 
♦ 4 , 2 
+ 8 , 4 
­ 2 , 3 




2 7 1 , 3 
9 3 , 4 
2 2 7 , 8 
2 6 9 , 6 
8 7 , 3 
2 2 1 , 2 
2 7 9 , 5 
9 9 , 5 
2 3 2 , 7 
2 7 8 , 7 
9 5 , 5 
2 2 8 , 2 
Source : EUROSTAT, Informations Internes "Viande" à partir du n" 11/1975· 
Au cours du premier semestre do l'année, la production indigène brute en animaux de boucherie (viande) 
a porté sur 14,8 millions de bovins,dont 10,9 millions de Gros Bovins et 3,9 millions de Veaux; toutefois, le 
poids des animaux produits est en recul respectivement de 3,3/J pour les Gros Bovins et de 8,6f¿ pour les Veaux 
par rapport à la même période de 1974. 
D. Prévisions de l'offre de bovins en 1975 
Les services d» la Commiseion, après discussion au sein du Groupe de travail."Statistique des Produits animaux" 
(Sous­Groupe'"Prévision") réuni le 15.10.1975 à Luxembourg, ont établi de nouvelles prévisions de l'offre dans le 
secteur bovin pour 1975· Ces prévisions par pays sont données dans l'annexe I de la présente note. Il ressort des 
travaux, que l'on doit n'attendre à une production en bétail au cours du deuxième semestre de l'année, équivalente 
à celle de la décharge de l'an dernier, eoit pour l'ensemble de l'année une production de bétail se situant entre 
+3 et 4 )¿ en nombre de têtes et environ ♦ 2 Ü en volume. 
1) EUROSTAT ­ Informations Internes ­ Statistique, mensuelle "Viande" 9­10/1975· 
2) EUROSTAT ­ cf. série "Statistique Agricole". 
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i"iîïUXCKLU:iG D¿'d äCüWEIt<^S2öTA£"DE TOD ABFALL Vûfl SCHLACKT3CHVEIK2N 113 ΛΓί GiV.EII.'SCKAFr - A.OGUST 1975 
In Ausführung der RatsVerordnung 65/ίόΐ/ί;·..'·3 haben die Nitgliodstaaten Anfang August 1975 bei Schweinezüchtern 
eine Stichprobenerhebung durchgeführt und die Vorausschätzungen des Schv/omeangebots für den Zeitraum August 1975 bla 
Juli 197'.·­ erctellt. EUROSTAT legt in dieser Mitteilung die Ergebnisse dieser Arbeiten vor, wobei zunächst die jüngere 
Entwicklung im Schweinesektor der Gemeinschaft rekapituliert wcrdeu soll. 
A. Sr::eurüng und Vorbrauch von Schweinefleisch 1974 
Nach Mitteilung der "SchweinefleiscjV'­Bilanz des Jahwes 197·' durch die Mitgliedstaaten stellt sich die Sektor­
laße seit 1971 wie in Tabelle I wiedergegeben aar. 
Tabelle I: Bilanz des Sektors "Schweine" in der Gemeinschaft der Neun 
■ " ' 
J a h r 
1971 
1972 
1973 ( r ) «. 
1974 
B r u t t o i n i Mids­




8 1.93 ­« 
8 455 
% ( 1 ) 
+ 7 , 4 
+ 1 ,1 
+ 0 , 5 
+ 5 , 0 






Sá ( i ) 
+ ó , 9 
+ 2 , 7 
­ 0 , 5 
+ 3 ,6 
k r / S i n w . 
3 3 , 3 
? 1 ι 9 
5 1 , 6 
5 2 , 6 
S e l b s t ­
v e r a o r g u n g G ­
s r a d ( £ ) 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 . . . . 
(1) Aenderung gegenüber dein Vorjahr, 
(r) Berichtigter Were. Quelle;. luJUOSTAT 
Der Sektor "Schweine" hat sich ira Verlauf der letzten vier Jahre bemerkenswert ausgewogen gezeigt. So belauft 
sich der Solbstversorcungsgrad, der den Umfang der Urzeugung, belogen auf die Inlan:J = verwendung, wiedergibt, 1974 auf 
100,3 ;­j, nachdem er 1973 100,9 % betrug. Der Hahrungsverbrauch liegt boi 52,6 k.c; Schweinefleisch je üinwohner 1974 
und zeigt damit in einem einzigen Jahr einen Zuwachs um ein Kilogramm je "fiir.wohnor. 
Die Bruttoinlandserzeugung belief sich auf 8 435 Kilotonnen, entsprechend .03,4 Mill, Schweinen. Die Erhaltung 
des sektoralen Gleichgewichts seit vier Jahren ist teilweise der erheblichen Zunah:n« des Schlnchtgowiarte zuzuechroi­
ben, das zwischen 1971 und 1974 ununterbrochen vor. 79,7 kg über 8o,5 kg und 8l,3 kg auf ί>1,6 kg angestiegen ist. 
Die Entwicklung dec Stlûa!.t£ewichts 1" den neun Mi t-*lic de taaten findet ihr? Erklärung hauptsächlich im Rückga<i|j dee 
relativen Anteile der Baconschweine an der Gcmoinschaftserzeugung. 
Tabelle II zeigt die Entwicklung dir Erzeugung und i'.cs Verbrauchs in jnderj Kìtgliadstr'.a t von 1973 cia 1974: 
Das Erzeugungsvolumen ist stark, und zwar in den Niederlanden um ;,5 St», in der BLWU im 5,4 'i »r't1· In der BRD um 5,2 % 
angestiegen. Dagegen ist die Erzeugung im Vereinigten Künigveich 197'' allt + 0,2 %, noch stabil, während eie in Irland 
mit - 9,7 % und in Da: emark i.iit - 5,2 $ii einueutig zurückgeht. 
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+ 5 , 2 
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+ 2 , 6 
+ 9 , 5 
+ 3 , 4 
+ 0 , 2 
- 9 , 7 
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+ 2 , 0 
+ 7 , 9 
+Ì4',9 
+ 2 , 1 
­ 1 ,7 
+ 1,0 
+ 1 ,2 
+ 3 , 6 
k¿/EinVf. 
5 0 , 5 
l?,o 
16,9 
34 t l 
3 9 , 1 
2 6 , 1 
3 1 , 8 
3 4 , 9 
3 2 , 6 
SBXBST­
VLSSOHGUHGS­GBAD 1974 (?i> 
Öo,8 
8 7 , 1 
7 2 , 0 
2 0 9 , 7 
1 7 6 , 0 
6 6 , 9 
133,7 
mi4¿7,3 
1 0 0 , 3 
Qua Π. o i EUROSTAT ­ Versorgungabilanz ara 30.9­1975 
­ 2 
Volumenn.äijig ii.t der Verbrauch von Schweinefleisch, in allen Ländern, uit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, 
im Auwocheen begriffen: + 14,9 % in den Niederlanden, + 7,9 % in Italien, + 5 % in der BRD, dagegen ein Rückgang um 
­ 1,7 ,' im Vereinigten Königreich. Auf den Einwohner bezogen bewegt sich der Nahrungsverbrauch 1974 zwischen 5015 kg 
in der BRD und 16,9 kg in Italien. 
B. Sc!ii'"inebegtand 1975 
Die jüngere Entwicklung des Schweir.ebestandea in der Gemeinschaft ist in Tabelle III wiedergegeben, in der 
die bei den drei letzten Erhebungen festgestellten Bestünde an Schweinen und ihre Veränderung gegenüber dem jewei­
ligen Vor jahreszeitpur.kt dargestellt sind. 
Tabelle III: Jüngore Entwicklung des Schweinebestandes ­ EUR­9 
KATEGORIE 
Schweine insgocnrat/l 000 Stück 
% (1) 
Sauen innscesamt/l 000 Stück 
% (1) 






















­ 1,2 · 
(1) Aenderung gegenüber dem Vorjahr. 
7i\x Beginn des Jahres 1974 hat sich der Rückgang des Schweinobestandes im Vergleich mit der zuvor im April 1975 
und in Dezember 1974 festgestellten Lage weiter verschärft: beträgt, drr Schweinebestand 69,9 Mill. Stück, so beläuft 
oich der Bestand an Suunri auf 8,0 Mill. Stück, was einar Aenderung von ­ 4,5 % bzw.­4,0 % gegenüber den August­Ergeb­
nissen des Jahres 1974 bedeutet. In Unterteilung nach Mitgliedstaaten sind die Erhebunysergebnisse in Anhang I dar­
gestellt: der Bestand un "Schweinen insgesamt" ist in aller. Ländern außer Frankreich mit + 0,7 % und Italien mit 
♦· 0,1 % geringer als in Vorjahr. Die Bestand:;verringerung ist in der BRD mit ­ 5,5 % und in Belgien mit ­ 17,5 % be­
sonders erheblich. 
Tabelle IV gibt für 1973 u n d 1974 nochmals den Stand beirr, "Fleisch" wieder, wie er aus den entsprechenden, 
vou den Mitgliedstaaten übermittelten und in den "Agrarstatistisehen Jlausaitteilungen" von EUROSTAT bekanntgegebe­
nen I.or.atsangaben resultiert. Diesi; Schnellmitteilung wird ab Nr. 11/1975 regelmäßig bereits einen guten, wenngleich 
vorläufigen, Ueberblick zur Lage des "Schweine"­Sektors im laufenden Jahr bieten. 
Tabelle IV: Monatsßtatietik "Schweinefleisch" ­ EUR­9 
— — ­ — ____ _ .. .. 
KATEGORIE 
Schlachtungen insgesamt 
Einfuhr lobender Tiere ­
Drittländer 
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KATEGORIE 
3ch.lachtun.gen insgesamt 

























Quelle: ïUitOSTAT - Hauoaitteilungen "Fleisch", beginnend rait ¡ir. 11/1975-
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Sofern der Ausser.handel der Gemeinschaft mit Drittländern von Jahr zu «,'ahr vergleichbar iet, ergeben die 
Zihlerireiher. "Schlachtungen ins¿.c-simfc" ur.d "3r uttoinland.-ierr.eugur.g" durchaus verçleiehbare relative Aenderur.gs-
wc-rte. In Sektor "Schweine" war -las 1974 gegenüber 1973 der Fall. 
Im Zeitraum Janunr bis öuni 1975 erreicht die Erzeurrur.g von Schweinen in der Gemeinschaft 50,6 f'.ill. Stück 
bei einem Rückgang von - 0,3 )o f*e£enüber Januar bis Juni 1974. Dem entspricht im wesentlichen der Unterschied von 
- 0,7 /v gOfenüiíer dem erster» lialbjohr 1974, der beim Stand der in Schlachtkörpergewicht ausgedrückten Erzeugung 
von 4,1 Hill· To:inen im ersten H&lbjahr '975 festzustellen ist. 
Die Dienststellen der Komnission hab.ea nach Diskussion im Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse'" (Utitor^ruppe "Vorausrchätzung") vom 15-10.1975 in Luxemburg neue Voraußschätzungen anhand der Erhebunge-
ergebnisse aufgestellt und sind im Anhang II enthalten: die Verfügbarkeit von Schlachtschweinen im Zeitraun August 1975 
bis Mai 1976 wird voraussichtlich 34,3 Mill. Stück und damit 2,8 ¡ΰ weniger botragen, als im entsprechenden Abschnitt 
August 1974 'ris l'ai 1975· Für die Gemeinschaft als Ganzes ergibt eine Schätzung der Verfügbarkeiten für den Zeitraum 
August 1975 bis Juli 1976 eine Verminderung von - 2,0 &. Der Beginn des Aufschwungs der Erzeugung ira Jahre 1976 nach 
dem für den Winter 1975 zu erwartenden Rückgang ist somit eret für das zweite Halbjahr des kommenden Jahre» zu 
erwarten. 
Im Kalenderjahr 1975 dürfte sich die .Erzeugung von Schweinen in der Gemeinschaft nach dem bereite während 
des ersten Halbjahres verzeichneten Rückgang auf etwa 100-101 Kill, belaufen, was einem Rückgang in der Grcssen-
ordnung von 2 > gegenüber den effektiven Uerten für 1974 entspricht. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der voran-
gegangenen Erhebung im Vergleich mit den letzten, zum gleichen Gegenstand von EU30STAT veröffentlichten Voraus-
schätzungen (1) bedeutet dies auch eins Verscharfxing des Erzeugungsrückgar.gs. 
(1) EUROSTAT, Schnellmitteilung Hr. 11 vom 18.6.1975· 
Anhänge : I und II 
¿edahttor.BTichlu10: 22, 10.1575 
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Fureuwvt to Council Regulation 68/l6l/E3C, at the beginning of August 1975 the Member State3 undertook a sample survey 
a·-" ng their pig breeders arid drew up forecasts for the supply of piga in the period August 1975 - July 1976· In this 
note Eurontat presento the results of this work, first summarizing the recent situation in the pig sector within the 
Community. 
A. Production and consumption of nipyieat in 1974 
Following submission by the ¡tomber State3 of the Pigmeat Balance Sheet for 1974, the situation in this sector since 
1971 is aa shown in Tablo I below. 
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(l) Changes compared with the previous year 
(r) Corrected figure 
Source: EUROSTAT 
The pig sector has proved to be remarkably balanced during the last four years, the degree of self­sufficiency, which 
reflecta the relationship between the levai of production and internal use, being 100.3 ^  in ^974 as against 100.9 % 
in 1973. Human consumption in 1974 was 32.6 kr: of pigmeat per inhabitant, an increase of one kg per head in one year. 
Gross domestic production was 0 435 thousand tonnes, corresponding to 103.4 million pigs. Over these past four years, 
the equilibrium in the sector has partially been due to the significant inórense in carcass weight, which between 1971 
and 1974 reise to 79­7 kg, 80.5 kg, 81.3 kg arid then to 81.6 kg. This increase in carcass weight over the nine Member 
States may basically be explained by the decrease in the relative proportion of pigs for bacon in Community production. 
Table II shows patterns in production und consumption between 1973 and 1974 in each Member State. Production by volume 
rose considerably in the Notherlanis (up 9­5 #),the BLEU (up 5.4 $) and Germany (up 5.2 %). is still stable in 1974 
in the United Kingdom (up 0.2 '$,), and is clearly dropping in Ireland (down 9·7 /£) and Denmark (down 5.2 $). 
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Sources EUROSTAT ­ Supplies statements as at 30.9.1975­
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The volume of pirrio.vt consumed i3 increasing in a l l countrien except the United Kingdom: up I4.55I in the Netherlands, 
7.9Çî in Ito.ly, vjy. in Germany, ui th a drop of 1.7>j in the United Kingdom. Consunption per inhabitant variée in 1974 
betweor ¿Cj¿aJ<ifi *n Cermrmy and ¿ 6 ^ *f. in I t a l y . 
B. PIÎT stonkn in 1975 
Recent developments j.n pig stocks within the Community are shown in Table I I I , which records the pig population a t the l a s t 
throe surveys and percentage changer, compared with the resu l t s on tho same date the preceding year . 
Talile I I I ; Recent development 1. in pig stocks — EUR­9 
CATEGORIES 
Total p3gs/l 000 hoad3 
tf (1) 
Total sows/1 000 hoado 
i (1) 























( ï ) Change compared with the previous year . 
At the beginning of August 1975 the drop in pig population became even more marked re la t ive to the s i tua t ions as a t April 
1975 and December 1974, the pig population being 69.9 million heads and the sow population 8.0 mill ion heade, i . e . 4.3?» 
end 4.0JÓ down on tho figures for August 1974· The r e su l t s of the survey for each Member State are given in Appendix I : 
the ' a l l p igs · population i s lower than for the provious year in a l l countries except Franco (up 0.7$) and. I t a l y (up 0.1$) , 
the reduction being par t i cu la r ly s ignif icant in Germany (down 5«5$) ond Belgium (down 17·5$)« 
Table IV l i n t s for 1973 and 1974 the s i tua t ion based on the Monthly Meat S t a t i s t i ca submitted by tho Member Staten and 
publisher." in EUROSTAT's Internal Information s e r i e s . Beginning with lio 1l / l975 t thiB rapid information publication wi l l 
give a regular and good, although s t i l l provisional , picture of the s i tua t ion in the pig sootor for tho current year . 
Tablo IV; Monthly Pigmeat S t a t i e t i o s ­ EUR­9 
CATEGORIES 
Total slaughterings 
Imports of live animaln 
— third countries 
Ex­ports of live animale 
— third countries 
Gross domontic production 
CATEGORIES 
Total slaughterings 
Gross domestic production 













































































Source : EUROSTAT ­ Meat ­ Internal Information ­ from Wo 1l/l975 onwards. 
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Where the Commur.ity ' n external trade with third countries is comparable from one year to another, the relative 
variations nre hi^hiy comparable in the series 'total slaughterings' and "gross domestic production'. This was 
the case in 197H> in the pig sector with recpect to 1973· 
Community pig production in the period January - June is 50.6 million heads, a drop of 0.8 % compared with January 
- June 1971». The change is virtually the same in the case of production for the first six months of 1975, expressed 
as o carcans weight of Ί-.1 r.illior. tonne6, and 0.7 % down on the first half of 197^· 
As a result of the meeting of tho statistical experts of the Member States in Luxembourg on 15th October laet 
the Services of the Corar.isDion have drawn up new forecasts on the basis of the results of the survey and given 
in Appendix II: the supply of pijrs for slaughter is expected to be 84.3 million heads for August 1975 to Kay 1976, 
2.6 % lower than the period Augufit 197^ to Kay 1975· The estimated supply over the whole Community for the period 
August 1975 - July 1S76 shows a drop of 2 'J>% meaning that following the fall-off which will probably occur in the 
winter of 1975 - 1976, production will not start to pick up again untion the second half of 1976. 
For the calendar year 1975, following the drop already recorded during the first half, Community pig production 
should be arour.d 100-101 million heads, a drop of 2 % compared with the figures for 197^· This will further 
accentuate the decline in production, bearing in Bind the results of the last survey compared with the most recent 
1) forecasts published by EUROSTAT on the subject . 
1) EUROSTAT, Rt-pid note No 11 of 18.6.1975· 
APPENDIXES : I and II 
Tey.t finalized 22.10.1975 

BVor.rT2c­jj i^ ­s trMoviss pesci:« ;:r DISPOHIBILITE EH FORCS DS BCCCHERIE DANS LA COKKUHADIK ­ ACUT 1975 
En application du Rèçloment du Conseil 68/I6I/CEE, les Etats Membres ont réalisé début août 1975 une 
enquête par sonda/·;? auprès des éleveurs de porcs et ont établi les prévisions de l'offre de porcs eur la 
période août 1975­juiHot 1976· L'EUROSTAT pré/sente dans cette note les résultats de ces travaux en rappelant 
tout d'abord la situation récente du secteur porcin dans la Communauté. 
A. Production et •onsommation de viande de porc en 1974 
Après la communication par les Etats Membres du bilan "Viande de porc" de l'année 197'*, la situation du 
secteur eBt donneo dans le tableau I depuis 1971· 
Tableau I : Eouilibre du secteur "Porc" dans la Communauté à Neuf 





P r o d u c t i o n 
■ i n d i g è n e b r u t e 





¡a ( 1 ) 
' ♦ 7 Λ 
1­ 1,1 
+ 0 , 5 
+ 3 , 0 
Consommation humaine 











2 , 7 
0 , 3 
3 , 6 
k g / t ê t e 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
Degré d ' a u t o ­
a p p r o v i s i o n ­
nement 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 3 
(1) Variations par rapport à l'année précédente 
(r) Chiffre rectifié 
Source : EUROSTAT 
Le secteur "Porc" s'avère remarquablement équilibré au cours des quatre dernières années, en effet, 
lo degré d'autoapprovieionnement, qui reflète l'importante de la production par rapport aux utilisations intérieures, 
ressort à 100,5 *,'■> en 197^ aproe 100,9 5¿ en 1973· La consommation humaine se situe à J>2,G k«; de viande de porc par 
habitant en 1974, soit un gain de un kilogramme par tête en un an. 
La production indigène brute a porté eur 8 435 milliers de tonnes correspondant à 103,4 millions de porcs. 
Depuis quatre années, le maintien de l'équilibre du secteur est en partie partiellement dû à l'augmentation 
sensible du poids des carcasses, qui est passé successivement de 79,7 kg, 80,5 kg, 81,3 kg à 81,6 kg de 1971 
à 1974. La progression du poids des carcasses au niveau des neuf Etats Membres s'explique essentiellement par 
la diminution de la part relative des porcs à bacon dans la production communautaire. 
Le tableau II présente les évolutions de la production et.de la consommation au niveau de chaque Etat Membre 
entre 1973 et 1974; la production en volume a fortement progressé aux Pays­Bas -t 9,5 %, dans l'UEBL +■ 5,4 iü et 
en S.F.A. ■>· 5,2 %. Par contre, la production est encore stable en 1971* au Royaume­Uni + 0,2 % alors qu'elle 
recule nettement en Irlande ­ 9,7 % et au Danemark ­ 5,2 fj. 
Tableau II : Equilibre du secteur "Porc" dans chaque Etat Membre en 197^ 
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Source : EUROSTAT ­ Bilans d'approvisionnement au 30.9.1975 
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En volume, la consommation en viande de porc progresse dans tous les pays à l'exclurion du Royaume-Uni: 
f 14,9 >S aux Pays-3as, + 7,9 Jó en Italie, + 5 % eu R.F.A., mais recul de - 1,7 S« au Royaume-Uni. Par habitant, 
la consommation hum.¿ne varie de 50,5 k/ς en R.F.A. à 16,9 k/ç en Italie en 1971*· 
B. Cheptel ­porcin en 1975 
Le développement récent du cheptel porcin dans la Communauté est donné dans le tableau III, qui présente 
les effectifs porcins aux trois dernières enquêtes et leurs variations en pourcentage par rapport aux résultats 
à la même date de l'année précédente. 
Tableau III : Développement récent du cheptel porcin ­ EUR­9 
CATEGORIES 
Total porcs/1 000 têtes 
% (1) 
Total truies/1 000 têtes 
% (1) 
Total truies saillies 






















V 1 · 2 
(1) Variation par rapport à l'année précédente. 
Au début d'août 1975 le recul des effectifs porcins s'est encore accentué par rapport aux situations précédentes 
d'avril 1975 et de décembre 1974: les effectifs porcins s'élèvant à 69,9 millions de têtes, les effectifs de truies 
à 8,0 millions de têtes soit respectivement ­ 4,5 % et ­ 4,0 % par rapport aux résultats du moio d'août 1971*· Les 
résultats de l'enquête par Etat Membre sont donnés en annexe I: les effectifs "tous porcs" sont inférieurs à l'an 
dernier pour tous les pays sauf en France 1 0,7 % et en Italie +0,1 %. La diminution des effectifs eet particu­
lièrem.mt importante en R.F.A., ­ 5,5 % et en Belgique, ­ 17,5 %· 
Le tableau IV rappelle pour 1973 et 1974 la situation fournie au niveau des données mensuelles sur la 
"viande" transmises par les Etats Membres et publiées dans les "Informations Internes" de Ï'EUÜOSTAT. Cette infor­
mation rapide donnera régulièrement à partir du nc 11/1975 déjà une bonne image, bien qu'encore provieoiro, de 
la situation du secteur "Porc" dans l'année en coure. 
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Source EUROSTAT Informations Internes "Viande", à partir du r.° 11/1975« 
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Lorsque le Commerce extérieur de la Communauté avec les pays tiers est comparable d'une année à l'autre, 
les corles "Abattages totaux" et "Production indigène brute" donnent en variations relatives des valeurs tree 
comparables; ceci a été le cas PU I974 par rapport à 1973 dans le secteur "porcin". 
Pour la période janvier-juin la production porcine communautaire se oitue à 50,6 millions de têtes en 
recul de - 0,8 ;J par rapport à jar.vier-juin 197^, le décalage est sensiblement le même dans la situation de la 
production nu premier semestre 1975 exprimere en poids de carcasse avec 4,1 millions de tonnes et - 0,7 i» par 
rapport au 1er oenieRtre 1974. 
Les services de la Commiftsion, après discussion au sein du Groupe de travail "Statistique des Produits 
Animaux" (SouB-Groupe "Prévision") réuni le 15-10.1975 à Luxembourg, ont établi de nouvelles prévisions à partir 
des résultats de l'enquête qui sont données dans l'annexe II: les disponibilités en porcs de boucherie se 
situeraient à 84,3 millions de tètes, soit - 2,8 % pour la période août 1975 à mai 1Ç7o par rapport à la période 
août 197^ à mai 1975· Pour l'ensemble de la Communauté une estimation des disponibilités sur la période août 1975 
- Juillet 197'-> serait de - 2,0 ;'<; ainsi le redressement de la production en 1976 après la baisse probable qui sera 
enregistrée au cours de l'hiver 1975-1976 ne commencerait qu'à partir du 2e semestre de l'an prochain. 
Pour l'année civile 1975. après le recul déjà enregistré au cours du premier semestre, la production 
porcine communautaire devrait se situer autour de 100-101 millions de têtes soit une diminution de l'ordre de 
2 % par rapport aux réalisations de 1974 soit aussi une accentuation du retrait de la production compte tenu 
des résultats de la dernière enquête par rapport aux dernières prévisions publiées par l'EUROSTAT sur le même sujet 1) 
1) EUROSTAT, Communiqué r a p i d e n° 11 du 1 8 . 6 . 1 9 7 5 · 
ANNEXES : 1 e t I I 
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